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C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
M a d r i d , F e b r e r o 8. 
E L T I E M P O ' 
C o n t i n ú a n los t e m p o r a l e s en c a s i 
t o d a l a p e n í n s u l a . 
V a r i a s c a l l e s d e l b a r r i o d e C u a t r o 
C a m i n o s , e n l a c a r r e t e r a de F r a n c i a y 
h a c i a l a p a r t e N o r t e d e M a d r i d , se 
h a n i n u n d a d o , q u e d a n d o r u i n o s a s a l -
g u n a s casas , q u e h a h a b i d o n e c e s i d a d 
de d e s a l o j a r . 
D e S e v i M a a v i s a n q u e t a m b i é n a l l í 
a u m e n t a n l a s i n u d a o i o n e s . 
m E L C O N G R E S O 
S i g u e l a d i s c u s i ó n p e n d i e n t e e n e l 
C o n g r e s o s o b r e los s u p l i c a t o r i o s p a r a 
p r o c e s a m i e n t o s de los d i p u t a d o s . 
L o s d e b a t e s s o n m e s u r a d o s y t r a n -
quillos. 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n co t i za -
d o h o y á 27-22. 
V I A E S l i O O S K 
S E R V I C I O DE L A P R E N S A A S O C I A B A 
V I A J E M I S T E R I O S O 
L o n d r e s , F e b r e r o 8. 
N a d a se h a p o d i d o a v e r i g u a r e n 
los c e n t r o s of ic ia les r e spec to a l v i a j e 
de l v i z c o n d e E a l d o n e , e l M i n i s t r o de 
l a G u e r r a , á B e r l í n ; a s í es q u e todos 
los r u m o r e s q u e c i r c u l a n a c e r c a d e l 
mismo , s o n m e r a s t o n j o t u r a s . 
S e g ú n u n o de esos r u m o r e s , v a e l 
cy&tfo M i n i s t r o ríe l a Gfrtsrra á A l e -
m a n i a , p a r a c o n f e r e n c i a r con el e m -
p e r a d o r G u i l l e r m o s o b r e l a c u e s t i ó n 
d e l d e s a r m e u n i v e r s a l ; otros a s e g u -
r a n que v a á negoc io s s o b r e l a c e s i ó n 
á A l e m a n i a de l a b a h í a de W a l f i s c h , 
en . e l S u r de A f r i c a ; h a y qu ienes 
c r e e n que v a á t r a t a r de c o n s e g u i r 
que se p o n g a e n l i b e r t a d a l a b o g a d o 
de L o n d r e s . B e r t r á n S t e w a r t , r e c i e n -
temente c o n d e r a d o á t re s a ñ o s de en-
c a r c e l a c i ó n p o r e l supues to de l i to de 
e s p i o n a j e y segrún u n a c u a r t a v e r s i ó n 
se t r a t a s i m p l e m e n t e de u n a v i s i t a á. 
unos a m i g o s p e r s o n a l e s que t i ene e l 
v i z c o n d e e n B e r l í n . % 
C O N T I N U A C I O N D E L A 
R U I D O S A A C O G I D A 
B e l f a s t , F e b r e r o 8, 
E l ú n i c o i n c i d e n t e q u e s e p r o d u j o 
e n e l t r a y e c t o q u e h a b í a n de r e c o r r e r 
los s e ñ o r e s O h u r c h Ü l y R á d m o n d p a -
r a l l e g a r a l t e r r e n o de l foot -bal l en 
donde se h a b í a de e f e c t u a r e l g r a n 
m e e t i n g a u t o n o m i s t a , c o n s i s t i ó en los 
gr i to s é i m p r e c a c i o n e s c o n que el po-
p u l a c h o les s a l u d ó a l c r u z a r p o r l a s 
c a l l e s . 
M I N E R O S E M P A R E D A D O S 
S u t t e r C r e e k , C a l . , F e b r e r o 8 
C o n m o t i v o d e h a b e r s e p a r c i a l m e n -
te h u n d i d o a y e r t a r d e l a m i n a ^ B u n -
k e r H i l l ' ' q u e e s t á e n l a s c e r c a n í a s 
de es ta p o b l a c i ó n , h a n q u e d a d o em-
p a r e d a d o s s e s e n t a y n u e v e h o m b r e s 
que t r a b a j a b a n en e l l a . 
N o o b s t a n t e h a b e r eatrvdo t r a b a j a n -
do d u r a n t e t o d a l a p a s a d a noche y 
l a m a y o r p a r t e d e L d í a de h o y . v a r i a s 
c u a d r i l l a s de s a l v a m e n t o , no h a n lo -
g r a d o t o d a v í a e x t r a e r a n i n g u n o d e 
L a s C o p a s 
D e P l a t a 
que, c o m o trofeos p a r a c o n s a g r a r e l 
r e c u e r d o de l a s v i c t o r i a s , son refra la-
das á los m á s h á b i l e s y e x p e r t o s me-
c a n ó g r a f o s e n l a s j u s t a s 6 torneos 
que a n u a l m e n t e c e l e b r a n e n N e w 
Y o r k los f a b r i o f n t e s d e m á q u i n a s , y 
c u y a - copas son cos teadas p o r los 
m i s m o s f a b r i c a n t e s , h a n pido a i j u d i -
c a d a s r e c i e n t e m e n t e , c o m o e n a ñ o s 
a n t e r i o r e s , & m e c a n ó g r a f o s que u s a -
b a n l a " U n d e r w o o d . " N i n g ú n comen-
t a r i o es n e c e s a r i o , p e r o nos e x t r a ñ a 
que los que h a n p e r d i d o t a n c o n s e c u -
t i v a m e n t e a ñ o t r a s a ñ o , se a t r e v a n á 
a n u n c i a r que sus m á q u i n a s son las 
p r e f e r i d a s de l p ú b l i c o . ¡ N i c o n bonia-
tos I 
C 44* 
G I L A J V T P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
F . 1 
esos t r a b a j a d o r e s , de los c u a l e s se sa -
be que t a m p o c o h a m u e r t o n i n g u n o , 
p o r e s t a r a l h a b l a c o n sus s a l v a d o r e s 
m e d i a n t e l a s c a ñ e r í a s q u e s i r v e n p a -
r a s u r t i r l a m i n a de a i r e . 
E L Ó f e e r a S O D E C H U R C H I L L 
B e l f a s t , I n g l a t e r r a , F e b r e r o 8. 
E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
W i n s t o n S p c n c e r C h u r c h i U , p r o n u n -
c i ó h o y s u b r i l l a n t e d i s c u r s o e n p r o 
de l a a u t o n o m í a i r l a n d e s a . E n s u pe-
r o r a c i ó n e x p r e s ó lo s p u n t o s e senc ia -
les que cont i ene e l p r o y e c t o de l e y so-
b r e e l " h o m e r u l e " de I r j a n d a , p r o -
puesto p o r ol g o b i e r n o l i b e r a l y que 
p u e d e n r e s u m i r s e d e l a m a n e r a s i -
g u i e n t e : u n a r e p r e s e n t a c i ó n l e ? a l de 
t o d a s l a s c lases d e l p u e b l o de I r l a n -
d a en e l P a r l a m e n t o I r l a n d é s ; r e s -
t r i c c i o n e s n e c e s a r i a ^ á l a s l e v e s y á 
las t r i b u t a c i o n e s i n j u s t a s y l i b e r t a d 
de r e l i g i ó n . 
E n c o n c l u s i ó n , d i j o S i r C h u r c h i l l , 
" e l G o b i e r n o I t r n e r i a l t e n d r á e l con-
t r o l m i l i t a r e n I r l a n d a , p e r o I r l a n d a 
t e n d r á e l c o n t r o l de sus p r o p i a s r e n -
t a s . " 
S A L V A D O S 
S u t t e r C r e e k . C a l i f o r n i a , F e b r e r o 8 
L o s t r a b a j o s de s a l v a m e n t o r e a l i z a -
dos p o r los c o m n a ñ e ^ o s de los m i n e -
ros s e n u l t a ^ o s e n l a r d n a de B u n k e r 
H ' . l l . h a n s i d o c o r o n a d o s c o n e l m a -
y o r de los- é x i t o s . E r t a t a r d e , l a b r i -
í r a d a de s a l v a m e n t o l o g r ó a b r i r u n 
b c r e t e a u e f u é s u f i c i e n t e p a r a d a r 
s a l i d a á los s e s e n t a y n u e v e m i n e r o s 
e n t e r r a d e s e n v i d a , n i n g u n o de los 
c u a l e s , a f o r t u n a d a m e n t e , h a r e c i b i d o 
l a m á s l e v e l e s i ó n . 
E L O D I O A L O S E X T R A N J E R O S 
• L o n d r e s , F e b r e r o 8. 
E n d e s n a c h o de T i e n t s e n . se a n u n -
c i a que e l o^io c o n t r a los e x t r a n j e r o s 
v a e x t e n d i r n d o s e c o n g r a n r a p i d e z 
p o r +oda C h i n a . 
, D E S E M B A R C O D E J A P O N E S E S 
j U n a fuer te c o l u m n a de s o l d a d o s j a -
| poneyes h a d e s e m b a r c a d o e n l a M a n -
1 c h u r l a , d o n do l a s i t u a c i ó n se h a c e p o r 
m o m e n t o s m á s c r í t i c a . L a s t r e p a s c h i -
iiB.s h ^ u sat iuea^o á r í u c h o w . p e r o no 
h a n c a u s a d ó d a ñ o á l o s e x t r a n j e r o s 
r e s i d e n t e s e n d i c h a p o b l a c i ó n . 
M U E R T E D E E N S O L D A D O 
B e r l í n , F e b r e r o 8. 
I H o v h a f a l l e c i d o e l M a r i s c a l W i l -
h e l m V o n H a h n k e , a y u d a n t e de c a m -
p o d e l E m p e r a d o r y ú n o de los so lda -
dos m á s v a l i e n t e s y m á s p o p u l a r e s 
que h a t e n i d o e l i m p e r i o g e r m a n o . 
N O H A Y I N T E R V E N C I O N 
P O R A H O R A 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 8. 
E n v i r t u d d e q u e j a r s e e l c u e r p o 
C o n s u l a r y D i p l o m á t i c o , de que l a 
v e r s i ó n c i r c u l a d a r e s p e c t o á l a i n t e n -
c i ó n de los E s t a d o s U n i d o s de i n t e r -
v e n i r « n M é j i c o e s t á c r e a n d o u n sen -
t i m i e n t o p e l i g r o s o c o n t r a los a m e r i -
1 canos , e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o h a 
! n e g a d o c a t e g ó r i c a m e n t e que e l G o -
; b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s a b r i g u e 
l a i d e a de i n t e r v e n o r en M é j i c o , i d e a 
que f u é n a c i d a de l a o r d e n de m o v i l i -
1 z a c i ó n d a d a e l d í a se is d e l c o r r i e n t e . 
T O D O E S T A P R E P A R A D O 
A u n q u e t o d a v í a n o se h a d a d o l a 
j o r d e n , e l G o b e r n a d o r de T e j a s h a t e r -
; m i n a d o todos sus a r r e g l o s p a r a a l o j a r 
! c i e n m i l s o l d a d o s t a n p r o n t o l l e g u e n 
á s u E s t a d o . 
L A R E V O L U C I O N D E M E J I C O 
I n f o r m a n de M é j i c o que los r e b e l -
des s o n d u e ñ o s de J u á r e z y C a s a s 
G r a n d e s , y , que m i l q u i n i e n t o s r e v o -
l u c i o n a r i o s a m e n a z a n a p o d e r a r s e de 
S a n t a R o s a l í a . L a s i t u a c i ó n es g r a v e 
e n los E s t a d o s de V e r a o r u z , H i d a l g a 
y M i d h o a c a n . * 
L L E G A D A D E M O R S E 
N u e v a Y o r k k , F e b r e r o 8. 
S i l e n c i o s o , e n f e r m o y c o n d u c i d o en 
u n s i l l ó n d e r u e d a s , h o y l l e g ó de A t -
l a n t a Mi ' . C h a r l e s W . M o r s e que den-
t r o de q u i n c e d í a s s a l d r á p a r a B a d -
neufaledm, A l e m a n i a , c o n e s p e r a n z a s 
de r e c o b r a r l a s a l u d perdida-. 
D E O L A R A C I O X E S D E P I C H O N 
P a r í s , F e b r e r o 8. 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o , e l e x - m i -
n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s M r . 
P i c h ó n , h a c e n s u r a d o d u r a m e n t e e l 
a c u e r d o f r a n c o - a l e m á n sobre M a r r u e -
cos, d e c l a r a n d o q u e no v o t a r á s u r a -
t i f i c a c i ó n . 
D i c e M . P i c h ó n que e l p r o t e c t o r a d o 
m a r r o q u í r e s u l t a r á s e r s u m a m e n t e 
cost-oso á l a n a i ñ c n e n h o m b r e s y e n 
d i n e r o y que d i s m i n u i r á e l p o d e r d e 
F r a n c i a , d i s e m i n a n d o l a s f u e r z a s q u e 
t i e n e e n A f r i c a . 
A C T I T U D D E Y Í Ü A N - S H I - K A I 
P e k í n , F e b r e r o 8. 
l a c r e e n c i a de que Y u a n - S M - K a i 
p u e d a s a l v a r a l T r o n o de c o n f i s c a c i o -
nes y b a n d i d o s , es m o t i v o de que a u -
m e n t e e l de sconten to en l a s p r o v i n c i a s 
r e p u b l i c a n a s , p u e s c o n e sa m e d i d a 
d i s m i n u y e e l p o d e r de los r e v o l u c i o -
n a r i o s . 
Y u a n r e c h a z a e l p l a n de a b d i c a -
c i ó n d i c i e n d o q u e sus p a r t i d a r i o s p e r -
m i t i e r o n l a a b d i c a c i ó n s i n e s t a r auto-
r i z a d o s p o r m u c h a s de legac iones . 
C r é e s e q u e Y u a n p i e n s a a c a b a r c o n 
r e v o l u c i o n a r i o s y m a n c h ú e s p a r a p r o -
c l a m a r s e d i c t a d o r , r e t e n i e n d o l a auto-
r i d a d d e l T r o n o , p a r a s a t i s f a c e r sus 
f ines p e r s o n a l e s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
1 9 . ^ 
9. 
Londres, S d i v 
60dlv 
P.irís , 3 div 
Hamburgo, 3 d iv _ 
Estados Unidos, 8 dtv 
l E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 div 2.Xf 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — 
zan hoy, Como sigue; 
( í r e e n b a c k s 9.% 
Plata e s p a ñ o l a 98. # 
i n n i 
j u u l í l l l 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Yotk, F e b r e r o 8 
B o n o s de r n b a , 5 por - c i erno l e x -
i n t e r é s , ) 102.3|4. 
B o n o s de ios E s t a d o s U n i d o s , á 
100 por c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 3.1|2 d 
4 p o r c iento anua l . . 
C a m b i o s s o h - . L o n d r e s . 60 djv . , 
b a n q u e r o s , $4.84.25. 
C a m n i o s sp •• o n d r e s , á la v i s t a 
b a n q u e r o s . $4.87.10. 
OauiOio s o h r c t ' a r í s , b a n q u e r o s , 60 
djv . , 5 f r a n c o s 1 8 . 1 ¡ 8 c é n t i m o s . 
C a m b i o ^ s o b t t h a m b u r g o , 60 div . , 
b a n q u e r o s . 95. 
Cr-ritr dieras p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
z a , 4.48 cts . 
Cen» ríFi gas pol . 96. e n t r e g a s de 
F e b r e r o , 3.1 [8 c t s . c. y f. 
-Mnscao.H ¡o, p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
z a , 3.98 cts . 
A z n e a r de mie l , po l . 89. en p l a z a . 
3.73 cts . 
S e h a n v e n d i d o h o y 10.000 sacos . 
H a r i n a , p a t e n t e Minnes iota , $,'.40. 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s . 
$9.40. 
L o n d r e s , F e b r e r o 8. 
A / ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , po l . 96, l o s , 
3d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o pol . 89, 133. 
9cl.-
A z ú c a r de r p m n l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a , l o s . 6.3|4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 7S.3 |16. 
ü e g c u e n t o a u c o de I n g l a t e r r a , 
3 . 1 ¡ 2 p o r c iento . 
L a s aco'ones c o m u n e s de los B e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e ^ i s 
tra (ffi L o n d r v F c e i T a r o n h o v a 
£ 8 7 . 1 [2. 
P a r í s . F e b r e r o 8 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t a r é s , 95 f r a n -
cos. 22 c é n t i m o s . 
20.>iP. 
19. ^ P , 
5.HP-
- l .M1. 
9 . /8P. 
l . ^ D . 
S anua l 
Se "coti-
9.3/8P. 
• 99. V . 
I d e m de c e r d a , de 8 á 9.1[2 c e n t a -
vos. 
I d e m l a n a r , á 6 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P o r c a b e z a , de $4 á $ 6 . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Febrero 8 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a 98% 
Calderi l la (en oro) . . 101 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 109 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 10 V, 
Centenes á 5-33 en plata 
á 99 
á 102 
á 109% P. 
A nuestros C o r r : s p 3 n s a l e s 
y A g e n t e s ds P r o v i n c i a s 
E n v í s p e r a s de p r i n c i p i a r l a n u e v a 
z a f r a , s u p l i c a m o s á todos n u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n t e s de p r o v i n -
c ias que t r a t e n de a d q u i r i r , p a r a t r a n s -
j m i t í r n o s l a s á l a m a y o r b e v e d a d que 
les sea pos ib le , como lo h i c i e r o n t a n 
o p o r t u n a y e f i c a z m e n t e e n l a z a f r a pa -
s a d a , c u a n t a s n o t i c i a s y d a t o s r e l a t i -
vos á l a m o l i e n d a en los c e n t r a l e s que 
r a d i c a n en sus r e s p e c t i v a s . iur i sd icc io -
nes , c o m o son f e c h a s e n que p r i n c i p i a n 
á moler , r e n d i m i e n t o de l a c a ñ a , ta -
reas d i a r i a s , p r o d u c c i ó n p r o b a b l e y 
c u a n t a s m á s j u z g u e n de i n t e r é s p a r a e l 
puo l i co . 
Id. en cantidades . 
Luises 
Id. en cantidades . 
E l peso americano 
plata e s p a ñ o l a . 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10 V. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
F e b r e r o 8. 
E n t r a d a s de l d i a 7 : 
A M i g u e l N a v a r r o , 16 
d e S a n t a 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
F e b r e r o 8. 
A z ú c a r e s . — l i a s egu ido s u b i e n d o en 
L o n d r e s l a c o í i z a e i ó u del a z ú c a r do 
r e m o l a c h a , p o r lo que es de s u p o n e r 
que á p e s a r del a p o y o de I n g l a t e r r a , 
no h a n l o g r a d o los a z u c a r e r o s r u s o s 
que l a C o n v e n c i ó n de B r u s e l a s les h i -
cie^a u n a c o n c e s i ó n t a n a m p l i a c o m o 
p i d i e r o n . ' 
E l m e r c a d o d e N u e v a Y o r k m á s 
quieto que a y e r , p e r o t a m b i é n f i r m e 
y c o n t e n d e n c i a s de s e g u i r e l alza,, 
h a b i é n d o s e v e n d i d o 10,000 sacos á 
4.54 c e n t a v o s en p l a z a y e m b a r q u e 
d u r a n t e l a s e g u n d a q u i n c e n a d e este 
mes. 
A n i m a d o s p o r el tono f a v o r a b l e 
de l o s m e r c a d o s e x t r a n j e r o s , l o s c o m -
p r a d o r e s en l a I s l a h a n a u m e n t a d o 
sus l í m i t e s h a s t a e x c e d e r en a l g u n a 
f r a c c i ó n la p a r i d a d de N u e v a Y o r k , 
p o r c u y o m o t i v o se h a e fec tuado u n 
r e g u l a r n ú m e r o de v e n t a s de l a s c u a -
les se h a n d a d o á c o n o c e r l a s s i g u i e n -
t e s : 
900 sacos c e n t r í f u g a pol . 9 5 % -
96, á 6 r s . @ . E n M a t a n z a s . 
2,200 id . i d . i d . 95.3/2-96, á 6.04 
r s . @ . E n i d e m . 
10,000 i d . i d . i d . 951951A á 6.08 
@ . E n i d e m . 
1,000 i d . i d . i d . 96, á 6.09 r s . @ . 
E n i d e m . 
2,000 i d . i d . i d . 95.V2, a 6.02 r s . 
@ . E n C á r d e n a s . 
10;0C0 i d . i d . i d . 96 , á 6 r s . (a>. 
E n i d e m . 
5,000 i d . i d . i d . ' 9 6 , á 6.1132 r s . @ . 
E n i d e m . 
1,700 i d . i d . i d . 96, » 6.1116 r s . (g). 
E n i d e m . 
20,000 i d . i d . id . 96, r e s e r v a d o . E n 
C a i b a r l e n y C á r d e n a s . 
A d e m á s , s e g ú n nos t e l e g r a f í a nues -
t r o b i e n e n t e r a d o c o r r e s p o n s a l en 
C i e n f u e g o s , se h a h e c h o e n a q u e l a 
p l a z a l a s i g u i e n t e v e r t a : 
1,595 s a c o s c e n t r í f u g a po l . 95 . de l 
c e n t r a l ' ' S a n t a M a r í a , 7 ' á 
6.012 r s . @ . E n A l m a c é n . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y f i r m e z a e n ios 
p r e c i o s p o r l e t r a s s o b r e E s p e C a . 
de T e j a s , 
h e m b r a s v a c i i a a s . 
A B o n i f a c i o M a r t í n e z , 
C l a r a , 31 m a c h o s v a c u n o s . 
A J o s é P i n o y h e r m a n o , de i d e m , 70 
m a c h o s v a c u n o s . 
A A n g e l R a v e l o , d e Grüin3s , 30 
m a c h o s v a c u n o s . 
A E m i l i o C a s t r o , de B a c u r a r a n o , 3 
h e m b r a s v a c u n a s . 
A l M a t a d e r o de L u y a n ó , de S a n c t i 
S p í r i t u s , 31 m a c h o s y 37 h e m b r a s va -
c u n a s . 
A T o m á s V a l e n c i a , de ' G u a n a b a c o a , 
9 'hembras v a c u n a s . 
A Z a r a z a , de T e j a s , 1 m a c h o y 74 
h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s de l d i a 7 : 
P a r a a t e n d e r a l c o n s u m o de los M a -
t a d sros de es ta c a p i t a l , s a l i ó e l g a -
n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 75 m a c h o s y 
10 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 81 m a c h o s y 
91 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a otros l u g a r e s ; 
P a r a I t a b o , á M a r t í n M a r a z a , 1 
m a c h o y 1 h e m b r a v a c u n a . 
P a r a J o v e l l a n o s , á L u í s A n d r a d e , 
5 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a J a r u c o , á T o m á s V a l e n c i a , 1 
m a c h o y 10 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a el C a l a b a z a r , á M a n u e l H e r -
n á n d e z , 4 toros . 
P a r a M a r i a n a o . á A d o l f o G o n z á l e z , 
p m a c h o s y p I n m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d i s i r i a l 
Eei iea s a e r ü h o / : 
Oab«z»M 
•Ganado v a c u n o 246 
I d e m de c e r d a 85 
I d e m l a n a r 1 5 
Se d e t a l l ó l a c a r n e ti los s i gu i en te s 
preeiots en p l a t a : 
i?r *,',**'",':v *'nr<,t''i<!. nnv-íllrvs y pa-
cas , á 19 y 21 e e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 22 c e n t a v o s e l k i l d o . 
C e r d a , á 34, 36 y 38 cts . el k i l o . 
L a n a r , á 32 y 34 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Tíeses s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabeza* 
G a n a d o v a c u n o 8 8 
I d e m de c e r d a 2 9 
I d e m l a n a r 2 9 
Se de ta l l o la c a r n e á los s i gu i en te s 
prec ios en p l a t a : 
L a de toror. toretes , n o v i l l o s • v a -
cas . á 20 y 21 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 22 c e n t a v o s el k i l o . 
" L a de c e r d a , á 34, 36 y 38 centa -
vos el k i l o . 
L a n a r , á 32 y 34 c t s . el k i l o . 
M a t a d e r o de R e c i a 
• • • • 
l í e s e s sacr i f i cadat i L o y : 
Cabezas 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
E x t r a c t o de l a " R e v i s t a A z u c a r a -
¡ r a " de los s e ñ o r e s C z a r n i k o w , R i e n d a 
1 y C a . 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 2 d e 1912. 
' ' E l m e r c a d o h a es tado m u y quieto 
en esta s e m a n a . L o s r e f i n a d o r e s con-
t i n ú a n indi feremtes á las o f er tas l i m i -
t a d a s de C u b a s , p a r a e m b a r q u e en 
F e b r e r o , á 3 .03c. c.f. (4 .39c . ) base 9 6 ° . 
H a n h a b i d o , s i n e m b a r g o , c o m p r a d o -
res a l m i s m o p r e c i o , p a r a d e s p a c h o en 
los p r i m e r o s ocho 6 d i e z d í a s de l mes . 
U n c a r g a m e n t o de C u b a s de i n m e d i a -
ta l l e g a d a , f u é c o m p r a d o p o r u n r e f i -
n a d o r á 3.047e. ( 4 . 4 1 c . ) , s u b i e n d o a s í 
la c o t i z a c i ó n en p l a z a . 
L a p r o d u c c i ó n v i s i b l e de C u b a , d u -
r a n t e l a p r e s e n t e c a m p a n a , h a s t a 30 
de E n e r o , c o m p a r a d a c o n l a s dos p r e -
cedentes es c o m o s i g u e : 
1 9 1 2 . . . . 238,000 t o n e l a d a s 
1 9 1 1 . . . . . 2 2 í ) , 0 0 0 
l í ) 1 0 . . . . 381,000 
N o es e x t r a ñ o que h a y a t a n p o c a 
p r e s i ó n d e v e n d e r p o r p a r t e de C u b a . 
L a c a n t i d a d de a z ú c a r e l a b o r a d a has -
t a h o y es de 150,000 t o n e l a d a s m e n o s 
que la c o r r e s p o n d i e n t e á i g u a l fe^ha, 
de 1910, y s o l a m e n t e de 10,000 tone-
l a d a s m á s que l a p r o d u c c i ó n de l a ñ o 
p a s a d o en i g u a l f e c h a . L o s e m b a r q u e s 
p a r a E u r o p a , en E n e r o y F e b r e r o , se-
r á n de u n a s 50,000 t o n e l a d a s , m i e n -
t r a s que e l a ñ o p a s a d o no se e x p o r t ) 
en e s a é p o c a . E s , por tanto , e v i d e n t e 
q u e C u b a t iene a h o r a menos a z ú c a r 
p a r a v e n d e r en este m e r c a d o que e n 
1011, en e l m i s m o p e r í o d o . L a d e m a n -
d a de E u r o p a p a r a e m b a r q u e en M a r -
zo, á prec io s m a y o r e s q u e los que r i -
gen a c t u a l m e n t e p a r a F e b r e r o , t a m -
b i é n a l i e n t a á los h a c e n d a d o s y e m -
b a r c a d o r e s á so s t ener sus a z ú c a r e s . 
L a C o n f e r e n c i a de B r u s e l a s no h a 
l l egado t o d a v í a á u n a d e c i s i ó n res -
p e c t o á l a p e t i c i ó n de R u s i a p a r a a u -
m e n t a r s u e x p o r t a c i ó n . S e g ú n l a s no-
t i c i a s , A l e m a n i a e s t á d i s p u e s t a á con-
c e d e r s o l a m e n t e 150.000 t o n e l a d a s 
a d i c i o n a l e s , l i m i t a n d o l a e x p o r t a c i ó n 
d e R u s i a en este a ñ o á 350.000 tone-
l a d a s p a r a i o s p a í s e s de l a C o n v e n -
c i ó n . 
L a s e x i s t e n c i a s u n i v e r s a l e s v i s i b l e s 
e n F e b r e r o Io . s o n de 2.880,000 tone-
l a d a s , e n c o m p a r a c i ó n c o n 3.780,000 
e n 1911, d e m o s t r a n d o u n d é f i c i t de 
900,000 t o n e l a d a s en r e l a c i ó n c o n l a s 
d e l a ñ o p a s a d o . 
E l m e r c a d o europeo c o m e n z ó f i r m ¿ 
y m á s a l to . E l d í a 29 d e l p a s a d o los 
p r e c i o s r e v e l a b a n a l z a s de 21/'2d. á 3d. 
en los de l a a c t u a l c o s e c h a y 2d . en los 
de l a p r ó x i m a . L a s i n d i c a c i o n e s de u n 
c o m p r o m i s o e n » B r u s e l a s , r e s p e c t o a l 
a u m e n t o de e x p o r t a c i ó n p o r p a r t e de 
R u s i a , d i e r o n p o r r e s u l t a d o u n a b a j a 
s u b s i g u i e n t e y l a s c o t i z a c i o n e s ooy 
s o n : F e b r e r o , 1 5 s . ; M a r z o , 15s. I V ^ d - ; 
M a y o , 15s. 3 i / 2d . ; A g o s t o , 15s. S\<>á.; 
O c t u b r e - D i c i e m b r e , l i s . 4 % d . , que re -
p r e s e n t a n solo p e q u e ñ o s c a m b i o s du-
r a n t e la s e m a n a . 
L o s rec ibos s e m a n a l e s en los puer -
tos d e l A t l á n t i c o f u e r o n de 37,743 to-
n e l a d a s , en c o m p a r a c i ó n c o n 24,495 
t o n e l ? d a s e n 1911 y 57,365 t o n e l a d a s 
e n 1910. 
T o n e l a d a s 
• G a n a d o v a c u n o 61 
I d e m de c e r d a 0 
I d e m l a n a r 0 
: b . e . d e t a l l ó la c a r n e á ios s i g u i e n t e s 
n e c i o s en p l a t a : 
• V a c u n o s , á 20, 21 y 22 c e n t a v o s d 
ki l .o , . . . 
C e r d a , á 36 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o en p i e 
L a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s boy lo 
fueron á los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
G a n a d o v a c u n o , á 5 . 5.1 ¡8 y 5.1 ¡4 
c e n t a v o s . 
D e C u b a 31.810 
,, P u e r t o R i c o l . O S O 
„ H a w a i i 3,363 
O t r a s p r o c e d e n c i a s , 1 5 0 ; 
d o m é s t i c o s , 1 ,340. . . 1,490 
R E F I N A D O . — L a s c o t i z a c i o n e s con-
t i n ú a n s i n c a m b i o , p i d i e n d o l a F e d e -
r a l S u g a r R e f i n i n g C o . 5.30c. menos 
2 % , . y los d e m á s r e f i n a d o r e s 5.40c. 
m e n o s 2 % . C o n m o t i v o de los ba jos 
p r e c i o s que h a m a n t e n i d o p o r m á s de 
u n a s e m a n a l a r e f i n e r í a m e n c i o n a d a , 
h a r e s u l t a d o q u e los p e d i d o s que l u 
obten ido c o n s u m i r á n t o d a l a p r o d u c -
c i ó n de d i c h a r e f i n e r í a d u r a n t e la 
p r ó x i m a q u i n e e n a , 
EXISTENCIAS 
( W I L L E T T Y C R A Y ) 
1912 
New Y o r k . Refinadores. 
Boston 
Filadelf ia 
N . Y o r k , importadores.. 
Boston * 














Centf. n. 10 á, 
16, pol. 96... 4.89 á 4.41 3. 
Maseb. buen 
ref. pol. 89.. 8.89 á 3.92 2. 
A z . de miel , 
pol. 89 3.64 á 3.67 2. 
l io . l io no. 1, 
88 N á 3 . 5 0 N 2. 
Surtido, p. 88 _ & 3.10 2. 
COSTO Y F L E T E 
1912 
45 á 8.48 
95 & 2.98 
70 & 2.73 
75 á 2.80 
85 á 2.50 
1911 
Centr í fugas , nol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque o . Ü S á 3 . 0 6 2.09 á 2.12 
C e n t r í f u g a s pol. 96, 
No privilegiado ... 2.71 & 2.74 1.75 á 1.78 
Masca badas 89. - No 
privilegiado 2.46 & 2.49 1.50 á 1.53 
AZUCAR REFINADO 
1912 1911 
Granulado, neto 5.19 á 5.29 _ á 4 . 4 5 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1912 1911 
Primeras: base 88 
A n á l i s i s 1 5 Z 4 ^ á l 5 í 5 9i6 á 916% 
V e n t a s a n u n c i a d a s desde e l 26 da 
E n e r f o a l 2 de F e b r e r o : 
100,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a » 
p a r a e m b a r q u e en F e b r e r o , á 3c. c.f., 
base 96° . 
22,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a , 
p a r a e m b a r q u e en la. p r i m e r a q u i n e -
n a de F e b r e r o , á 3 . 1 | 3 2 c . c.f., base 96' , 
p a r a B o s t o n . 
25.000 sacos c e n t r í f u g a s * * ^ ' - C u b l , 
p o r l l e g a r , á 3 . 3 | 6 4 c . c.f., base 9 6 ° . 
P . S . — D e s p u é s de e scr i to lo que a n -
tecede, f u é h e c h a u n a v e n t a de 10,000 
sacos c e n t r í f u g a s de P u e r t o R i c o , p a -
r a e m b a r q u e en l a s e g u n d a q u i n c e n a 
de F e b r e r o , á 4.36c. c.f .s . . base 96o." 
Vapores de i r a v e s i a 
S E E S P E R A N 
Febrero 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 11—Santanderino, Liverpool y escalas 
„ 1 2 — M é x i c o , New York. 
„ 12—Morro Castle, Veracruzr-Pogreso. 
„ 12—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 13—Haake, Hamburgo y escalas. 
„ 14—Saratoga, New Y o r k . 
„ 14—Gracia, Liverpool . 
„ 15—Saint Ronald, B. Aires y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Bollvia, Hamburgo y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 18—Cayo Manzanillo, Londres . 
„ 19—Esperanza, New York . 1 
„ 19—Monterey, Veracruz y Progreso 
„ 19—Reina María Cr i s t ina . Veracruz 
„ 19—Antonlna. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Balmes, Barce lona y escalas. 
„ 20—Mathllde, New Y o r k . 
„ 21—Havana. New Y o r k . 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
Mar io 
„ 5—Pinar del Río, New Y o r k . 
S A L D R A N 
En<?ro 
„ 10-^-Bavaria, Vigo, Santander-escalas. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 12—México , Progreso y Veracruz. 
„ 12—Dania, Canar ias y escalas. 
„ 13—Morro Castle, New York . 
„ Í8—Cbalmetl^, New Orleans. 
„ 15—St. Ronald, Montevideo y escalas. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 17—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz . 
„ 19—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 2 0 — R e l ñ a María Cr i s t ina . Coruña. 
„ 20—Monterey, New York. 
„ 20—Chalmette, New Orlears . 
„ 25—Beta. Boston. 
„ 29—Manuel Calvo. New York, e s c a l a » . 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava 11, de l a Habana, todos los raiéí» 
coles á las seis de la tarde, para Sasp:« 
y Caibarién, regresando los s á b a d o s por 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera , de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibar ién . 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Febrero 7. 
De Middleshoug, en veintinueve d ías , va-
por i n g l é s "Otto Sverdrup," c a p i t á n 
Mlchelsen, toneladas 3,525, con ado-
quines, á Louls V . P l a c é . 
Día 8. 
De T a m p a y escalas, en treinta y cuatro 
horas, vapor americano "Mascotte.'* 
cap i tán Al ien, toneladas 884, con car-
ga y 64 pasajeros, á G . Lawton, Childs 
y Compañía , 
De Filadelfia, en siete d í a s , vapor i n g l é s 
"Benedick," capi tán Roberts. tonela-
das 2,714, con c a r b ó n , á L . V. P l a c é . 
DIARIO DE LA MARINA—Kaie iún tic l a m f l ñ a n a . — F e b r e r o 9 de 1013. 
De Cayo HyGso, en ocho horas, vapor 
americano "Governor Cobb," c a p i t á n 
Pike, toneladas 2,522, con carga y 186 
pasajeros, á G . Lawton, Chllds y Com-
pañía . 
BUQUES C O Ñ R B G Í S T R O ABIERTO 
P a r a New York , vapor americano " E s -
peranza." , „ • , 
P a r a :;ev: Orleans, vap. americano Chal-
mette." 
M A N I F I E S T O S 
9 6 0 
Goleta inglesa ' X o r d of Avon," proce-
dente de Mobila, consignada á la orden. 
J . A. anees y C a . : 9,436 piezas madera. 
9 S 1 
Vapor 5nglés "llalifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado & G . Lawton 
Chllds y C a . 
V i lar , Sen r a >: C a . : 56 barriles pescado. 
J . Feo : 56 barri les pescado. 
D í a 7. 
962 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York , consignado á Zaldo y C a . 
P a r a la Habana 
ConslgnatarloB: 25 fardos ruedas y otros 
y 3 bultos muestras. 
Galbán y C a . : .50 cajas conservas, 50 
tercerolas manteca.. 1,100 sacos har ina y 
251.' cajas queso. 
J Alvarez R . : 10 bultos queso, 3 id. 
ostras, 20 id. frutas, 12 id. j a m ó n y 90 id. 
conservas. 
Negra y Gal larre ta : 60 id. queso, 4 id. 
ostras, l id. apio, 3 Oíd. frutas, 11 id. Ja-
m ó n , 1 id. tocino y 1 id. efectos. • 
J . M. M a n t e c ó n : 41 id. queso, 30 id. gi-
nebra y 50 id. leche. 
C . S. W i m a c : 9 cajas y 20 barri les id. 
y 1 caja efectos. 
Mil ián, Alonso y Ca : 400 sacos papas. 
jTQiiierdo y C a . : 806 id. y 90 barriles id. 
B . Rufz: 1,000 sacos id. 
S. S. Fr i ed le in : 10 huacales jamones, 10 
id. tocino, 5 barri les carne, 230 cajas con-
servas y 200 id. sapolio. 
P i ta y Hno.: 25 sacos c h í c h a r o s . 
J . Crespo: 50 id. id. y 50 Id. lentejas. 
A. Armando: 1 caja y 12 atados queso. 
Bergasa y Timiraos 10 cajas tocino y 
100 id. velas. 
R. S u á r e z y C a . : 8 id. tocino. 
J . Rafecas Noya: 40 tabales pescado y 
40 o p t > ? s chamoagne. 
G . Cones: 24 bultos frutas y 1 id. cestos. 
A. E . L e ó n : 2 id. queso, 1 id. apio y 90 
Id. frutas. 
American Grocery C a . : 12 id. conservas. 
Recart y L a u r r i e t a : 16 id. id. 
Hev ia y Miranda: 30 sacos frijolea. 
Viadero ŷ Velasco: 80 cajas dulces. 
F . B o w r ^ n n : 10 cajas bacalao. 
Swift y C a . : 13 id. tocino y 65 id. man-
teca. 
R. Suuply y C a . : 50 sacos har ina de 
m a í z y 25 bultos efectos. 
T ir so Esquerro : 250 sacos harina. 
A. F _ m o s : 5 cajas tocino. 
E . R. Margarit : 50 c a j i s queso. 
H . Astor^ui y C a . : 200 id. id. 
Vidal , R o d r í g u e z y C a . : 77 id. Id . 
Suero y C a . : 100 id. id. 
Romagosa y C a . : 50 id. id. 
.T. M. Bérr iz é hijo: 15 Id. wiskey. 
Vi laplana, Guerrero y C a . : 40 barri les 
sirope. 
H . B . Ferguson: 50 cilindros o x í g e n o . 
jjt Ahpiia y C a . : 8 pacas tabaco. 
U n i ó n T r u s t y C a . : 24 id. Id. 
P k .Fchmann y C a . : 14 cajas levadura. 
E . S a r r á : 151 bultos drogas. 
M. Johnson: 222 id. id. 
F . Taquechel : 72 Id. Id. 
A . L ó p e z : 16 id. id. 
G . Amsinck: 340 pacas h e n e q u é n . 
Mercedita. Sugar Co.: 50 fardos sacos. 
E r i d a t y C a . : 132 cajas conservas. 
G . Bul le: 17 cajas perlina y 2 barri les 
jabón . 
R . F e r n á n d e z y Hno-.t 50 id. yeso. 
H a r r i s Hno. y C a . : 76 bultos efectos. 
Singer S. Machine y C a . : 63 Id. máqui-
nas de coser. 
Secretario de Hacienda: 50 cajas sellos 
/ y 5 Id. sobres. 
Raffloer Erbs lok y C a . : 30 barri les acei-
te y 200 sacos talco. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a : 100 barriles soda. 
W e s t India Oil R . Co.: 18 bultos id. 
anco Nacional: 200 barriles cemento. 
Cuban E . C . y C a . : 5,815 tubos. 
X J . . Stevens y C a . : 3,000 barriles ce-
mento. 
Cuban T r a d i n g Co. : 222 fardos saco. 
Suárez , Solano y C a . : 635 atados cartu-
chos. 
Southern E x p r e s s y C a . : 13 bultos efec-
tos. 
Cuban and P a n American Expres s Co.: 
91 id. id. 
U . S, E x o r e s s y C a . : 9 id. id. 
P . M. e l t r á n : 2 id. id. 
Snare T . y C a . : 428 id. id. 
D . Cast i l lo: 1 id. Id. , 
H . Creus y C a . : 14 id. id. 
F . P. Amat y C a . : 3 id. id. 
O. B . Cintas : 10 id. Id. 
C . Bohmen: 4 id. id. 
O. AiSina: 6 id. id. 
U . C . Supply y C a . : 1,149 id. id. 
V l i a p l a n a y Arerdondo: 3 id. id. 
R . S. Gutmann: 1 id. id. 
Ferrocarr i l e s Unidos: 124 id. id. 
V i l a y R o d r í g u e z : 5 id. id. 
Leadborn D . C . W . : 10 id. id. 
Cuban American Sugar Co.: 6 id. id. 
H a v a n a Centra l R . Co. : 42 Id. Id. 
• M. B . H a m e l l : 6 id. id. 
F . E . Robinson y C a . : 40 id. id. 
L . F . de C á r d e n a s : 9 id. id. 
Cuban American Sugar Co.: 17 id. id . 
T . H . T r a l l y C a . : 20 id. id. 
C . A. Mol la: 12 id. id. 
A . L ó p e z : 4 id. id. 
R o d r í g u e z y Ripol l : 425 !d. id. 
A. Soto: 3 id. id. 
Rubiera y Hno.: 4 M. id. 
A. G . BBorm-teen: 9 id. id. 
K . Pessnt y C a . : 45 id. id. 
Cuban Iraportation Co.: 25 id. id, 
P . de la Porte: 9 id. id. 
J . S á n c h e z : 3 id. id. 
J . E . H e r n á n d e z : 28 id. id. 
Pernas y M e n é n d e z : 5 id. id. » 
Palacio y G a r c í a : 17 id. id. 
Gf.fi y Electr ic idad: 6 id. id. 
Briol y C a . : 175 id. id. 
S. K e n e r o y C a . : 6 id. Id. 
j . Peftdn: 79 id, id. 
A. B a l m a : 33 id. id. 
H a v a n a E l e c t r i c R. Co.: 10 Id. Id. 
Am. Steel y C a . : 23. id. Id. 
Alvarez y F e r n á n d e z : 4 id. id. 
.T. A lvarez : 45 id. id. 
B. Robes é Hi jo : 12 id. id. 
C . Blasco: 16 id. id. 
Pomar y G r a i ü o : 5 id. id, 
A, lucera : 44 id. id. 
Sociedad Internacional: 150 id. id, 
Horter y F a i r : 1 id. id. 
Y a n C . y C a . : 3 id. Id. 
G. Lawton Childs y C a . : 68 id. id. 
I ) . R o d r í g u e z : 2 id. id. 
P c n r y Clay y comp.: 11 id. id. 
BabEosk y Wilcox: 2 id. Id. 
L induer yHartman: 5 id. Id. 
C. P é r e z : 8 id. id. 
Esca lante Cast i l lo-y comp.: 1 id. Id. 
Mart ínez , Castro y comp.: 6 id. id. 
Ant ier y comp.: 39 Id. id . 
M. K o h m : 2 id. id. 
D . R u i s á n c h e z : 24 id. id . 
J . B . Ciquel : i id. id. 
J . d© H e l s u e v i : 3 id. id. 
M- C a r m o r a y comp.: 6 id. id 
W: J . Dady: 6 id. id . 
X C . Bel lo: 6 id. i i 
J . H . Steinhart: 13 id. id / 
Arredondo y B a r q u í n : 1 id. id. 
Nueva F á b r i c a de Hielo: 20 Id. id. 
L o r í e n t e , hno. y comp.; 1 id. id. 
V a l d é s , Inc lán y comp.: 17 id. id. 
Prieto G o n z á l e z y comp.: 4 Id. id. 
López , Rev i l la y comp.: 5 id. id. 
H . Steey: 2 id. id. 
J . Pulgddomenech: 6 id. id. 
C . F . Smi th: 5 id. id. 
Gonzá lez , Pinedo y comp.: 25 id. id. 
M. F . Pel la y comp.: 7 id. id. 
S o l i ñ o y S u á r e z : 1 id. id. 
Pernas y comp.: 4 id. id. 
bargas y Ball- l loveras: 2 id. id. 
F . B e r m á d e z y comp.: 2 Id. id. 
García , Tuficn P é r e z y comp.: 4 id. id. 
V . Campa y comp.: 1 id. id. 
L l z a m a , D íaz y comp.: 2 id.- id. 
R . Garc ía y comp.: 3 id. id. 
J . O. R o d r í g u e z y comp.: 3 id. id. 
R . R . Campa: 4 Id. id. 
Gut iérrez , Cano y comp.: 3 id. id, 
F e r n á n d e z , R o d r í g u e z y comp.: 3 id. id. 
Huerta Cifuentes y comp,: 2 id. id, 
R . Bango: 1 id. id. 
Pons y comp,: 7 id, calcado, 
Catchót , Garc ía M , : 2 id, id. 
Viuda de Aedo. U s s í a y Vinent: 8 id. id. 
Pradera y comp,: 13 id, id, 
Veiga y comp,: 19 id. id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y comp.: 29 id. id. 
J . Fresno: 3 id. id. 
Armour y De Wit t : 10 id. id. 
F . Durán y comp.: 3 id. id. 
E . H e r n á n d e z : 1 Id. Id. 
Alvarez, Garc ía y cornp.: 7 id. id. 
Mart ínez y S u á r e z : 20 id. id. 
Nationel P . T . y comp.: 96 fardos papel. 
Havana Post: 10 id. id. 
Semanario Cuba y M é x i c o : 77 id. id. 
F e r n á n d e z , Castro y comp.: 3 id. id. 
A. Estrugo: 6 Id. id. 
Moré y Sobrino: 17 id. id. 
C o m p a ñ í a de L i t ó g r a f í a s : 35 id. id. 
J . B . Clow é hijos: 88 id. f erre ter ía . 
Maretón y A r r u z a : 273 id. Id. 
M. V l a r : 100 id. id. 
B . Lanzagorta y comp.: 130 id. id. 
Pons y comp.: 182 id. id. 
C a s t e í e l r o y Vizoso: 178 id. Id. 
Aspuru y comp.: 10 id. id. 
J , Basterrechea: 48 id. Id. 
Gaubeca y comp,: 5 id, id. 
J , de l a P r e s a : 29 Id. id. 
G. Acevedo y comp.: 19 id. id, 
J . Aguilera y comp,: 43 id. id. 
Al ió . F e r n á n d e z y comp.: 1 Id. id. 
Araluce, M a r t í n e z y comp.: 15 id. id. 
.T. F e r n á n d e z : 98 id. Id, 
Gorostlza B a r a ñ a n o y comp,: 21 id. id. 
Marina y comp.: 42 id, id. 
E . M e n é n d e z : 15 id. id. 
Orden:35 id, id,; 84 id, efectos; 5 id. 
tejidos; 30 Id. maquinaria; 8 cajas dulces; 
50 id. quesos; 15 id. galletas; 9 pacas ta-
baco; IB barriles aceite; 800 id. cemento; 
100 id. yeso; 130 pacas h e n e q u é n ; 100 sa-
cos frijoles; 1.850 id, avena y 1 a u t o m ó v i l . 
P a r a Nueva Gerona 
C . B . de L u n a : 51 bultos efectos. 
963 
Vapor noruego "Times", procedente de 
New Y o r k y escalas, consignado á Dufau 
Comm, y Comp. 
P a r a la Habana 
S. S. Fr ied le in: 50 cajas conservas. 
A Lamlguelro: 200 id. velas. 
B . F e r n á n d e z y comp,: 112 pacas paja 
y 621 id. heno, 
A , H , de D í a z y comp,: 28 bultos efectos, 
West India 011 R, y comp,: 170 bultos 
p e t r ó l e o ; 1 barri l aceite y 500 cajas velas. 
F , Bowman: 34 pacas heno, 
M . Johnson: 25 bultos drogas. 
Marquette y Rocaberti 10 barri les aceite 
y 439 id. gasolina. 
M. Beraza: 214 pacas heno. 
C . F e r n á n d e z y comp.: 1.133 id. id. 
B . Fe-rnfindez M . : 823 Id. id. 
Champion y Pascua l : 18 bultos efectos. 
R , Portas: 2 id, id. 
A . D íaz y hno.: 2 id. id. 
P , Bouza: 7 Id. id. 
P é r e z y A r c a s : 8 id. id. 
M. Anedo G . : 38 id, id. 
F . Romillo y hno.: 12 id 
A . R , Langwi th y comp.: 
L , L . Aguirre y comp.: 24 d. Id 
J , O, Phi lbert: 1 id, id. 
L . Ol iva : 30 id. id. 
Chlpman y L . : 1 Id. Id. 
Pernas y comp.: 12 id. id, 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z 
P, , Ferguson: 1 id, id, 
M, F e r n á n d e z y comp. 
J . A lvarez : 21 id. Id. 
N , H o r n : 1 Id. id. 
M, F . Pe l la y comp.: 11 id. tejidos. 
R . R . Campa: 8 Id. id. 
V . Urufiuela: 1 id. id . 
L o r í e n t e , hno. y comp.: 1 id. id. 
J . G . R o d r í g u e z y comp.: 4 id. id. 
SoMs, hno. y comp.: 4 Id. id. 
Prieto, G o n z á l e z y comp,: 3 id, id. 
V a l d é s , I n c l á n y comp,: 10 id. Id. 
Huerta, Cifuentes y comp,: 9 id. ids 
Fuente, P r e s a y comp.: 10 id. hierro. 
E , A l ió y comp.: 100 id. Id. 
F . R í o s : 32 Id, Id. 
J . G o n z á l e z y comp.: 25 id. id. 
C a s t e í e l r o y Vizoso: 21 id. id. 
Taboas y V i l a : 50 id. Id. 
J . Agui lera y comp.: 48 Id. id. 
Viuda de Arr iba . A j a y comp.: 17 id. Id, 
P. R l v a s : 17 id, id, 
Am. Trading v comp.: 1.748 id, id. 
Orden: 4.G76 Id. id.; 11 id. efectos; 10 
cajas galletas; 100 id. p e t r ó l e o ; y 20 ba-
rri les aceite. 
Para Nueva Gerona 
B . Ortiz T o r r e s : 40 sacos abono y 14 
bultos efectos. 
C . . de L u n a : 1 c a j a id. 
D E B A L T I M O R E 
Para la Habana 
Orden: 4.269 bultos rai les y accesorios. 
D E N E W Y O R K 
Para Matanzas 
A. A m é z a g a y comp.: 75 cajas tabaco 
y 148 bultos hierro. 
Casal ins y Maribona: 25 cajas aceite. 
M. Cabarrocas: 5 bultos efectos. 
Montafio y V i l l a : 3 id. Id. 
A r a g ó n y A n d r e a : 6 id, drogas. 
Ingenio Triunfo: 11 Id, aceite. 
Orden: 1,895 bultos hierro. 
Para Cárdena': 
Gonzá lez y Olaechca: 2 bultos hierro. 
. A, J . G r e l s : 1 Id. efectos. 
F ierro y comp.: 82 id. drogas. 
A m . Trad ing y comp.: 535 Id. hierro. 
O. Rulz D í a z : 7 id, efectos. 
Orden: 50 id. hierro. 
Para Ca ibar ién 
R. W, Reynolds: 5 bultos efectos, 
R. Costales: 3 cajas dulces. 
A m , T r a d i n g y comp.: 2.446 bultos 
hierro. 
Urrut ia y Val le : 250 sacos avena y 507 
pacas heno. 
E . I cchaus t i : 3 bultos efectos. 
Orden: 4 Id. id.; 127 id. hierro; 150 sa-
cos har ina; 20 3 manteca y 50 huacales 
manteca. 
Para Sagua 
A. Pa lmar: 18 bultos hierro. , 
Muñoz y comp.: 36 id. hierro. 
Alba y G o n z á l e z : 2 id. efectos. 
J . M. G o n z á l e z : 11 Id. hierro. 
A m . T r a d i n g y comp.: 1.656 id. Id. 
M. G a r c í a : 2 id. efectos. 
D. A. L i n a y comp.: 350 id. hierro. 
Maribona, Sampedro y comp.: 180 Id. id. 
Cuban Centra l R . y comp.:58 id. Id. 
Ord«n: 816 id. Id-
965 
Vapor i n g l é s "Broomfield", procedente 
de P a r a y e s c a l a » , consignado á Ly l i e s y 
Hermano. 
E n lastre. 
966 
Vapor i n g l é s "Otto Sverdrup 
dente de Mlddleeshough, consignado ú 
Lou i s V . P l a c é . 
Orden: 952,650 adoquines. 
D í a 8, 
967 
Vapor americano "Gavernor Cobb", pro-
j cedente de Cayo Hueso, consignado á G , 
I L a w t o n Childs y Comp, 
L . F . de C á r d e n a s : 4 huacales plantas, 
L , P l G w i n : 94 Id. id. 
C . B . de L u n a : 1 caja efectos. 
Armour y cemp.: 70 barri les puerco. 









Vapor americano "Mascotto", proceden-
te de T a m p a y escalas, consignado á O. 
L a w t o n Childs y Comp. 
E n lastre. 
N O T A E n t i é n d a s e que los 4 bultos que 
ayer en los manifiestos del vapor •"'Hava-
na", de New Y o r k consignados á los, 
s e ñ o r e s Garc ía T u ñ o n P é r e z y comp, per-




C O L E G I O D E G O E R E D O R S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque-
ro t 
Londres , 3 djv 
j Londres , 60 d|v. . , , 
| P a r í s , 3 djv 
j Alemania , 3 d|v. . . . 
| Alemania , 60 djv. . , , 
Es tados Unidos . . . 
Es tados Unidos, 60 d|v, 











Matadero Industr ia l . . . . 78 95 
Fomento Agrario 89% 97 
Cuban Telephone Company N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba 103% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
i Banco Nacional de Cuba . 
proce- Canco Cuba N 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e* 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 22 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Giljarm É 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y E lec -
tricidad de la Habana . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's Co. (rreferen-
tes) 119% 120% 
C a . id. id, (comunes) . . . 123% 123% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct l 
S p í r i t u s 
C a . Cuban Telephone. . . 
C a . Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento A-grario (circula-
c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . , . 
C á r d e n a s Ci ty Water Works 
Company N 
C a . Puertos de C u b a . . . . 69 71% 
Habana, febrero 8 de 1912. 
Maximino í 
Otero, Alfredo; 
Navarro, Manuel; Novoa, 
Nelascos, J o s é ; N u ñ e z , Consuelo 
O 
Otero, J o s é Mar ía ; 
Olivera, A n d r é s . 
P 
Padil la , Gregorio; P a g é s , Juan , 
C a r m e n ; P é r e z . F r a n c i s c a : 
meft*, r e m a s . Manuel; Prieto, Antonio 
Pita , Enrique , 
Pa í s , 
Férez , Car-
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n l c r n a d o n a l 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
nombre del seftor Presitlpntfl fi-
nta Cervecera Internacional Socini 











19% p:o p 
18%, p;o p , ' 
5v4 pj0 P, I 
3% pjO P , I 
3 p 0 P . 
















Raust i l la , Claudio; Requejo, Angel; 
Regato, Mar ía del; Rieego, F f l 8 a ' " j , / 
L u c a s del: Rodr íguez , Antonio: K o o n 
guez, Agueda; Rodr íguez , Manuel; K o a n 
guez, Rosario; Rodr íguez , Bemgno, KO-
dr íguez , C á n d i d o ; Rosa, Pelayo de la , 
RoEa, Pelayo de l a ; Rodal, Angel , k u i -
g ó m e z , M á x i m o . 
S 
S á n c h e z , J u a n ; S á n c h e z , Antonio; San-
guias, Manuela; Salvador, Mar ía ; Sangier, 
C o n c e p c i ó n ; Saborido, J e s ú s ; Seijo. Jo-
sefa; Sirena, Cr i s tóba l ; S o l í s - J o s é María , 
Suazo. Antonio; Suárez , Marcelino; bua-
rez, Marcelino. 
T 




Val le jo, Juana; Vázquez , J e s ú s ; V a l d é s , 
Baldomero; Val le , Amador del; Valle, 
J o s é del; V á r e l a , Rosa ; Vi l la , J o s é ; vl-
centev Isabel; Vidal , Daniel ; Vil lanueva, 
Ricardo. 
Y 
Ygles ias , Manuel; Yturbe, Marcelino; 
Yrudiga, Pafael . 
Zoorda Olvido. 
tas de la wil«ma. 4 la Junta General Or* 
naria que se verlflcarft el día quine* J#) 
corriente men de Febn-ro, & ias cu&tro *i 
la tarde, en las Oncinas de la Cor 
imcro Rescnta y siete. ^Itos, a 
efectos do los artículoa X V I y sigulcht* 
del capitulo V de los Estatutos. bUleht«* 
Habana, Pobrero 2 de Tí»!2. 
Secretario 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S d G I E S A O E S 
2% p|0 D. 
p í o p . 
id, 
5 id, id. 
12 id. id. 
9 id. id. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , de guarapo, polari-
z a c i ó n 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, 6 6 rs , arroba, 
Af-úcar de miel, po lar i zac ión 89. en al-
m a c é n , & precio de embarque, á 4.9|16 r». 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de t.trno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . Ruz , 
P a r a A z ú c a r e s : A . Arocha. 
Habana, febrero 8 de 1912. 
. O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d ía S de Febrero de 
1912, hechas a l aire Ubre en " E l Al-
mendares," Obispo 54, e x p r e s a r a e n t » 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Espafiol de la I s la do 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l : 
98% á 99 
Greeubacks contra oro e s p a ñ o l , 
109% á 1 0 9 ^ 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Temperatura ; Cent ígrado Fahrcnhei t 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o , á las 4 p. m.: 770, 
B A N O O E S P á l i l 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
A h o r r o s 
T - J U C I L M E Ñ T É se forma el 
KÍ h á b i t o cié gastar lín poco 
menos de lo que se gana. 
E s t e h á b i t o es inapreciable para 
cada hombre que desea el éx i to 
ó del c u a l depende el porve-
n ir de su casa . Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocr.rse, la 
ú n i c a manera de evitar que se le 
escape es abr i r una cuenta de 
ahorros. *-
B a n c o d e i a H a b a n a 
S E AVISA A L.A P E R S O N A Q U E OFP.¿. 
cI6 8 centenes por el plano de Obispo 99, 
altos, que de no hac< rio efecto en el plaso 
convenido, se vendorA al primero quo ¡:» 
presente. 1329 S-2 
Fondos p ú b ü c o » Valor P I O 
E m p r é s t i t o de la R o p ú b l i c a 
de Cuba 114% 117% 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Inter ior . . . . 109 114 
Obligaciones pr imera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la H a b a n a 116 120 
O b l l g u c í o n e s segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de l a H a b a n a 114 11G 
ObligacioneB hipotecarias P . 
C . de CienfuegoB & V i -
l lac lara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primeva Id. F e r r o c a r r i l 
de C a l b a r l é n N 
Id. pr imera id. G i b a r a á 
H o l g u í n N 
Bonos Hipotecarios de l a 
Compaf l ía de Gas y E l e c -
tricidad de la H a b a n a . . 119 128 
Bonos de la H a v a n a E l e c -
tric Ra i lway ' s Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 110 113 
Obligaciones generales (per-
p e t u a » ) con solidad es de 
loa F . C . U . de la Ha-
bana 111 120 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 110 
Bonos de l a R o p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1833 y 
1897 P 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
W o r k s N 
í d e m hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Centra l azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tricidad 108% 111% 
E m p r é s t i t o de la R^prtbllca 
de Cuba, 18% millones . 105 110 
U S T A 
de las cartas detenidas en 1c Adminis-
t r a c i ó n de Correos. 
E S P A Ñ A 
A 
Alvarez, F r a n c i s c o ; Alvarez, Miguel: 
Alvarez , V a l e n t í n ; Alvarez , Claudio; 
Arranz , Fe l ipe; Arteaga, M ó n i c a ; Arr io-
la , A n d r é s ; Agular, J o s é . 
B 
Barrero, A n i t a ; Brago, Juan; Blande-
rro, Lorenzo; Blanco, Manuel; Blanco, 
Antonio; Betancout, J u a n a ; B ó v e d a , Gu-
mersindo; Boullosa, Manuel. 
C 
Calvo, P i lar L a ; C á r d e n a s , L u i s a de; 
Cárbal las , Manuela; Casas , Antonio; Ce-
laya, T e r e c a ; Cieza, Wenceslao; Consu-
lado 48; Cueva, Alfredo; Cruz, Manuel. 
D 
Díaz , M a r í a ; Díaz , F l o r a ; Díaz , Maxi-
mino; Diez, F lar iano; Donat, J u a n ; Dopi-
co, Manuel. 
P 
Espantoso, Constante; E r a s u m Carmen. 
G 
I Fandifio, Manuel; Freyro , J e s ú s ; F e r -
n á n d e z , P a m ó n ; F e r n á n d e z , Manuel; F e r -
n á n d e z , R a m ó n ; F e r n á n d e z , J e s ú s ; Fer-
F e r r e r , Ja ime; Figuero, G r a c i a ; F lores , 
J o s é . 
G 
García, Luc iano; Garc ía , Pedro; Garc ía , 
R a m ó n : Gaarcía , Pinfo; Garc ía , Segundo; 
García , Domingo Lorenzo; García , Maxi-
mina; García , L u i s a ; García , Eusgbio; 
Galtier, Manuela; Gonzá lez , T^prnarda; 
Gonzá lez , Aquilino; Gonzá lez , F r a n c i s c o ; 
Gonzá lez , J o s é ; G o n z á l e z , Josefa; Gonzá-
lez, Jenaro; Gómez , J o s é ; G ó m e z , Domin-
go; Goneiro, J e s ú s ; Gut iérrez , Socorro; 
Gut iérrez , Dolores; Guerra , J o s é . 
H 
Herrera , Manuel. 
L 
L á m e l a s , Antonio; L e ó n , E n c a r n a c i ó n ; 
López , T o m á s ; López , Bal tasar; López , 
Daniel; L ó p e z , F r a n c i s c o ; L ó p e z , J ^ s ú s ; 
López , Tornea; López , J u a n ; López , María 
J u a a a ; Lo i s , E m i l i a ; Lorenzo, E m i l ' o ; 
Lugildes, Modesto. 
M 
Mart ínez , Belarmino; M a r t í n e z , Cami lo; 
Mart ínez , Celedouio; Mart ín , Antonia; 
Mallada, Mornet; Maldagon, Manuela; 
Mas Ja ime; Malvares , Franc i sco ; Masnet, 
Antonia: M é n d e z , Mar ía ; M e n é n d e z , F r a n -
cisco; M e n é n d e z , Manuel: M e n é n d e z , 
Jaime; Merat, A s u n c i ó n ; Mesa, Nata l ia ; 
Moreno, M a r í a ; Moro, Mariano. 
No habiéndose reunido el número sufi-
ciente de Accionistas psra que pudiera ce-
lebrarse la Junta General Ordinaria, convo-
cada para hoy, se cita á nueva Junta para 
el día 23 del actual, fi, las doce del día, con 
objeto de proceder á la lectura y reparto 
de la Memoria y Balance de las operaciones 
del ú l t imo año; y para el día 28 también , ) a n t o s ra0(iernoa y | a g a j q u i l a i ; U O g 
& las doce, para discutir dicha Memoria y , *, í . . 
Ualance y demás asuntos que requiera el 
mejor servicio y el crédito del Banco, y 
proceder A la e lección de seis Consejeros 
titulo res y los suplentes 'que sean nece-
^arlüd.. 
Conforme A lo prevenido en el Art ícu-
lo 42 de los Estatutos, tendrán efecto di-
chas Juntas y se ejecutarán los acuerdos 
que se tomen, cualquiera que sea el nú-
mero de Accionistas que concurran, y con 
arreglo al Articulo 88 del Reglamento, en-
tre la primera y segunda ses ión pueden 
usar del derecho que les concede el refe-
rido Articulo. , 
Habana, Febrero 8 de 1912. 
E l Secretario, 
José A. del Cacto. 
C 520 alt. 6-9 
C O M P A Ñ I A 
Y E L E G T R I C I 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
en ses ión celebrnda hoy, en vista del re-
sultado del año social, ha acordado se abo-
ne & los sopores accionistas que lo sean 
en esta misma fecha, un dividendo de cua-
tro pesos oro español por acción. 
Todps loa días hábiles , de una A tres 
do la tarde, después del día 1C de Febrero 
próximo, pueden los señores accionistas 
presentarse en la Caja de !a Compañía á 
percibir las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Enero 31 de* 1912. 
E l Secretarlo, 
Dr. Domiaso Méodex Capote. 
C 341 8-1 
c i J i m s E R r m i 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
p a r a í r n a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a dd 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o S d e 1 9 4 0 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P 
C •541 I M - I I 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n r o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
s e a n u e s t r a o ñ c i i i a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
J f . V v m a n n á C o . 
B A N Q U E R O S 
t i » * 7f- l f - l 
G O M P A l i A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I S O 3 " — T E L E F O N O A - 1 0 S 5 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Directores: Saturnino Parnjón , Manuel F e r n á n d e z , Jul ián L inares , W . A. Mer 
chant, T o m á s B. Mederos, Corsino Bustil lo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet .—Secretai*) Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: V i d a l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales , Empleados Püblicos, 
para las Aduanas etc. P a r a m á s informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de ¡as solicitudes 
C 451 F . 1 
" M W Y O R K S T O C K Q U O T A H O K S " 
Bt üy M I L L E R & C O K P A S Y , M E M 3 £ R 3 OF TH£ N [ W Y O R K S T 0 K 3 E X C H A H 8 E 
O í f i c c N o . í i O J i r o a d w f t y , N e w Y o r k C i t y 
C o r e p a d e n í s M. DC C i O D E - U S S Co., B M l ü T i m , te 212 i 2 I Í 
Tclephones A - 5 ( > 3 7 & A - 3 5 3 ) . 
S E O U R I T 1 F . S HIGHEST LOfIS! CLOSICI 
964 
Vapor i f t s ;és 'Xver l ld í ," , p?c.'<i«de2,te ¡i» 
Fi'.adelíie, consig3a4o 4 L o u i » V . p j a o á . í 
Cuban T r t d i n f y í o m p . : 4.$19 toneladas ' 
j carbón. » 
1% Amalramated Copper . . . 
4 * American SraeUlne . . . . 
49í» U . S. Rubber Common . . 
«Vo Atchlson T o p e e » & Suu Fe, 
6% B a i ü m o r e A Oblo 
Bife Brooklyn Rapld Trans i t . . 
10% Canadlan Paciflc 
ó% Chosapsak* A Oblo ^ . . . 
E r i e C o m i n o » . . . . . . . 
7% Cireat Northern PrtníTred . 
In t«rborough Fr«í«rrtjd . . 
Intorborouah Common . . . 
Loulsv i l l e N a » h v l U e , . . . 
i l i é s o n r l Paclflc 
hfe Nmv Y o r k C e n t n ü 
7% Northern P&elfle 
P e n n s y l v a n i » R. R. . . . . 
C% Reaáinf; 
6% tiouthorn Paclflc 
Soutbern R a l l w a y . , , . 
7 * Chicago Mllwake & Bt. Pau l 
IP% Ur.ion -Paclflc 
hf» U . Steel Common , . , . 
If/a U . S. Stael pr<*f«rr*¿ . . « 
Waba^h Common . . . . • « 

















































































A C C ? O N g S V R N D i ! ? A $ ; 33G.00ñ 
Febrero S d© 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO: $33.000,000-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s n 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O - L . . 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 P O R 
C I E N T O A N U A L . C A D A T R E S M E -
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S POf l 
C O R R E O 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 44G 
CCMPiüMA DE s i ^ í ^ o ^ í ^ ^ o ^ nrOBTOK* I 
ír«»d»<í» en el año 1356. 
N O T A . — L a s cotiracioaet « ¿ s y m á e b a í a s j a c a á í ^ de N i ca-btesra. 
mas q u * reetbimea. 
sus 
% m d H ; w ^ r ^ ^ T J : ' T * * * * * * 4 9 ¿ ¿ i * *ñ*: p**>* 
ttttHtótt 3 Ú* Octubre ¿ W ' ^ é pt*-,?"***0*6*' 
9» m y * m P * » f d » * t t , j y A N p a l a c i o s 
0 498 S1. 
D I A R I O DE L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 9 de 1912. 
L A R E C L A M A C I O N 
D E L A S P O T E N C I A S 
E l notable a r t í c u l o de nues t ro i lu s -
tre amigo -don E l i s e o G i b e r g a sobre 
las rec lamac iones e x t r a n j e r a s y e l a r -
b i t r a j e , p u b l i c a d o en E l Día clol m i ó r -
í-oles. es, (•orno eíl mi smo a u t o r diré en 
el cuar to p á r r a f o r V sa d i s e r t a c i ó ) i ' 
' ' u n es tudio de D e r e c h o " que g i r a c a -
s i todo é l a l r e d e d o r do la i p r i m e r a d i s -
p o s i c i ó n t r a u á i t o r i a de l a a c t u a l C o n s -
t i t u c i ó n . • 
•Como mnclhos de nuestros lectores n o 
h a b r á n l e í d o ó no r e c o r d a r á n esa d i s -
p o s i c i ó n t r a n s i t o r i n la copiamos a q u í : 
' ' L a R e p ú b l i c a de C u b a no recono-
ce ¡más deudas n i cowpromisos que los 
routra idos l e g í t i m a m e n t e en b e n e ñ c i o 
de l a R e v o l u c i ó n , por ¡los je fes de C u e r -
pos d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r d e s p u é s 
del 24: de F e b r e r o de 1895, y con a n -
ter ior idad , a l 1.9 de S e p t i e m b r e d e l mis -
mo a ñ o . f echa en que se p r o m u l g ó l a 
C o n s t i t u c i ó n d e J i m a g u a y n ; y las deu-
das y eompromisti^ que ol G-obiorno R e -
•v^kj-cionario ibubici'e c o n t r a í d o poste-
r iormente , por s í ó por s u s l e g í t i m o s 
r e p i v s e n t a n í ^ en el oxtr?uíj«'ro . E l 
Congreso, c a l i f i c a r á diebas- deudas y 
( • i fmpromísos y r e s o l v e r á , sobre di p a -
go de los que f u e r e n l e g í t i m o s . " 
D e suerte, que la C o n s t i t u c i ó n t r a -
í a de del idas y compromisos . A b o r a 
bien ¿ o s u n a d e u d a el inc -cudi j do l a s 
estaciones d e l F e r r o c a r r i l de l Oeste l l e -
vado á ct tbó p o r 'las f u e r z a s de l a R é -
v o í ú é i ó i v í No, á, eso n o puede r e f e r i r s e 
y no se refiere l a C o n s t i t u c i ó n . E n 
las deudas y e o r a p r o n i í s o s hay pactos. 
' ' Y o hago esto s i t ú ane ofreces ¡tal co-
s a . " " Y o te p a g a r é ta l v a n t i d a d . >i t ú 
me das tales"pin'trtvhn.s; si ine p r o p o r -
c ionas t a l e s a r m a m e n t o s . " P o r eso 
habla l a C o n s t i t u c i ó n do d e u d a s y 
compromisos contra idos l e g í t i m a m e n t e 
por qiüáft.? por los je fes d e l E j é r c i t o 
y p o r e l .Clobierno . Todo lo que no sea 
u n a d e u d a ó n n compromiso l eg i t imo 
a s í . c o n t a d o no os m í l a m a b l e . 
D e suerte nue teniendo s u or igen , 
s<igún se dice, l as rec lamac iones de 
F i a m ñ a . I n g l a t e r r a y A ü e m a n i a e n d a -
ñ o s oeasionadoK por i a R e v o l u c i ó n , á 
otra par te «habrá, que m i r a r , y no h lo 
C o n s t i t u c i ó n de Ouba . p a r a d i f^ i i t j r s u 
procedeni i ia . > 
Y la omos t ión queda r e d u c i d a á e toa 
t é r m i n o s : ¡ Q u i é n debo p a g a r los d a ñ o s 
eausados p o r los bel igerantes en l a 
g u e r r a ? ¿ E s p a ñ a , los E s r a d o s U n i d o s 
ó la R e p ú b l i c a de O u b a ? ( C i t a m o s es-
tfts n a c i ó n o s por el orden en q ñ c h a n 
ejerc ido s o b e r a n í a en nut^tro terr i to -
r i o ) . Nosotros entendemos que n i n g u -
n a de | e u 5 tfes. Y no alegamos p o r el 
momenfu razones que jus t i f iquen nues-
t r a a f i r m a c i ó n , p o r / p i e — i m i t a n n o e n 
B A T U R R I L L O 
M u c h a s grac ias á M a m i e ü V i ñ a , á 
Octarvio I x w r o , á R a i m u n d o G a r c í a , á 
los muiclhos otros que se m u e s t r a n de 
acuerdo con m i i n t e n c i ó n y mLs pala-
bras , en e l asunto de los e s p a ñ o l e ^ emi -
grados s ó l o por temor a l onartol ŷ  á 
la mu: rto p r e m a t u r a y s i n ' beneficios 
p a r a la p a t r i a , sofocando mot ines 6 do-
m e ñ a n d o t r i b u s a f r i c a n a s . 
E»l pr imero de los citadot;, v e n e r a d o r 
del ^rran C o s t a ent iende como yo qiie, 
d e s p u é s dt.l fracaso c o l o n i a l E s p a ñ a 
necesita, m a r i n a pa^-a c u i d a r sus puer-
to?, pero no e jéro"to p a r a nuevas con-
quistas y fracasos , y solo t iene dos pro-
blemas á que a t e n d e r : l a escue la y l a 
despensa, el desarrol le de l a c n l t u r a y 
el mejoramiento* de l a v i d a . 
ES] segundo, n i p r ó f u g o n i l ieencia-
do. l a m e n t a como y o casos pairecidos a l 
esto l a c o n d u c t a que s igue en casos 
a n á l o g o s l a p r e n s a inglesa—debeiwKs 
d e j a r este estudio y au r e s c l u c i ó n a l G o -
bierno de C u b a . L o s grandes é x i t o s d i -
p l o m á t i c o s se f r a i l a n en el s i l enc io , y 
no dando, en p ú b l i c a d i s c u s i ó n , a r g n -
mentcs a l c o n t r a r i o . P e r o debemos, de-
c i r que las grandes potencias que h o y 
r e c l a m a n de C u b a , h a n tormulado otras 
veces s i n é x i t o rec lamaeiones de igua l 
í n d o l e c e n t r a otras naciones . 
A d v i r t a m o s aJ Gr.bierno que s i 
acepta u n a r b i t r a ie no debe s e r e l d e l 
T r i b u n a l de L a H a y a , s i puede ev i tarse , 
n o m a e aillí. p.c h u m a n o qu*1 tros g r a n -
des naciones , de. las que pueden espe-
r a r otras apoyos p o l i t í e o s y f i n a n c í e -
los, e n c u e n t r e n rrtás benevoleneia q u e 
C u b a , de l a que estas n a d a p u e d a n es-
loerar. 
X o perdamos de vista ni por u n mo-
mento el bruzo del t í o S s m : c o l á r n o s -
lo e iremos en buena c o m p a ñ í a , porque 
íos: . E s t í o s TTnidos wnnoa p a g a r o n l a -
ñ o s causados en s u t e r r i t o r i o por fuer-
zas beliorerantos. A d e m á s , s i l a U n i ó n 
A m e r i c a n a nos r e c u e r d a que es n u e s t r a 
protec tora c a d a vez que en ello t iene 
i n t e r é s , r e c o r d ó m o s e l o nosotros a h o r a 
q ü e es el i n t e r é s de C u b a el q u e e s t á 
en .juesro. Y" en ú l t i m o extremo e l i i a - , 
mos u n á.rbi+ra como el E m p e r a d o r de I 
R u ^ i a ó el R e y de B e l erica, si es arap 
i rrevocab lemente se nierra á serlo M r . 
T a í t . E n R u s i a y en B é l s r í c a se h a 
dado el caso m á s de u n a vez, de que 
se h i l e delirado en m a t e r i a de reso lu-
c iones a r b i t r a l e s . No deben o l v i d a r 
tamuoeo los s e ñ o r e s de la S e c r e t o r i a 
de E s t a d o , oue no v a l e en tales casos 
a m o n t o n a r l ibros y op in iones ; lo que 
v a l e es a m o n t o n a r documentos proha-
torios. ; L o s t iene la S e c r e t a r í a ? Use-
los , t N o los t i e n e ? H á i í a s c d e ellos. 
; E i i l a c u e s t i ó n de l í m i t e s entre e l 
P e r ú y el E c u a d o r , de l a que f u é a r -
bi tro d R e v de E ^ n a ñ a haee t r e s a ñ o s , 
todas r e c u e r d a n el é x i t o d e l P e r ú . ¿ P o r 
H^í .Ptte*». s enc i l l amente , porone dis-
tra i j lo el J E c u a d o r en intes t inas re-
vnwltas, no tuvo t iempo de r e b u s c a r 
todos los d^uTnontos que el P e r ú , c o n 
rriás t r a n q m i l i d a d , pudo l l e v a r á l a con-
t i e n d a . 
Y t-me-ase, ñ o r ú l t i m o , e n c u e n t a , que 
antes de a c e p t a r eí a r b i t r a j e , cosa m u y 
co-Hosa. s i h a y a n r u m e n t o s s i n r é p l i c a 
y p r u e b a s incontras tab les se deben 
adomir los p r i m e r o s y m o s t r a c los s e - ' 
<?undos á los m i n i s t r a s do l a s naciones 
q u e r e e l a m a n ; pues no d e j a r í a de s er 
u n t r i u n f o enorme p a r a O u b a que á l a 
v i s ta de ellos r e t i r a s e a l g u n a de esas 
naciones, s ino l a s tres, l a tc ta l idac i ó l a 
m a y o r p a i t e de s u s rec lamac iones . 
del t e r c e r o ; efl O a r c í a t iene c u a t r o her -
manos, los c inco e s t á n a q u í h u y e n d o á 
la q u i n t a , n i n c u n o puede r e t o r n a r a l 
lado d e los p a d r e s vie.jecitos h a s t a que 
no c u m p l a n los 40 a ñ o s ; p a r a entonces 
h a b r á n muerto de f r í o en la aldea los 
infe l ices . 
N o ; el s erv ic io oblifi-atorio á uso de las 
m o n a r q u í a s ( ! ) de E u r o p a qnie lo t ie-
n e n , no es bueno . U n poco de i n s t r u c -
c i ó n m i l i t a r en las escuelas y m i l i c i a s 
locales b a s t a r í a n . 
Y no se me di"?a que los pueblos ne-
cesitan del e j é r c i t o p a r a nn ser im-ad i -
dos p o r otros e j é r c i t o s . C u a n d o u n a n a -
c i ó n , no eolovial ni conqu i s tadora , tie-
ne concepto del bono»* pa tr io , vence 
basta con 5us m u j e r e s . 
¿ F u é C a s t a ñ o s el que a r r o i ó á J o s é 
N a ' n o l e ó n y el que v e n c i ó ú S o n l t ? 
N o ; f u é el a l m a e s n a ñ o l a indiornada. 
L o s campesinos se lUamaron E s p o z y 
M i n a ; l a s d a m a s a r r o j a b a n ca lderos y 
p iedras á las t r o p a s i n v a s o r a s j h a s t a e l 
a i r e c o n s p i r ó c o n t r a N a p o l e ó n . 
A E s p a ñ a b a s t a r í a u n p e q u e ñ o e j é r -
cito, rec lutado v o l u n t a r i a m e n t e , como 
c r e a r a m i l i c i a s locales, á, que pertene-
c i e r a n todos los j ó v e n e s . P e r o s e r í a p r e -
ciso a b a n d o n a r eso del B i f l , que cues ta 
m u c h a sangre y m u c h o ero a l pueblo 
e s p a ñ o l . 
Y entonces y a l a re] ú b i i e a s e r í a u n a 
r e a l i d a d ; como que 1̂ m i l i t a r i s m o es 
s u p r i n c i p a : ?L?stén. 
Y a s í p e n s a b a C o s t a . Y a s í p e n s ó d u -
rante n u e s t r a r e v o l u c i ó n P í Maroral l . 
E l s epu lcro d e l C i d no debe ser abier-
to sino c u a n d o se i n j u r i e á la n a c i ó n 
i n j u s t a m e n t e . L o s pleitos costosos y las 
m p r e s a s s i n f r u . o , deben s e r abando-




U n amago, á q u i e n est imo veraz , me 
n iega l lame l a a t e n c i ó n del F i s c a l , con 
re ferenc ia á u n a c a u s a i n i c i a d a en el 
•Tnzo-adc de la S e c c i ó n Sesrunda c o n t r a 
C a t a l i n a Lla .por , por s u p u e s t a t e n e n r i a 
de p r e n d a s m a l habidas , porque l iee 
oue el s e ñ o r J u e z h a negado l a p r á c t i c a 
de d i l i genc ias en que se d e m o s t r a r í a la 
i n c u l p a b i l i d a d de l a a c u s a d a . 
S e g ú n m i comunicante , l a persecu-
c i ó n es i n j u s t a , los cargos falsos y el 
proceder d é a l í r u i e n , del J u z g a d o , u n 
tanto a p a s á o n a d o . por no d e c i r que dir 
ree tamente e n c a m i n a d o a l d a ñ o de l a 
s e ñ o r a a c u s a d a , de q u i e n no son las 
p r e n d a s , s ino de su h i j a , que las obtu-
vo como regalo de novios, de s u a m a n -
te; par t ion ia fe s que dice f á c i l m e n t e 
demostrables. 
l i a defensa l e g í n d m a es p e r m i t i d a ; no 
se deben n e g a r d i l i genc ias de que po-
d r í a r e s u l t a r u n a i n c u l p a b i l i d a d . E ' l 
s e ñ o r F i s c a l p e d i r á esa causa y resol-
v e r á en j u s t i c i a ; estoja seguro de el lo. 
• O t r o lector, de M a r i a n a o , me c u e n t a 
sus ouitas, i d é n t i c a s á las de muobos 
p a d r e s de f a m i l i a de a q u e l l a y de otras 
poblaciones , donde l a s . m u j e r e s , obsedi-
das por el v ic io del juego , g a s t a n en 
pape le tas de r i f a hasta lo poco que sus 
m a r i d o s cons iguen p a r a p a n de los h i -
jos . 
E s t e eomunicante , como otro de S a n -
t iago de las V e g a s , y otros m á s , me h a -
bla i n d i g n a d o d e l a n u b e de loteros 
que recorre las cal les , tocando á las 
p u e r t a s , pene trando en l a s casas , en 
a u s e n c i a d e l hombre, p a r a s a c a r á ía 
pobre m u j e r l a peseta y e l r e a l , con 
promesa de los siete ó los catorce d a -
ros. Y de l a p a c i e n c i a y de la comipli-
o idad de las a u t o r i d a d e s me h a b l a . 
I n ú t i l que jarse , amigos. E l E s t a d o , 
hac iendo b ü l e n e a de l o t e r í a d'e á peseta, 
h a dado l a s e ñ a l de saqueo c o n t r a los 
pobres. So pretexto de que p u e d a n en -
r iquecerse los obreros, 'lo que es v i c io 
y es l u j o h a tomado las f o r m a s de pro-
t e c c i ó n oficial . Y pues el E s t a d o vende 
boletos de á peseta y genera lmente d a 
u n premio de á u n peso, m á s h u m a n o s 
los loteros o frecen catorce por el mis -
mo d inero , y a que coger el premao gor-
do es t a n d i f í c i l como sent irse f e l i z en 
l a v i d a . 
O o b i e m o s buenos, t r a n s i g i r í a n con 
el juego entre r icos t a l v e z ; pero impe-
d i r í a n que m u j e r e s , n i ñ o s y mendigos 
j u g a r a n s u p a n y sus ropas . 
E s t e G o b i e r n o que hace lo c o n t r a r i o 
¿ c o n q u é f u e r z a m o r a l puede p e r s e g u i r 
á los que s i g u e n s u s h u e l l a s , m e j o r a n -
do l a o f e r t a ? 
E s o no lo ven los obreros n i c o n t r a 
eso pro te s tan sus a p ó s t o l e s y redento-
res, y eso es m á s a r u e l y m á s p e r i u d i -
c i a l que d a r c i n c o pesetas en vez de se is 
á un j o m d a r o . 
* • 
U n p á r r a f o hermoso de E l Comer-
no se de tenga ante l a h e r i d a de l a hon-
r a a j e n a , que no se r e p a r e en c a l u m -
n ias , que d e s g a r r e reputac iones y 
m i e n t a s i n t r e g u a . E n cuanto se la ha-
c e decentemente ; en cuanto se suble-
v a n los sent imientos de l h o m b r e digno 
y se reconoce u n a v e r d a d ó se precon i -
za^ u n a a o t i t u d decorosa, es que el es-
c r i t o r se h a vendido , que v a c i l a , q ú c 
flaquea, que busca g a n g a s de l poder 
p ú b l i r o ó se r i n d e á so l ic i tac iones de 
amigos. 
X o ; l a o p o s i c i ó n no es eso; y s i con-
s e r v a d o r a , menos. L a o p o s i c i ó n es 1^ 
a c u s a c i ó n c o n p r u e b a s , la protes ta f u n -
d a d a , , l a d e n u n c i a l ea l , y n a d a de c a -
l u m n i a s y nada dp ofensa á l a v i d í p r i -
vada de los c i u d a d a n o s . 
¡ C u á n t a s veces se me ha cal i f icado 
de voluble p o r eso: p a r q u e a n t e . l a 
m e n t i r a me sublevo y loa m é r i t o s d d 
a d v e r s a r i o reconozco! 
¿ A c a s o somos floras, ó h e r m a n o s p o r 
l a s a n g r e y l a o u n a ? 
U P R E N S A 
A u g u r a m o s dos t r i u n f e s e c o n ó m i c o s . 
P a r e c e que el p r ó x i m o a ñ o fiscal v e n -
d r á c o n s u nuevo presupues to . 
Y este nuevo p r e s u p u e s t o se presen-
t a n á notablemente a l igerado . 
E l S e n a d o se ha a t r e v i d o esta vez á 
m i r a r frente á f ren te y s i n vaieilaciones 
á los gastos nac iona les . 
Y s i n r u i d o de d i scus iones los h a 
ana l i zado , los h a despojado de s u s 
arreos i n ú t i l e s . 
€apiam<xs d e E l Mmide: 
EO presupues to a n u a l de gastos h a 
quedado reduc ido , d e s p u é s de todos 
los cortes y reducc iones , que se l e h a n 
hecho en el S e n a d o á l a c a n t i d a l de 
$27.244,5S4-39. 
ÍPor da rapidez c o n que h a proced ido 
I á r e a l i z a r esa l a b o r de los presupues -
tos, l a m á s i m p o r t a n t e de las que rea -
l i z a nues tro P o d e r L e g i s l a t i v o , merece 
p l á c e m e s el S e n a d o . 
85 l a •Oárm.ra i m i t a lo hedho p o r e l 
Senado , y proced iendo c o n e l m i s m o 
b u e n deseo, a p r e s u r a su labor , corres -
! p o n d e r á afl aña fiscal 1912-15 l a dis-
t i n c i ó n de c o n t a r con u n a l e y d e p r e s u -
puestos, .sancionada p o r l a s C á m a r a s , 
como dispone l a C o n s t i t i u c i ó n . 
Masc-iho p u e d e el e j emplo . E s p e r a m o s 
que l a O á m a i r a h a de a p r o v e c h a r e l de l 
Senado . 
'Aldemiás los r e p r e s e n t a n t e s encuen-
t r a n y a e l c a m i n o desbrozado p o r los 
sena dores. 
Y t i enen c inco meses p o r de lante . 
P e r o , p a s a n d í a s y m á s d í a s y no 
veo n a d a que se a c e r q u e á lo que h a 
h e c h o l a c o m i s i ó n i t a l i a n a . 
¿ P o r q u é n o h e de s e r yo el i n i -
c i a d o r ? 
S i n i n g ú n l u c r o he de e n c o n t r a r n i 
é l me h a de e s t i m u l a r . 
'De s u s c r i p c i o n e s e s tamos todos 
h a r t o s y , s i n e m b a r g o , h a y que h a c e r 
a lgo . 
S e me h a o c u r r i d o p r o p o n e r u n 
p l a n que b r i n d o á l a D i r e c t i v a d e l 
C e n t r o d3 l a C o l o n i a E s p a ñ o l a y á su 
d i g n o p r e s i d e n t e , e l s e ñ o r M a n u e l 
F e r n á n d e z . 
I n v i t a r á t o d a s l a s s o c i e d a d e s es-
p a ñ o l a s que d e n u n f e s t i v a l , c u y o s 
p r o d u c t o s s e d e s t i n e n á a u x i l i a r á los 
h e r i d o s de l a g u e r r a de M e l i l l a , á 
s o c o r r e r á los s o l d a d o s y c l a s e s que 
q u e d e n i m p o s i b i l i t a d o s y á los f a m i -
l i a r e s de los f a l l e c i d o s en l a s g u e r r a s . 
L o s d o n a t i v o s p o d r á n e n v i a r s e p o r 
c o n d u c t o d e l " C a s i n o E s p a ñ o l de l a 
R a b a n a , C i e n f u e e o s ó d e l C e n t r o de 
U a C o l o n i a E s p a ñ o l a de a q u í , á S . M . 
.la R e i n a ó a l M i n i s t r o de l a ' G u e r r a , ó 
a l P r e s i d e n t e d e l a C r u z R o j a de E s -
p a ñ a . 
R e c o r d a m o s con o r g u l l o a q u e l l a s 
g e n e r o s a s y . n u t r i d a s s u s c r i p c i o n e s 
que en l a c a m p a ñ a a n t e r i o r de l R i f 
b r o t a r o n de l a s C o l o n i a s E s p a ñ o l a s 
en s o c o r r o de l o s h é r o e s . 
F u é a q u e l l o u n a p o r f í a de p a t r i o -
j t i s m o y c a r i d a d . 
A q u e l l a s m a n o s h i d a l g a s y m u n í f i -
c a s que e n v i a r o n m i l l a r e s de pesos á 
los h o g a r e s de los h é r o e s m u e r t o s , á 
l a s s a l a s de los h e r i d o s y de^valido.s, 
n o se h a n c e r r a d o t o d a v í a . 
A b i e r t a s e s t á n s e g u r a m e n t e p a r a 
l a s v í c t i m a s de l a s n u e v a s g l o r i a s es-
p a ñ o l a s . 
L a nob le voz d e l s e ñ o r R e d ó n no 
h a de s o n a r á h u e c o en l a s C o l o n i a s . 
V é a s e lo que e l G o b e r n a d o r o r i e n 
, t a l s e ñ o r M a n d u l e y h a d e c l a r a d o 4 
" L a L u c h a : " 
Y o s é que si s e g u i m o s d i s t a n c i a d o s 
el t r i u n f o de los c o n s e r v a d o r e s es u n 
hecho e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s , m e n o s 
en esta , y s é t a m b i é n que d e s p u é s d e 
este t r i u n f o nos u n i r e m o s e n l a opo-
s i c i ó n los l i b e r a l e s . 
¿ Q u é s u c e d e r á e n t o n c e s ? L a h i s t o -
r i a de todos los pueb los lo d ice . E s ] 
i n e v i t a b l e u n a r e v o l u c i ó n , pues to 
que no es pos ib l e que u n a m i n o r í a 
g o b i e r n e . " 
E s d e c i r , q u e s i t r i u n f a n los con-
servadores , - h a b r á r e v o l u c i ó n . 
P u e s , s i l a v i c t o r i a de los l i b e r a l e i 
depende de s u " u n i f i c a c i ó n " desea -
m o s a r d i e n t e m e n t e que el s e ñ o r M a n -
d u l e y se e q u i v o q u e en sus a u g u r i o s . 
¿ D e d ó n d e s a l d r á esa u n i f i c a c i ó n ? 
¿ D e l a c a n d i d a t u r a de A s b e r t , p r o -
c l a m a d a en P i n a r de l R i o y a p o y a d a , 
t o d a v í a s e g ú n " L a L u t í h a , " p o r e l 
g e n e r a l G ó m e z ! 
D e l a c a n d i d a t u r a de Z a y a s de fen-
d i d a s e g ú n " L a O p i n i ó n , " p o r l a s V i -
l l a s , por M a t a n z a s y ú l t i m a m e n t e p o r 
el G o b e r n a d o r de C a m a g ü e y ? 
¿ D e d ó n d e s a l d r á " l a u n i f i c a c i ó n ? " 
(1) Y de l a Repúbl i ca Fr a n c e sa . 
CW: 
" ' C o n t i n u a r e m o s . M i e n t r a s tanto, 
a d v e r t i m o s que s i e l e a r á o t e r de p e r i ó -
d ico semd-oíicioBO, que como a l descu i -
do l a n z a n a lgunos colegas, se a p l i c a á 
quienes no e s t á n -dispuestos á z a h e r i r 
s i s t e m i á / t i c a m e n t e , á h a c e r con el g i r ó n 
de l a homra a j e n a t f ó o t o s sensac ionales , 
á a c u s a r s i n pruebas , tocando cas i los 
linfderos de l a c a l u m n i a , nosotros, no 
s ó l o aceptamos a q u e l t í t u l o , s ino que lo 
p r e f e r i m o s a l de opositores f u r i b u n d o s 
y ciegos que b u s c a n l a p o p u l a r i d a d y 
e l a p l a u s o , sobre l a m i n a de los pres t i -
g;os mas g r a n d e s y de las figuras m á s 
v e n e r a b l e s . " 
E s o es; a q u í se quiere l a o p o s i c i ó n 
a s í , s a ñ u d a , i n i c u a , s i n c o n c i e n c i a ; que 
S e iban c a n t a d o l o s n u e v o s t r i u n f o s 
y g l o r i a s c o n q u i s t a d a s p o r l a s t r o p a s 
e s p a ñ o l a s en e l M o g r e b . 
B i e n m e r e c e n b i m n o s y p o e m a s los 
a g u e r r i d o s v e n c e d o r e s de l K e r t . 
B a s t a r í a n esos b i m n o s s i l o s t r i u n -
fos no f u e s e n a c o m p a ñ a d o s d e s: i 
t r i s t e c o r t e j o de l á g r i m a s , de l u t o , de 
i r r e p a r a b l e s p é r d i d a s , de d e s v a l i m i e n -
tos y d e s a m p a r o . 
C e n t e n a r e s de h e r i d o s y l a r g o r o s a -
r i o de m u e r t o s c o s t ó l a ú l t i m a v i s t o -
r i a de l K e r t . • • 
H a r t o lo s a b e n l a s f a m i l i a s de l o s 
d e s a p a r e c i d o s los que j u n t a m e n t e c o n 
l a s c r u c e s d e l h e r o í s m o o s t en tan l a s 
m u t i l a c i o n e s y , d e s g a r r a d u r a s d e l 
c o m b a t e . 
¿•Cómo c u b r i r de a l g ú n m o d o el v a -
c í o de los m u e r t o s ? ¿ C ó m o a l i v i a r l a 
p o b r e z a de los s o l d a d o s d e s v a l i d o s ? 
E n l a i n t e r e s a n t e s e c c i ó n " C o s a s 
M j a s " que en " L a I n d e p e n d e n c i a " 
de S a n t i a g o de C u b a r e d a c t a n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r C a r l o s R e d ó n , lee-
mos lo s i g u i e n t e : 
H a c e pocos d í a s s a l i ó p o r esas c a -
l l e s u n a c o m i s i ó n , r e c o g i e n d o fondos 
p a r a los h e r i d o s de l a s t r o p a s i t a l i a -
n a s . 
E l ac to r e a l i z a d o p o r l a c o m i s i ó n , 
me p a r e c e m u y h e r m o s o y l a u d a b l e . 
Y e n t r e m í d e c í a : ¿ N o h a b r á a l g ú n 
e s p a ñ o l que se l e o c u r r a h a c e r lo 
m i s m o e n t r e sus p a i s a n o s p a r a nues -
tros s o l d a d i t o s J e M e l i l l a ? 
C o r t a m o s de " E l C o m e r c i o : " 
L l a m a d o p o r e l g e n e r a l O ó m e z es-
t u v o es ta m a ñ a n a en P a l a c i o e l ge-
n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , p r e s i d e n t e de l 
C e n t r o de V e t e r a n o s . 
O b e d e c í a e s ta l l a m a d a a l daseo d e l 
{ J e f e de l E s t a d o de p e d i r a l g e n e r a l 
i N ú ñ e z s u o p i n i ó n s o b r e u n e x p e d i e n -
te p e r s o n a l . 
I n t e r r o g a d o d e s p u é s p o r n u e s t r o 
I r e p ó r t e r , d i j o que se a r r o j a b a n sobre 
e l C e n t r o de V e t e r a n o s c u l p a s que 
>no t e n í a , y que ú n i c a m e n t e l a s dec i -
s i o n e s t o m a d a s p o r e l C o n s e j o N a -
c i o n a l p o d í a n c o n s i d e r a r s e c o m o ex-
p o n e n t e s de l p e n s a r de a q u é l l o s . 
D e o t r a s u e r t e d a r í a m o s l u g a r á 
n u e v a s h u m i l l a n t e s notas , y los v e -
t e r a n o s no q u e r e m o s en m o d o a l g u -
n o n i que c a i g a l a R e p ú b l i c a n i q u e 
se l a d a ñ e . 
I A p r o p ó s i t o de M o n t o r o le o í m o s 
•dec ir que n i é l n i e l 'Consejo h a n pen-
s a d o n a d a c o n t r a e l i n s i g n e c u b a n o . 
I N o d u d a m o s de l a s p a l a b r a s de l ge-
n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , a u n q u e nos p a -
i r e z c a n cas i t a n a m b i g u a s y v a g a s eo-
! mo a q u e l l a s e n q u e p a r a s a l i r d e l p a -
so h a b l ó s o b r e l a s a m e n a z a s de l a p r i -
¡ m e r a c a m p a ñ a v e t e r a n i s t a . 
L o s e g u r o y p o s i t i v o es que e l co-
r o n e l A r a n d a , a l m a de l C o n s e j o N a -
c i o n a l con el g e n e r a l N ú ñ e z , a n u n c i a 
á todos los v i e n t o s u n e x p e d i e n t e con- j 
t r a M o n t o r o y a u g u r a u n a r e v o l u c i ó n | 
' s i n o se r e m a t a n c o n todo r i g o r l a s | 
p r o s c r i p c i o n e s p e d i d a s . 
A q u e l l a s a m e n a z a s , a q u e í l a a g i t a -
c i ó n t r a j e r o n l a N o t a de W a s h i n g t o n , 
e sa N o t a q u e c o n t a n p l a u s i b l e e q u i -
d a d l l a m a h u m i l l a n t e e l g e n e r a l N ú -
ñ e z . 
j S i d e s p u é s d e e l l a c o n t i n ú a l a c a m -
I p a ñ a y se a m a g a c o n l a r e v o l u c i ó n de 
l a s d e l e g a c i o n e s v e t e r a n i s t a s , v e a e l 
g e n e r a l N ú ñ e z á q u i é n e s se h a de c u l -
p a r . 
Y a no es s ó l o e l c o r o n e l A r a n d a 
el que a u g u r a u n a r e v o l u c i ó n c o n d i -
i c i o n a l . 
E L A C O R A Z A D O 
" E S P A Ñ A " 
M A S C O N T E S T A C I O N E S 
• C o n t i n ú a n rec ib iencJose contes ta -
ciones á los c a b l e g r a m a s de f e l i c i t a -
c i ó n d i r i g i d o s á l a M a d r e P a t r i a p o r 
í a s S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s , c o n m o t i v o 
de l a b o t a d u r a d e l a c o r a z a d o " E s -
p a ñ a . " 
L a s que l l e g a r o n a y e r t a r d e son i a s 
s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e C a s i n o E s p a ñ o l . 
H a b a n a . 
T r a n s m i t a e se " C a s i n o " y C o l o n i a s 
E s p a ñ o l a s C o n f e d e r a d a s v i v o r e c o n o -
c i m i e n t o S u s M a j e s t a d e s y G o b i e r n o 
p o r p a t r i ó t i c o s y l e v a n t a d o s t é r m i n o s 
d e s u e n t u s i a s t a c a b l e g r a m a . 
M a r q u é s d e A l h u c e m a s 
P r e s i d e n t e C e n t r o A & t u r i a n o 
H a b a n a . 
G o b i e r n o a g r a d e c i d o , v i v a m e n t e en -
t u s i a s t a s p a t r i ó t i c o s vo tos de ese 
g r a n C e n t r o s p o r e n g r a n d e c i m i e n t o 
P a t r i a q u e r i d a y fe l i z b o t a d u r a a c o r a -
z a d o " E s p a ñ a . " 
A l h u c e m a s . 
C u r a c i ó n R a d i c a l 
d e l a s 
B R O H O U I T I S CRÓMICAS 
C A T A R R O P U L M O N A R 
R E S F R I A D O S , P L E U R E S I A 
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L U I S C O L O M A . S . J . 
Real Academia E s p a ñ o l a 
(Se encuentra de venta en " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135.) 
E n l a vida del hombre, s ó l o 
dos mujeres tienen cabida le-
g í t i m a : su madre y la madre 
de sus hijos. F u e r a de estos 
dos amores puros y santos, 
son los d e m á s divagaciones 
peligrosas 6 culpables extra-
v í o s . 
Wfiígné a l bai le á Iíu? di^z y coar to , 
f i a n d o comenzalba á e x c i t a r J a a n i m a -
c i ó n 'la e n t r a d a del personaje ipo l í t i co 
^ n c u y o bonor se ce lebraba. R e r o r r í a 
wrtí ¡los salones y Jas 'ancbas v suutuo-
saa g a i é r t a s , gu iado por d genera l Be -
Huga,, q1le h a c í a veces de cicerone, y 
!r presentaba á los notables de 'la pro-
v i n c i a . T e n i a d e t r á s la personaja, con 
p u j o s y a i res de g r a n d a m a de la an-
. t i s u a corte, dando el brazo á m í t í o e l 
Daique de Sos , r a n c i a figura d e c o r a t i v a 
en todos los actos so lemnes de l apartido 
de Isa 'bd I I ; y r o d e a d a s de pollos y 
damise las , c e r r a b a n l a m a r c h a dos 
personajitas, (hijas del p e r s o n a j e ^ m o -
r e n i U a la u n a y ipintorescamente ibizca; 
ruJbia d e s t e ñ i d a l a o t r a , c o n u n a !bo-
q n i t a de -que ipudo d e c i r B u s s y l o que 
de M l l e . M a n c i n i d i j o : i 
" . . . a q u e l p iqui to amoroso, 
Que l l ega de o r e j a á o r e j a . " 
S u c e d í a esto en M a r z o de 1869, 
cuando á r a í z de l a R e v o l u c i ó n o r g a n i -
z á b a n s e i sabel inos y c a r l i s t a s , y ten-
d í a n l a c a ¿ a c o n igual e m p e ñ o , á fin 
de pescar e n t r e sus filas los persona-
jes p o l í t i c o s vacantes que las t u r b i a s 
olas desbordadas e n e l pasado S e p t i e m -
bre no h a b í a n z a m b u l l i d o d e l 'todo. 
A g a s a j á b a i T l e s t ir ios y t royanos , y de-
j á b a n s e ellos q u e r e r , comiendo con 
unos , c enando c o n otros, sacando e l j u -
go á todos y no so l tando p r e n d a c o n 
n i n g u n o , 'hasta v e r , s i n d u d a , de q a é 
lado c a í a n l a s p e s ^ , y s a c a r entonces 
a l m e j o r postor l a consecuenc ia d e s u 
p o l í t i c a y l a firmeza d e s u l ea l tad . 
Poco e x p e r t o yo t o d a v í a e n es ta c l a -
se d e l ides, a c e r q u é m e t a m b i é n a s a l u -
d a r a l personaje , con todas l a s j l u s i o -
nes que en mis v e i n t i c i n c o a ñ o s n o 
c u m p l i d o s e n g e n d r a b a n e l a r d o r de m i 
celo n e ó f i t o y m i fervoroso entus ias -
mo por l a R e i n a d e s t e r r a d a , que h a b í a -
mos j u r a d o . re s tab lecer en s u trono . 
P r e s e n t ó s e m e e l g e n e r a l B e l l u g a , y a l 
o i r el p e r s o n a j e m i r e t u m b a n t e t t í tu lo 
de M a r q u é s de l a B u r u n d a , s a c u d i ó m e 
c o n a m b a s m a n o s u n a de l a s m í a s , y 
a p r e t á n d o s e l a fuer temente c o n t r a e l 
pedio , p r e g u n t ó m e c o n m u c h o a f e c t é , 
conmovido cas i , p o r l a s a l u d de m i se-
ñ o r p a d r e , que gozaba t r a n q u i l a m e n -
te de D i o s desde q u i n c e a ñ o s antes . 
A t i s b ó m e entonces m i t í o , que d e t r á s 
rvenía c o n l a M i n i s t r a , y c o m e n z ó á 
h a c e r m e s e ñ a s , p o r q u e deseaba ipre-
s e n t a r m e t a m b i é n á é s t a y á l a s ̂ l i -
n i s t r a s ; anas yo , h u r t a n d o e l c u e r p o co-
mo pude, r e f u g i ó m e a l l a d o d e l a C o n -
d e s a d e P o r r a t a , v i e j a m u y c o r r i e n t e , 
q u e no p e r d í a fiesta a l g u n a d i v i n a n i 
p r o f a n a , p o r s e r m á s a m i g a de v e r que 
de p r e g u ñ i t a r , e n todos los r a m o s d e l 
saiber h u m a n o . 
— i Q u é l e pareioen á ustied l a M i n i s -
t r a y s u s p i m p o l l o s ? — í e d i i e . 
E l l a , c o n s u tono d o g m á t i c o , i n f a -
l ib le las m á s de las veces, me c o n t e s t ó : 
— P u e s u n a s s o l e m n í s i m a s c u r s i s , 
Y c o n m u c h a d i s c r e c i ó n y á t i c a g r a -
c i a , p ú s o s e á v a p u l e a r á l a c u r s e r í a 
m a d r i l e ñ a que hace s u s r o n d a s p o r pro-
vindias , d á n d o s e a i r e de G r a n d e s d e 
E s p a ñ a , y a u n l a n z ó v a r i a s dente l la -
d a s , s everas pero j u s t a s , c o n t r a aque-
l los m i s m o s G r a n d e s v e r d a d e r o s , que 
d e s d e ñ a n l a s p r o v i n c i a s , c u n a de sua 
g r a n d e z a s , a r c a de s u s r e n t a s , ' .paianca 
de s u inf iuenc iaj p o r l a ¡v ida osteatosa 
de l a corte , m a n a n t i a l d e s u r u i n a , 
c a u s a de s u d e c a d e n c i a y o r i g e n de 
la 'humi'Llación que re lega á segundos y 
terceros t é r m i n o s á loe que s i e m p r e 
y e n todo J u g a r d e b i e r a n s er ca/bezas. 
H a b í a entonces en X * * * m u c h a s fa-
m i l i a s d e la G r a n d e z a de ^ ' l a d r i d , h u i -
das p o r l a R e v o l u c i ó n , y a q u e l l a no-
che , que e r a h i ñ e s de C a r n a v a l , Iha'bía 
de a s i s t i r a l -baile u n a vistosa c u a d r i l l a 
de m á s c a r a s , o r g a n i z a d a en tre e l las . 
A u n no l i a b í a acabado l a P o r r a t a de 
r e f e r i r m e todo esto, c u a n d o i n v a d i ó 
los sa lones y las g a l e r í a s u n a e l e g a n t í -
s i m a c o m p a r s a d e P i e r r e t e s y d e P i e -
rrot s , b lancos y e n c a m a d o s , que se des-
p a r r a m a r o n por todas partes , p r e s t a n -
do g r a n d e a n i m a c i ó n á l a fiesta c o n 
su a l e g r í a , h a r t o a lboro tada p a r a l a 
s evera t i e s u r a de u n s a l ó n de p r o v i n -
c i a . I r r i t a b a n á l a P o r r a t a los a i res 
<Je s u p e r i o r i d a d d e los m a d r i l e ñ o s , y 
e s c a n d a i l i z á b a n l a los exagerados escotes 
de las P i e r r e t t e s c o r t e s a n a s ; m a s no 
p u d o menos d e c o n f e s a r q u e e n s o l t u r a 
y e l e g a n c i a s o b r e p u j a b a n a q u é l l a s á l a s 
damas de p r o v i n c i a 
E m i á b a m c m i e n t r a s tanto m i t í o 
mensa je t r a s mensa je , e m p e ñ a d o e n h a -
c e r m e b a i l a r con las ' M i n i s t r i l l a s ; mas 
yo, deo l inando t a l honor , d a b a c u e r d a 
á l a c h a r l a d e l a P o r r a t a , e sperando , 
Daientras tanto , se acabasen de f o r m a r 
•las c u a d r i l l a s de l r i g o d ó n que entonces 
predudia.baiL E n - a q u e r momento , dos 
m a n o s e n g u a n t a d a s se a d e l a n t a r o n de 
repente p o r d e t r á s de m í has ta tapar -
me los o j o s ; u n s u a v e p e r f u m e de pie l 
de R u s i a l l e g ó á m i olfato, y u n a voz 
t i e r n a , c a r i ñ o s a , r e g o c i j a d a c o m o l a de 
Jos n i ñ o s que j u e g a n a l escondite, en-
t o n ó m u y 'bajito, a l son de l a d i a n a , 
pegando c a s i á m i o í d o : 
" L e v á n t a t e , a s p i r a n t e , 
Q u e k s c inco son, 
v Y viene el A y u d a n t e 
C o n s u l e v i t ó n . . . " 
A q u e l recuerdo de m i s t i empos de 
E s c u e l a N a v a l d e s p e r t ó m i c u r i o s i d a d 
v i v a m e n t e , y a p r e s u r ó m e á s e p a r a r de 
mis ojos l a s e n g u a n t a d a s manos . V i 
entonces i n c l i n a d a sobre mi f r e n t e l a 
grotesca cabeza de u n P i e r r o t e n c a r -
nado y blanco, que á t r a v é s d e s u a n -
t i faz de raso f i jaba e n m í dos oios 
azules , que m e p a r e c i e r o n á l a vez t ier-
nos y regoc i jados . 
— P a r a t a p a r t e l a c a r a , no e r a me-
nester que me tapases los o j o s — d i j e . 
L e v a n t ó s e entonces P i e r r o t pronta -
mente l a c a r e t a , y v i p o r d e b a j o de 
e l l a , encerrados en u n ó v a l o perfe3to, 
u n fino bigote r u b i o n a t u r a l m e n t e r i -
zado e n los extremos , unos d ientes 
b l a n q u í s i m o s , u n a n a r i z fina y c o r r e c -
ta, y u n o s ojos azules , obscuros , pro-
fundos como el .mar, q u e oouflta s i e m p r e 
lo que e n c i e r r a e n s u fondo. L a pe lu-
c a y e l g o r r o d e l t r a j e i m p e d í a n m e 
vez j i o r comple to a q u e l s i m p á t i c o ros-
tro , c a r i ñ o s o y regoc i jado , en que se 
notaba, desde luego, ese se l lo de a r i s t o -
c r á t i c a d e s t i n c i ó n q u e sá no es p r o p i o 
de todos, eS á lo menos e x c l u s i v o d e 
las gentes d e noble raza , : m i r á b a l e y o 
| de hito e n hi to , s i n conocer le , y é l m i -
j r a b a s e n r i e n d o . h a s t a que a l caibo d i j « 
e n c o g i é n d o m e de 'hombros: 
— P u e s n i por esas te conozco c h i -
c o . . . 
— i E s o m a j a d e r o , eso m i s m o ? . . , 
¡Boy, Boy! ( 1 ) . 
¡ B o y ! . . . V e i n t i c i n c o a q o s h a n p a -
sado y a desde a q u e l encuentro , p r i m e r 
pre ludio de u n a t r e m e n d a hisitoria d e 
T m - r e v l á g r i m a s , y t o d a . v í a r e c u e r d o 
el gozo p r o f i ^ r K ^ T n o c o n que me b r o t ó 
a l m a a q u e l n o m b r e q u e r i d o , y l a 
c a r i ñ o s a t e r n u r a con que me a p r e t ó 
B o y c o n t r a s u r o p ó n de P i e r r o t , c l a -
v á n d o m e fuertemente los dedos e n e l 
costado i zqu ierdo , c o m o e r a au moles ta 
c o s t u m b r e s i e m p r e q u e a b r a z a b a . | O h ! 
No e r a B o y p a r a m í e l a m i g o v u l g a r 
que se e n c u e n t r a d e s p u é s d e a lgunos 
a ñ o s de a u s e n c i a : e r a otro yo que v e í a 
yo f u e r a de m í mismo, e r a l a i n f a n -
c i a y la inocenc ia c o n sus ¡risas y s u s 
lim'bos, l a n i ñ e z c o n s u s c a c h e t i n a s y 
sus juegos , l a ado lescenc ia c o n s u s i n -
c^rtiduimbres y s u s c u r i o s i d a d e s , s u s 
l o c u r a s y sus m e l a n c o l í a s , s u s e s t r e p i -
't-osas a l e g r í a s y sus mis ter iosas fferiste-
z a s ; e r a todo esto y m u e h o m&s, ba-
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E l A c u e d u c t o y e l A l c a n t a r i l l a d o 
d e C i e n f u e g o s 
I n t e r e s a n d o del G o b i e r n o de l a 
E e p ú b l i e a que se d e j e en suspenso l a 
o r g a n i z a c i ó n t é e n i c o - a d m i n i s t r a t i v a 
d e l a s o b r a s de a c u e d u c t o y s i s t e m a 
de c l o a c a s c o n s t r u i d a s p a r a l a c i u d a d 
de C i e n f u e g o s que se h a g a e n t r e g a 
d e l a s m i s m a s a l A y u n t a m i e n t o > ^ S 3 
a c e p t e n bonos de e s ta C o r p o r a c i ó n 
en pago de la p a r t e con que le co-
r r e s p o n d e c o n t r i b u i r p a r a s a t i s f a c e r 
e l costo de d i c h a s o b r a s , u n a C o m i -
s i ó n de r e s p e t a b l e s p e r s o n a l i d a d e s d ? 
l a P e r l a del S u r . a l t a y p r e s t i g i o s a 
r e p r e s s n t a e i n n del A y u n t a m i e n t o , 
C e n t r o de P r o p i e t a r i o s U r b a n o s y C á -
m a r a de C o m e r c ' o . h izo e n t r e g a en e l 
d í a de a y e r a l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a de l a s o l i c i t u d 
«qno. con el m a y o r g u s í o , t r a n s c r i b i -
mos s e g u i d a r a e t n e . 
I n t e g r a b a n e sa C o m i s i ó n l o s s e ñ o -
r e s don J u a n J . E n t e n z a y d o n "Da-
n i e l C n é l i a r . p o r el A y u n t a m i e n t o : 
d o n S e r a f í n M a n e r ú y don P e d r o 
A . B e n e t , por el C e n t r o de P r o p i e t a -
r i o s ; y don J o s é y i l l a p o l ; p o r l a G á -
raara de C o m e r c i o , á q u i e n e s d i s p e n s ó 
e x c e l e n t e a c o g i d a el J e f e d a l E s t a d o , 
s a l i e n d o c o m p l a c i d í s i m o s de l a a t e n -
c i ó n con que h a o í d o el p r o p ó s i t o que 
e n t r a ñ a l a s o l i c i t u d a l u d i d a , o fre-
c i e n d o e s t u d i a r l a con todo deten i -
m i e n t o , p a r a r e s o l v e r l a en j u s t i c i a . 
L o s c o m i s i o n a d o s e i e n f u e g u e r o s 
c o n f e r e n c i a r o n a s i n r s m o con a l g n n u s 
R e p r e s e n t a n t e s y S e n a d o r e s , s a l i e n -
do de s u e n t r e v i s t a g r a t a m e n t e i m p r e -
s i o n a d o s . 
H e a q u í l a s o l i c i t u d á que h a c e m o s 
r e f e r e n c i a : 
A l S r . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a : 
K i A y u n t a m i e n t o de C i e n f u e g o s . 
c o n s a g r ó t r e i n t a y c i n c o a ñ o s de cons-
tant- 's e s fuerzos p a r a p r e p a r a r l a r e a -
l i z a c i ó n de l a s o b r a s de A c u e d u c t o y 
a l c a n t a r i l l a d o , c u y a e j e c u c i ó n c o n t r a -
t ó en 17 de J u n i o de 1906 y que a l 
a c o r d a r s e l a r e s c i s i ó n de ese c o n t r a -
to , f u é m o t i v o , en c o n d i c i o n e s s i m i l a -
r e s , de l que l l e v ó á efecto l a R e p ú b l i -
c a de C u b a , e l d i a doce de A g o s t o de 
m i l n o v e c i e n t o s ocho . 
L a p e r s i s t e n c i a del M u n i c i p i o e n s u 
-proD' ' s i to de r e a l i z a r esas obras , e s t á 
e x p l i c a d a por l a de l a s n e c e s i d a d e s 
que h a b í a n de s a t i s f a c e r , no s ó l o e n 
el orden i m p o r t a n t í s i m o de l a s a l u b r i -
d a d p ú b l i c a , s ino en el m á f c o m p l e j o 
y p r o g r e s i v o ' d e l a u m e n t o de p o b l a -
c i ó n , e n s a n c h e y e n r i q u e c i m i e n t o de 
l a c i u d a d , p o r q u e sab ido es que e l 
d e s a r r o l l o de los c e n t r o s u r b a n o s , es-
t á en r a z ó n d i r e c t a de su h i g i ^ n i z a c i ó n 
y de l a p o s : b i l i d a d del e s t a b l e c i m i e n -
to y fomento de v a r a d a s i n d u s t r i a s . 
F l c o n t r a t o M u n i c i p a l de 17 de J u -
^nio de ICOG que a n t e s se c i t a y s u 
c o m p l e m p n t a r i o de i g u a l f e c h a , sobre 
r e a l i z a e i ' n del e m p r é s t i t o de 3.080,000 
pe -os a u t o r i z a d o " a d r e f e r e n d u m " en 
7 de K n e r o de 1905. r e s o l v i e r o n , en 
p r i n c i p i a , vi p r o b l e m a m e n c i o n a d o ; 
a n e , en c n a n t o r e s p e c t a á l a e j e c u c i ó n 
de a m b a s o b r a s y pago de s u costo, 
v i r o á r e g u l a r m á s t a r d e y d e f i n i t i v a -
í r i e n t e , el Detereto n ú m e r o 813. de 11 
d e A g o s t o de 1908. promulerado en s u 
f e c h a , ñ o r el G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l 
de l a R e n ú b l ' c a , c u m p l i e n d o u n a or-
•den d e l P r e s i d e n t e de los E s t a d o s 
U n i d o s , d i c t a d a á p r o p u e s t a d e l Se -
c r e t a n o de l a G u e r r a . 
S e h a n e j e c u t a d o l a s obras , y « i n 
p e r i n i c i o de que l a S e c r e t a r í a de 
O b r a s P ú b l i c a s e x i j a al c o n t r a t i s t a 
q u e c u m p l a l a e l á n s n l a v i s r é s i m a - n o v e -
n a del c o n t r a t o " h a c i é n d o l a s func io -
n a r por u n p e r í o d o de tres m e s e s . , ' 
p a r a d e s n u é s . si p r o c e d e r e c i b i r l a s de-
f i n i t i v a m e n t e : p a r e c e l l e g a d o el mo-
m e n t o de o r r a n i z a r a d m i n i s t r a t i v a -
mente , su e x p l o t a c i ó n y de r e s o l v e r s i 
l i a n de s e r ó no e n t r e g a d a s a l A y u n - T u r b a n a c o n r e p a r t i m i e n t o s especiales , 
t a m i e n t o , d e f i n i e n d o en u n o y o tro ea- a s u m a e l G o b i e r n o C e n t r a l fuuci - .nes 
so, l a f o r m a en que el M u n i c i p i o h a p r i v a t i v a s d e l m u n i c i p a l y e j e r z a u n a 
de r e e m b o l s a r a l E s t a d o l a c a n t i d a d i n ú t i l tu te la , c o n t r a r i a a l e s p i n t a do 
q ü e , en e l concepto de a n t i c i p o y e u l a L e y O r g á n i c a dt los A . u n i c i p i o s , a 
l a p r o p o r c i ó n que s e ñ a l ó el c i t a d o D e - lo ( A p u e s t o en s u s t í t u l o s I V y V v 
c r e t o 813 ó que u n a l e y p o s t e r i o r le- t a n i b i é n á l a v igente L e y O r g a m c a de l 
p r e n s a c u b a n a 
t e r m i n e , r e s u l t e a d e u d a r l e , p o r l a 
p a r t e de l costo de l a s o b r a s c o n que 
el A y u n t a m i e n t o d e b a c o n t r i b u i r . 
A u n q u e , aparentemente ,1 s o n i n d e -
p e n d i e n t e s y p u d i e r a n c o n s i d e r a r s e 
P o d e r E j e c u t i v o de 12 de E n e r o de 
este a ñ o ( a r t í c u l c w 2, 20, 32^y 2 0 9 ) , e n 
c u a n t o e s t a d e l i m i t a l a e s f e r a de ac-
c i ó n de c a d a S e c i r e t a r í a de D e s p a c h o , 
como organ i smos que s i r v e n p a r a e l 
e j e r c i c i o de los poderes d e l G o b i e r n o 
s e p a r a d o s a m b o s a s p e c t o s de l a cu^s- en :las d i f erentes r a m a s de l a 
t i ó n a n t e s p r o p u e s t a , á poco q u e . se a d n i i n i ¿ r a p i 6 n p u b l i c a , que c o m p e t e n 
medi te , se c o m p r e n d e r á que el p u n t o ^ B j e e t t t j v ¿ fe i a N a c i ó n . E s e 
c a p i t a l es el de l a e n t r e g a da l A c u c - ieonifiicto< posible en el o r d e n del dere -
d u c t o y S i s t e m a de C l o a c a s a l M u n l - oho pgjblfeo cons t i tuyente y oonvt i tui -
c ip io , pues á que l e s e a n ó no e n t r e g a - ¿ 0 p u ^ ^ ser resuel to en a r m o n í a le-
d a s l a s obras , q u e d a s u b o r d i n a d a l a g ¿ | y e c o n ó m i e a . si e l E s t a d o decide 
o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de s u " í x -
p i o t a c i ó n , de i g u a l modo que lo e s t á , 
en c i er to sent ido y n u n c a de m o d o 
a b s o l u t o , l a e n t r e g a ó no e n t r e g a , á 
l a f o r m a de pago que se a c u e r d e p a r a 
e l e x p r e s a d o r e e m b o l s o . 
T a n c ier to es c u a n t o q u e d a d i c h o , 
que, en u n o r d e n e s t r i c t a m e n t e l ó g i c o , 
l a o p o r t u n i d a d de o r g a n i z a r l a explo-
t a c i ó n d e l a c u e d u c t o y e l s i s t e m a d a 
c l o a c a s , no l l e g a , m i e n t r a s no se r e c i -
b a n d e f i n i t i v a m e n t e esas o b r a s y s=? 
d e c i d a s i es e l E s t a d o , p o r m e d i o df5 
l a S e c r e t a r i a de O b r a s P ú b l i c a s ó e l 
M u n i c i p i o d i r e c t a m e n t e q u i e n l i a de 
a d m i n i s t r a r l a s y e x p l o t a r l a s . 
P o r esto el A y u n t a r a i e n l o y perso-
n a l i d a d e s r e p r e s e n t a t i v a s de l a c i u -
d a d de C i e n f u e g o s , r o g a r o n á u s t e d 
s e ñ o r P r e s i d e n t e , que se a p l a z a r a l a 
c i u d a d de CienftieffOB a s u m i n n do l a re- A y u n tara i e ú t o d e Cienfuegos , y acep-
p r e s e n t a e i ó n d e todos los h a b i t a n t e s de ta' bonos d e es ta C o r p o r a c i ó n , de los a ^ u í ^ .qiie ge ¿ i r i ^ i ó aye] . ^ 
esta h e r m f ^ a c i u d a d , que á u*tei! s e atutorizados " a d r e f e r e n d u m ' r en 7 de ( ^ Hera! ldM y á « j - ^ yr 
d i r i g e n , u t i l i z a n d o como m a n d a t a r i o s E n e r o de 1905 , en pago de l a ^ r t e ^ 
á loa comis ionados nue s u s c r i b e n . ¡ c o n que d e b a c o n t r i b u i r d k h o A.vun- t in . eu uuuiu r c es ta 
J a m á s pudo c o n f e r i r l e s m i s alto t a m i e n t o a l pairo d e l costo de d ichas R e p ú b l i c a : 
n i h a r é i s e L - s p o r t a d o r e s de m á s obras á t e n o r de lo dispuesto en el re- ^ {< p r o t e s t a m o s e n é r g i c a m e n t e ea 
« l i< , i tud- . fcrido D e c r e t o ó de lo que l ega l y ^ ' , n i a s p r o f e r i d a s p o r d i p u t a d o B a -
que se h a l l a n t e r i o r m e n t e se r e s u e l v a á eee r e c e t o i ^ Fnmc<3Sa p 
y s i s t e m a de h a c i e n d o los d e m á s p r o n u n c i a m i e n t o s i ^ 
h o n o r 
j u s t a solicitu1 
L a . ^ c i r c u n a t a n c i a s en 
la s obras de acueduc to 
c l o a m s . no exiepen p o r s- ierte 
ni^nhes c u b a n a s i e m p r e n a r c n a i c i o j u s t o ho-
m e se w á e^a f i n a l i d a d f u e r e n conven^nces c^ ^ l a p r a n c . a 
prceeda f - s t m a d a m e n t e a o r g a n i m r s u ó n e c e s a r i o s . tieurtjc & n e c e s a r i o s . | , ^^ahlo f r a n c é s 
e v p i l r . t a ^ i ó n ; v el « S t o w ] e-t^do s « n i t a - C. A. Méndsz, A l c a l l e M i m i c i - o a l . — ves p u e u m xi • 
rio de l a c i u d a d de ^Tienfue íros . l a s p - P o r el A v u n t a m i e n t o : J . J . Entenza y 
de 
y a que le es potestat ivo, d a r c u m p l i -
miento a l D e c r e t o 813, de 11 de Agos-
to de 1008, en c u a n t o se c o n t r a e a l 
reembdlso q u e d icho D e c r e t o a u t o r i z a , 
en l a f o r m a d t t e m i i n a d a por s u a r t í c u -
lo 16. A ' f o n i m a d a m e n t e , t a l s o l u c i ó n 
es viaible. á t enor de lo dispuesto en e l 
áfff&ftib 68 n ú m e r o 1.° da l a C o n s t i t u -
c i ó n de l a R e p ú b l i c a pnesto que se re -
•d-uciría á e x p e d i r u n deeret<) p a r a Ja 
m e j o r e j e o u e i ó n del n ú m e r o 813 cátarlr) 
del s e ñ o r G o b e r n a d o r Provi f i ional , e l 
c u a l , a j u ^ t á n d o í a e á lo d ispuesto en el 
a r t í c u l o 16 de dicho D e c r e t o , en for .na 
a l g u n a p o d r í a c o n t r a v e n i r l o , puesto 
crue - h a b r í a de l imi i tarse : 1.° A d e a l a -
I i'a.r que el E s t a d o , h a c K í n d e uso del de-
recbo que le reoonoco el a t t f ó i l l b 16 del 
D r r e i o 813, de 11 d e A s e s t o do 1908 
y p a r a a r m o n i z a r e l c u m p l í . n i . n to •l'1 
(se D e c r e t o con l a s L e i / e s O i ^ i m p a d 
g u r i d a d del y a o r T a n i z a d o s e r v i e u de tkmhi Cuél lar .—Por l a C í m a r a de 
a g u a y a ú n l a m i s m a é p o c a del a ñ o . C o m e r c i o : José Vülapol y EmiUo AT<i-
I N S T A N T A N E A 
C a s t o r G ó m e z , e l i n s p i r a d o p ian i s -
t a c a n a r i o , c o n s a g r a d o y a p o r l a fa-
m a , a p l a u d i d o p o r c r í t i c o s y maes-
tros no tab le s , d a r á e l s á b a d o p r ó x i m o 
u n c o n c i e r t o e j e c u t a n d o en e sa noche 
a n h e l a d a de a r t e , o b r a s p r o d i g i o s a » 
d e l G e n i o . Y l a C o l o n i a c a n a r i a no 
o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de l a c u e - d e l P o d e r E j e c u t i v o y de los J t a n j c l -
d u c t o y S i s t e m a de C l o a c a s 'hasta o í r ¡»i<>^ acepta en pago ^e l a s tres q u i n t a s 
á l a C o m i s i ó n que s u s c r i b e p r e v i n i e n - -partea <M precio to ta l desembolsa'do 
do a s í c o n f u s i o n e s de d e r e c h o s y d i - por las obras de acueduieto y s i s t ema 
f i c u l t a d e s e v i t a b l e s , s i , c u m p l i e n d o e l de c loacas contra tados -en 12 de Asrasto 
d e c r e t o 813. en s u l e t r a i de a c u e r d o c o n de 1908, p a r a l a c i u d a d de Cienf i i??os i . 
el e s p í r i t u que lo i n f o r m a y r e a l i z á n - y del i n t e r é s á r a z ó n del 5 p o r 100 
dolo d e n t r o de l a l e g a l i d a d c o n s t i t u í - a n u a l d e las tres ou intns p a r t e s de di-
d a s in l e s i o n a r i n t e r e s e s de l M u n i e i - <:-ho prix;io, bonos del A v u n t a m i e n t o de 
p e r m i t e n l a e spera n e c e s a r i a p a r a mro záhal.—^Por el C e n t r o de Prornc ' -anos 
el ( E i e c u t i v o d e m o r e l a organi' / .a'- ' ión Serafín Manene y Pedro Á. Benet. 
t é c n i c a y a ' r ' m i n a r r a t i v a de aque l la s m f 
oibra», has ta d c ? i d i r . d e s p u é s de nn de- m a t a O O E n O f l U i l C G 
ten ido estudio, a-oren do. ]?. p - . H e i ó n l l U I A w r C R w ü l l A L E w 
que se formulo en el presente escribo, j 
P e r o a u n h«v m á s : á l a con-sidera- £ Q # B a r n e s 
' c ión del S e n a d o se h a somet ido u n I 
p r i e t o le fcv de que es a u t o r el d o - i R e c i b i m o s l a v i s i t a de l s e ñ o r E n n - p u e d e n e g a r s u c o n c u r s o , p o r q u e se 
t o r L e o p o l d o F i r - u e r o a v . \ inr t i nllP t1-.. q u e O . B a r n e s . d i s t i n g u i d o p e r i o d i s t a t r a t a de u n p a i s a n o i n s i g n e ; porque 
ne r e l a c i ó n l a c n a n t i a r fVr.n»a de <iel B r a s i l , q u e d e s p u é s de r e c o r r e r se t r a t a de u n h e r m a n o n u e s t r o que, 
pasro por el M u n i e i n i o a l F o r a d o , de la p a r t e de E u r o p a , v i e n e á e s t a b l e c e r s e á p e s a r de s u s pocos anos , , v a r e c i -
Ttari-e con q u e h a do c o n t r i b u i r a l eos- en C u b a , c o m o r e d a c t o r - c o r r e s p o n s a l h i e n d o l a s f lores f r e s c a s y p e r f u m a -
to de las e x p r e s a d a s obras . d e l " J o r n a l d e l B r a z i l " de R i o J a - d a s de l a a l a b a n z a , t r i b u t o le l a s a l -
S i l lerra ó no á s e r l ey , y a u n s i é n - ' n e i r o . m a s e n t u s i a s t a s y s i n c e r a s á los hom-
•dtflt) s i l le íra ó no á o r o n m l í r p ^ ^ e , son £ 1 o b j e t o q u e t r a e a l s e ñ o r B a r n e s b r e s q u e se e l e v a n como á g u i l a s r e a -
hfrfrm de í w d d t e c i r ^ u n ^ a n e r . i . pero es e l de c o m u n i c a r á s u s l e c t o r e s c u a n - l e s á l a s a l t u r a s de l a i n s p i r a c i ó n , 
oue se p v p i n z 2 : a T r n de ostens ib le mo- tas c o s a s de i n t e r é s a c o n t z c a n en e s - ' C a s t o r G ó m e z es u n m e n s a j e r o de 
do ñ o r e l E j e c u t i v o , s i n o p T o - H í ^ a t a R e p ú b l i c a e s t u d i a r e s t a s o c i e d a d , l a P a t r i a , é l nos t r a e a fec tos y glo-
n v - v i m l a m e n í e «v ̂ no^r-s ier-a . s t t V r d i - v f o m e n t a r e i i t o d o lo pos ible p o r m s - r í a . l a g l o r i a p u r í s i m a de l A r t e que 
r í n d e l a , la o r f f a n k a d & i t é e n i c o - a ' d ^ i - ¿ j 0 de l a p r e n s a de a m b o s p a í s e s l a s i d e a l i z a e l a l m a , s e g ú n f r a s e d é u n 
nfe twfcTa del aba.^o de asrua y sis te- r e l a c i o n e s e n t r o e l B r a s i l y C u b a 
i r a de cloacas de Cienfuesrpa, a l esrba-
d io y r e ^ ^ l n e i ó n do l a f o r m a de D?».cro 
que el E'ttílido a l e r t e p a r a r e e m b c l í a r - ¡ 
se d^l A v u n t a m i e n t o . 
• N i l ega l , n i e?xm6m\ni, n i p«¡lít.«ea-
mente . puede hatoer i n t e r é s .preferente ! 
a l suipivr'.o de l a P a t r i a , en l a s r e l a -
c iones ¿efl E . ^ p d o y los "Munieii)i.«-« : v 
L e d e s e a m o s m u c h o s é x i t o s . 
ZONA FISCAL DE LA HA 
j g r a n e scr i tor . 
L a s I s l a s C a n a r i a s , d e s c o n o c i d a s 
p o r m u c h o s que se c r e e n i l u s t r a d o s , 
es t i e r r a f e c u n d a p a r a el progreso , 
l a b i o s , l i t e r a t o s y a r t i s t a s , c u y o » 
n o m b r e s b r i l l a n en el c ie lo de l a c i v i -
l i z a c i ó n son n u e s t r o s , s o n c a n a r i o s . R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
P o r Rentas $ 1',7^'!8 nos p e r t e n e c e n . C a s t o r G ó m e z es u n o 
Por Impuestos 6,356-50 
ese í n t e r e s ñVwTiñs la a r m o n í a de las Por Fondo E p i d e m i a s 542 00 a e . N o s ' c(m.forra.ar c o n loa 
E s t a d o , se def ine l a respe 
e i ó n d e l E s t a d o y e l M u n i c i p i o , c o n 
r e f e r e n c i a á esas obras , a s u m i e n d o 
a q u e l l a c o n d i c i ó n de a c r e e d o r y é s t e 
/ l a de d e u d o r , á todos los efectos l ega-
les . 
c e d a d e c i n c u e n t a a ñ o s ; p n d i e n d o u t i 
l i z a r é l M u r H p i o con objeto, bonos 
del e in .nré* t i to . a u t o r i z a d o p o r el voto 
' V d r e f e r e t í d u m " de 7 d e E n e r o de 
. 1905, s i e m p r e que sean emit idos de 
1 acuerido con lo que d e t e r m i n a el a . r f W -
A este r e s p e c t o i m p o r t a c i t a r u n a ]o -jg M DeíM.eto m (le ^ Q g 
p o s i c i ó n e l e v a d a á us t ed , s e ñ o r 1 r e - 9 0 A prp.f^ar \6 o p o r t u n i d a d de l a en-
r e i a d o n f s i u i r i d i c o - e c o n ó m i c a s de. los 
men!0'1'or'f)idos o r í m n i s m o s , dientro de la , 
üeffali'dad, p a r a t inos s u p e r i o r e s que u0 '• 
vv-eñen d e s a r r o l l a r s e , .=] no se respet'-m 
l a s i n i c i a t i v a s y se p r o p e n d e m r el Í to- ' 
j b i e r n o q u e simiboUza l a u n i d a d n a c i ó - 1 
' n a l . á q u e se manif ies ten , e m n i l á n l .s •. 
dentro de l a e s f era d e a c c i ó n p r o p i a 
T o t a l . . . . . . I 8,64438 a p l a u s o s e n e l c o n c i e r t o ? ¿ S e r á suf i -
c iente ese h o m e n a j e ? D e b e m o s h a -
c e r alero m á s que a p l a u d i r . D e b e m o s 
d e m o s t r a r l e de m a n e r a m á s ostensi -
b le n u e s t r o c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n . 
P a r a esto p i d o l a a y u d a de todos 
Habana , febrero 8 de 1912. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
e x  
s idente , p o r ol A l c a l d e M u n i c i p a l , de 
Cienfue.gos . c o n f c c l i a 3 de l N o v i e m -
b r e de 1909 en l a que se lee lo q u e 
s i g u e : 
" D e n t r o del v igente r é g i m e n n o l í t i -
eo loea l y en l a neces idad de a d a p t a r 
opon 
tre ira y ad in i s i /m de esos bon^s. p a r a 
c u a n d o se verifi'rme l a r c e e r v i ó n defi-
n i t i v a d e -diebas obras , A d a r aoñvf-
P i ó n . de acne.Tvdo oen el a r t í c u l o 2-6 de 
l a L e v O r e - á n i c a del P o d e r E i c n V v o , 
h Uto i^o' retaríoft d.p H a c i e n d a v O b r a s 
a l m i ^ n o , las re lac iones entre los Mt i - P ú b l i c a s , p a r a l l e v a r á efecto )$4 one-
n k á p i c s y el E s t a d o , es i n d u d a b l e rrae r a d é f i e s v t r á m i t w n e f a r i o s á l a eie-
A l a s ooho y m e d i a de l a noche d e los c a n a r i o s y e s p e c i a l m e n t e de loa 
de l organ i smo a d m i n i s t r a t i v o , -qu^ de- b o y v i e r n e s , c e l e b r a r á es ta docta cor - p e r i o d i s t a s , 
l ia, e n cada c?.so. d e s a r r o l l a r a s . p o r a x á ó n s e s i ó n , o r d i n a r i a , c o n a r r e g l o S i c o n v o c a n á u n a r e u n i ó n , a s i s t i -
• P a r a q u e l a i n i c i a t i v a d e l A y u n t a - a l s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : ! r € c o n s u m o p l a c e r , p o r q u e es tamos 
m i e n t o y pueblo de C i e n F u e ü r o s . V ^ ' ^ - ' C o m u n i c a c i ó n o r a l , p o r e l d o t í t o r i n t e r e s a d o s todos e n ' h o n r a r á u n com-
verantcnieii .*e desenvue l ta p o r lapso G-ustavo L ó p e z . \ p a t r i o t a que n o s d a g l o r i a , 
que se cuenta p o r d é c a d a s y excede á Vn c a s o d e ( t r a n s p o s i c i ó n d e l duode-1 j?A h o m e n a j e á C a s t o r - G ó m e z W 
u n terc io del p e r í o d o d e v i d a de l a n o . p o r ú l c e r a y u x t a p i l ó r i c a , por ol c o n v e r t i r á en h o m e n a j e á l a p a t r i a 
c i u d a d , no se f r u i r é ante u n a a g r i ó n d o c t o r R a f a e l N c g u e i r a . ¡ 
l a s i t u a c i ó n crea-da por el Ddoreto &13 
•dia i -cferencia, debe reg irse por e l a r -
tícu-To oetavo ñ$ l a L e v O r g á n i c a -de 
los M u n i c i p i o s ; el E s t a d o sanie los 
fondos p a r a c u b r i r en s u t o t a l i d a d los 
gastos que d e m a n d a n l a s obras do acue 
e l i s i ó n del r e f u n d o p r o v o c a d o D e c r e -
to, do C ' o n f r r m i d a í l con In d i ^ m e c l ^ en 
el Tv.iuiciouado a r t í c u l o 18 de l 813 de 
1 9 ^ 8 . , , 
E n l a re spues ta m í e por orden de 
W t e d dio á - e s a ^ • ^ o s í c í ' m i el d í a 80 de 
ducto y d o a c a a eu l a du'dad de C i e n - i N o v ^ - b r e de 1909 1« S e ^ r ^ a r m de 1a 
fusecns; de esos fondos se reembolsa el P r e s i d e n c i a , $e m a n t i e n e el d n t e ^ í o -le 
E s t a d o con intereses , l a s tres q u i n t a s , que c u a n í l o al E i e c n í i v o so le hicieira 
partes- , dona las dos q u i n t a s reatantes e n t r e g a ríe I r s obras de « c n ^ d u ^ t o y 
v . p o r consvm-renitc, s in ane á ello sea ^-Ktcma de b a n c a s , s e r í a " l l c í f a ^ a In 
del E j e c n t i v o decenc io i iP i lora de l'.>s D i s c u s i ó n d e l i n f o r m e sobre d e s t r u c 
d-eseos y an-helos del segundo M u n i e i n i o -tores d e -basuras, 
de l a "R^pubMca; p a r a que n o re su l t en L a e a s e f i c u z a d e Oa Q u í m i c a e n -la 
ph^BTqvílrvs loa de tec ihoá é i n ^ r ^ - e s a r - E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n a , ( con-
m c n i z a b l e s del E s t a d o y el M n n i c i n ' o ; t i n u a c i ó n ) , p o r e l doc tor G a s t ó n Á l o n -
p a r a que fán m a n i f e s t a c i ó n Jur&Iiea , 80 C u a d r a d o . 
le-ral, e c o i j ó i n i e a n i s o c i a l ^ n o se con- P r e f e r e n c i a d e l a du'bois ina á l a j 
cu-lquen dereeh'es a d q u i r i d a s v d e c í a - a t r o p i n a e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r -
J , V i e n a . 
L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
rados en ref-olucinnes. que son l e v e s ; e l n i e d a d e s d e los o jos , p o r e l doc tor J u a n [ otsepvt 
A v u n t a m i e n t o , l a C á m a r a de C o m e r - ^ n t o s F e r n á n d e z . j ñMñTio 71 
BÍÓn d e G o b i e r n o . 
ó b i c e l a a u t o n o m í a de l M u n i c : p i o . e l 
E s t a d o puc^de v debe m a n t e n e r l a •fisca-
l i z a c i ó n de d i c h a s obras d u r a n t e s u 
r e a - l i z ^ i ó n , y a nne al t e r m i n a r l a s , l a 
ú n i c a r e l a c i ó n subs i s ten!e de c<facto" 
y de " . i u r e , " entre a i rbns organisnv.-s 
a'dmiinistrativos. es l a d e t e r m i n a n t e de 
los concentos, cfcftt^Hhcs y oibligaciones 
p^reedor y deudor , en u n contrato 
i t á c i t o de p r é s t a m o raiutuo con i n t e r é s , 
ce lebrado e n t r e p e r s o n a s j n i r í d i e a s . P a -
r a cr ibrar el Estnido v paira p a ^ a r e l 
A y u n t a ^ i e r t o . dado el d ^ K É n y o l v t m f e n -
i o e c o n ó m i c o y lecral de sus relacioiii-;;5, 
no es p r e c i a o u e e l p r i m e r o exnlote 
p o r m-rdio de í a S e c r e t a r í a de O b r a s 
PúWi',a!«!. el s i s tonm de dosacas -y el 
o p o r f n n i d a d le'-^l p.o.ra el E i c u t í v o de 
e^tudi^r v r e í ^ ^ v e r aptate la f o r m a de 
•n îo-o de la« mi f»m?s en la p a r t e n"e d 
M ' ^ i e i ^ i n le corresnondn a b o n a r " 
R e s . A t a r í a ó ^ t e m ' n o r á . n e o d iouvt i r 
flffors l a tee>ría sr-r-tpntnd?! en la. res-
P47'e*trt. D^r iire el ( M a n t o de o r í r a n v a r 
.•fd'mií^V.tratrva v t é c n i c a m e n t e la ev-
n l n f a c i ó n 'de d^eha-s eibras, dice eí>n H 
e l o ^ m m e í f l de los h^ibes . o u » 'ann^Va 
trpor tun idad , a u n dentro del c r i t r ^ i o 
eX'Tunesto wv cí F»?l«jutiiwj, h a Ifcgftdó'. 
E i ^ -por eoWH^ttiente, e-fte. e l mo-
mf*r»+n s e ñ a l a d o p/^r eü .E-V^uífívn pa^a 
p.stud'pr v r e s o l v e r « o b r e l a ftirm^i d« 
pa-o-o a é la n a r t e eon ahí eorr^-s-non V 
a l ^fn n i ' i p i ó e ^ n W b ' i ' r al c-^sto del 
" E ! L i c e o " d e U n i ó n d e R e y e s 
c i ó , el C e n t r o do P r o p i e t a r i o s , todos 
los e í e m e n t o s r e p r e s e n t a t i v o s y c u a n - } 
tolq h a b i t a n la cimdad de O i e n f á - e g ^ B , 
en la o p o r ' r i n i d a d por el E T e f d l í v p so- ¡ 
ñ a l a d a , s u p l i c a n á s e ñ o r p W f c - H e a q u í c ó m o h a q u e d a d o c o V s t i - ' Se?!to' U'Q: raáx,nia m í n i m a 12;o; 
f * £ " *** * * * * * B l ^ t ? t U Í d a l a D Í r e e t Í V a •dcl de ü n i t ó S S í í K M a S S . i e l ^ o S a S | 
de l a R ^ n n b l ^ a , m - n o s come-n-ntAi de R e y e s p a r a e l p r e s e n t e a ñ o : 
con sus d ^ t r i n a c n o l í t i e a s y con \n le-
Fobrero 
ervaciones 5. las ocho a. m. del me-
5 de Greemvich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : ^ P i n a r del 
- 1 KIo, 766.10; Habana , Matanzas, 
765.r>5: leabela de Sa^ua, 765.34; «vjimR-
! g ü e y , 764.66; Man/an-IIo. 764.72. 
Temperatura: P inar rUl R í o . de'i iH0« 
PT:1idpd e f t t iwt í tnMa. •cine el m i s m o G o -
b i e m o G e n e r a l de T ^ o a ñ a , quien r»3-
c o n o c ' ó á ]OK ^ru^i 'dpi '1» s u c o n d * ' , i ó n 
de propie tar io de las obras m u n i c i p a -
les . 
A e*«e oMeto y c i w V H e ^ d o oí nvt t ida» 
to one se le ba H d ü f e r i d o á la C o m i - v m , 
sninl;.-,ia.m'Os á u r t M . h ^ i ' i r n b l e pe"or 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a . ,«0 s i r v a 
deia-r en «nsnen-so l a e ircnniza"'>n t'^-
' O 
P r e s i d e n t e s de H o n o r : S r e s . J u a n 
M . C a m p a n e r í a , D r . L e o p o l d o D u l -
z a i d e s y D r . C l e m e n t e M e s a . 
P r e s i d e n t e : D r . A n d r é s P i e d r a . 
V i c e p r e s i d e n t e : S r . E u g e n i o A . 
^ J a r c e l í n . , 
D i r e c t o r : S r . A u g u s t o P é r e z . 
T e s o r e r o : S r . L u í s M a r c e l í n . 
S e c r e t a r i o : S r . L u í s R . P é r e z . 
m á x i m a 17'9> n-írvlma 14*S; Isabela de Sn-
pua, del momento, l f '5 . m á x i m a 18'5, iSfa 
nima 15'5; Cain:i("1üoy. Oel momento, 13'6. 
m á x i m a 2B'2. i n í n ^ n a IG'.'. Manzaai l l ) , JpI 
í momento, 16'0, mAxima 24'8, m í n i m a l.:'fl 
V i e n t o . — D i r e c c i ó n y fuerza en metro» 
| por segundo: P inar del Río, X , flojo; Ha-
bana, N, 8.9; Matanzas, N E , 4.5; Isabela 
j de Sagua, N, 9.3; Camagiley, N W , flojo; 
, Manzanillo, N E , flojo. 
L l u v i a : Pfnar del Río, lloviznas. 
Es tado del cielo: P inar del R í o é Isabe-
la de Sagua, parte cubierto; Habana y Ma-
tanzas, cubierto; C a m a g ü e y y Manzanillo, 
deepejado. 
acueducto fitD^a^feádos p o r el s e c u n d o pw^w-fn ? moimw de ci'oacas de l a 
T>ara m u n i e i n a l i z a r los serv ic ios á que ci^daiQ <$& C k j t i f u w f m ; v e « e es e í T>ro-
la^ o V a s se des t inan , n i que con (*$h WéiWB c a p i t a l pcift i iv los ^11 roa todos 
e x p l o t a c i ó n y ^Mvvakdo l a propie^.dd y « u r e s o l u c i ó n todos los demlá» l ^ b d i -
p a r a P á i F r u l o s y N i ñ o s 
Castor ia es n n substituto Inofensivo del E l i x i r P a r e s ó d c o , 
Cordia les y J a r a b e s Calmantes . De r u s t o agradable. No coni iene 
Opio, M o r í i n a , n i n inguna o t r » substancia n a r c ó l i c a . Destrnyc 
l a s Lombr ices j qu i ta l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a j e l C ó l i c o T e n t ó s e . 
A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . S e g u í a * 
r i z a e l E s t ó m a g o y ios I n t e s t i n o s 7 produce n n s u e ñ o na tura) y sa lu-
dable. E s l a Panacea de loa M A o s y e l Amigo de l a s Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor,» Dr. J. E . W a g c o n e h , Chicago(llls.) 
«Durante muchos años he recetado su 
Cfiatoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . D o w n , Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n ^ o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
t o t rvvnxE coapunr, amuui s t b u c , tccta i o b b , x . c a . 
U nás activa, o' más 
sjradable y el menos 
irritante da loe tónicos 
1 da los astimular.tos. V I N O E C A L L E 
K O L A - C O C A 
T¿ntco y 
Reconstituyan te. 
A N E C I A , CLOROSÍS , C O N V A L E C E N C I A S , D O L O R E S ds 
C O R A Z O N , F A T I G A S oor E X C E S O deTR A B A J O , F I E B R E S . 
Doctor H. KCfiLLt, Fermacéutfr.n i» C!98e, 38, P.ua du Bao. Pr i íb . 
nHBBBBUHBHOBI DopúslU» «a las PrtMdpaM* Pantuoias y Uvugaiefíaa, • B V V M H H H M M 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O 5 0 R e M 5 P í 0 U A * f N F R R M g O A P E S D R U » 9 T 0 M 4 k « O 
Bu* maravi!!©«o» efectos «9.1 «one«i<ie« «n toel« !* laU da^do h««<» m á s d« t i^ i« t« 
« « o s . M.iüarw ¿9 e n f c r r . B » , «x 'A^M !^?J»cn^er, d* sus !py«n« ¡arapiedadee- T p . 
do& !o« médico» 1« rftcofr.itndmn. _ A ^ 
c 458 r . 1 
V o c a l e s : Sres. A l b e r t o C a r t a y a , 
n^o-p^in i s t . v .o -^ra 'r l . ^ " - o b m í ? '-de J o s é T . . M a r t í n e z , F a c u n d o E c h e n l -
H<*p-r.ln^+,o y mafcítrTMj de rtopo.** com? fluC' I j ^ ) : ? r a t o ^e I > e ó n , J u a n R o c l r í -
t r t i j d M p ^ r a la ^ i t ¿ M d-p C i ^ f t t ^ o s S1162 V F r a n c i s c o S a n t i a g o , 
V ryrovio el e s t í l^ í f l one rrtrs^eda S u p l e n t e s : S r e s . A r t e m i o C a b r e r a , Q"8-116. Arroyos de Mantua, Gülnea, Madru-
ter m D e ^ t o nao. on I s m a e l I l e r t ó n d o . , O s c a r de H o m b r e l ^ ¿ ^ 0 Z ^ t ^ c T J ^ Z 
CUHfJipílkttiento de) p r o n r a l g a d o con e l y A l b e r t o U a r a y b u r o , j toda la provincia de Oriente. 
A y e r l lov ió en Artemisa, San CrísWbtil, 
Vinales , Puerto Esperanza. Mariel , D i m a ^ 
I M P R U D E N C I A S D E L A J U V E N T U D 
L a p é r d i d a d e l a v i t a l i d a d y f u e r z a s , y l a s d e m á s s e ñ a s d e d e c a d e n c i a p r e m a t u r a , p r o d u c t o d e 
l a s i m p r u d e n c i a s d e l a j u v e n t u d , j u s t a m e n t e p r e o c u p a á m i l l a r e s d e h o m b r e s q u e v e n m e n g u a r 
s u s a l u d y c o n e l l o l a f u e r z a m o r a l p a r a d i s -
f r u t a r d e b v i d a y p a r a g a n a r s e e l s u s t e n t o , 
a n t e e l e s p e c t r o d e l a i m p o t e n c i a y l a i n c a -
p a c i d a d . E s t a s p e r s o n a s d e b e n t o m a r l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , e l p o d e -
r o s o t ó n i c o p a r a l a s a n g r e y l o s n e r v i o s . D e -
v o l v i e n d o á l a s a n g r e l a s f u e r z a s p e r d i d a s , 
c o n e s t e e f i c a z r e m e d i o r e n a c e r á l a v i t a l i d a d 
y v i r i l i d a d p r o p i a s d e l a j u v e n t u d . E s t a s 
p i l d o r a s f o r t i f i c a n l a d i g e s t i ó n y e l a p e t i t o , d e s p e j a n l a s f a c u l t a d e s m e n t a l e s y r e s t a u r a n l a e n e r g í a . 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E N ¡JAS B O T I C A S 
H e a q u í u n a s l í n e a s q u e c o n v e r d a d e r a s i n c e r i d a d e x p l i c a n lo q u e 
mi l l are s d e h o m b r e s j ó v e n e s d e s e a n s a b e r , y lo q u e n o se a t r e v e r í a n á 
c o n f e s a r : * ' £ ! firmante, c o n o c i d o p o r los m á s alegres p a r a j e s d e l a 
c i u d a d y p o r e l gremio d e L i t ó g r a f o s á q u e per tenezco , afecto á las 
d i v e r s i o n e s s in l í m i t e s , p e r d í m i s fuerzas y co lor . M e d o l í a e l o r g a -
n i s m o e n t e r o y e s t a b a e n u n e s tado d e n e r v i o s i d a d lamentab le . U n 
a m i g o b o t i c a r i o m e h i z o t o m a r las P i l d o r a s d e l D r . "Wil l iams, las cua les 
m e d e v o l v i e r o n l a v i d a , p e r o o b e d e c í á las instrucciones p a r a l a c u r a c i ó n . 
V á l g a l e es tas l í n e a s á a l g ú n p o b r e c a l a v e r a q u e c o m o y o h a y a d e r r o -
n a d o e l m á s p r e c i o s o d e los d o n e s , q u e es la s a l u d . " ( S a n t i a g o 
Z a r a t e , P i l a r , B u e n o s A i r e s ) . 
1> 2Co. 1* 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
ioi D r . F O U R H I E R 
trnloaa P r e m i a d a * 
en /« Cxpuieló* de Ptris 1873 
w m m m m m 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están iDmediPíamente aliviadas 
y en seguida cundas por ¡as 
C á p s u l a s C r e o s o t a a q s 
delüüctor F Q U R N I E B 
SMcbas C a p s u l a * ^ón p r e s c r i t a s p o r los 
¿ e l ffiJindo matero-
V DROSUSRÍÁB* 
pyinoí pales «x^te -pa 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , do s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a n d e b i l i t a d a s ( m e l o s 
f e r r u g i n o s o s y 1 s q u i n a s C o n s e r v a d o p e r e l m é t o d o d e 
M . P a a e e u r . P r e s c r i b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v í n o s e r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ e t . 
Ali l f i MÜI B t f l l I J i t t - 1 / único VINO m é n t k o de 
S. BAPHAU, el solo que tiene el ¿ereobo d e U m m e as i , el solo 
que es legítimo y de que se h¿oe meaom eu el foimulario del 
Profesor B0UGHAROA T es el de Mn Ú U m M f y C * , de Valeoce 
(práms, f r a m a ) . ~ Oaó*. PveUt Uwahmares, dé la unión ÜB 
ios f n ú r i e o n m y w $¡ pmmso m meóaUóu anunciando el 
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E L D I A R I O D E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N 
E L D I A R I O B E L A M i k R I M A Y L A D I S C U S I O N 
CONJUNT 
L a o f e r t a c o n j u n t a q u e f i í c l m o s e l D I A R I O D E L A M A R I N A y L A D I S C U S I O N h a s ido r e c i -
b i d a c o n t a n t o en tu s i a smo , q u e s u p e r a e n m u c h o t odas nues t r a s e spe ranzas . H a c e s ó l o c i n c o d í a s 
q u e a n u n c i a m o s q u e h a b í a m o s h e c h o u n a r r e g l o p a r a l a v e n t a d e u n a l i m i t a d a e d i c i ó n d e l a B I -
B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L D E O B R A S F A M O S A S e n t a l e s c o n d i c i o n e s , q u e las p o d i a m o s 
v e n d e r p o r m e n s u a l i d a d e s , c o n u n a r e b a j a d e l a m i t a d d e l p r e c i o c o r r i e n t e d e los E d i t o r e s . H o y 
t e n e m o s l a s a t i s f a c c i ó n d e a n u n c i a r q u e y a h e m o s v e n d i d o 2 3 7 d e estas B i b l i o t e c a s , d e s m i n t i e n -
d o a s í las p r e d i c c i o n e s d e los q u e nos a s e g u r a b a n q u e s e r í a n e c e s a r i o meses p a r a l a c o l o c a c i ó n d e 
esa H m i t i d a e d i c i ó n d e l a o b r a m á s n o t a b l e d e l s i g l o X X , P e r o n o s o t r o s c o n o c í a m o s b i e n á nues-
t r o s lec tores ; s a b í a m o s q u e se a p r e s u r a r í a n á r e c o n o c e r l a m a g n i t u d d e l b e n e f i c i o q u e les h a c í a -
m o s , a l p o n e r á su d i s p o s i c i ó n l a c o l e c c i ó n m á s va s t a y a m e n a d e c u a n t a s se h a n p u b l i c a d o e n 
i d i o m a a l g u n o . 
S i n e m b a r g o , d e b e m o s h a c e r u n í a d v e r t e n c i a á a q u e l l o s q u e p i e n s a n a c e p t a r n u e s t r a o f e r t a ; 
u n o s d í a s h a n s i d o su f i c i en t e s p a r a v e n d e r u n a g r a n p a r t e d e l a e d i c i ó n l i m i t a d a r e s e r v a d a 
p a r a l a v e n t a i n t r o d u c t i v a . Es to s i n c o n t a r las ó r d e n e s q u e e s t a r á n e n e l c o r r e o y q u e h a b r e -
m o s r e c i b i d o y a c u a n d o se p u b l i q u e este a n u n c i o y las n u m e r o s a s ó r d e n e s de l a c a m p a ñ a q u e 
e s t a r á n e n c a m i n o . D e este m o d o e l a g o t a m i e n t o de l a l i m i t a d a e d i c i ó n es c u e s t i ó n d e m u y p o c o 
t i e m p o . S i se desea d i s f r u t a r d e los b e n e f i c i o s d e es ta o f e r t a , se d e b e e n v i a r e l m o d e l o d e p e d i -
d o i n m 3 d i a t a m e n t é . D e l o c o n t r a r i o se p u e d e l l e g a r d e m a s i a d o t a r d e . 
R e c u é r d e s e q u e s ó l o es n e c e s a r i o r e m i t i r $ 2 Cy . , c o n l a o r d e n p a r a r e c i b i r los l i b r o s ensegu ida ; 
y q u e l a c o m p r a p u e d e c o m p l e t a r s e c o n p e q u e ñ a s m e n s u a l i d a d e s d e s ó l o $ 4 C y . , l a p r i m e r a d e 
tas cua les v e n c e á ios 3 0 d í a s d e r e c i b i d o los m a g n í f i c o s 2 7 v o l ú m e n e s . 
N o se v a c i l e , pues , e n v í e s e n o s e l m ú d e l o d e p e d i d o h o y m i s m o , ó i a c r e c i e n t e r a p i d e z d e l a 
v e n t a h a r á q u e m u c h o s se v e a n e n l a i m p o s i b i l i d a d d e c o n s e g u i r l a o b r a a l a c t u a l p r e c i o ex-
c e p c i o n a L 
E i i S i A P A R A T O 0 E L 
Lo p es la Bibilotsoa 
inlernisioi)]! 
La INTERNACIONAL es una bibliotsca 
completa, que comprende los mejores es-
critos de unos 1,300 de los más grandes 
escritores que han existido desde 4.000 
años antes de J. C. hasta la fecha. Con-
tiene novelas, cuentos, poesías, ensayos, 
historia, bibliografías, ingenio y humoris-
mo, ciencia, filosofía, dramas, viajes, aven-
turas, arte, fábulas, críticas, memorias, le-
yendas, oratoria, mitología, sátira, etc., 
etc. Están representados todos los paí-
ses que han producido algún gran autor: 
España, Cuba,' Méjico, Argentina, Chile, 
Uruguay, Perú. Grecia y Roma, Inglate-
rra, Francia. Alemania, Austria, Rusia. 
Norte América, Italia, Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Bélgica, Holanda, Portugal, 
Babilonia, Asiría, Hungría, Turquía. Bo-
hemia, Japón, China, India, Arabia, etc. 
Obras de variado i n t e r é s 
Entre los cientos de autores de obras 
novelescas variadísimas, encuéntranse en 
ia BIBLIOTECA INTERNACIONAL: Hur-
tado de Mendoza, padre de la novela pi-
caresca española; Mateo Alemán, el agu-
do autor de "Aventuras de Guzmán de 
Alfarache"; Vicente Espinel, Luis Vélez 
de Guevara, Cervantes, el incomparable, 
además de las "Novelas Ejemplares," en 
su inmortal "Quijote," al ridiculizar los 
libros de Caballerías dejó un espejo en 
que se refleja admirablemente la vida hu-
mana con el idealismo del malaventura-
do "Caballero de la Triste Figura" y ia 
eanchopancesca grosería de su escudero; 
Quevedo, el más erudito y polimorfo de 
los clásicos castellanos; y entre los mo-
dernos. Pereda, Várela, Oaldós, Palacio 
Valdés, Pardo Bazán, Blasco Ibáñez, Valle 
Inclán, Viilaespesa, y tantos otros; Va-
rona, Márquez Sterling, Pichardo, Sierra, 
Sosa, Larrabure, Riva Agüero, Rodó. Ja-
vier de Viana, Blixen. César Duayen. Isaacs 
dignos representantes de ia novela hispa-
noamericana. 
Goldsmith, en cuyas páginas retoza la 
perfumada brisa campestre; Fleidlng y 
Smoilet, de ruidosa jovialidad; Sil Walter 
Scott, el fundador de la novela histórica; 
Thackeral, Beckford, el millonario inglés 
que usó el francés como idioma favorito 
para sus obras, y cuya fama débela é un 
traductor anónimo. 
Sienkiewicz, que adquirió renombre con 
su "Quo Vadls?" y todos los otros: Wal-
pole, Richardson, Sterne, Mackenzie, Bur-
ney Marrvat. Dickens, Bronte, Lytton, 
Gaskell, Mulock, Maredith, Hall Caine. 
MacDonalu Russell, Trollope, Haggard, 
Oulda, Stevenson, Conan Doy le. Víctor Mu-
go, Lesage, i'revost, Jorge Sand, Daudet, 
Loti, Anatole France, Turgueneuff, Haw-
thome, Cooper, Manzoni, Tolstoy, Clark 
Russell, Verne, Lever. Haine. Juana Aus-
ten, Tomás Hughes, Jorge Ellot, Disraeli, 
Eca de Queiros, y todos los demás grzn-
des cultivadorae del género novelesco. 
Novelas I n s M i v a s 
Se «ucueatrtn tastbléa «¿ te BÍBtíQ-
TECA los éscfitorés que contribuido 
4 la oríentactfa de la H^toría, los nove» 
tota» que coc sua obras han «nsefiado y 
le han trazado nuevas rutas & la huma-
nidad, arrastrando los pueblos á nobles 
ó perversas acciones. 
Carlos Reade, arrojando tales torrentes 
de luz sobre ia mísera existencia soporta-
da en las prisiones por los Infelices en 
ellas sumidos, que excitó la simpatía del 
pueblo inglés hacia los presos, durante su 
vida carcelaria y posterior; Mrs. Harrlet 
Beecher Stowe, quien con su "Cabana del 
Tío Tom" levantó una oleada de conmise-
ración á favor de los esclavos, contribu-
yendo poderosamente á concluir con el 
degradante servilismo en América. 
Dickens, con su golpe mortal asestado 
á las "Cocinas de Ladrones" y otras Ini-
quidades. Defoe, el cual, dedicándose á 
escribir en una época de la vida en que 
la mayoría de los hombres sólo piensan 
en el reposo, retrató, como nadie hubiera 
podido hacerlo, las miserias callejeras del 
Londres antiguo. Sir Walter Besant. de 
cuyas obras salió el "People's Palace" de 
Mlle. End Londres, consagrado "al recreo 
y divertimiento, al adelanto intelectual y 
material de ia vasta población artesana 
del East End/' Rabelais, que hizo posible 
la Reforma en Francia. Y muchos otros 
que se proclamaron campeones de la cau-
sa de la humanidad y ia justicia. 
"Contadme un cuento," dicen ios niños, 
y escuchan en profundo rato de atención, 
inconscientes de que, mientras el narra-
dor desarrolla su relato, las mentes del 
infantil auditorio se expanden con nuevos 
conocimientos y se nutren con nuevas 
ideas. "Todos somos niños," ha dicho Sir 
Walter Besant, cuando nos entregamos á 
la lectura de un libro y partimos para los 
países hadados de otros espíritus y otras 
gentes. Ai regreso traemos mayor expe-
riencia de los hombres y de las cosas y 
nuevos amigos. 
Narraciones h i s tó r i cas 
Hay brillantes páginas de narraciones 
históricas, desde ia historia de Creso, y la 
de ios antiguos griegos y romanos, hasta 
el siglo XX. El duque de Saint-Simón 
trata de Interesantes asuntos concernien-
tes al reinado de Luis XIV; Fronde habla 
de "Inglaterra en tiempos de Enrique 
VIII ." Los tres primeros historiadores d© 
Cuba, José Martín Félix de Arrate, Urru-
tla y José Valdés. dan detallados infor-
mes acerca DEL ASEO Y PORTE DE 
LOS VECINOS. BUENA DISPOSICION Y 
HABILIDAD DE LOS NATURALES DEL 
PAIS, Y NOBLEZA PROBADA EN EL Y 
EN LA ISLA; y curiosísimas noticias so-
bre el PECONOCIMIENTO DE LA ISLA 
POR NARVAEZ Y EL P. BARTOLOME 
DE LAS CASAS, y LAS PRIMERAS PO-
BLACIONES DE CUBA. El deán Funes 
narra detalladamente la rebelión más for-
midable que registran los fastos colonia-
les de la América meridional, y el terri-
ble castigo impuesto al jefe que la enca-
bezaba: Túpac Amaru, "el último de los 
Incas": Bernardo Monteagudo que acom-
pañó al general San Martín en sus cam-
pañas de Chile y el Perú, sin abandonar 
la pluinat puesta siempre al servicio de la 
"aiisa de la inéppendencia patrife, hac$ u¿ 
eftudio eoacieszzjóo ó ímparcial acerba 
"El siglo jgg y |ft Revolución." aua-iizai:. 
do e! estad© político <?§ S^fl América y 
predi^jencó ?u ajagaíSco porvegir: éi ge-
iieraJ. juSsré, {a p e r s U Ó § ¿ argQntiaa 
más respetaba «n la edad coatemporánaá, 
diserta sobre "Xa Revolución del 25 de 
Mayo.v 
Las p o e s í a s 
m á s admirables üel Mundo 
Entre los cientos de poesías que figu-
ran en la BIBLIOTECA, comprendiendo 
las bellas composiciones que se han es-
crito, cuéntanse las obras maestras de los 
antiguos: Homero, Horacio, Virgilio, etc. 
Las prodcuclones de la Edad Media, debi-
das á Dante, Petrarca, Alfonso el Sabio, 
Segura de Astorga, Juan de Mena, Ansias 
Mar he, etc. 
Lo más selecto de la poesía moderna: 
Garcilaao de la Vega, Fray Luis de León, 
Erciiia, Herrera, Rioja, los Argensolas, 
Balbuena, Lope do Vega, Góngora, Espi-
nel, Alcázar, Cetina, Villegas, Calderón, 
Moratín, Cadalso, Meléndez Valdés, Cien-
fuegos, Iglesias, Fray Diego González, 
Quintana, Gallego, Lista, Santacliia, He-
redla, Julián del Casal, Labardén, Fray 
Cayetano Rodríguez, Várela de Lúea, Gui-
do y Spano, Palacios, Oyuela, Díaz, Dario, 
Lugones, Zorrilla de San Martín, Acuña 
de Pigueroa, Palma, Chocano, Bello, Co-
ronado, Isaacs, Silva, Acuña, Díaz Mirón, 
Icaza, Espronceda, Zorrilla, Campoamor, 
Núfiez de Arce, Rueda, Viilaespesa, Long-
fellow, Tennyson, Shakespeare, Milton, 
; Byron, Grey, Sheiiey, Heins, Schiller, 
Goethe, Boileau, Soumet, Lamartine, Hu-
go, Laprade, de Musset, Baudelalre, Mur-
ger. Mistral, Sully Proudhomme, Coppée, 
Ariosto, Tasso, Leopardl, De Amlds y mu-
chos otros; todos los grandes poetas de 
todos ios tiempos y naciones. 
Todo el mundo de los libros 
Estas son únicamente algunas migajas 
del espléndido festín literario que ofrece 
la BIBLIOTECA INTERNACIONAL, sólo 
algunas escasas muestras. No tenemos 
aquí espacio suficiente para extendernos 
en hablar acerca de otros muchos sujetos 
que en la obra se contienen, tales como 
Biografías, Dramas, Viajes, Aventuras, 
Oratoria, Ensayos, Ingenio y Humorismo; 
Memorias, Diarios, Cartas, etc., etc. To-
dos los escritos dignos de mención, pro-
venientes de todos los países de la tie-
rra, de Europa, Aria, Africa, América y 
Oceanía; desde ios tiempos más antiguos 
hasta la fecha presente, están represen-
tados espléndidamente en esos incompa-
rables 27 volúmenes. 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL ha 
hecho lo que haría cualquier lector si dis-
pusiera del largo tiempo y considerables 
elementos necesarios para revisar y selec-
cionar irnos cuantos mlletj de volúmenes. 
Ha tomado lo mejor que existe en mate-
! ría de literatura, dando sólo aquello de 
mayor interés y atractivo es novelas, euen-
: to^, poesías, ensayos, ppisodics ¿istóricos, 
| blógpra&a». Qbras 4ranaáticas y d¿i$áa, f* 
que is^ graE4«s Stores de^es t í8-^ sus 
, al propio tleiape ^ue ocasipa^n 1̂ , piayoy 
| suma de placer y entretenimieate al qu$ 
h « e 
Los eminentes compiladores 
La BIBLIOTECA se ha editado bajo la 
dirección de: 
Don Marcelino Menéndez y Pelayo, 
miembro de las reales Academias de la 
Lengua y de la Historia, Director de la. 
Biblioteca Nacional de Madrid y el erudi-
to que en la actualidad posee más profun-
dos conocimientos en literatura española, 
antigua y moderna. 
Don Enrique José Varona, profesor de 
la Universidad de la Habana, filósofo, ora-
dor, poeta, crítico y publicista. Sus obras 
le acreditan como legítima gloria de su 
patria. Es uno de los talentos más po-
derosos y mejor equilibrados que ha pro-
ducido Cuba. En la actualidad ningún 
otro cubano puede ostentar mejores títu-
los que él para personificar el saber y la 
literatura de la Gran Antilla. 
Don Justo Sierra, ex-Ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes do Méjico, 
historiador, poeta, orador y maestro. 
Don José Enrique Rodo, ex-DIrector de 
la Biblioteca Nacional Uruguaya, ex-Pro-
fesor de Literatura en la Universidad de 
Montevideo, pensador, escritor, literato, 
etc. 
Don José Toriblo Medina, secretario de 
la Facultad de Humanidades de la Univer-
sidad de Santiago de Chile. 
Don Ricardo Palma, miembro corres-
pondiente de las reales Academias Espa-
ñola y de la Historia, Director de la Bi-
blioteca Nacional de Lima. 
El Doctor Ricardo Garnett, bibliotecario 
del Museo Británico de Londres por es-
pacio de cincuenta años. 
El Doctor David Peña, profesor de las 
Universidades de Buenos^Aires y La Plata. 
El Doctor León Valléé, Bibliotecario de 
la Biblioteca Nacional de Francia, la me-
jor del mundo, que contiene más de tjes 
millones de libros Impresos. 
El Doctor Alols Brandl, profesor de lite-
ratura en la Universidad de Berlín, la más 
gj-ande que existe; y 
El Doctor Ainsworth R. Spofford. biblio-
tecario por más de cuarenta años de la 
Biblioteca del Congreso en Washington. 
La belleza material 
La belleza material de los volúmenes 
equipara la importancia de la obra. Las 
encuadernacione-s se han hecho por ex-
pertísimos encuadernadores, con los me-
jores materiales obtenibles, teniendo es-
pecial cuidado en producir libros bellos 
á la par que resistentes y capaces de so-
portar el deterioro del uso constante. 
El papel es de inmejorable calidad. Ha 
sido fabricado expresamente para esta 
obra. De color ligeramente crema, sin. 
brillo, impide todo molesto reflejo y no 
causa incomodidad alguna á los ojos cuan-
do se lee. Como es además, de mediano 
espesor, permite que los volúmenes sean 
fácilmente manejables ft pesar de su ta-
maño (19 por 25'5 centímetros) y de las 
quinientas páginas que cada uno contiene. 
Los tipos son grandes y ciaros; los es-
pacios entre jas líneas, proporcionados; 
y los márgenes de las páginas, amplios. 
El número de las ilustracicnss ascien- ¡ 
de á §80, y cada una ocupa una página i 
S I S E D E S E A N M A S D E T A L L E S E S C R Í B A S E N O S A L DEPARTAMENTO DB 
L I T E R A T U R A , A P A R T A D O D E C O R R E O S N U M . 1 3 3 0 Y E N V I A R E M O S GRATIS 
Y P O R T E P A G O N U E S T R O F O L L E T O D E S C R I P T I V O , Q U E C O N T I E N E PAGINAS 
D E M U E S T R A D E L T E X T O Y L A S I L U S T R A C I O N E S D E LA B I B L I O T E C A , L A 
C U A L P U E D E V E R S E E N N U E S T R O S A L O N - E X P O S I C I O N D E L H O T E L "PLAZA," 
P O R Z U L U E T A 9 . 
P A R A M A Y O R S E G U R I D A D E N O B T E N E R U N O D E L O S P O C O S E J E M P L A * 
R E S Q U E T E N E M O S L I S T O S P A R A S U E N T R E G A I N M E D I A T A . E N V I E S E N O S 
E N S E G U I D A E L M O D E L O D E P E D I D O . 
D i A R 0 ü v U 0 ! 
Exposic ión: Zulueta 9, al lado del Hotel PLAZA 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1 3 3 0 , H A B A N A 
C ó r t e s e y r e m í t a s e n o s este modelo de pedido 
Este modelo sólo es válido si se usa durante nuestra oferta limiteda 
T O O O S L O S PAGOS V GlROS DEBEN 
HACERSE A LA 
S o c i e d a d I n t e r n a c i o n a l 
Ó S U B E P R 6 S E N T » N T I 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
EL DIARIO DE LA MARINA 
Y LA DISCUSION 
A P A R T A D O 1 3 3 0 
H A B A N A Fecha 191S 
Inclnyo ? 2 Cy.—Sírvanse enviarme loe veintisiete tomos de ia líibJioteii» 
Interracional <le Obras Famosas, encuaderníulot-en 
tfircaxe decir la clâ e deencuadernaclom 
Convengo en completar mi compra como signe: 
Encuademación en teta, 19 pagos mensuales de S 4 Cy. 
iyf c Estilo Roxburghe, 20 pagos mensuales de $ 5 Cy-
Tres cuartos de tafilete, 21 pagos mensuales de $ 6 Cy. 
Tafilete completo, 22 pagos mensuales de $ 8 Cy. 
Satisfaré el primero de estos pagos á los treinta dfas de recibida la Biblintpca. y 
los reftant^s vn las fachas conetípondienteB de cada mes á la SocigDAO iKTsa? 
J J A C I O N A L 6 6 U Rl£PHIí8ENTA>TE. 
U Bibiioteos será romltlda, porte pago, i eiilqoltr dlrecolón 6 estación del ferrocirri! en le eludid de le Hibeni. 




Putden V<h. pedir re/rrendas 
EstoH nombres no han de serr i r 
como fiadores en modo «l^uno, 
sino sólo para darnos inforniM 
respecto ú, la seriedad del com* 
prador en cumplir sus compro 
misos comerciales. 
N . B . — Recomendamos á nuestros sn?criptore8 !a adquisición de la «Biblio-
teca» encuadernada en enero, porque es-te iiniUrfal, danoo insiynr resis-
tencia á los volúmenes, liace que éctoa sopori'ju muy bien el deterioro 
del uso constanUi ú que se verán sometidos ios libros. 
La encuadernau;frn en tres cuarto-de tidibte con amplio lomo de cuero 
hermoamente ornamentado en oro, y grand» s caí.tuneras tanibién de 
c u m - o , es, en nuestra opinión, la más recomendiible para aquellos que no 
estén dispuest- s á gastar en la de tafilete completo. 
PAGOS AL CONTADO. Todo suscriptor, que asi lo desee, puede obtener aún mayor 
eronnmia pagando al contudo y evitarse d trabajo de los g ros mensuales. 1.a siguí ntc tablu 
muestrit los precios al contaf'o. áe solo los libros. Para el estante de roble añádanse S 7 Cv 
y para el giratorio de caoba $ 30 Cy. J' 
TELA R0X6U86HE 3/4 TAFILETE TÍFILETE COMPLETO 




vid» i * 
Muchas de ellas sp^ magníficas j 
en colores y en oro, reprodúcelo ! 
manuscritos antiguos y medieeva- i 
t i ¿a cuadro^ célebres, retratos 
•es, fotografías de las casas en ! 
eron 6 en las que transcurrió su 
eminenteg escrit.oree, etc. etc. 
81 3E DESEA ¿OQUlfilfi UK0 DE LOS. ESTANTES, FIRMESE LO L.íiUlENTE 
las cstíotea sa veedoa «I cesto, y «6io para mayo: cenoaidad de ¡as cooprídorea de la BIBLIOTECA 
per tar.íe, habrán de ser ¡Mjafioí al oontedo. 
Sircasm ©BTiâ ino tanrb}^ ©1 «ataste, Jyeríical do robl«. <a« $ 7 Oy.) (Táchese una de 
por el ouai incluyo ei precio ^ « ü ^ a , lffoí9fíP4*cwk ¿W-üCy. FftfA» Uo* ^ m s ) 
yirmado - ¿*, .. 
1UAR10 DE LA MAJiiNA.—iüdicioa de la niaíiana.—i-oureru ü de U i J . 
N O T A S I B E R O - A M E R I G A N i S 
M E J Í C O 
La Universidad Hispana 
Sabido e.s que la primera idea prác-
itit-a. áe. ]a unión latino-americana par-
tió de la República de Colombia, y 
¡flesde allí fué extendiéndose de una 
Inanera rápida por Europa y Amé-
iTÍca. 
lia Univereidad Hispano-America-
na, fundación derivada como conse-
cuencia inmediata de aquel pensa-
«aiento. que goza de gran prestigio en 
todo el mundo, y que es indudable 
qne ha luchado de modo victorioso 
desde hace largo tiempo, acaba de 
reunir á sus delegados de todas las 
aaciones. para acordar que, siendo 
Méjico un país latino-americano pro-
gjresista y de grandes ideales, y ade-
j lás debido á las gestiones hechas por 
los oficiales de dicha institución, fue-
ra esa República el aliento definitivo 
ijle la referida Universidad, así como 
Que el Consejo Supremo de ese or^a-
nj^mo en cuestión lo formaran meji-
La nación mejicana, á no dudarlo, 
¿lebe de haberse sentido ufana, pues 
tal designación es un grande honor 
que recibe, porque implica un home-
11.3 i1 de respeto ofrecido por una ins-
titución tan prestigiosa como patrio-
kíca y de vida fuertemente solidici-
|ftda. 
Entre los veintiún consejeros que 
se nombren de 'a susodicha Universi-
dad Hispano-Americana, figurarán el 
s v ñ o r don Francisco L. de la Barra, eí 
fieñor don Ernesto Madero y otras dis-
tinguidas personalidades políticas y 
del inundo intelectual de l a vecina re-
pública, que integrarán el Consejo 
Supremo. 
Además serán designados los indi-
\7iduos que ostentan los cargos le 
Oficiales de la Orden de los Caballe-
ros de la Paz de América, que así co-
mo los del Consejo serán denodados 
luchadores en pro de la unión latino-
americana. 
Do que aún se ignora es en quién 
Tvcaerá el nombramiento de Jefe Su-
premo de la expresada Universidad 
Tíispano-Americana, mientras se tras-
lada el Supremo Consejo á Méjico. 
Reaoción lamentable 
Hueho se ha dicho y repetido, y 
h a s t a nosotros mismos hemos sido eco 
iln ello, para encomiarlo en fuerza de 
oiiflo en todos los tonos, que en la ve-
•idna república mejicana se había i 
exl ingiiido por completo y de una \ e./: 
para siempre, los antiguos odios y 
rencores hacia los españoles y quepo'1 
el contrario existía la más franca y 
s i n c e r a cordialidad y la fraternidad 
oás hermosa entre los 'njos de ambas 
naciones que en la labor del prógres > 
y el trabajo conviven en la tierra ax-
teca .- así es que en realidad de verd.nl 
nos ha producido estrañeza las veo •-
tidas y acentuadas manifestaciones 
que. tanto por medio de la prensa co-
mo por informaciones particulares, 
nos confirman que realmente se ha 
operado una lamentable reacción an 
mentido hiépanófobo, evidenciándose 
^ne aun á través de los cien años 
transcurridos continúa latente y afe-
rrado en el fondo de la conciencia de 
k masa popular el légamo fatal é in-
justo'hacia los españoles, á quienes 
despreciativamente llaman ! • gach ti pi-
nos," como en antaño. 
Ese resurgimiento del sentimiento 
aníiespañol en Méjico, se ha man i fle-
tado franca y abiertamente desde si 
triunfo de la revolución maderista, sin 
qne haya sido suficiente á contenerlo. 
ni la protesta de los muchos mejica-
nos nobles y sensatos, ni la conducta 
observada por los españoles de abso-
luta neutralidad en los sucesos políti-
cos que se han desarrollado durante y 
después de la revolución que derrocó 
á don Porfirio. 
Bien sabido es que, como una de las 
notas más hermosas de las espléndi-
das fiestas del Centenario, se señal'» 
que el odio de raza y todos los viejas 
rencores aparecieron completamenie 
borrados, y de frases de congratula-
ción por ello y de recíprocas muesl r-.s 
de afectos estuvieron saturados los 
discursos del general Polavieja y del 
Ministro de España, así como los del 
general Porfirio Díaz, los del Minis-
tro de Estado señor Creel, y tamos 
otros, de cuya sinceridad ni se debía 
ni se podía dudar, porque era un he-
cho reconocido que el Presidente don 
Porfirio fué siempre un buen amigo de 
los españoles; de ello dió repetidas 
pruebas en todas las ocasiones, ayu-
dando y protegiendo á muchos, y sc-
guamente esa ostensible simpatía hi-
zo reprimir la animadversión anties-
pañola y ocultar esos rencores no ex-
tinguidos. sino contenidos, en tiempo 
del mando de don Porfirio, y como se 
ve, parece que ahora son los que han 
vuelto á brotar á la superficie, sin 
otra causa determinante. 
En las esquinas de la misma capi-
tal de Méjico se han fijado carteles 
que decían " A tres centavos la carne 
de "gachupin," y aunque es claro 
que tales amenazas brutales las exce-
craban los mejicanos ilustrados y cul-
tos, constitU3'e ello, sin embargo, ana 
palpable demostración de que el pu-;-
blo propiamente dicho, los "'pelaos" 
en masa, odian al español por instin-
to, por tradición y por leyenda; masa 
popular que es la que ha hecho la r j -
volución. 
Confirma todo esto, que con pena 
intensa recogemos, una corresponden-
cia suscripta por el señor Fernández 
Arias, en la que además consigna que 
la revolución última está ensaugren-
tada con actos de barbarie, de los que 
fueron víctimas los españoles. 
•Cuando los rebeldes llegaban—di-
ce—á las haciendas y encontraban es-
pañoles, los mataban sin compasión, 
después de martirizarlos ferozmente. 
En la Legación y Consulado de Espa-
ña en Méjico se conocen bielí los de-
talles de estas muertes vergonzosas. 
A España no han llegado más que te-
legramas sueltos de la muerte bárba-
ra que sufrieron un puñado de espa-
ñoles en Tenanciago. . . ¡Se les some-
tió á horrores indescriptibles, y. . . 
murieron!... En la revolución han 
muerto muchos, muchísimos españo-
les, víctimas del odio de raza. . . 
Yo he Sentido—añade en la carta 
en Cuestión—la amargura de leer an 
las esquinas de todo Méjico unos avi-
sos tristes, en los que un puñado de 
españólés patriotas explicaban el p> 
srroso estado en que se encontraban 
. iií nuestros subditos y les excitaba á 
1a previsión, aconsejándoles el uso qe 
armas para la legítima defensa perso-
nal, y con una exclamación épica de 
doloroso instinto decían en Tetras sau-
srrientas: "'¡Españoles, á defender-
se!" 
Y en otros carteles, amenazadores, 
brutales, insólitos... leí con pena: 
" A tres centavos la carne de "ga-
j chupín!•. ' , . " 
Quien vaya á Méjico encontrará ed 
el barco españoles residentes que le 
' avise]) antes de desembarcar del cs-
tado del país respectó de nosotros. 
¡ —No nos quieren—exclaman.—En 
j las escuelas enseñan, a los niños el 
indio al ""gachupín," incluso á los hi-
1 jos de los españoles... 
CUERPO OE POLICIA W Á M k i 
Circular de Febrero 7 de 1912. 
Para la mejor eficacia de lo dis-
puesto en el artículo 167 de la vigen-
te Ley Orgánica de los Municipio;, 
icón ei fin de que las incursiones en 
! multa se lleven á efecto en forma de-
bida, y al propósito de que todas 
guarden la necesaria uniformida»;. 
consignándose en ellas todos los re-
quisitos exigidos y se efectúen ale-
más con la asistencia de testigos, 
cuando fuere menester, de modo qne 
por falta de aquéllos ó de éstos no 
pierdan su fuerza y valor con perjui-
cio del Tesoro público y daño del ser-
vicio, qué vendría en tal caso á re-
| sultar ineficaz y estéril; se dispone 
! por la presente lo que sigue: 
j En las incursiones en multa no se 
i utilizará otro papel ni impreso, que 
i el oficialmente acordado y que se 
j comprende en los talonarios que en 
número de. . . del . . . a l . . . se acom-
pañan á la presente. 
La edición total de las libretas ta-
lonarias de referencia ha sido, como 
se verá, correlativamente numéra la 
¡en cada hoja; y cada libreta ó talo-
nario contiene 25 de éstas. 
Para la distribución de las libretas 
talonarias se observarán las preven-
ciones siguientes; 
Ia.—Los señores Capitanes numera-
rán cada libreta y abrirán un expe-
diente, en el que precisamente anota-
rán al entregarlas por distribución y 
recibirlas por devolución, los part id-
lares siguientes: 
A. —Categoría y .nombre del miem-
bro del Cuerpo. 
B. —Número de orden que corres-
ponde á cada libreta y numeración 
que comprenden sus hojas. 
Ejemplo: Libreta número 1, com-
prende del número 110 al 135. 
Libreta número 2, comprende del 
número 136 al 161, etc. 
C. —'Fecha de entrega de la libreta 
talonaria. 
D. —Firma del receptor á quien se 
entrega para su uso la libreta. 
E. —Fecha de la devolución de la 
libreta y estado en que ésta se de-
vuelve. 
En todo caso se observarán las 
prescripciones contenidas al dorso de 
cada hoja do las libretas referidas. 
Léase la presente á la fuerza y fí-
jese un ejemplar en el salón de lectu-
j ra ó. en su defecto, en otro lugar yisi-
• Me y apropiado, de modo que en nin-
gún caso •pueda ser pretextada la •ig-
norancia de lo dispuesto. 
Charles M. Aguirre, 
Jefe de Policía. 
C O M O V I E N E 
líabana, Febrero G de 1912. 
Sr. Director'del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy seüor nuestro: 
Habiéndose publicado eu un diario d© 
esta capital una inforraac.ióu errónea res-
ppeto á propiedades de esta Compañía, sin 
duda alguna, por darse crédito á la per-
sona de quler; proviniese la misma, y sin 
intención de.liberada de atacar la respo* 
tabilidad nuestra en este asunto, creemos 
no obstante, para comprobar la aprecia-
ción que hemos hecho de tal información, 
publicar á. continuación el siguiente 
M E M O R A N D U M : 
I.—La "ATARES WHARF & WARB-
HOUSE COMPANY" eu el concepto de 
concesionaria de Harris Bros. Co. y me-
diante contrato de compra-venta de los 
señores J. Siberio y otros, es actual po-
seedora y dueña de un lote de terreno de 
46,995 metros 90 centímetros cuadrados 
que componen la finca número 8,762 ins-
cripta al folio 41 y siguientes del Tomo 
D I G E S T I O N L E N T A 
La digestión se baeo lenta, las nnis de las veces, por comer precipitada-
nieuíe y por no mascar bien. A igual rebultado puedan contribuir cii'ejnstan-
<'ia<s como el ponerse á Ja mesa en estado de agitación de mal hrmor; dispu-
tar mientras se está comiendo (muy caraeteríslico de las latinos), ó comer con 
--i periódico ante los ojos;'que es costumbre sajona. A la mesó se va á comer, y 
si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, á distraer el pen-
samiento, pues el cerebro descansado ayuda muellísimo á la buena digestión. 
Más una vez que el estómago se vuelve perezoso, qtié Ite fibras musculosas (fue 
la forman pierden vigor y que de sus infinitésimas células no sale suficiente 
eantidad de jugos gástricos para efectuar ana .digestión normal y regul 
llegada la hora de tomar las 
PASTILLAS DEL " D K . " RICILVIÍDS, 
porque el estómago no se restablece automáticamente. Hay que ayudarle. 
691 del Registro de !a Propiedad del Me-! 
diodía. j 
Este inmueble se ha formado por la reu- ' 
nión de los derechos y títulos dominicos, 
resultante de los actos y contratos si-; 
guientes: 
II . —La Sociedad R. Truffin y Compañía 
obtuvo del Honorable Tomás Estrada Pal-' 
ma, mediante Decreto Presidencial de 16 
de Marzo de 190fi una concesión, otorga-
da de conformidad con la vigente Ley de 
Puertos, y demás disposiciones comple-
mentarias, para construir una estacada y 
terraplén en el litoral del Puerto de la 
Habana, punto conocido por Atarás y con 
un frente de Mar de 370 metros. 
La sociedad concesionaria, allanándose-! 
á reclamaciones amistosas del señor Pe-
dro GómeT; Mena, quien alegaba ser due-
ño de propiedad privada, enclavada en el 
área de la concesión cuyo frente de Mar 
se le quitaba como consecuencia de tal 
concesión, convino en cederle y traspa-
sarle aquella porción de la misma que ocu-
paba todo el frente de mar correspondien-
te á la propiedad privada del señor Pedro 
Gómez Mena. 
III. —Concertada entre los señores R. 
Truffin y Compañía y Harris Bros. Co. la 
adquisición por esta última de la conce-
sión "Truffin," en las condiciones ya ex-
presadas, se consuma dicho contrato en 
momentos en que la sociedad cedente te-
nía presentada solicitud pidiendo rectifi-
cación de la línea de frente al mar, para 
que los muelles que habrían de construir- ¡ 
se siguiesen el plan general de los esta- i 
blecidos y por construir en este Puerto, j 
Otórgase escritura pública al efecto ce-1 
diendo y traspasando los señores R. Truffin 
y Compañía á Harris Bros. Co. las par-
celas números uno y tres de la conce- , 
sión; de una superficie de once mil cien- i 
to treinta y dos metros cincuenta centí-
metros cuadrados. Y al señor Pedro Gó-
mez Mena la parcela número 2, de 14,843 . 
metros 50 centímetros cuadrados. 
Total: veinte y cinco mil novecientos ' 
setenta'y cinco metros cincuenta centíme-I 
tros con los derechos nacidos de la solici- j 
tud expresada. Escritura de 11 de Mayo ' 
de 1908 ante el Ledo. Fernando M. Vidal, i 
IV. —Después de esto el señor Pedro 
Gómez Mena unifica con estas tres parce-
las de la concesión la finca de propiedad 
privada suya mediante convenio con Ha-
rris Bros. Co. Y como consecuencia de 
ello, y de encontrarse resuelta entonces 
la solicitud presentada por los señores R. 
Truffin y Compañía, referente á la de-
terminación y regularidad de la línea de 
frente al mar de la superficie de la con-
cesión, según aparece de los Decretos del 
señor Gobernador Provisional de esta Re-
pública de 26 de Enero de 1909; y del | 
Presidente de la misma de 24 de Julio | 
de 1909, se realizan en el Registro de la 
Propiedad del Mediodía de la Habana las 
oportunas inscripciones. Ellas demues-
tran que las superficies de las parcelas 
números uno y tres de Harris Bros. Co. 
tienen 20,851 metros 51 centímetros y 
5,242 .»metros respectivamente, y que á la 
parcela número dos del señor Pedro Gó-
mez Mena le corresponde una superficie 
de 20,902 metros 40 centímetros cuadra-
dos. 
V. —Por acuerdo entre el señor Pedro 
Gómez Mena y Harris Bros. Co. el pri-
mero conviene en ceder á esta última so-
ciedad la parcela número 2 anteriormente 
referida, lo que se llevó á efecto, si bien 
resultando la enagenación á favor de la 
"ATARES WHARF & WAREHOÜSE 
COMPANY" como cansahabiente de Ha-
rris Bros. Co., sociedad ésta en que se 
eucuentra refundida la totalidad de dicha 
concesión. 
VI. —Importa consignar que The West-
ern Raihvay Co. (Ferrocarriles del Oes-
te), dentro del término legal, interpu-
so recurso contencioso contra la conce-
sión, al otorgarse la misma por el señor 
Presidente de la República; habiendo rei-
i terado el recurso con motivo del otro De-
creto por el que se regularizó la línea del 
trente al Mar, recursos éstos que sustan-, 
ciados hasta su término fueron declara- > 
i dos sin lugar. 
VII. —Que una vez dueña la "ATARES j 
: WHARF & WAREHOÜSE COMPANY" 
j de esos terrenos, se le presentan los se-
i ñores Juan Siberio y otros con análoga I 
! pretensión que la formulada por el señor ! 
¡Gómez Mena al señor Truffin; trayendo1 
i en su apoyo títulos dominicos de una fin-. 
ca enclavada en esa parte del litoral y ¡ 
i cuyo frente al mar correspondía á parte | 
' de la parcela número uno antes referida, i 
I La "ATARES WHARF & WAREHOÜSE j 
i COMPANY" viendo que la finca de estos 
' reclamantes proce-día de la Real Hacienda, 
! con una buena titulación y que le convo-
ata adquirir la totalidad de la misma, lie-1 
ga á comprarla de los citados señores, au-1 
mentando sus propiedades en esa parte I 
i del litoral en 21,463 metros cuadrados. 
VIH.—Como la casi totalidad del área 
6 superficie de la concesión se encontra-
ba bajo mar; y el resto era de un estado 
cenagoso, una vez construida a^f^.a: 
da. se llevó á efecto por ^ ^TAREb 
WHARF & WAREHOÜSE COMPAN\ el 
relleno de esos terrenos mediante con-
tratos con "Huston Trombo Dredgmg Co. 
IX_41 rellenar eetos terrenos lo hizo 
á la vez con otras P ^ P i ^ ^ ^ ^ í 
la "ATARES WHARF & WAREiiOLSE 
COMPANY" al Sur del Castillo oe Afc 
y Oeste del Terraplén de la "ííavana Cen-
tral;" y también contrató con o.ros pro-
pietarios colindantes el relleno de sus pro-
piedades. ., . . 
Que como una mejor ünpívaca.-' 
este particular conviene decir: Qn® ^ 
"ATARES WHARF & WAREHOUSüi 
COMPANY" tiene inscripto m el J.- ' -
tro de la Propiedad de (Jf •• N ' 
Habana dos parcelas más de terrenos, 
ambas al Sur del Castillo do Atan-; y 
Oeste del terraplén de la "Havana i 
tral." de 29,884 metros cuadrados y 52.370 
metros, los cuales ha adquirido del Gene-
ral Rafael de Cárdenas y Benítez; y del 
señor R. R. Ellls, como cansahabiente és-
te de las sucesiones de Portas y Pintó; y 
de los señores Santana y otros causaíia-
bientes del señor Adolfo de Alio. 
Los títulos dominicos de estos ferro-
nos á favor de los causantes primitivos, 
proceden de escrituras públicas inscriptas 
desde hace largo tiempo, otorgadas por la 
Real Hacienda. 
En apoyo de esas escrituras, se han des-
lindado parte de esos terrenos por la Se-
crctaría de Hacienda de esta República 
el año 1910, en diligencias promovidas por 
los causahabientes de Adolfo de Alió, ha-
biéndose respetado por el Estado los de-
rechos que esos títulos entrañan. 
X. —Por Decreto número 299, de 11 de 
Marzo de 1907, el señor Gobernador Pro-
visional de esta República, y á solicited 
«leí señor Ignacio Almagro, se declararon 
insalubres todos estos últimos terrenos y 
otros más; y también parte de los de la 
concesión antea referida. 
Con las consecuencias y amenaza que 
esa declaratoria lleva consigo, adquirió la 
"ATARES WHARF & WAREHOÜSE 
COMPANY" la totalidad de los repetidos 
terrenos; y como por otro lado la adqui-
sición de los mismos la ha realizado pa-
ra procurar su mejoramiento para fines 
mercantiles é industriales, procedió sin 
pérdida de tiempo á cumplir las condicio-
nes de la concesión y las obligaciones de 
saneamiento impuestas por ese Decreto, 
rellenando dichos terrenos, cegando gran-
des focos de infección que por siglos han 
sido amenaza constante á la salud pú-
blica. 
XI. —Explicada la composición y lugar 
que ocupan las propiedades de esta com-
pañía, agregaremos que las mismas re-
presentan á la compañía el siguiente cos-
to, que puede comprobarse con las escri-
turas públicas respectivas y contratos pa-
ra su relleno. 
Superficie de la concesión 
1 Las parcelas adquiridas de 
los Sres. R. Truffin y 
Compañía $ 23,000-00 
2 La parcela adquirida del 
señor Pedro Gómez Me-
na y propiedad privada 
suya 125,000-00 
3 Los terrenos adquiridos del 
señor .luán Siberio y 
otros 30,000-00 
XII.—Como á más de esa superficie re. 
sultán rellenos otros terrenos inmediatos 
y contiguos A los de esta compañía, me-
diante contrato con la misma, importa 
expresar que los interesados en esos te-
rrenos y la superficie de ellos es como 
sigue: 
Metros 
Herederos de Juarrero 
Sr. M. Urbizu . . . . 
j ftres. Gancedo y Crespo 
l Ferrocarriles Unidos . 
i Sr. J. Teilechea . 
i "Ls Cubanr." y P edro Gómez 








XITI.—Creemos qne la información pre-
oedente Batisfará al más exigente y nos 
evitará que ahora y más tarde estemos 
molestando la amabilidad de la Prensa de 
ésta República, para desautorizar publi-
caciones cual la que motiva este Memo-
rándum. 
Que todo cuanto llevamos expuesto apa-
rece de los Registros de la Propiedad ver-
pectivos á virtud de escrituras públicas 
existentes en el Protocolo del Letrado 
Consultor y Notario de esta compañía. Dr. 
Fernando M. Vidal, Agniar 38, en cuya 
posesión tenemos los antecedentes de los 
contratos de obras y rellenos relaciona-
dos á quien hemos instruido que facilite 
ios mismos por si alguien tuviere nece-
sidad de algún dato. 
Y que tanto en este asunto -como en 
todos los que intervenimos en esta Repú-
blica procuramos, á la par que contribuir 
á nuestro bien particular, al beneficio pú-
blico general, ya que identificados con in 
hospitalaria acogida que nos dispensa es-
te pueblo, consideramos sus instituciones 
y representantes dignos de los mayores 
respetos y simpatías. 
Muy atentamente, 
Atarés Wharf & Warehouse Company. 
T. H. Harris. 
Presidente. 
Total $180,000-00 
4 Precio de los contratos pu-
ra la constiucción de la 
estacada, apuntalamiento 
y rolleno de estos te-
rrenos 155,000-00 
Total . . . . . . . $335,000-00 
Superficie de las otras propiedades 
La parcela de 29,884 me-
tros : 
Sus terrenos . . . . 




6 La parcela de 52,370 me-
tros : 
Sus terrenos $ 41,203-90 
Su relleno 22,566-50 







U S E J I S C E M E Z Á S S O I L A S D E L P A I S 
• C E R V E Z A S CLARAS 
- LA TROPÍCAL-
TIVOLI 
AGUILA - - . 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X G E L S B O R ^ 
- - R S A L T I M A - -
Las cervezas claras átodos convienen. Lis obscura-; (í>tán indicadas 
principalmente para la» crianderas, los niños, los convaiocientes y los 
auciaaos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E J L O 
UIIVERSIDAD 34 
Teléfono 6l;57 
CalzeiH fíe M U ) i 
Teléíopo <}0«4: ) 
ABSOLBTAMERTE SEGURO 
NUNCA FALTA ÍASAHTIZAQO 
P A R A 1 A S A N G R E , 
J G R A H . A M 
PARA REUMATISfflWENENAMtEff0 
DE LA SANGRE, ASI COMO PARA 
TODO MALVENcREO. G) 
^ D E VENTA" .c, 
Pregunte á su droguista para 
folletos y testimoniales ó escríbenos el 
fabricante: 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
ESTABICCID* 1979 
Un tratamiento simple, segruro y efectivo para los padecimientos bronc;«ialcs, evi-tando droeas. Crcsolene evaporizada de-tiene los accesos de la Tos Ferina y alivia el Crup Icmediatanienic. Es una bendición para los que sufren de Asma. El aire hecho virogô amente antiséptico que se aspira con cada rosuello. hace la respiración fácil; alivia el dolor de garganta y para la tos, asegurando asi noches descansadas. Es de inapreciable va-lor para las madres que tienen niños pe-queftos. ̂  De venta en todas las farmacias. 
Vapo-Cresolene Co. 
6? Cortlandt Street 
New Vork U. S. A. 0 
The Graham Remedy Co. 
1501 Michigan Boul. - Cbicato. IB. 
Agente General: Gabriel F. Maluf. 
Egldo 5-7, Habana. Cuba. 
$ 37,550-00 
Agregando á los $335,000-00 anterior-
mente numerados los $127,768-20 importe 
de estas últimas propiedades y contratos 
de relleno, dan un total de $462,768-20 que 
ha desembolsado esta compañía por unos 
terrenos hasta hoy yermos. 
m m e s p a í o l 
La junía general de acciortiatas con-
voca in para ¡as doce del día de ayérj 
no pu lo verificarse por haber dejado 
de eoneiirrir el uúmero de accionistas 
que señalan los Estatutos para esa c-la-
Be le actos. Con tal motivo, se acordó 
convocar nuevamente el 23 del actual, 
¿i la misma hora. 
Kn la .junta de este díf- se dan lec-
tnra á la memoria y balance aunal, 
siendo aghnátrdas taonMén cuantas mo-
ciones presenten los señores accionis-
tas, quedando para la junta que teu Irá 
efecto el día 28, la renovación de se-
ñores Consejeros, la discusión <3e hi 
memoria que comprende la gestión del 
Consejo durante el año y el balance. 
R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Antigüedad reconocida 
Ku vista de lo informado poi* el Je-
fe de las fuerzas armadas, general 
Mouteagudo. el señor Presidente de 
•la República, á propuesta del Secre-
tario de Gobernación, firmó ayer un 
decreto reconociendo á los primefes 
tenientes don Gustavo González Bea-
ville y don Ricardo Antón García, !a 
antigüedad en sus grados, á partir de 
la fecha en que ocurrieron las vacan-
tes que rueron cubiertas con sus as-
censos, en el Cuerpo de Artillería de 
Costas. 
Al C a l ab azar 
El señor Presidente, de la República, 
pasó la mayor parte de la tarde de 
ayer en su finca "America," en el 
Calabazar. 
Acompañaron al Jefe del Estado el 
general Machado, el joven Miguel 
Mariano Gómez y el capitán ayudante 
Sr. García Espinosa. 
Modificación de uniformes 
Los generales señores Monteagado 
y Mendicta hablaron ayer con el se-
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
(' 444 F. 1 
WiÓWmleÉ 
E L M E J O R T Ó N I C O Y E L M Á S E F I C A Z 
£ a p © ¿ i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s , 
il V I G O R y i a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a 
t a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
OB VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Boba usted cerveza, pero pida la da 
LA TROPICAL. 
Lob trabajos de Pasleur, Koch, 
Chaiiibeilan«3: han demostraiio el valor 
de las esencias vegetales, iO y iíO vecet 
superiores, como antisépticos á las pre-
paraciones químicas, fenicadas Ú otras. 
L o s D e n t í f r i c o s 
aei D o c t o r F I E R R E 
de la Facultad do 




de ana extrema 
pureza.as* qnrjin 





tario y están estu-
diados para toda* 
dentición es. 
E n v í o G r a t i s 
DE MüESTBAS. 
Dirigir loa pedidos 
18, San Ignacio 
M - A B A Ñ A 
?,;B0CTEÜRPIE8PE 
^ P A R I S ^ 
ANEMIA-CLOROSIS 
Todo el mundo sabe que el bierro ea 
el mejor remedio de la anemia, pero 
enlK- todos lo? remedios á ba«e ü h binrre 
aconsejamos como el m«ior las Verdade-
ras Pildoras de Vall-'t. En efecto, el uso 
de lus Ven ladc ra» Pil ¡oras de Vallet, 
á la dosis «e nnu á dos pildoras al co-
mineo de cada comida, basta paca res-
tablecer en [toco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para cn. ar con sepundad y sin sacud -
das bs rníttyaeúÉié* de languidez y de 
anemia, aun aquellas más ai.tiznas y re-
beldes á todo otro iv.medio Kn las rau-
ieren bucea desaparecer I j s perdidas 
blanca?, v restablecen rápidamca'.c la 
períeeli íeírulandnd do lis éjiocas. Esta 
ha sido I?. Vnrtci(>al razón para que la 
Academia de M Micioa de París s-. haya 
complacido en aprobar la iórraula de 
diebas plttoras, á fin de qu'í sirva de 
MrantfcJ á los • nf'-nti -s: boiior nuc rara 
vez ;»oerdH la docta corporaclóa. De 
\Miia Djrj luda.' las larmaciaS, 
idveittftncia. — Como quiera que t 
vece*, v bajo H nombre de Vullet, hay 
qiiiéu oCrece piWo/** no ¡"-eparadas por 
Vallet. y que sou dsi e erapre jootlcaces 
y mal liechas. ê ijase ôbre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Vallet y las ¿eñas del Laboratorio ; 
Câ a L. Frere, i9, rué Jicob. Paris. 
Las Verdaderos Wtddras ' ffííoí son 
hlancat.y tleoan impre-a en i<agi'u la 
ftrnw de Vallet fobi-e cada pihiora. 1 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, dé 
dos vistas y de una sola pieza.) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igi'.al a otro que ha visto marcado en $2.50 ^ero 'no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista grate á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro o-aMnete 
está, dotado de aparatos modernos. 
Somos los únioof! fabricantes en Cuba de las legitimas piedra* de do» 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia 
EL ALMENDAEES, Obispo número 5 i . antiguo.. 6 52 moderno, entr* 
Habana y Compostela, casi esquina i Composteia 
C 4-80 
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, px-esklentc de la República de la 
r / lificación que se trata de intro hi-
"t/en los uniformes de gala de los jo-
y oficiales del ejército. 
SECHETABIA D E GOBERNACION 
Quemaduras graves 
' \ causa- de un incendio que se pro-
j^io en la casa número G de la caHe 6 
en Bejucal, sufrió quemaduras gts 
u niña de cuatro meses Consuelo Gur.-
mán, hija del vecino de dicha casa don 
Fractrra 
Tor'haberle cardo encima nn bastidor 
¿e" alanubre, sufrió la fractura de la 
¡pierna derecha, el menor Ramón Te-
j]ez. vecino de Oharcas. Cienfuegos. 
Snagenaciór. mental 
Líí, señora Carmela Quíntela, voeina 
¿e la caille D'Cluet, número 77. cu 
Ciemfue^os, fué entreerada á la policía 
por padeceír de enajenación mental. 
Preteución injustificada 
E l Ayuntíiímiento de Mavarí (Orien-
te), en reciente sesión acor .lo no en-
coiit.raT" justificada la •petición le la 
"Sipanish American Iron Corrípany.?' 
para ocinpar la zona marítima tern s-
tre del Cayo de Cajimaya, en la bahía 
d« Ñipe. 
Una petición 
E l ja\ren Octavio Apricla. de Ckn-
tfuê os, ha solicitado del Ayuntainien-
ito de aquel termino, que le costoe los 
gabtos que. orisrinen los e*tu\'lio? de pi-, 
loto aviador, en la academia Blériot. de 
-París. 
Sesrún nuestras noticias, el citado 
municinio se halla animado de los me-
jores deseos en pro d^ dicho .inven y 
efiocialmente el /Mcalde don néferiho 
Mén'dez, por habér^pilo pedido pttxfa 
nalnien+'e el ajpdreeista cubano señor 
¡Raúl Cauablanca. 
Sellos del Impuesto 
Por el vapor "Havana" se iiau rehi-
la resolución que proceda, el proyecto 
¡de una nueva línea en la calzada di la 
bido en la Secretaria.de Kacienda, pro- luíanla que presenta la Uavaua Blec 
f( deüto.s do Nueva York, 7.500,000 se-
llos dei Impuesto, ("•orno sigue: 
7.000.000 de la Serie O uúm. 11, pa-
ra fó-'foros. 
500.000 de la Serie C número 10, pa-
ra cigarro^. 
Nombramiento y ascenso 
Ha sido nombrado inspector de rm-
pupstos del emprestiio el señor Trau-
uuiliuo Tur, p»ra ocupar la vacante 
por cesantía dei señor Rafael Suárez. 
Y ha sido ascendido A insipector de 
segunda clase el señor Jorge Boneti 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
trie Railway Co, 
E l Acueducto del Mariel 
Se ha informado á la Secreíaría de 
Sanidad y Beueíiccncia que la Jefatura 
dél Distrito Je Pinar fal Río, •dice que 
los desperfectos del Acueducto del Ma-
riel correspondo repararioft al Munici-
pio de di:ho pueblo por encoutrarse en 
posesión del mismo. 
Omisión subsanada 
Se ha redactado un proyecto de De-
creto subsanando la omisión cometKla 
en el Deareto Presidencial de Diciem-
bre 9 ¡911 por el cual se con re Üpron á 
da Caraa'>iiey Tranway Electric Co. 
nuevas Ym âs en la ciudad de Cama-
E l tabaco en Esnaña i 
seyún pi^Mca 4iRl Liberal" de Ma- ¿ Para ir?lforine 
dr:d. en ^rtud de "Rf-nl Ordm de aquel ' ' ^e í,a P^^do informe 8 la Jefatura 
Gobierno, disponienido la elevación del i^el Í H ^ t q de la Habana el escrito 
pt&h de las" clases de tnba?o que no ! M ^ f y Municipal de Santa María del 
b: ' ;-n sido obíeto del reerreo que au- j^0*.^0- pidiendo m atienda | la repa-
tfmxñ la Lev del Prentpuestn, dichos r ^ ^ j W vivac, calles y puente de di-
prcc-Jos sr-íi^i los ^nilent4si do-de el I -ho P0^8^0-
primern do Enero próximo p.T-.u.io: 20 I AdjudicaoiÓH 
.oóntimns de peseta él pa míete de 35 | Se ha comunica do á la Jefatrava del 
grainos de labor don ^minada pieaj to j A'leantarillado de Ckninegos que po 
común hi^T-te: á 50 estimas el naque- ! obstante ser la proposición niiás baja en 
te de 50 w t u o s de pirrado hebra co- {precio, en vista del resultado noeo sa-
ínvn. v g rr.So pf^fns -d «jrtttojo de lio- i ti^factorio' de los insertos m e propo-
ja Vi^inin. de 500 gramas: con cmrii 
rr-f-rma m rv-eargo ofŝ abV îdo se ele-
nfan 1os señores Gaivía y lino., el se-
ñor Se^votario ha dispuesto adiudicai 
var^ á 1-8,2/2 v^r 100. ômo término el renglón nnmevo 2 de ia .sub;;stti ec 
DECRETARIA D E ESTADO 
E l tabaco de Sumatra 
Según comunica á la Secretaría de 
Estado el señor Cónsul General de Cu-, 
ba en Rotterdam, Países Bajos, duran-
te el año 1911 las ventas de tabaco de 
SumastT*a. en Amste^dam fueron las 
siguientes: 234,182 tercios de 80 kilos,' 
de los cuales 212.317 para Amsterdam 
y 20,815 para Rotterdam, con un va-; 
?or de 1.31 florín, los 500 erramos. 
Comparados los dos últimos años 
nótase la siguiente contraria diferen-
cia, en el pê o y precio: Pn. lOT), 
21.898.000 kilogramos de 35 820,000 
florines de valor. E n 1911, 18.730,000 
de 49.5;15.000 florines de valor. 
E l alza en los procios ha obedeoi lo 
en p,riraer lu^ar á la buena calidad del 
tabaco, comiparada con la detl año an-
terior, y á la oornípetencia entre los 
coiwpradoiw:, primei pal mente los am ?-
ricauos y los alemanes, que deseabai 
ftácimTir taibaco claro. 
Las ventas del tabaen ele TWnea fue-
ron: Eu 1910. de 1.166,000 kü'vrramos 
de 2.373 500 florines do valor. En I 9 i l . 
de i;i87.00t)'kllo^ámbá de 3.116,300 
florines de valor. 
medio eon relación al prdánfíto toffií. 
obtenido en el eíoveieio de 190í). fie! b 
vonía de las labores que consititiiven ¡a 
Renta. 
S E C R E T A P T a &B 
INSlTiUCCIOS PUBLICA 
Licencia 
Se han concedido treinta días Je 
licencia, con sueldo, por enfermedad, 
al 'Sr. Arturo Espinosa, oficial del 
Archivo Nacional, 
Nombramiento y ratificaciones 
Este Centro ha aprobado el nom-
bramiento heeho por la Junta de Edu-
cación de l̂ an Antonio de los Baños 
á favor de la maestra señorita Agri-
pina Prado Abren, y la ratifieacinn de 
los maestros Felicia Ruiz y Simón Mo-
deres, do Jagüey Grande. 
Por falta de fondos 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Palmira y Trinidad ge 
les ha manifestado que la Secretaría 
no puede ooneder los créditos que so-
licitan, por carecer de fondos. 
S E C R E T A R I A Í>E HACÍENDA 
Para los nuevos buques 
•Se han situado en la Tesorería Ge-
n.-inl $82,000, para satisfacer á los se-
i&ores William Craniio, de Filadelfia, el 
¡penúltimo pkzo del importe por la 
construcción de los cruceros "Cuba" y 
^Patria." 
E:l último plazo aséenrfentc á 119.020 
ipessos, se pagará en "Marzo. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS PUBLICAS 
Los Contadores de Agua 
4 
Se ha resuelto y comunicólo al 
Aymita.uiiento qne todo 'io referente á 
relojes contadores é instalación de plu-
mas de agua, sea tramitado en todas 
sus parús. así en lo relativo á solici-
tud como instalación ó supresión, úni-
tíú y e^eln'-ivamente por el Departa-
mento de Obras Públicas al cual debe-
raíi dirig ir los'interesados sus peticio-
nes respeetivas directamente. 
Del Alcantarillado 
La Jefatura del Abantarilla ha in-
formado oue tan pronto terminen, f|ue 
será en breve, las mojoras proye-etadas, 
de^riarecer^n las malas eon-dicicnes 
sanitarias de las o-bras que se ejecutan 
en la Plaza de Armas. 
Nueva línea del tranvía 
Al señor Presidente de la Coríiisión 
de Ferrocarriles se ha remitido para 
Mmvda en 22 de Noviembre de 1911 
(ingertos .plomo eon lla-ve de ^14*') á 
tóe M-ñcres Odldozola y Oompaní.-i. 
E l Acueducto de Cienfuegos 
Se ha remitido á la Secreiarí i de 
Gnbeirnación coni^s del escrito de re-
misión y aonorde del Avnntamiento do 
la .dudad de Cienfuesros referente á 
• nic por el Estado se le ení.reefiiinj ias 
obras del Acueducto y Alean!ariUnd ) 
cons-truidos en dHia ciudad, llam/'n. .o-
le la atención respecto de que dieho 
acuerdo éeíl en contradicción eon el 
Decreto 813 del C4obem«dor Provisio-
nal de 11 ele Acropto de 1908 al obVo 
d.' ono en la forma./e^ral corTesnon-
dien^e y dentro i.-l t/vnino que mñ*-
ca la letj- suspemla el reefrido acuerdo, 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Un informe 
Al señor Rebino Fernández se ha 
transcrito lo informado por el Jefe de 
l& Dirección de luííenioría Sanitaria 
Xacionail, respecto é su re<dama.'.ió'i 
j sobro el pagro do obras realizadas éü 
e>l hospital "Las Animas" para .sumi-
nistrarle agua. 
Ssnricio de inmigración 
Al Jefe de Cuarentejiias se le dice 
que por la Dirección de Sanidad se ha 
dispuesto que el servicio de inmigra-
ción en el puerto de Santiago de Cu-
ba lo continúen prestando los dos mé-
dicos del puerto, como se ha venido 
haciendo hasta ahora, y que así lo co-
munique al Dr, E . del Campo, como 
-contestación ¡i su escrito respecto al 
particular. 
Caso de tracoma 
Al Comisionado de Inmigración se 
le ha transcrito lo Comunicado por el 
Jefe Local de Sanidad de Cárdenas, 
referente á haberse personado uno qe< 
los médicos de esa Jefatura en la : m -
nadería ' ' E l Correo/' a examinar á 
Francisco Crache] Vals, atacado de 
tracoma, procedente de Canarias y 
pasajero del vapor 'Conde Wifre-
do," habiéndosele manifestado por 
empleados de dicha panadería que no 
F A M I L I A . 1 A L A S M A D R E S 
SI QUEREIS EVITAR KSSBMUS EN EL HD3ÍR, ACONSEfAMÍS USAS LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
había llegado á esa. y que se encon-
traba v-n Batabaiió: lo que ha sido eo-
munieado ai ípfc Loca! de ^anidad 
de esa población. 
Autorización 
Por la Diección de Sanidad se ha 
'autorizado al Jefe Local de Mariamm 
para vender mediante subastilla el 
abono procedente del establo de esa 
Jefatura. 
A 8 Ü Ü T 0 8 V A H O S 
L a Junta de Protestas 
E l señor Oscar Ortiz nos comunica 
«que con fecha (i del mos eu curso, ha 
tomado posesión del cargo de Presi-
dente de la Junta de Protestas, el qu -
e jercerá durante -el período de tres 
meses, de acuerdo con lo preceptuado 
en el' Decreto número 80 del ex-Oo-
'bernador Provisional de Chiba, de 25 
de Enero de 1909. 
E a estatua de Agramonte 
Ayer salió para Camagüey el-señor 
Fabio Freiré, que había sido comi-
sionado por la Sociedad Popular San-
U\ Cscilia, de aquella ciudad, para 
gestionar la entrega de la estatua do 
Ignacio Agramonte, á su llegada á 
este puerto. 
F l señor Frei.re va á practicar al-
gunas diligencias á fin de que se 
llenen los requisitos que faltan para 
obtener en la Aduana el despacho de 
la e.siatua, que se trata de inaugurar 
el dia 24 en Camagüey. 
E n ia enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la ce^ve^a. Nin-
guna c o í u o la de L A T R O P I C A L . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sgla de lo Civil. 
Infracción de ley. Contencioso, La i 
sue -sión de Fernando Antonio Can-1 
cío contra acuerdo del Ayuntamiento 
<:le Ciego de Avila de 28 de Diciembre 
de 1908 sobre serventía eu ia finca 
'"Las Casitas."' Ponente: >Sr. Tapia. 
Letrados: Ldo, Cancio Bello y Dr. , 
.Seca de». • j 
Sala de lo Ci'iminal. * 
Infracción de ley. Claudio Miranda | 
y otro, causa por injurias. Letrado: 
Ldo. J . P. .de León. Ponente: Ferrer. 
Fiscal: Bidegaray. 
Quebrautamieato é infracción. Ju-
lio Sánchez -González causa por te-
nencia de instrumentos destinados al 
robo. Ponente: Outicrrez. Fiscal: F i -
gueredo. 
W DE J 
0 L o n g m a n & M a r t í n e z 0 
N E W Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE C ^ B O N ó PETROLEO QUE DU 
RANTE LOS ULTIMOS 37 ANOS NO HA CAUSMD NINGUNA DES 
GRACIA. Libre de explosión, huma y mal olor. S£G,J.:?IDAD ABSOLUTA 
De venta en las Ferreterías y Almacenes de Vivares 
Para más imformes dirigirse á ROMAN ZABALA, SAN IGNACIO NU 
MERO 44, ALTOS, HABANA. 
* 1 
í o s e d f e 
S e c a 
m u P A R A A L U M B R A D O U F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontánías. Sin humo m mal olor. EUbo 
f»da en la fábrica establecida en BELOT. en el litoral Je esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las» tapitas la» pa-
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
Urá impresa la marca d* 
íábrica. 
E L E F A N T E 
íue es nuestro exclusivo 
Uno y at perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
n los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L Ü Z B E I L L A N T E 
«Uc ofrecemos al pábli 
7 que no tiene rivai 
el procuctü de una fa 
fricación especial y qu» 
oresenta el aspecto di 
^«ua clara, productendí 
jn* LUZ TAN HER 
*»USA., sin humo ni ma 
•ñor qUe nada üene • 
«t^idiar ai gas más purificado. Este a« ite pot.ee la grar. ventaja de no mflanaM-
•« «£? ei caso ae romoerse las Itmparas. uahdad muy recomeadabie, principaÜEeO' 
«9 l'AKA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: JuA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
J l , . ^ igual, si no guperior en condiciones lumínicas, al de mejor clase isnport* 
*0 dfti estraniero y se vende á precios muy reducidos. 
tcnemi?í! un completo surtí toó de BENZINA y GASOLINA, d« cift 
para áiun-b?ado. ftierpa motrir y ü'.más usos, á precios red\jcidC6. 
7w lná¿& Ói' Ríñiy^f Co-—Oficina SAN PEDRO N0. 1—ÍJaba-s, 
C 44? t 1 
Las tóses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquilloea y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ó Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. E l lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Pmpjirsdo por ol DK. J. C. AYER y CIA. 
Ijovrcil, M^s.. E. ü. de A. 
E N L A A U D I E N C I A 
Por ia Sala de lo Civil y Contencioso 
Ante la Sala de lo Civil se cele-
braron ayer tarde cuatro vistas en ¿l 
siguiente orden: 
Amparo en uu juicio ejecutivo es-
tablecido por don Kmiíio Escudero, 
contra doña Mercedes Sotolongo. 
—Incidente en los autos de exhibi-
ción y depósito de muebles solicita-
das por don Manuel Castro en las 
diligencias preliminares para psíab!e-
eer uu juicio de menor cuanta contra 
don Pedro & Cuasia. 
—Juicio de menor cuantía estable-
cido en el Jnzzgado de Primera iu?-
íaneia de Guanabacoa por don José 
A. Montero contra don León Fuentes. 
—'Recurso contenciosn-aJministra-
tivo establecido por don Luís Loper 
K. iz contra una resolución del señor 
Presidente de la República. 
Las cuatro vistas'quedaron conciu-
sts para sentencia 6 resolución. 
Juicios orales 
Los juicios señalados para ayer 
tarde en las distintas Salas de lo Cri-
minal no revistieron interés. 
Un Secretario 
Se encuentra en e^Ia < :u.iad. en 
uso de licencia, el Secretario de U 
Audiencia de Pinar detl Rio don Luís 
Sansa y de la Vega. 
Al señor Sansa se indica para 
brir un cargo de juez le segunda elu-
se en la próxima combinación Judi-
cial. 
V i s t a S u s p e n d i d a 
E n la Sala de lo Civil se suspendí'» 
ayer la ceiebración de la vista del jui-
cio de mayor cuantía procedente del 
Juzgado de primera instaijeia del Es-
te, de esta capital, establecido por ia 
•Soeiedad.de *'H. Astorqui y Compa-
ñ í a / ' contra la le " F . R. Bcngochea 
y Compañía." S. en C. 
Be la Fiscalía 
E l Ministerio ESseal lia formula-
do ante las diferentes Salas de lo 
Criminal conclusiones provisionales 
solicitando la imposición de las si-
g'Liientes penas: 
"Para .Armando García Obregón, 
por rapto, 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
—Para Juana del Castillo Hernán-
dez, por falsedad y estafa, 6 meses y 
1 día de prisión. 
—Para Juan Alfaro González, por 
estafa. 2 años, 11 meses y 11 días de 
presidio correccional. Por otro delito 
de robo, 10 años de presido mayor, y 
por un tercero de usurpación de fun-
ciones y estafa, 9 años. 9 meses y 4 
días de presidio correccional. 
Sentencias 
Se han dictado las sigukutes: 
Absolviendo á Luís Llereua (a) 
CÍE1 •Niño," en causa por tentativa 
de robo. 
—Absolviendo á José Seoane y Ca-
brera, en causa por rapto. 
—('omiciüujiin á Felipe Domínguez 
Herrera, (a) "'Coquito," á tres mi-
ses y 11 (lía§ de arreso mayor. 
—Condenando á Cristóbal Mesir.j 
Loniaz, por tentativa de robo, á 750 
pesetas de multa. 
| —Absolviendo á José Jiménez Pé-
¡ rez, por robo. 
—Condenando a Francisco Pérez, 
por estafa, á 4 meses y 1 día* de arres-
i to mayor. 
F A L L O S C I V I L E S 
Juicio ejecutivo 
! E n los autos del testimonio de lu-
gares del juicio ejecutivo seguido por 
don Julián de la Presa y Zorriüa 
contra don Antonio Lámelas y Ba-
santa, la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando el auto apelado; impo-
niendo las cosías de la segunda ins-
tancia á la párte apelante, aunqa;e 
no en el concepto de temerario. 
E n este asunto triunfó en la pri-
mara instancia el señor de la Presa. 
Mayor cuantía 
'Etí los autos del juicio de. mayor 
! cuantía seguido por don Antonio 
Fiol y García contra don Manuel 
Antón Recio de Morales y Sotoloágó 
en su carácter de albaeea de Manuel 
Rafael Recio de Morales y de Ma-
nuel Antón, José Sebastián y Ra-
món Morales y Sotolongo. como here-
deros y causa-habientes de la señora 
María de los Dolores Sotolongo y 
Cabrera. íen cobro de pesos,) la Sala 
de lo Civil ha fallado revocando el 
auto apelado y ordenando que vuei-
van dichos autos al Juzgado para que 
provea lo proce'dente. 
Triunfó en el inferior la parte r3-
presentada por don José S. Morales. 
Düfíy's Puré Malt Whlsksy 
el estandar(c de pureza y excelencia 
por más de medio Eligid; Es el 
T ó n i c o y E s i i m u í a n k e 
más poderoso y e! 
mejor reconKtiiu-
yeme que se co-
noce. I)e venta 
en todas partes en 
HOTKLi.AS SE-
L L A D A S-S'Ma-
men te. 
T H E DUFFY MALT WHíSKriY Co 
ROCHESTER N". Y., E. U. A. 
A l g o N u e v o 
La sorprosn ¡«¡.s graroo d j 
cpoca/Fotofriifias en t̂ r-
¡fifis pestalcs, diixvtas sobre 
la'pnpd. No se requiere ne-
(¡alivos. La 
Cámara De Combiaacioa 
"Mander No. 1 
es la mijor inaQ̂:mn p»ru ¡a-ef rilarro co lai «quincs. lerias y atrac-
Melrlwr, Aimslros? & Drcrsao. 116 BroaiSL.Ntw V»»* E. A. D. 
Nicolás Merino, Esperanza 5. 
DISTRIHUIDOR 
JOB ZéO BUETfO 
E L M B J O f l 
S A N T A L M O N A L 
RABICA! 
üfennedades 
A F E C C I O N E S T I F I C A S 
D E L O S P A Í S E S C A L I D O S 
La fiebre tifoidea, el tifus y la disen-
teria.tan frecuenlesen los paLse^cálidos, 
reconocen como causa los grandes ca-
lores y 1 humedad, que originan gér-
menes malsanos. Por »'sto aconsejam -s 
á cuanta* per.s ñas habitan en tales 
países, que se preserven contra dichas 
enfermedades tomando Penas de sulfato 
de quinina do Ciernan; y si se trati de 
person is que sufran y a de la enferme-
dad, deberán asimismo cmnb tirla por 
medio de dichas perhts. Kn efecto, (asi 
.siempre bastan por si sólua para c¡(rar 
las fiebres tiroideas, aun aquellas uiás 
ferribles, y preservan segura meóte de 
ellas sí se ha teoidn el cuidado de lomar 
las perlas de antemano, as Perlas de 
pulfato de quinina de CIortuD son toda-
vía soberana para cort.ír inmediata-
mente la fiebre de acceso, las íb-bres 
palúdicas y lo mismo las neuraigius po-
riódicas. 
Por tq cual se ha complacido la Aca-
demia de Mc.r.cina de .i'aris eu a rob.-r 
el procedunienio de preparación úk 
dicho me dcameulo |)ar:i recomendarlo 
á la coulinaza de los enfennus de tudos 
los países. Cada p ría cynth'ne 10 cen-
tiirranms (2 gran -?; de sal ¿te quinina. 
0t venta en todas las farmacias. 
Del propi'» m do prepara el Dr Ciertan 
perlas ne bisulfato, de clorhidrato, de 
bropihidrato y de vaieri.inat.o de qm-. 
pina, -i "ien estas dos úduua olajes *e 
deíiipaa e.-peciaiüieiite p^ra las perso-
Aefvi. saí. 
A^is** i m p o r t a n í e . — para evitar 
teda eojifusióji, téngdse el cuuiauo de 
exigir en i* envoltura es! ir¿í o W 
feñas ciej U&kmo&b C $91 . 
49, ra» Janib* París. Cada 1 ^ria llev^ 
laifréfas p4Íabrttá Ciertaa. París.-
mu mu í i i í í 
IMPOTENCIA.— PERDÍIíAS S E K J -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R S O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
OoMtütas ele 11 á 1 y d© 4 i 6 
49 HABANA 49. 
C 490 F. 1 
KA. SE ce» l m 
i Pastillas del D R . A N D R E U i 
^^tt«x»i ái£> prwatô jr «ttmr*. KM los InrUcaa 
C 4Í>4 F. 1 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Cnseñan^t, me; -An-
tl3 y preparación para enrrerae 09p«c-5aie» 
por un profesor titular, á tlumiclllo o <¿h 
•u casa partleulaí. Gervasio 105, «atlguo, 
fi as» moderno. A 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Jiticios Orales 
Kn La Sala Primor;;: 
Cíiu.sa contra Avmaudo María M''-
11er y otro. po~ estafa, 
—Oentra Éutitine García, por dis-
paro. 
V.n la Sala Segunda: 
Contra Aguedo Gómez, por rapíf. 
—-'Contra Miguel Barrera, por robo. 
—Contra Victoriano Salta Arriet». 
pOf tentativa de robo. 
Kn la Sai a Tercera: 
Contra Pedro Martínez y otros, p'."* 
liarlo. 
—Contra Miguel González, por 
rapto. 
—Contra Seeundino Soto, por dis-
paro. 
—Contra Otilio Ortiz, por robo. 
Vistas Civiles 
Las vistas señaladas en la Sala ('> 
vil de la Audiencia para al día de 
ho.V son las siguientes: 
Oeste—José Alemán contra Sucie-
dad Civil Pereira, Fernández y otros, 
como Gerentes y partícipes de la mis-
ma. Menor cuantía. Ponente: Valle. 
Letrados: Gutiérrez, Bueno, Abril y 
González. Procuradores: Aparicio; 
ürquijo. Partes. 
Este—Francisca Suárez contra Vi-
cente Bouzó sobre restitución de un 
solar. Mfmor cuantía. Ponente: Cer-
vantes: Letrados: Casulleras y Ara-
gón. Mandatarios: Diaz y Piedra. 
Este—Jesús Rivero cesionario de 
Rogelio Gallcti y éste de Enrique Va-
lladares contra Manuel Ibarzábal co-
bre rescisión de contrato de arrenda-
miento y paco de cantidad. Menor 
cuantía. Ponente : Cervantes. Letrado: 
Zubizarreta. Parte?. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia para lioy, las siguientes personas: 
Letrados.—Cristóbal de la Guardia, 
Enrique Tovar y Babé, León Brocli, 
Miguel,, F . Viondi, Luís Menocal, Leo-
poldo González Abreu. J . Maza y Ar-
tola, Miguel García Alrasses. José A. 
Ibarra,. Felipe Prieto. 
Piocuradcres. —Pereira, Tejora, 
Granados, Llanusa, Lóseos, Daumy A? 
López Aldazábal. Sarraín, Llama, 
•Steriing, Reguera, Leanés, Zayas, 
Barreal y ürquiio. 
Partes y Mandatarios. —José A. 
Montero, Antonio Roca, Daniel So-
ler, Fiorinda Mazorra. Francisco Ló-
pez Rincón, Calixto 'Márquez, Pablo 
BregolaC Narciso Ruiz, A b d ó n ' Cer-
queda, Francisco M. Duarte, Juan T. 
Piodra, Fernando G. Tariclie, Ramón 
Iilaf Mamiel C. Soto. Bernardo Real, 
Luís Márquez, Juan I . Piedra. Felipe 
de Ja Maza. Oscar de Zayas. Joanuí;!. 
Prieto. Estanislao Hermoso. José 
Illa, Manuel Romualdo García, Ra-
món Feijóo. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños d'3 
las escuelas públicas de Cuba y que 
fon venía aprendiesen las personas 
mayores. 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
Xo reconoce rival. 
Ouya bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
Btt Habana ciento doce. 
También se vende ei Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gojiiá-
lez. cuya marca industrial tiene y'̂ -
gialrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla le 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
ol legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en el mercado. 
C 441 F.1 1 
PROFESORA INGLESA 
Una sef: 
Tl'rS, K*} of: 
y .'i cioinji 
A 
S I N O P E R A C I O N 
L Ü P J i , h £ R P E S E C Z E M A S í T J ) A . C L A S ¿ 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u i t a » d e 11 á 1 y d e 4 A 5 , 
C 489 
8 D I A K I O D E L A M A i í I N A . — E d i d ó a 
L O S T I T A N E S M O D E R N O S 
La fciencia posee el raro privilegio 
de introducir la poesía eu la reali-
dad, transmulándolas una en otra. 
Examinemus cualquiera de esas de-
liciosas leyendas de la humanulr'd 
primitiva y la veremos realiza ,1a por 
la ciencia moderna. , Esculapio pro-
fesa en la Academia de Medicina; 
Orfeo ha combinado*el fonógrafo y d 
teléfonos: Hércules es nuestro meoá-
nico en jefe. 
¿Que como se lia operado este mi-
ligro? 
Muy sencillamente. E l hombre, 
con paciente y perseverante acción 
intelectual, ha llegado sucesivamente 
á decuplar, centuplicar, mnltiplir-ar 
cuasi al infinito su propia energía y 
acumular por medio de ingeninv; > 
combinaciones las energías natural^í 
que le rodean. Para sojuzgar de es-
tá suerte las fuerzas atúrales, dispo-
ne de un auxiliar poderosísimo: la 
má-quina. 
La máquina es el Uércules rmulorno 
que salta los abismos y horada las 
montañas; y con una sola mano e\\ 
una manivela que parece un juguete, 
lanza á todo vapor por el Océano utía 
nave de veinte mil toneladas y trein-
ta mil caballos de fuerza. 
Este solo nombre de máquina re 
samo á la hora presente la victoria 
del hombre sobre la naturaleza. Di-
minuía ó colosal, interviene doquie-
ra en ia labor humana T>.*r:e.'-cioi:án-
dola. acelerándola, haci^n^olá „ más 
económica, efectiva y potente. 
{Oaáleis son los límites exactq$i que 
puede alcanza i- la potencia humana '.' 
No es fácil precisarlo. Desde la má-
(|uina de coser hasta los motores de 
millares de caballos, la ca lena se ha-
lla interrumpida: cada máquina se 
cierne á. la tarea une se le encomien-
'da y desemj)cña fielmente, variando 
los tres elementos ouc la constitu-
yen : precisión,.velocidad y fuerza. 
Para hacernos cargo de lo que es 
y pnode la maquinaria, procedamos 
como los sabios que acuden á los Mu-
seos para estudiar los monstruos pre-
históricos, cuyas especies, hoy des-
aparecidas dinninaron nr: tiempo al 
mnndi». Cualquiera de los más no-
labbs ejemplares conservados les 
basta para reconstituir en su imacri-
nación toda una fauna que parece 
ía?,!á-stica : el ir.amut. unieícsanro, 
plcciosauro, iguanodon. etc.. le trans-
portan á las épocas atávicas de for-
mación de la tierra con todos sus ea-
«aclismos. Del mismo modo cualquie-
ra de nuestras potentes 'máquinas 
modernas hasta para caracterizar 
nuestro progreso y presagiar nuestro 
porvenir. 
E n este concepto... ¡paso á la lo-
comotora ! 
En el panteón del olvido yac1, des-
de la aparición .d l̂ monstruo d.' h\e-
rro, la ya histórica diligencia, en-
tonces un gran progreso, con sin ve-
locidad de diez kilómetros por hora. 
Actualmente la locomotora de un 
tren ordinario comunica á éste la ve-
locidad de cien kilómetros por hora. 
Nuestros caballos de acero tienen los 
remos diez veceá^ más largos que los 
de carne y hueso, y tocante á su fuer-
za calcúlese la que se necesita para 
arrastrar á aquella velocidad un po-
so de doscientas ochenta toneladas. 
Es la de mil quinientos caballos de 
vapor, cuya equivalencia, á los vi-
vientes, teniendo en cuenta el es-
fuerzo y su duración, es la de tres 
éstos por uno de aquéllos. De modo 
que para substituir nuestras locomo-
toras con fuerza animal se necesita-
rían ¡cuatro mil quinientos caballos 
de tiro!" Suerte que los que ahora 
gastamos sólo se alimentan de car-
bón: si comieran forraje, no habría 
en el tren bastantes vagones para su 
transporte. 
Empero, apenas hemos tenido tiem-
po de admirar los prodigios de la 
locomotora de vapor en los expre-
sos y trenes rápidos, cuando aparece 
la locomotora eléctrica, hoy una vic-
toria ya y mañana un triunfo decisi-
vo y completo. Decir de ella que se-
rá rápida es un elogio. Será tan 
rápida como querrá ó como quera-
mos. E l motor eléctrico es la veloci-
dad sin límites. 
E n efecto, las máquinas eléctricas 
y los motores eléctricos que las po-
nen en movimiento son rotativas 
puestas en los ejes motores de la lo-
comotora, pudiendo revolucionar á 
las velocidades verdaderamente locas 
de diez mil, quince mil y veinte mil 
vueltas por minuto, comunicándolas 
al eje motor y á las ruedas motrices. 
Supongamos que el diámetro de és-
t'as sea de un metro, y. por conse-
cuencia, de tres metros de circunsfe-
ren'eia: á la velocidad de quince mil 
vueltas del motor eléctrico, la loco-
motora se lanzaría á la inconcebible 
velocidad de 44-5 kilómetros por hora. 
Apresurémonos á manifestar que 
no se trata por el pronto de hacer 
circular trenes á semejantes veloci-
ftacles: IToy por' hoy nos contenta-
mos con los ensayos que se están ha-
ciendo en Alemania, en la línea es-
pecial de Marienfel 1 en Zossen. para 
llegar á la velocidad de 210 kilóme-
tros por hora, que se ha alcanzado 
ya. No renunciamos á la de los 250 
ki lómetros . . . . marcha de proyectil 
uve reservamos para un porvenir no 
lejano. 
Pava estos recorridos es indispen-
sable qcé la vía esté completamente 
libre de cualquier obstáculo, pues se-
ría imposible detener la vertiginosa 
marcha, porque la velocidad de 210 
kilómetros por hora corresponde á la 
de 1,700 metros por medio minuto, 
y si el maquinista viese un carruaje, 
por ejemplo, á la distancia de 1.Ó00 
ó 1.700 metros, no tendría tiempo de 
frenar y ya se habría ''bebido" ''el 
obstáculo como dicen los automovi-
listas. 
Tampoco serán posibles, por la 
misma, razón, pasos á nivel eu esos 
ferrocarriles modernistas. La victo-
ria de la fuerza y la velocidad está 
ganada por el ingenio humano: no 
hay cuadrúpedo ni ave que pueda re-
sistirla. L a tempestad, el huracán, 
el ciclón, alcanzan la miserable vele-
i d a d de 30 metros por segundo; la 
locomotora 'eléctrica del porvenir, á 
250.kilómetros por hora, hará 70 me-
tros por segundo, dejando muy atrás 
á aquellos para ella lentísimos vien-
tecillos. 
;,Es todo esto sueño ó delirio? 
No. E s la realidad que avanza ha-
cia nosotros con esa v'elocidcd in-
creíble. . . 
MAX. 
L A A T M O S F E R A 
Febrero 9 de 1912 la mañana 
k u . Exprésase el valor del gradiente por1 alcalde don Casimiro Acero, le dio 
i el número de milímetros en que dismi- cuenta de lo que sucede. 
A mis buenos amigos tos 
Sres. J. N. Aramburu y Car-
los Theye. 
Entre los múltiples asuntos que pue-
den estimularnos al estudio, ¿habrá algu-
no de tanto interés y de importancia tan 
capital como el que nos ofrece la atmós-
fera, inmensa máquina á cuya acción u e j -
tá subordinado cuanto vive en núestro 
planeta? 
Los cambios que en ella se suceden 
interesan tanto al agricultor como al ma-
rino, al médico como al geógrafo; sien-
do esta la rozón de que, desde remotos 
tiempos, se le venga dedicando preferen-
te atención. 
Astrónomos y meteorologistas de fa-
ma, sospechando que las perturbacionts 
que ocurren en el Sol—principal motor 
de* máquina tan complicada como admi-
rable—fueran los causantes de los fenó-
menos meteorológicos que en la tierra ge 
registran, comenzaron 6 hacer una serie 
de investigaciones á este respecto, las 
que han dado hasta el presente resultados 
bastante satisfactorios. 
Empero, no proponiéndonos en el pre-
sente escrito tratar de esta cuestión, por 
haberlo hecho otras veces, pasemos á 
ocuparnos de las reglas de M. Guilbert; 
reglas que, sin hipérbole, pueden decirse 
constituyen un verdadero progreso para 
el conocimiento científico de los mapas 
del tiempo y acerca de las cuales han 
emitido juicios muy interesantes en dis-
tintas revistas, hombrea de ciencia de 
tanto prestigio como EUholen y Fassig. 
Conviene saber, ante todo, que la cau-
sa de las mutaciones del tiempo se en-
cuentra, hasia cierto punto, en los gran-
des desplazamientos de la atmósfera; me-
jor dicho, la dirección y fuerza del viento 
son si no los elementos esenciales al caso, 
los factores principales. Tanto las varia-
ciones de temperatura como las alterna 
nuye la presión, por cada legua geográfica 
ó grado de meridiano, que es de 111 ki-
lómetros, en la dirección de este mismo 
gradiente. E l valor y la dirección del gra 
diento son suficientes para determinar 
distribución de la 
rededor de un lu 
la 
E l señor Acero, que se encontraba 
•diri<ñendo ed reparto 'de socorros a dos 
tíficos pobres, acude aü 'lugar de la ri-
ña acompañado de un guardia muiu^-
, presión atmosférica al- , avisa por teléfono a da ms-. 
garjiado.-: ! para que envíen más agentes. 
Vamos ahora á discurrir acerca del otro 1 Cuando el señor Acero 7 ^ g ^ J 
sistema, ó sea el de M. Durand-Greville, municipa.l se personan en el cni^xe, i* 
si bien lo haremos brevemente. j ^QQfusión en el estable-ciiniento '03 
El argumento Aquiles de tal sistema, ' 
digno de tenerse en consideración, se fun- enorme. flotoridad ! el 
da en los pasos de las ráfagas. Estas rá-; A la voz de i a-to a la au^" ^ 
fagas repentinas de viento, se hallan dis- grupo de contendientes se aisuenf. 
tribuidas en derredor de los centros de 0 -gj Aurelio al ver *H\ guardia, trata 
depresión, en dirección radial. Frecuen- ' ; y diestra esgrime la tre-
temente hay una zona que se dirige al mni. ^ • - mrren 
centro de depresión y que contiene todas •menda navaja, iras u*¡ «-i w ( 
las rachas. Esta zona gira sobre sí mis- señor Acero y el guardia. 
el 
ma en derredor del centro de depresión, 
de modo que se puede conjeturar su lle-
gada á un punto cualquiera de las líneas 
isobáricas. 
Si paramos mientes en cuanto dejamos 
dicho, se comprenderá que ambos méto-
dos, lejos de ser contradictorios, se com-
plementan. La dificultad está en saber-
los interpretar y aplicar 
Y para con 
E l fugitivo se encuentra con los 
ffuardiaa que de la i-nspeeción ajadMit) 
requeridos por el señor Acero. Al vel-
los Aurelio, cambia de dirocciou. y *e 
interna en l ^ obras de üa Parroquial 
de San José, donde arroja la navaja. 
Sus perseguidores procuran cerear-
.̂1 fi.YTÍ+íi-̂  Inirra eaOUOBX yPU-
tivas de sequía ó de lluvia se subordinan dio de la telegrafía sin iiilos, prestar gran 
cluir. preguntamos, ¿pueden 1 le. pero el fugitivo logra escapar > en-
s leves pn ins pifinnps tm- ^ ¿ eueontrarse con el señor Aecro 
que empuñando un revólver te enca-
ñona v le intima á que se dé -preso. 
E l 'infortunado Martínez no tuyo 
tiempo á 'contestar. E l revólver se dis-
para y el proyecta <le atraviesa el cora-
de barlovento, hubiese observadores que 1 zón. dejándole cadáver, 
mandasen dos veces al día, datos acerca i E l señor Acero, aíerraao 'Cíe su on-
de la presión, de la tem- .prudoneia irrita angustiosamente: 
dirección é intensidad del, pjos mj0 ¡ qU^ os ,1o que luce! 
Y abora es él, quien ílvnye. . 
Por la calle de Asturias se dirige 
á la de Corrida, donde boma un eoebe 
de punto. . , 
— A la calle de Eeurdia—ordena ad 
aplicarse esta y e lo  ciclo e ro-1 AQ & nc ne 
picales? 
Aquí en Cuba se tropieza con un obs-
táculo que hace frustrar todo intento: la , 
carencia de observaciones de Centro y 
Sud- América. Si en Panamá, Trujillo 
(Honduras), Puerto Rico, Curazao, Santo 
Domingo, Jamaica y algunas de las islas I 
de la marcha 
peratura, de la del 
viento, E. entonces la Oficina Central Me-
teorológica pudiera publicar ese mapa tan 
necesario y aventurarse á hacer ciertoa 
vaticinios. 
También I o b buques que naveguen peí 
el N y S de las Antillas, pudieran, por m 
piadosas, haeen hermosa labor de 
dad con los 'pobres enfermos. 
L a única suscripción que no ha 
perado, ha sido la abierta públicZ!"?18" 
te en Gijón. ^tea-
L a situación es rmieho im'u críf 
de ;lo que á primera vista parece ^ 
ha lila y sr uimn doj tifu, -
del •paratifus—seguimos sin saber ? 
ciencia cierta qué c o s m es esta maldit* 
pe-te—porque la naturaleza huniV^ 
basta se balntúa á lo malo, pero ,3 
cuadro es desolador. 
L a epidemia .se dice q Je radica 
el manantía!, sino en algunos troa¿ 
de cañería donde por efecto de las fti 
traciones de los pozos negros, el a>n' 
se contamina arrastrando enormes ca/ 
lid;:des del bacillus Ileber. ' ' 
Ahora se ha caído eu la cuenta d 
dosinfe -tar todos los n-lreíes. 
Un médico higienista amigo mío nUe 
ha esiudiado el estado sanitario .Je 
Gijón. me asegura, que mientras no se 
^viten las filtraciones el tifus seguirf 
enseñoreado de la villa. 
(V.ntiemos en que no pasará rauoho 
tiiíinpo sin que se piense seriamente ea 
hacer algo positivamente prácífco pai^ 
combatir la epidemia. 
á dichas causales. 
¿Qué observamos en la carta? Puuton 
donde el barómetro alcanza una altura 
menor que en los demás; en el centro 
una serie de curvas cerradas que señalan 
las presiones crecientes á medida que se 
apartan del centro, demostrando esto que 
tanto la fuerza como la dirección del vien-
to están en íntima relación con la pen 
diente barométrica. Cuando las presiones 
son uniformes, es decir, cuando la caita 
contiene pocas isóbaras, no se deja sentir 
ningún viento fuerte; pero así que aqué-
llas varías rápidamente, lo cual apare-
ce en seguida por el gran número de lí-
neas trazadas sobre la carta, se deben te-
mer vientos violentos ó tempestades. 
Con tales reglas, ¿qué se propone el 
perspicaz observador citado? Pues prevv 
cómo los centros de perturbación van dég-
arrolfáildose y adquiriendo intensid.-.d á 
medida que cambian de lugar; cómo se 
van llenando las concavidades, digámoslo 
así, de las depresiones, hasta que éstas 
desaparecen, dando lugar entonces al fe-
nómeno de compresión. Estos detallas 
son de suma importancia y conviene te-
nerlos en cuenta para determinar el régi-
men de los vienfos. 
A éstoí los clasifica de dos mane-as: 
normal y anormal. Llama viento normal 
des servicios, remitiendo informes del es-
tado del tiempo. 
Tal vez se nos diga que semejante pian 
es irrealizable. Pero ¿no le sería fácil al 
Gobierno proveer á los cónsules residen-
tes en los lugares citados el instrumen-
tal necesario y ordenarles remitieran al 
Observatorio Nacional los informes á que 
hemos hecho referencia? 
Medítese acerca de lo que dejamos con-
signado, y preste su concurso el Congre-
so, autorizando los créditos necesarios pa-
ra que tal idea llegue á realizarse, toda - a i - I .. 
vez que con ello se prestará un gran ser- ! fc 
vicio al país. 
JOSÉ F O N C U E V A . 
Habana, Febrero de 1912. 
aun ira. 
Y al 'llegar al muro de San Loren-
zo se apea y sigue huyendo de sí mis-
mo por el Arenal Ihasta el Pilar. 
/.Qué tiempo estuvo á solas, com-
pareciendo ante su conciencia el señor 
Acero ? 
Se sabe que á ¡fas ocho y media de 
la noche se preseii'taJm en el Juzgado 
de guardia acompañado del abogado 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO TiE LA MARINA) 
E l triste y cruento suceso ocurrió a 
las tres de la tarde. 
Ante el Juez el señor Acero, negó 
rotundamente toda intervención en lá 
muerte del Aurelio Martínez. 
E l magistrado que ha instruido ya 
las primeras diligeneias. iproeede á la 
carcelación del presunto ihomicida. 
A .la maña-na siguiente el señor Ace-
Tn n.-i,,.,!;],.,} m 4'* ir • - i t o manifiesta que quiere ampliar su 
La actuahdad.~m i%fus.-~Hof*emje a deolarad<3n v « U * ^ que. cMivameti-
PrcK-edentc de Buenos Aires ha lle. 
gado á 'Asturias el opulento capitalis-
ta y diputado provincial don Manii,.] 
Méndez y Andrés, que giró cinco mil 
pesetas para asistir á los epidémicos 
pobres de Gijón. 
E l señor Méndez de Andrés, pasará 
tres meses en Luarea. 
La Preaisa gijonesa le anticipa un 
cariñoso saludo, rci-ordando su genero-
so proceder; ' 
Es' de suponer que una comisión re-
prasentativa dél 'pueblo le visite para 
expresarle la gratitud de Gijón. que 




m héroe—El "Itcal Club Astur de 
BegaiOSi"—Las corridas de toros 
de Begoña. 
á aquel cuya velocidad está indicada teó-
ricamente por la ley del cuádruple del i Ovie(]0 Enero .18 
gradiente, ó en otros términos, porque es- 1 
tá en relación con la importancia de la 
pendiente barométrica; y dice que el vien-
to es anormal ora por defecto ya por ex-
ceso según que se dirija bien hacia el 
interior ó hacia el exterior de la espiral 
• L a nota del día, es triste. 
Lu concejal gijonés, don Casimiro 
Acero, hombre que goza, política apar-
te, d',̂  generales reapetos y simpatías, 
que normalmente debe seguir en torno de ha tenido la desgracia de arrancar vio-
la depresión. | lentamente la vida á un joven obrero. 
E n una tebema del Himedol varios 
mozalbetes ipromovieron una reyerta 
por cuestiones de juego. 
Uno de ellos, Aurelio'Martínez, de 18 
en td calor de la discusión es-
grimió una navaja de grandes dimen-
siones y trató de detenderse ó de aco-
meter con ella. 
Se. 'promueve! el consiguiente albo-
roto. 
Las gentes qne transitaban por el 
lugar del suceso, al advertir el tumul-
to requieren el auxilio de la autori-
dad. 
Alguien sabedor de que .muy eerca 
de la taberna se bailaba el teniente 
Como se ve M. Guilt/rt infiere de la 
dirección y velocidad del viento, que éste 
llegue ó no en abundancia al centro del 
ciclón y que, por consiguiente, propende 
ó no á colmarlo. 
Y ya que hacemos mención de gradiente, 
creemos oportuno, antes de pasar adelan-
te, «.'xponer algunas consideraciones refe-
rente á la teoría, de los mismos. Mohn, 
en su obra clásica de meteorología, dice: 
"Enlre los puntos situados en la misma 
isóbara la difereacia de presión reducida 
ajt nivel del mar, es nula. La recta tira-
da perpendicn'armente á la isóbara indi-
ca la dirección, según la cual se produce 
la mayor depresión entre dos puntos si-
tuados á determinada distancia uno de 
otro. Esta recta es la dirección del gra-
diente barométrico, el cual se dirige des-
de la presión más fuerte hacia la más dé-
te, dehió ser él 'quien disparó contra 
el* desgraciado Aurelio, 'pero involunta-
riamente, quizá por nn movimiento 
nervioso independiente de la voluntad, 
tal vez ianipulsado 'por un miedo insu-
perable, porque ai decir del señor Ace-
ro, el 'pobre Aurelio cuando se dirigía 
hacia él toda.vía esgrimía la descomu-
nal navaja. 
E l infortunado Aurelio Martínez, 
iba á contraer imaírimonio á fines de es-
te mes •con una linda joven que antes 
que la toea do desposada vestirá las de 
-la viudez, 11 orando con el luto de su 
amor, cercano ya á la vida, la horren-
da, desgracia que dé priva del ser para 
ella más querido. 
L a prensa gijouesa de hoy publica 
encabezándolo cou frases de acendrada 
gratitud, el cablegrama que el digní-
simo Presidente del Club Gijonés de la 
Habana 'dirige al Alcalde, anuncián-
i dele el envío de 20.000 pesetas, prime-
I ra cantidad producto de la suscripción 
! abierta por dicho Centro. 
E l cronista, cuando en una de sus 
últimas Crónicas requería á los gijone-
ses de Cuba para que acudieran en 
socorro de su atribulado pueblo, sabía 
que la con!eslaeión sería tan elocuente 
romo inmediata. Descontándolo escri-
bió en sus Crónicas Asturianas de la 
revista madrileña Mundo Gráfico <q\toi 
socorrer á auxiliar á Gijón. acudían 
solícitos, como siempre, los asturianos 
i residentes en la Gran Antilla. 
-Pudiera aparecer aquella afirmación 
i una oficiosidad, pero el cronista tenía 
I la secreta confianza, de no equivocarse. 
Gijón, que en sus tribulaciones 
hoy. ve quien le ama sin-eramente, no 
olvidará estas raanitentaciones ine-
raables, que como la del Cluh Gima 
merecen ser esculpidas en bronce pá 
ra que sirvan de ejemplo y de pml 
rabie recordación á los que nos sobi 
vivan. 
L a epidemia reinanite, continua ha-
ciendo víctimas. 
Las defunciones se ü mi tan ahora, de 
4 á 6 diarias. 
Afluye el dinero procedente de la 
caridad iparticular. 
Los PP. Jesuítas, la Cruz Roja, la 
Diputación y donativos de personas 
De nuevo se pone sobre el tape 
asunto del ferrocarril de las Ciña 
lias. 
Xo sé si es comuniqué, probablen^ 
te no, por ser desabralialile. la note 
de que la Compañía "Tbo Enxiní 
que se había quedado con la subasta, 
perdió 1̂  fianza provisional de 193 
• n ^ A V T 1 f 5 A T I A • P T f o t o g r a f í a d e C o l o m m a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r l O O d e r e b a j a en 
K i T I Q A ¡ \ ] J r L i L j í J ^ X Á L Á Ó¿A , o s P e c i o s . — 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
m h m i w a a B » « » " c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s « r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
G . B R I S T O L 
fcUutilropedlatii de la H^al Fninllla E.yFiflola 
Pedfcnro por oponiciftu 
drl Ontro Asturluno de lu Habana. 
Clínica: Villegas 16, bajos. 
damntlza curar radicalmente y. sin dolor 
ni molestiai todas las enfermeilades de los 
pies: Callos, ojo* de gallo, uñas enconadas 
y juanetes. No dejarse engañar por an.in-
cloa pomposof-. Si sufrís, acudid á Brlstol. 
seguro de que tendréis inmediato y radical 
remedio. 
Villegas num. 16, bajos, 
(á dos cuadras de la Manzana de Gómez.) 
Se sirve á domicilio. 
T E L E F O N O A-T129 
C 531 36-9 F . 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105^ pró-
ximo á. Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 413 F. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina, en general. Más especialmente. 
Enfermedades de la Piel, venéreas y Slfl-
títlcas. Consulta? de 3 4 5, Sao Miguel 15S, 
Teléfono A 4 3 1 8 
C 402 F. 1 
X J J F l . X a ^ A - G O S a 
Vías orinarlas, .sifilLs venéreo, lu-
pus, herpen. tratamioBCOs ospeclales. 
Bffrnaza num. 46, altos. 
Consultas de i á 4 . 
\ C 305 26-22 E . 
H B L A R I O P O Ü T U O M D O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 4 5. 
TELEFONO A-700S. 
C 411 F. 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L 0 3 
GONZALO 8. PUMARIE8& 
ABOGADO 
TIGRAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
i Estudio: Prado núm. 1 2 3 , p-incipal. derecha 
Apartado 9 9 0 — ! Teléfono A - 1 2 2 1 
C 304 26-13 E. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina alto.. Teléfono 3SUJ 
F. 9 G. 
iJi;iJic<)-cin.u.TA>o 
CONSULTAS DE 12 .\ 
! Monte !>2 (100 nuevo! T 
i 1.167 .'! K. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garííanta, Nariz y Oídos.—Eapeciaüsta del 
Centro Asturiano.—Consultas, ae 3 & 4. 
Composteln 2S. moílerno. Teléfono A-440r», 
C 426 F. 1 
; D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrecüez de ia orina. 
' Venéreo. Hidrocele, Sífilea tra-tada por ia 
| inyección del OOtí. Teléfono A-1322. Do 12 
l & 3 .Teŝ s María numero 33. 
| C 416 F. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Caedrauco por oposldún de la Facultad 
de Medicina,—Cirujano del Hospiial 






L i B O M l 1 DR. L M Í 
C 356 
A A I A K G L K . A número 5 9 
Teléfono A - 3 1 5 0 . 6-1 
O O O T O ñ D E N 0 & U E 8 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGARO 
Lonja del Comercio, núrraro 533. 
De 2 & 5 
C t 7S-f. VF. 
G E R A R D O I L D E A R M A S 
GASTON ALONSO BETANGOÜRT 
A B O G A D O S 
Estadio: San Ipnacio 30, de 1 á S 
T*l«fpno A - 7 9 9 $ 
A J L \V 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
P l l S L . SlFiJLfiS* S A X O K E 
Curaciones rápidas por eisteiuas 
modernisunos 
CONSULTAS 12 A 4 
P O b E E S A B A T I S 
J E S U S MABTA N U I ^ O 91 
T E L E F O N O NUM. A l;?:?3 
0 408 • • F. 1 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Síñl»..'» v enfes:-
medadee venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á o. Teléfoi;o A-134U. 
LUZ NUM£.RÜ 40 
C 414 F. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Eecuola da Medicina 
MAüAGE VIBRATORIO 
Con^ultai: de 1 á. 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátia sólo lunc* y 
miércoles. 
C 425 . F. 1 
é I g n a c i o B . P h s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1* 
üapeciallst* «o Sinfermedadea 4» Muje-
res. Partos y Ctrujl» en «eterai Conaul-
*»¿ de 1 4 3. aaapedrado 6 » . Teléfono 2»& 
C 481 F . 1 
DR. ADOLFO K E Y E S 
Cnfenwd^dae del £at«maa« 
4 ln<««tin««. «xotuaivnmnrttft 
l̂ rocedlmlentu del proíesor HaTem d«| 
HMpltal da San Antonio de París, y por el 
»n&iltii« do fe orino, fcangre y mlcroacópita. 
Consulta* d» 1 * X da 1» tai de. Lampe-
rlua 74. attoa. Teléfono »74. Automát-I 
C 405 p i 
S . d a n d o B e l l o y A r a a g o 
TELEFONO 7UÍ 
C 43? F. I 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
- ABOGADOS 
De 1 i 8, Cuba 9, por Chacftn. 
C 418 F . 1 
DR. C. E. FINLAY 
Prof«sor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos ! 
y de los Oídos. 
DR, J. M. PENICHET 
Espeoialístó en Enfermedades de los Ojos, | 
Oídos. Nari¿ y Garganta. 
GABINETE: Gallano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 4 5. 
Domicilio 'leí Dr. C. E. Flnlay. 17 y J. 
Vedado. Teléfono F-117S. 
C 420 F. 1 
D r . J o a a u m D i a a : o 
Especialista drl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sifllis, Eníermed-idesi de 
señoras.—De 1 4 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1 0 . 
C 420 F. 1 
orn.isTA 
Consultas y elección de lente», de 
AiCuila núm. í>4. 
1442 Telefono A-:i940 
2(Í-G F. 
PELAYO GARCIA Y SANTIA3B 
GOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y Masa)», 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. ,, 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) D 
(Sin ninguna Sucursal) 
Vas?..ie manüa;, vibratorio y Gimo»" 
en general, c o d asistencia de una Pro1̂ ,: 
I ra titular del Instituto de stokolmo, P"| 
¡señoras y señoritas. i:¡ Hirector P^ÍJa 
rio: ERIK DE LEWEN HAUPT. Sustit̂  
del doctor TRIPELS, 
13324 78-10 
^ D R . J U S T O V E R D U G O 
CDÍNTCO - Q UIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteia Núm. 1 0 1 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anAllsis de orina, esputo*, 
•angre, leche; vinos, licores, agruas, abonfj*. 
mineralee. materias, r̂ausas, azúcareí, etc. 
Análisis de orines (completo), «o-
putos, sangre ó leche, dos pevos ( 2 . ) 
TELEFONO A-3344. 
C 422 F. 1 
D r . P a l a c i o . 
tufermedades de Señoras.—Víais Urlna-
i riae.—Clrujla en general.—Consultas de 12 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono; F2o6» y 
| A421F. 
oratis 4 la» pribr», 
C 4 S m v i 
Antig-uo iMédico (ifl Dispensario do Tu-
I beroulosos, y actual Jefe de la Clínica de 
' TiN.orculosos del Hospital Número ün<h 
Consultas ;:obre Tuberculosis Pulmonar y 
! Medicina Interna: Martes, Jueves y Sába-
i dos. de 3 :,. 
POLICLINICA para los pobres: los demá,« 
días ($2-00 al mes.) 
C 428 , F . 1 
B R , E E R N A N D O S E S Ü I 
: CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
UAIililNTi SAEIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 & 3 tocios los días ex-
cepto loe domingos. Consultas y operaclo-
n«B en el Hospital Mreĉ des, lúnets, miér-
coles y vlemees & las 7 d̂  la mañana 
C 406 i F . 1 
DR. R I G A R O O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas ¿e 1 2 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes salvlnloas, Faridl-
caa. Masaja vibratorio, duchaf eje aire 
"valiente, etc. 
Telefono t\-3̂ AA—Comcoaieis 101 (hoy '03) 
C 401 r. I 
D i . J u a n S a n t o s F e r n a n i l e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1 C 5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
c 4ir> f . i 
SUBA 5 0 . ' . E L E P O P Í O 51S3 
D E 8 A 11 A . M . Y D E 1 a 5 P SÍ 
F . 1 
Médico Cirujínu de la Facultad de 
Esp^ciallata en enrennec.ades del ee 
m&go c- IniíSíinoH según el proce^m ,̂ 
t;f .'Soreí doctores Haye» ^ le loa prf¡ 
C 403 
t«v- de París, por el análisis d<il J"*0. flrf 
tri/̂ o. Consultas t'- 1 á 3 , Prado 7 6 . 
L E . C-OlíTZALO A R O S T E a U I 
Médico de la Casa ció 
tr . . B*nef'ceno.a y Maternidati 
especialista ei. las enfermedades ún 
los niños, médicas y qumirgicaa 
Consultas de 12 á 2 
A9U,oaoP l98^* T^éif.no A - 3 0 9 6 
C 4 ^ 3 F . 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C'nij.ino íi^i -ÍOFpital NúniLí< Uno Es-
pecia liéia del Dispanaarlo "Taniayo"' Vlr 
tudea 138. Teléfono Á-U7S. b̂maltmm ál 
4 á 5 y do 7 á 9 p. M. * 
CIRUJIA.—VI \S URINARIAS 
C 412 gf 1 
C 435 F. 
db. f r í N j í s o ) í. de Y E i á S ) 0 D r . J u a n P a b l o G a r c i a 
DOCTOR RAfAíL PEREZ VENID 
CATEDRATICO DE LA UNlVERSlJ* 
Vlco-Direoior i í . - I Snnatorlo , .N-o 
MEPico DEL CENTRO -;T'''11 |ef 




Eatablecimieuto dedicado al ir,í,t̂ 11, 
to y curación de las enfermedades n»8 
y nerviosas. (Unico eo su clase. gjl 
Cristina 3 8 . Teléfono 1 
C 424 1 
Teléfono .A-atf4«. 
C 2,r)l 
Sanatorio del T>r. Melbe 
Enfermedad'̂ ; del Corazón. Pulmonea 
NérviosAi. Uiei y Venéreo-aUilíticas Con-
sulta? d* 12 á 2. Días festivos, de 12 a L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-7'418. 
C 427 F. 1 
• D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina jretierai. Ooasolias de 12 á S 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 409 F . 1 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lu» 1 5 , d-i 1 2 a 3 
C 410 . p. i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras r «Mt-i, 
jla en general.—CONSULTAS: de 12 k ? 
Cerro 5 1 » . 
C 419 
D R . S . A L V A R E Z Y 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, ae las eS!?0p! 
x arls y. Berlín. Consultas de 1 * 
de 3 a, 4, un peso al mes. 
C 404 
ludustria ISóm. 130. 
Teléfono A - 5 7 1 5 . 
F. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
OORRKUOR NOTARIO C"OMERt'I.\X, 
CTEXFUEGOS 
Se'hace cargro de todo asunto relaciona-
do 'ion s'j i>rofesi6n, y ad'?niá.s de la compra 
y "enta .Je propiodad ĉ rústicas y urbanas 
Apartado ItKS». 
DOCTOR II. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
Oidos. Consultas de 1 á 3 . Consulado m 
C 434 p i * ' 
D R . G A L V E Z GÜÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, l.nroien-
cía y eFcex'ilî aG.—Habana nGpjoro *d 
Contultas:, de 11 á 1 y 4 4 r ' 
C 491 T. ' 1 
DR. GUSTAVO G. DüPLHS^ 
Director de la Casa de 8 « M ̂  
Asociación Canaria-
C1RIJ1A GENEltAL J 
Consultas diarias de 1 • .,44!* 
Lealtad numero 3 6 . Teléfono ^ 1 
_C__421 — 
l i l Í S Í 5 i f i » 
, . Fundada en 1 8 8 7 . ^ . 
-aberatorio Bacteriológico do Mftij 
Médico-Qjirúrqica de ia ""o^ 
Se practican análisis ele °̂ n%f669 i 
e9J?9;e. líche, vino, etc., ste- r ^ f l ~ 
L 493 
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.pesetas, por rtmuneiar á la oonstruc-
ei'ón, -pues según tía$ ingenieros la pér-
dida en el negocio era segura, inevi-
tab'.o. Sí.'gúu !os referidos facultativos, 
el .pre«upiJ<'sto total de la obra era de 
catorce milloaes y pieo de .pessetas, y 
el. costo total de la misma ascendería 
h más de 15 aniMones. sujetándose, co-
mo no podrán por menos al plano apro-
bado por la Dirección de Obras Públi-
cas. 
Pues bien, aiiora, según referencias 
autorizadas, la ca-sa extranjera ''Socie-
té Auxiliare des B a u q u e s , e s t á en re-
lación eonsUnte con el iluetre gijonés 
Excmo. Sr. don Fü.istino Rodríguez 
San Pedro, mostráiiJose dispuesta, más 
todavía, éfe 'i-íida á ir á la ejecución de 
ia obra con las condiciones siguientes, 
entre otras: 
Concesi/m de un plazo de cuatro me-
ses para los estudios neoeearios. 
Y reducción de 10 á 12 kilómetros 
de vía que en él trazado se convierten 
en curvas y angularidades, sobre todo 
en la parte que comprenden los pueblos 
de Soiribas y Oazanes, y cuya eons-
truoción por dichos puntos no tiene 
más objeto que el de dar valor á las 
fincas de determinados lerraitenientes. 
Veremos á ver si al fin encon-trarnos 
doncel para esta linda xa gala. 
Que ya es hora que la tnu deseada 
iínca encuentre subastador serio que 
se decida á darla estado. 
E l lunes próximo se celebrarán en 
Aviles solemnes honras tunebres por 
el valiente y culto sargento afvilesino 
Bernardo L5pez, muerto •honrosamen-
te én la gloriosa batalla del Kert li-
brada por nuestros theroicos soldados el 
día 27 del próximo pasado Diciembre. 
En Oviedo se han dicho varias mi-
sas de réquiem por el alma del malo-
grado Bernardo Suárez. asistiendo el 
General Gobernador Militar de la pro-
vincia señor Brualia, el coronel del Re-
gimiento del Príncipe señor Riólo con 
una comisión de ofíciales y un piquete 
de "tropa; el señor Marqués de la Ve-
ga de Arozo, su íntimo, nuestro com-
pañero don Julián Orbón y otras dis-
tincuidas personalidades. 
E l día del homenaje al héroe, irán á 
Aviles las ya citados personalidades, 
habiéndose encargado de pronunciar el 
discurso panegírico en el acto de des-
cubrir la lápida conmemorativa, el cul' 
to capitán del Príncipe, mi buen ami-
go señor Liordo. 
Los jóvenes de la inmortal '"'Ghisrte-
r a " no dan paz al magín, organizando 
las corridas del próximo verano. 
Ampiiando lo que en una de mis 
bpftsfeas últimas os decía, puedo anti-
ciparos hoy los siguientes datos. 
Las corridas serán cuatro, -por esite 
oivien: 
Primerí!. E l '28 de Julio. Seis Ve-
raguas á cargo de "Cocheribo" y '" Mn-
nolete." 
Segunda, 4 de Agosto, con ganado 
— • • • m i i\mmm\ igBwgijSBBÍMÍMttBÉBtt3tt!BBjÍÍSBBI 
V Á P O E E S C O R R E O S 
fl? la C i p s M a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y C? 
E L VAPOR 
i e ina Mar ía C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
de don Vicente Martínez de rolraenar 
Viejo, á cargo de ''Bombita'' y "Co-
cherito.'' 
Tercera. 11 de Agosto; ganado de 
Santa Coloma, con "Bomba" y "iMa-
chaco." (| Nada! | Una tontería de car-
teli-to!) 
Cuarta. 15 de Agosto, ganado íR? 
^'iilagodiv). siendo ¡os (opadas •'Macha-
co" y "Puuteret." E n esta corrida 
tomará la altemaitiva el valiente novi-
llero "Torquito." 
E n el programa de festejos de Be-
goña, íi^urará un número nuevo: «1 
de regatas de balandros organizados 
por el Beal Club Astur de Regatas, que 
•[•.-' .«idi- mi queridísimo amigo Jos5 An-
tonio García. 
L a naciente sociedad, ha firmado uno 
de estos días pasados el contrato de 
compra de un balandro de 7 metros, 
vonsitruído conforme á los reglamejitx» 
de la Unión Internacional y de la Co-
pa de S. M. el Rey. 
Dicho balandró será construido en 
los astilleros Kawpard, de Pasaje», y 
su plazo de entrega es el de cuatro 
m ŝes. Se 'Imutizará con el nombre de 
'"'R. C. A. R " y será clasificado con 
la letra R del bloyd por 13 años. 
Y hará su debut en las regatas que 
se celebrarán en 'Santander el 20 de 
Julio. 
E l Club ha tomado en arriendo por 
cinco años el piso pTincipal de la 
en oonsitruoeión de la calle Corrida, 
haciéndose amplias distribuciones y 
decorándolo con todo el gusto y con-
fort que se requiere en esta oíase de 
sociedades. 
e m i l i o O. D E P A R E D E S . 
C O R R E O ' D E M 
E N E B R O 
cierre de la Unión General de Tra-
jaj adores. 
Con motivo de los comentarios á 
que dio lugar la clausura de la Unión 
General de Trabajadores, ha dicho el 
señor Canalejas: 
" L a Sociedad General de Trabaja-
dores, que al trasladarse y fijar su re-
sidencia en Madrid no se preocupí 
para nada de cumplir los requisitos 
legales, ni dió á conocer su persona-
lidad, ni se inscribió en el Resristro, 
intervino en los sucesos de la última 
huelga, siendo uno de sus principales 
factores. 
" A l instruir procedimiento, el juez, 
necesariamente, trató de inquirir qué 
! representación ostentaban los miem-
bros del Comité, y pidió Jos estatutos 
y que se justificase la personal!da 1. 
Como el señor Largo Caballero no pu-
do justificar ninguno de estos extre-
i mos, la autoridad judicial se dirigió 
al Gobernador Civil, y desde allí se le 
contestó que la citada Sociedad no 
existía en el Registro, ni tenían el me-
nor conocimiento de ella. 
! " E l juez, en vista de ello, decretó 
] la suspensión provisional de esa S.»-
| ciedad y el procesamiento de los Indi-
j viduos del Comité. Y esto es todo. No 
es exacto, por lo tanto, que lyayan si-
I do disueltas, como se dice, las cuatro-
cientas y pico de Sociedades que in-
tegran la Fedoracióu de Unión Gene-
ral de Trabajadores. Una cosa es la 
entidad que representa el nexo de la 
.Unión, y otra cosa son las entidades 
jque constituyen aquélla." 
i Premios de la Biblioteca Nacional 
Madrid 21 
I L a Biblioteca Nacional adjudicará 
en el año comente dos premios en las 
condicionas siguientes: Uno de 2,000 
pesetas al autor españo] ó hispano-
americano, de la colección mejor y 
más numerosa de artículos bibliográ-
ficos-biográficos relativos á escritores 
españoles ó liispano-americanos; y 
otro de 1,500 pesetas al autor español 
6 hispano-americano que presente ma-
yor número, con superior desempeño 
de monografías de la literatura espa-
ñola ó hispano-americana, ó sean co-
lecciones de artículos bibliográficos 
de un género, como un catalogo de 
obras sin nombre del autor, otro de 
los que han escrito sobre un ramo 6 
punto de historia, sobre ciencias, ar-
tos, oficios, usos, costumbres, etc. 
Las obras premiadas serán de pro-
piedad del Estado, que las publicará á 
medida que las cantidades que en el 
presupuesto sean destinadas á este ob-
jeto lo consientan. 
E l autor tendrá derecho á 300 ejem-
piares de su obra. 
He admiten los trabajos de los as-
pirantes hasta el último día de Marzo 
dell presente año. debiendo quedar en-
tregados en la Biblioteca Nacional an-
tes de las cuatro de la tarde de ese 
día, con un sobre dirigido al Secreta-
rio de la misma. 
L a producción del trigo en 1911 
Según los datos de cálculo aproxi-
mado, publicados por la Junta Con-
sultiva Agronómica, la producción de 
trigo en España el año 1911 pu^üe 
evaluarse en 40.414^180 quintales mé-
tricos, que representan 51.813,059 hec-
tolitros, estimando en 78 kilos el peso 
del hectolitro. 
L a superficie sembrada, aegóu los 
datos remitidos por los ingenieros del 
servicio agronómico provincial, era de 
3.704x615 hectáreas, y la producción 
de 36.117,024 quintales métricos en 
secano. 
De regadío fueron sembradas 22;'-
mil 277 hectáreas, que rindieron una 
producción do 4.297.152 quintales mé-
tricos. De secano y regadío, la super-
ficie total sembrada fué de 3.927.892 
mectáreas, que en junto produjeron 
40.4fl4.186 quintales métricos de trigo 
y 59.766,347 de paja. 
E l progreso de la producción es no-
table; pues de 27 milllones en 1907, 
32 en 1908, 39 en 1909 y 37 en 1910, 
ha llegado á más de 40. 
Comparadas las dos producciones 
de 1907 y 1911, se advierte que en 
Castilla la Nueva la producción ha su-
bido, de 3.808 mitones de quintales, á 
5.137; en la Mancha y Extremadura, 
de 4.274 á 4.336; en Qastilla la Vieja, 
de 2.793 á 5,031; en Aragón v Rioja, 
d0 2'982 ; 4,242; en la leonesa, de 
2.704 á 4,089; en Levante, de 1.970, á 
2.350; en la Andalucía oriental, .le 
3594 á 4,873. y en la Andalucía occi-
dental, de 1 857 á 5,162 millone de 
quintales métricos. 
Homeraie al alumno de Infantería 
don Sigfi'edo Sainz en Toledo. 
Toledo 20. 
Esta mañana se organizó en la Pla-
za del Ayuntamiento una manifesta-
ción pública, que se dirigió al Alcá-
zar, con objeto de entregar al alumno 
D. Sigfredo Sainz, que tan bravamen-
te se batió en Melilla durante las úl-
timas vacaciones, el sable y la pistola 
que el pueblo de Toledo le regalan 
por su brillante comportamiento. 
Una vez en el Alcázar, cambiáronse 
patrióticos discursos entre el Alcalde, 
ol coronel Villalba y el alumno señor 
Sainz, que dió las gracias muy con-
movido por la distinción de que se le 
hacía objeto. 
Reformas en el generalato 
E l Ministro de la Guerra ha leído 
en la alta Cámara el proyecto de ley 
orgánica del Estado Mayor General 
del Ejército. 
Este seguirá dividido en dos sec-
ciones : de actividad y reserva. Para A 
pase á 'la segunda de ellas se fija la 
edad de setenta años para los tenien-
tes generales, sasenta y seis para los 
generales de división y sesenta y cua-
tro para los de brigada. 
Para los Capitanes Generales no se 
fija plantilla, y á dieho empleo se as-
cenderá como recompensa á extraordi-
narios méritos y relevantes servicios 
prestados á la Patria y á las Institu-
ciones. Estos méritos los apreciará el 
Gobierno libremente y sin restricción 
en la elección. 
L a plantilla de los oficiales gen ¿ra-! 
les en activo se fija en la siguiente 
forma: 
Tenientes generales, 25; Generales 
de división, 50; y Generales de briga-
da. 100. 
•De estos últimos corresponderán: á • 
Infantería. 52; á Caballería. 16; á Ar-j 
tillería, 12; á Ingenieros, 10; y k 
Estado Mayor, 10. 
Para facilitar al Gobierno el aeifirto 
y la imparcialitlad en los ascensos á 
los diversos empleos del generalato, se 1 
constituirá una Junta Central de a.s-! 
censos, presidida por el ministro de la 
Guerra y formada por seis Capitanes 
Generales de Ejército, el presidente 
del Consejo de Guerra y Marina, el 
general Jefe de Estado Mayor Central 
y los generales que hayan sido minis-
tros de la Guerra. 
FB Real Cuerpo de Alabarderos ten-
drá las siguientes categorías y plan-
tilla de oficiales generales: un segun-
do jefe y un jefe de Armas; el Cuerpo 
de Caraibineros, un Inspector General 
de primera clase y tres Inspectoras ge-
nerales de segunda, y el de la Guardia 
Civih uno de primera y cuatro de se-
gunda. 
Las efltogorías de los que desempe-
ñen dicíhos cargos corresponderán á 
las de General de división y de bri-
gada. 
En este proyecto de ley se determi-
nan las condiciones para los ascensos 
en tiempo de paz y la forma en que han 
de amortizarse las vacantes que ocu-
rran, hasta que quede limitado el nú-
mero de generales al que se fija en la 
plantilla. 
Lerroux 
"Refiriéndose á una reunión de los 
iefes de las minorías del Congreso, ce-
lebrada en el despacho del Presidente 
de aquella Cámara, publica " E l Mun-
do" un artículo en el que aparece el 
siguiente párrafo: 
"¿Qué era Lerroux ayer, en esa reu-
nión de los primates? E r a -todo lo po-
líticamente inmoral y todo lo enorme-
mente subversivo. E r a 1̂ enemiqro de 
la iusticia, el enemigo del Ejército, el 
difamador de jueces, el difamador de 
la Guardia Civil; era el amigo de Fe-
rrpr v do Morral, y el amigo y director 
de los llorosos por los reos de Culto-
ra, que pudieron evitar y no evitaron 
las lágrimas vertidas por la calle de 
Pohan y la calle Mayor, y que enton-
ces no derramaron ni una lágrima; 
era. junto á Maura, el amigo de Posá; 
era, junto Azcárate. el descalificado 
en plena Cámara por la Admnistra-
ción, bajo sus órdenes, del Ayunta-
nrento de "Barcelona- era, junto á 
Llorens. el desautorizado, después de 
la semana sangrienta y de Culi era, pa-
ra censurar los vicios horrores del 
carlismo, que hoy éste, en sus comen-
tes de progreso y cultura, sería inca-
paz de cometer; era. junto á Eomano-
nes que lo conoce bien, el vivo testi-
monio de cómo la irreductibilidad fe-
roz se convierte, cuando le conviene, 
en la más blanda de las transacciones 
v df io<? transigencias. E r a ante todos 
•el político sobre quien, en lo actual, 
b»r< cn.ído más anatemas, más conde-
nacmnes, mfis censuras: era, sin eni> 
bnwo ante todos, el hombre de influ-
jo mayor de nuestros días, que disno-
ne. por el pacto ó por el temor de los 
Gobiernos, y nue puede decidir de Ta 
política con sólo señalar á Barcelona, 
espera,ndo un mandato telegráfico, 
p*ra saber si tendrá ó no un día de 
luto." 




j El tren que descendente de Santiago e 
Cuba pasa por este poblado á las sie 
de la noche con dirección á esa capití 
ha sido demorado hoy más de media hoi 
i en esta estación, para que unos cuant( 
I señoree se diesen el pisto de bajar y v(w.| 
' moler al Central "Jatibonico." 
Y es inútil que de esto protesten losl 
pasajeros, pues no hay quien los atiendaj 
; y tienen que conformarse con llegar me-i 
| dia 6 una hora más tarde á doncie se diri-j 
gen. Y no digamos del perjuicio que con 
ello reciben la mayoría do los viajeros: 
los comerciantes ó comisionistas que ten-j 
gan que llegar á una hora fija á deternil»! 
nada plaza á efectuar una operación, haa 
de conformarse con perderla. El que se 
. embarque con intención de ver á un fa-
miliar que esté en los últimos momento5» 
I y que llegando un poco antes podía aún. 
j encontrarlo con vida, tiene que resignarse 
á no verlo por vez postrera, y otros ca-
' e o s por el estilo. Y esto, naturalmente, 
sin contar con que el que se dirige á lu-
gares en que haya que tomar otro trea 
en combinación y que no sea de esta mis-
ma empresa, como en Placetas del Sur. 
por ejemplo, y que lo pierda porque el otro 
no espere más que á la hora de itinerario, 
y que tenga el pasajero que, ó quedarse 
i una noche entera á dormir allí á la in-
temperie sobre el duro suejío, 6 que cami-
nar á pie más de una legua de distancia 
que lo separa de Placetas del Norte. 
Es hora ya de que la Empresa del fe-
rrocarril de Cuba evite esas molestias A 
los viajeros. 
E L CORRESPONSAL. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA* 
jfASL 32, fotografía de Col ominas j 
Compañía. Vean nuestras muestras J, 
precios. 
Postales ó retratos desde on peso la 
media docena en adelanta. 
Dispensario "La Garíoad' 
Los niños peores y desvalíaos cuen» 
! tan sólo con la generosidad de !&• 
personas buenas y ccritativas. Nece» 
«t&n alimentos, repitas y manto pue-
da producirles bienestar. E l Disoen-
•ario espera que se le remitan leehe 
i eondensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qrté 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Di&penaario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Habar 
fta 58. 
Dr. M. D E L F I W . 
i ¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA APET». 
TO, FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
, TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
i TANDO POCO DINERO? 
I Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOu 
i "MOURET," poderoso rcoonstituyante del 
| sistema nervioso on funeral. De venta en 
j Drogueriat y Farmacias. 
C 400 F i 
E L VAPOR 
saldrá para 
Y 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco, para dirhos puertos. 
> Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento direc-
to para V í q o , Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se filmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el dfa 17. 
La carga se recibe hasta el día. 
La correspondencia sólo se admite ea 
la Administración de Correoa 
PPECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU..A Y SANTANDER 
$113 $ en attDís 
«128 * 
• 16 « 
Kebaía en pasajusde ida t vuelta. 
Precios cimveui'ionales para irania-
totes fie lujo* 




Y P U E R T O M E X i C O 
sobre el día 17 de Febrero, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes d© pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . I T a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
En 1- clase m i 
• f « ...... 
• g pm'erenig 
5 f m m m 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
E L VAPOR 




GIJON Y SANTANDER 
el día Io. de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
E L VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
C O R U J A , GMON 
Y SANTANDER 
el dta 2i (jfo iityc t UN cuatro de la M#) 
• AdnsitQ pasajeros y carga general, in-
cluao tabaéo, para dichos puertos. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
Saldrft para 
New York9 Cádiz 
Sarcelons y Génova. 
1 ei 29 de Febrero, A las doce del día llevando 
ia correspondencia ptibliea. 
Admite carga y pasajeros, á los qus ss 
ovreco el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amaíerdan, Rottardan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Loe billetes del pasaje eóío serán expe* 
didos hasta la víspera del d:a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ei 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documento» de «mbarque 
hasta el dia 27 y la carga á bordo naeta 
el día 28. 
La correspodencia coló se recibe en ia 
Administración de Correa». 
Para cunn-Hr él H. T>. del CoMemo dn 
Escofia, fecha de Asfosto último, no se 
admltrá. en él vapor más equipaje que el 
declarado por eí pasajero en el motriento de 
sacar su billete en la caaa Conslsrmtarla. 
Para informes dimirse a su consisniatarlo 
MANUEL OTADUY. , 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 144 78-1 E-
"comppie Semle Trasatlanlipe 
m 
PRECIOS DE PASáJE 
En 1? clase desde $143.00 .1. A. e» aátUiU 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 
T e r c e n a c l a s e : $ 16 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje do ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
ERNÜST G A Y E 
Apartado núm, 1,090. 
OFICIOS 83, ALTOS. TELEFONO A-1476. 
HABANA 
C 474 F. 1 
! l L ! I E i W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
Serv ic io de vapores entre 
Y 
wm wm \ iiu uuiiiiluií inmllj 
bájo contrato postal 
con e l gobierno frances 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTCS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUfíA, HABANA, VERACRUZ. 
Y VICEV5RSA 
1 VAPoa coaREO 
I L A f A t A E E I 
Capitán QUIKAMAN. 
i saldrá el día 15 dé febrero i las cuatro 
|de la tarde, directamente para 
Salen de la llábana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente ios martes. 
Pasaje en Prin.cra Clase, desde $35-00 
Servicio' de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa e en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se exoiden pacajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
I k m Y C Q M P A i i A 
AGENTES GENERALAS 
PRADO 118 (TELF. A-6154̂  
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3 1 4 5 156-7 O. 
V a p o r e s costeros. 
G O M P A i l A Ñ A Y Í E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá d« c«t« 
puerto, hasta nuevo aviso, los díai 
4, 14 y 24 cíe cada ínes para 
Cabaé&s, Báo Blasco, MaJ&i Aguas. 
Sjo 4el Medio, Pimag, Axroyoi, Ocosa 
Para icionsca ú Fresid^ate la 
Cojnpañía SB. aCAíHJSL (rA&OÍA 
PULIDO. Reviüagigoáo 8 y Irt, 
C *67 1 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(8. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Febrero de 1912 
Vapor SANTIAGO de C U B A 
Sábado 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, r>íayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 1 ? á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas vsolo 6 la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes. Ma-
yarí, (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Sábado 24 á las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), aracoa, Guantána-
mo (á la ida y al retorno), y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la ida). Gibara, 
Vita, Banea, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (sólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada Lulto. 
En la casilla correspondiente al pafe de 
producción se escribirá cualquiera de .las 
palabras "País" ó "Extranjero," Ó las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu 
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los cou-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Habana, Febrero Io. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S . en C 
C 145 7S-1 S. 
E L N U E V O Y A P O K I 
Á L A V A I I 
laldrá de esce ouerco ios miárodie* á 
lasciooo d» i» t ^ r H aif* 
S a g U £ v C a s b a r i é n 
A i t M A L» O i t ¡S 
C 473 F. 1 
Vapor A V I L E S 
Todo? los martes á las 5 de ia tardo. 
Para Is. ^ela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe basta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 do la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle da Boquerón, y los de los 
días 3, 10 y 24 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
I mercancías; no admitiéndose ningún co-
I nocimíento que le falte cualquiera de ed-
I tos requisitos, lo mismo que aquellos que en la c^siUa correspondiente al conieni-dp> solo se escriban las palabras "efec-i tpa," "mercancías" $ ,fbebidas," toda vez 
i qué yor las Aduanas se exige se haga 
I constar la clase üel contenido catU 
Los señores embarcadores de bebldi-
eulatas al Impuesto. debsr4n detallar 
G Í B O S B E L E T R A S 
" I a l d o y c o Í T ^ i 
Hacen pagos por el cable, giran letras X \ 
corta y iurga vista 9 dan cartas de crédito 
•obre N'cw Yotic, Flladelha. New Orieaiis. 
San Francisco. Î ondres, Paría, Madrid, \ 
Barcelona y demS-B capitales y ciaa«Ki<« | 
Imporcaníes de í a Estados Unidos, Méjico ! 
y Europá, cai cerno sobre todo¿ los pu*-
bloa Ce España ; capital y puertos «le 
Méjico. 
En oo/nbinacion con los señores F- B. ! 
Hollín md Co., de New York, reciben (r- ' 
denes para la cempra y venta do solsie« 
6 acciones cutizab êa en la Bolsa de dicha . 
ciudad, cuyr^ cotiftaoiones se reciben jor i 
cablu diariamente. 
C 140 78-1 E . i 
6. i T c i i m 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establscida en 1844 
Giran Letras & te vista so'ore todos los 
Bancos Nacionales de los Epatados rtüdDS. 
dan, especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-i E . 
.1 . A . B A A C E S Y G O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21, 
Apartado número 71S 
Cable SANCES. 
Cuentas corrientes. 
Dspóeitoe con y sin interés. 
Descuentos, Fignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pŝ os por cable sobre 
tedas las plaias comerciales de los Estados 
Unidos, Ingrlaterrr., Alemania, Francia, !•»-
lia y Rcpúblicaa del Centro y Sud-Amñ-
rlca y sobre todas las ciudades y pueuíoa 
de España. Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla 
CORR£SPONS*LES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E . 
J . B A L C E L L S Y C * 
(S. en Co.) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen payos por «] cabie y piran letnw 
& corta y íarga viat». sobre New York, 
liendres, Partt, y sotre todas las capitales 
y pueblos de España é lelas Baleares y 
Crn arias. 
Agence* de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
g 143 156-1 E. 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36 , H a b a n a . 
Tsféfonc núm. Ta—Cable: 'RamonargOs* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose »argo del Co-
bro y Remlaiín de dividen-ios 6 intere-
ses. Prestamos r Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta do valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta ds 
letras de cambio. Cobro de íetras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena GIroe sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canaria» 
Pajíos por Cables y Cartas do Crédito 
C 3026 155-1 O. 
M. C s E L A T S Y C O M P . 
108, AQUIAR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p / ei cable, faoilits» 
cartas de crédito y giran letras 
k corta y ¡arge vista 
sobre Nueva Yo/k, Nueva i'rleans. Vera* 
cruz, MAjlco, Sí.n Juan de Puerto Rleĉ  
Ivondres, París, Burdeos, Lyon, Ba>ona. 
Hamburgo. Roma. Ñipóles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Uella. Nantes. Saint Quin-
tín, DIeppe. Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turln, Masino. eic: asi como sobre toda» 
las capitales y provincias dt 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
<1 2540 15*-14 Ag. 
B A S C O E S P i B O L D m 1 S L 1 D 
O F I C I N A S : AGUIAR NUMS. 81 Y 83 
- L E P A E T A K E N T O DE SIR03 -
H a c e p a g o s |>or ^1 cab le , f a c i l i t a c a r t a s de c r é í l U o 
y ^ i r o s de l e t r a 
en pee-lefias y gr^r.def caaQdades. sobro 54 adrld, capitales de provincia» y todos Xoa 
s de Zspaña- Utfel Canaria?, â rt cogió aobre ios Kstaxoa Uaidoa ÍA América 
!ng\aterr*. Fyaacw, Italia y Als^s^ la 
C 450 s» i 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición cte la mañana.—Febrero 9 de 1912. 
C O M P L A C I D O D E P O L I C I A 
Ihi'oana. Febre-rc 8 de 1912. 
Direotur del D i a r i o i > e l a M a r i n a . 
Ciudad. 
8r. Qapitóui de la tía. estación de po-
lieía. 
Tiene por objeto la presente, y que 
con sumo gusto firmamos, dar las 
más finas y cumplidas gracias á nu.̂ s-
lartamento que. por algunas perso- | tro ¿igno Jefe, coronel Charles M. 
se e&tá en la creoncia de que las ce- | Agnirre, con motivo de las gestiones 
:ías decretadas el mes próximo pa- ¡ (|lle yiene veai;ZAn(\0 ai oi^eto de ob-
). no han producto la fteonamia ttJner el aimient0 de nuestro has:a 
MMy senor mío 
Habiendo Iletrado conocimiciilü del 
esperaba, dado que habían sido 
¿buidos los cesantes, posteriormen-
por otro personal, el señor Secreta-
|&o uci Ramo desea que. en las «olum-
¡Ím.s ríe valiosa publicación s»5 dé ea-
lidü á esta carta, para demostrar lo 
Montrario. 
s(>gún enpia dada por el Contador 
lie la Jefatura de la Ciudad de la Ha-
pana. con vista de los gastos que arro-
jan los libros en el último semestre, 
Pesulta pistado: 
En I mes de Julio, . . 
Idem en ei mes de Agos-
I lo 
Idem en el mes de Sep-
| tiembre 





em en el 
vnemíbre. . 








el mes de 
Enero, en que se dispu-
sieron las cesantías. . 28,462-48 
Con la economía obtenida, en el mes 
de Enero, la Jefatura de la Ciitdad, i 
lia ad iudrido material para comenzar 
algunas reparaciones, á cuyo efecto se 
encuentran trabajando en la actuali-
dad cinco cuadrillas, compuestas de 
oerbo bombres cada una, en los lugares 
sig mentes: 
^Frente al hotd ^Sevilla," Malecón, 
Prado, calles de Teniente Rey y Obis-
po. Habiéndose tomado algunos hom-
bres de estas erradrillas para hacer al-
giunos trabajos en la calle de Zuluela. 
Como se ve, la diferencia á favor del 
Estado durante el mes de Enero, es im-
portante. Los datos antes citados son 
del crédito de "Saneamiento Mate-
r ia l ." que corresponde al servicio de 
"CaMes, Panqués y Aguas," que es 
con cargo al cual cobraban los indivi-
dnos que se han quedado excedentes. 
'Con respecto á las obras de mejora 
ahora escaso haber. 
A él no puede ocultárselo lo que ga-
nará en su prestigio el Cuerpo, si Iq-
gtfa; como es de esperarse, sus deseos. 
Réstanos sólo añadir este nuetro 
buen recuerdo á los anteriores que de 
él ya hemos recibido, y sobre todo 3l 
de las cuatro horas, que nos son inol-
vidables. 
Habana. Febrero o de 1912. 
Respetuosamente. — Ignacio He-
rrera, vigilante 281; L. Arangurén, 
vigilante 983; A. Alfonso, vigilante 
316; F. Martínez, vigilante'1.166; h. 
Bigas; X. Sánchez: A. Lombarce; M. 
Bustamante; Juan Dern, vigilante 
oól: J. Villaverde. vigilante 1,255; A. 
Jiménez, vigilante 5*6; H. Izquierlo, 
vigilante 351; Ensebio Calderón, vi-
gilante 336; R. Rodríguez, vigilante 
527; J. Pérez: A. Gonsé. vigilante 
938; J. Mercad es. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
/AJ "CHALMETTE" 
En la tarde de ayer se hizo á la 
mar el vapor americano "Chalmett^"' 
eon destino á New Odeans, llevan 1> 
carga general y 63 pasajeros. 
EL c<'MASCOTTE" 
K&ie vapor correo americano se hi-
zo á la mar en la tarde de ayer cou des-
tino, á Key West y Tainpa, llevando 
carga general, correspondencia y pasa-
jeros. 
SUICXDIO FUSTRADO 
Knriqueta Herrera y Marriueti de 
la raza mestiza, natural de Cuba, de 
38 años de edad v vecina de Duartc 
poli-
Juez 
Este con el auxilio de una cachucha, 
que le facilitó el botero Carlos Rodrí-
guez, que también estaba cerca del 
vapor lograron salvarla. 
La Herrera, al arrojarse al mar, 
fué alcanzada por las paletas de 
las ruedas del vapor, causándole múl-
tiples contusiones dé pronóstico gra-
ve, de las que fué asisriida por el mé-
dico de guardia en el sexto Centro de 
Socorres. » 
Al vigilante Pedro Iduarte, que se 
instituyó en el expresado centi-o be-
néfico, dijo la Herrera, que se había 
arrojado al mar. con objeto de suici-
darse por estar aburrida de la vida, 
v que en la noche anterior había dado 
varios viajes en el vapor, con igual 
i bjeto y que sino realizó su intento en 
esa noche fué por no habérsele presen-
tado oportunidad para ello. 
Después de asistida en la casa de 
socorros, finé trasladada á su domici-
lio; 
Con el acia IPvanta.U por 
Aa del puerto, se dio cuenta 
co r re.v p o nd i e n t e. 
DESERTOR 
Ayer á bordo de la lancha "CSia-
sse." donde estaba trabajando (lejaía-
•:iuinlsta, fué detenido por á vigilan-
te de la policía, del puerto, Pedro 
Iduarte y por & Sargento de Artille-
ría Obdulio Herrera, el soldado de-
sertor de la tercera compañía de Ar-
tillería de Cosía, José Peña Rodríguez, 
ve i no accidental de la casa calle de 
Marina núm. 5. en el barrio de Casa 
Blanca. 
Dicho desertor fué remitido á la for-
taleza de la Cabaña. á di^osición Je 
las autoridades militares. 
REYERTA 
En la casilla de pasajeros de la Ma-
china, fueron detenidos ayer, por es-
tar en reyerta Vicente Lorenzo Pé-
rez, vecino de Díaz Benítez número 
20, Regla y Pedro Xúñe/ Izquierdo •.I3 
¡Maeco 95. en el mismo barrio. 
La detención la llevó a cabo el vi-
gilante núm. 4, de la policía del rruer-
to Eduardo Huertas. 
HERIDOS CASUALES 
. Al saltar de un bote al nDuelie de 
Caballería y tener la desgracia de 
agairrarse de una tabla que tenía un 
ALMENDARES 
V. C. H O. A. E. 
Marsans. líb. , . . . 2 
Burke, cf 2 
&té fnlyre, rf. . . 4 
Krug, 3b. : i 
R. Oarcía. 11). . . 3 
Cueto, c 3 
R. Valdés, 11 . . 4 
Méndez, p 3 
Rom a ña ch. ss. . . 3 
Pwiroso (x) . . . 0 
Mopke, ss 0 















UfVOH RKCIO 2̂ . casi esquina á la Cal-
zada Monve. Se alquilan los bajos de 
esta casa, recién instruidos compuestoS 
de sala, saleta, comedor y 3 hab.ta. .on s 
con servicio sanitario completo 6 instala 
clón eléctrica. Informes en los altos.̂  
1541 8-8 
" " r e c i k x " COTíSTRriUA. se alquila la es-
paciosa planta baja do Animas 136, con sa-
la saleta, salón comedor. 8 grandes aposen-
tos amplios patios, etc. en 17 ^ n j -
Informa A. Puente, Prado y Cárcel, café 
•Bíscult." l'i37 ; 4-8 
V E D A D O 
e x $50-00 sr: a l q u i l a l a c a s a c a -
Ue Quinta núm. IDVi. situada entre H y qj 
recientemente construida; y en H8 la <if <• 
núm. 1. Llaves é informes en aClzada nú-
mero 54, piso alto, entre G y F. 
1475 15-6 F. 
C R E S P O ffWKL 12- Se alquila en 10 cen-
tenes ---;;-1;^i^s"edeS^aos:St^ SnSÍS lesós. Par. lamilia y por me.es. precio, 
cuatro cuartos, pisos de mosaico y ^ j P*nven<.ionale£. Teléfono A-2998. 
GRAN HOTEL AS5ERIGA 
índuetria 160, esquina & Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su batic 
de aarua caliente, luz, timbres y elevador 
e^ctrlco. Precios sin comida, desde un p*. 
eo por persona, y con comida desde do» 
Banitario completo. 
27 9 1 
núm. 13, en Ghianabaieoa, embarcó 
.aver en el vapor "Ha va na" que la i se eausó una Cencía pnnzíinte 
miento del Canal de Albear, y el estado ¡empresa de 'la "Havana Central," que I «n el^dedo annlarjle la mano dem 
de sn crédito de dos millones de pesos, 
incluidos en el empréstito de diez y 
seis y medio millones; también se lia 
didio que, la cantidad gastada ex̂ cede 
de setecientos mil pesos, y lo gastado 
en personal (jornales y snefldoj;) as-
ciende á una cantidad mayor de üez 
pKxr ciento de lo invertido, contrario á 
lo autorizado en el Decreto del Gobier-
no interventor. Pero, la cantidad gas-
tada, según dates de Contaduría, •que 
hace viajes entre el muelle de Regla j<>lia'.Tsidr.0 Av(te Velazco.- vecino (le 
y el de Luz y cuando el vapor se en- j * 
central» en medio de bahía se arro- > 
jó al mar. 
Momentos antes el vigilante Alva-
rez de la policía del puerto había re-
queriiJo á la Herrera, por estar algo 
ineonveniente. 
En los momentos que la Herrera se 
arrojó al mar pasaba, cerca del vapor 
fia .lancha de la Capitanía del puerto 
Fué asistido en la easa 
"'La Purísima Concepción, 
tro de Dependientes. 
de Salud 
" del Cen-
mgo á la vista, es de $616.1573-81 y lo | en la que iba el Jefe de la Marina Xa-
•'nvspondiente á inversión por -jon- ! cional. teniente coronel señor Mora-
)lo de jornales y sueldos, de lo que i?s Cotilo, con su acidante el tenien-
eorresponde á la obra que se, lleva a 
gabo por el sistema de Administración, 
je $46,323-12; por lo tanto dentro 
diez por ciento de la cantidad gas-
m la y ecn una diferencia á favor, de 
^15,350-69. Debiendo signi-ficarle que 
todas las cuentas hasta el 30 de Di-
eiembvc. están pagadas y liqnidlándose, 
¡tSOn fondos ya situados, las correspon-
di. ntes al próximo pasado mes de Ene-
ro, que •iséienden aproximadamente á 
$59.900-00. 
En el otto crédito ó séa.s'e el que se 
de-íina á la "Limpieza de Calles," 
t ;) i"bión se han hecho eeoncranas y por 
tanlo no se ha repuesto ni eolocado á 
nadie, como se pretende; según lo de-
inn -stra el adjunto estado: 
Cacado en el mes de Ju-
"l;dein en el mes de Agos-
Bdein en el mes de Sep-
'tieml>re 
rdem en el mes de Octu-
bre. 
Idem en el mes de No-
viembre 










te señor Martínez OI i veri 
En la .misma casa de salud ingresó 
ayer Simón Blanco Rodríguez, para 
ser asüsti-do de una confusión con des-
garradiu'as, infectada en la cara ante-
rior, tercio medio de la pierna dere-
cha, la en al se caaisó haí-e días al dar-
se una caída á bordo del vapor espa-
ñol "Alfonso XTTL" 
(x) Pedroso bateó por Romana.di 
en el séptimo. 
Anotación por entradas 
Pé 201 000 0OO—S 
Almendares . . . . 000 000 m i — í 
Sumario 
Two base hits: Poiles. Stolen báises: 
Lyons. Sacrifice hits: Cabañas, Bus-
tamante, Cueto, Doiiblc plays: Casti-
llo y Cabrera. Struek oust: por fia-
que 2, Redding -0. por .Méndez 7. Ba-
ses on balls: por Luque 7, Redding 0, 
por Méndez 4, La zaga 1. Wild pit-
chers: por Luque. Umpires: Gutié-
rrez y Benavides. Tiempo: dos ho-
ras. Scorer: A Conejo. 
ONO Y KOMA 
Por fin -hoy en la segunda tanda de 
Payret se efectuani, sin límite de 
rounds. la lucha entre Koma y Ono. 
Los dos son tipos diversos; Koma 
es el campeón de la agi/lidad. de la 
•ciencia y de la astucia, y Ono es el 
campeón de la fuerza bruta, el que 
vence á sus contrarios después que los 
lia apabullado á golpes basta dejarlos 
casi sin fuerzas ni conocimiento como 
pasó con Ito. 
Ambos tienen muchas probabilida-
des por las magníficas condiciones en 
que están, pero yo creo que Koma ven-
cerá debido á las cualidades que yo 
enumero, en una palabra que hoy ve-
remos quien triunfa, si la ciencia ó 
la barbarie. 
Las simpatías de todo el público y 
las más están con ei conde Koma, qnc 
os japonés aplatanado en Cuba y que 
ya vemos como uno de nuestros atle-
tas así es que todos deseamos que 
triunfe sobre su rival. 
AZULEJO. 
~~SE VI.QMLA la casa calle de Salud num. 
95, alto?, de moderna construcción írenU5 
A, la brisa, compuesta de sala, comedor, 41*. 
uno para criados y demás .servicios motler-
nos. La llave en 1op bajos. Informan en 
C 4 6 5 F . 
Obrapía, núm. 
1 5K9 15. 
Teléfono A-Sí»*. 
15-8 F. '~sk ftJÜWUUAH K» altoa a* Mam'"ÍUtí núm. lí»ü, con sala, saleta y cinco habita-ciones; la llave en la bodeffa. y para tratar 
en. Concordia núm. 47, fábrica. 
155S 4-8 
PAR.\ KSTABrECIMIEVTO. se alquilan 
los bajoí de Xoptuno 98, al lado de Cam-
panario, Acabados de fabricar, en $31-80; 
al lado, en la barbería, la llave, y para 
irarar en Concordia núm. IT, fábrica. 
1551 4-8 SE ALOrJí-AX los espaciosos y bonitos 
altos de Virtudes núm. 93 A, con cinco 
cuartos, sala y saleta comedor al fondo y 
cuarto de criados. 1556 
SE AL<IL'I1^A el primer piso de la ele-
gante casa Compostela y Jesús María, aca-
bada de fabricar; tiene sala, comedor, cinco 
habitaciones y dobles servicios sanitarios 
é instalación eléctrica. Informes en la 
misma. 1549 "̂̂  
E X $ 3 7 - 0 0 P L A T A española, se alquilan 
los modernos bajos de la casa Jesús María 
núm. 4: la llave en el segundo piso, é ira-
pondrán en Cerro núm. 597. 
1242 8-1 
V E D A D O . — C a l l e U núm. 35, entre Tercftr 
ra y Quinta, se alquila una casa cou sa-
la, saleta, comedor y cuatro cuartos, en S 
centenes. s-4 
A L T O S D E I j Banco de Canadá, de Mura-
lla y Aguacate; se alquila el piso princi-
pal do dicho edificio, con dos grandes salo-
nes y siete habitaciones, propio para ofioi-
nas ó comisionista. Se da contrato. 
C 380 4-4 
SE AMimULA la casa núm, 94 de la cali* 
del Campanario, con sala y saleta, tres 
cuartos bajos y, dos altos, y uno de baño, 
pisos de mosaico y mármol y patio y tras-
patio. Manrique núm. 40, de 9 á 1.. 
C 381, F. 4 
SE ALQUILA un hermoso y espléndido 
local—próximo á quedar desocupado—muy 
propio para una industria importante. In-
forman en "La Princesa," Compostela y Je-
sús María. 1550 8-8 
EX KUILAKXA CO, so alquila un depar-
tamento propio para comisionista. 
1548 10-S 
.SE ALQLILA en 5 centenes, la caya do 
Infanta núm. 22. bajos, con sala. 3 cuar-
tos, cuarto de baño, pisos de mosaico; á 
una cuadra de la esquina de Tejas. In-
formarán en el núm. 24, bajos. 
C 511 J 5-3_ 
UNA PENlNSULiÁtC, DE 15 DIAS DE HA-
ber dado á luz, «lesea colocarse á media ó 
leche entera, buena y abundante: informa-
rán en Villegas núm. 103, antiguo, altós. 
1554 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Tejadillo núm. 53. acabados de 
construir, propios para una familia de gus-
to, con todos los adelantos modernos y muy 
frescos; tienen sala, comedor, 4 hermosos 
cuartos, cuarto de criados y demás como-
didades. Informan en los altos. 
1573 4-8 
SE ALQUILA un departamento con dos 
liabi taciones grandes, piso de mármol y 
balcón á la calle, en la casa de Jesús Ma-
ría núm. 23. 1570 4-S 
S E A L Q L I L A N los altos de Escobar nú-
mero 58, entre Virtudes y Animas, com-
puestos de sala, comedor y demás servicios. 
Pueden verse de 9 á 3 2. 
1399 4-4 
SE ALQUILA Vapor 20 A, con sala, co-
medor, tres habitaciones, pisos de mosaicói 
y á una cuadra del tranvía. Precio: $26-50. 
informan: Príncipe núm. U C. 
1396 . 4 - 4 
SE ALQUILA Príncipe 11 D. á una cua-
dra del tranvía, con sala, comedor, tres 
habitaciones y pisos de mosaico. Precio: 
$31-80. Informan en el núm. 11 C. 
1395 4-4 
SE ALQUILAN 
los modernos bajos de Lealtad núm. 14 8, 
antiguo; precio: 12 centenos. Informarán 
en Jos altos. 3 388 •1-4 
S E A L Q U I L A 
SE ALQUILAN los hermosos, amplios y 
modernos altos de la casa Obrap'a núm. 
101, moderno, acabados de construir, con-
rigua la rasa de la esquina de Monserra-
te, muv cerca del Parque y de los tranvías. 
1384' 6-4__ 
O'REILLY 2T, se alquilan espaciosas ha-
bitaciones, con servicio, y balcón á la ca-
lle. La entrada por Habana núm. G5M;. 
1404 4-4_ 
SE ALQUILAN los hermosos bajos de Cu-
ba núm. 8; los bajos de San Nicolás núm. 
11, en módico precio, y los bajos de Zanja 
núm. 10, acabados de edificar, propios para 
cualquier establecimiento. Informarán en 
Manriciue núm. 121. Teléfono A-1259. 
1373 6-3 
EN AGUIAR 7 7 , altos de "La Casa Re-
vuelta" pero con entrada independiente, se 
alquila en 4 centenes una habitación con 
balcón á la calle, y una saleta; buenas pa-
, ra escritorio ü hombres solos. Informan 
La casa Habana número 100 anti- i en ios bajos. 
1>E FOCA 
LA SUAVIDAD DE LAS PIELES ¡ S^o, entre Obispo y Obrapía, que se 
desocupará en el presente mes. 
Su dueño Damas número 4ü, enrre 
Merced y Paula. 
1512 8-7 
C 267 S-3 
u u ! m n ü ORIES 
"No rivaliza ron el CabHlo 
Humano limpio de ( aspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo e 
mundo por su suavidad y lustre; eon todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando esttt 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpicide 
Newbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda, obra é impide la formación de cas-
pa y la caída del cabello que entonces vuelve 
á crecer con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Milea de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tsn.años, ¿ 0 ota, y $ 1 «o oftMveOa 
americana. 
"La Rennión." Vda. de .Tose Sarrá 6 Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 5 3 y 5 4 . Afren-
tes «srecialsa. 
E l " A l m e n d a r e s ' , s e a n o t a u n a v i c t o r i a . 
— E l " F e ^ e m p l e ó t r e s p i t c h e r s . — G r a n 
f i e l d i n g d e R o m a ñ a c h . 
íiíi.stado en Enero, 
de las bajas). . 
íneliuyéndose en esta úiliina partida, 
forraje hasta, pl próximo día ló, y cu-
yo valor se astiraa en $3,000 aproxima-
datoeirte, 
ÍÍSLS cuadrillas que trabajan en la re-
paración de las calles de Teniente Rey 
y Obispo, lo verifican durante las pri-
meras horas de la noche á fin de no 
iutemimpir el tráfico. 
• Con los anteriores datos, que desle 
Itíego pueden ser comprobados por 
finicn así ](\ desee, espera el señor Se-
cretario desaparezcan las dudas que 
pudieran existir. 
Anticipándole las gracias, queda h 
usted atcntamonte, 
Tulio Varona, Secretario partóeolar. 
El *Fé empleó en el desafío de ayer 
tres pitchers: el más efectivo de to-
dos fué Luque que tuvo que ser sus-
tituido en el octavo inning por harber-
se puesto wüLd. 
El juego ñié muy reñido, y en «1 úl-
timo inning estando tres á tres y el 
Aílmendarcs al óate con un hombre en 
•primera., Rogelio (bateó de iplancha y 
Redding lanzó un tremendo laborato-
rio que permitió al Alniendares ano-
tar la carrera que le dió la victoria. 
por bolas y c 
la iiitermedia. 
intentar llegar á 
8kunk. 
Regino García estuvo bien al cam-
po y al bate, dando dos hits de tres 
veces que fué ail tolete. 
La. cogida de la tarde la realizó Ro-
mañach, atrapando un tremendo ro-
lling de Jabuco detrás de ló tercera 
y sacándalo out con asistencia de Re-
gino García, fué ovacionado. 
ESI desequilibrio nervioso, la neu-
rastenia, histerismo y desórdenes de 
la nutrición, se curan con el DTNÁ-
MOGENO SA1Z DE CARLOS. 
A C L A R A C I O N 
La descripción de los innings on 




Poles abre la tanda con un M\ > 
bagger. Cabañas se sacrifica y Po-
iles avanza á tercera. Lyons coge la 
base por bolas y se roba luego la se-
gunda. -Julián pónchete. Jabuco hit 
al jardín reoho y Polés y Lyons pi-
san la goiua, mientras Hidalgo pets-
ee al intentar llegar hasta segunda. 
Dos carreras. 
Almendares 
Marsans Ply á Cabanas. Búrke uo 
las ve pasar. Me Tntyre es out vía Ca-
brera-Castillo. Skunk. 
Nuestro querido amigo y colabo-
r.idor señor Navarro Beltrá,u nos mu-
aifiesta que habiendo visto algunos 
errores de importancia en las infor-
uiürioues publicadas por varios pe-
riódicos del incidente promovido en 
!.; separación de los artistas Manuel 
ALifialieii y Concepción Rodrígnez, 
conocidos por Dahving-.Marión, quiñ-
Tfi hacer constar que su intervención 
eu ese aaunto, debida á hospedarse en 
!" misma casa que los interesados tai 
sido solamente de mediar en evitación 
de que Mañalich agrediese cou ¿rroas 
* su compañ.T.'i. 
isí lo hacemos constar á ruego del Rogelio roller á prime 
p m ^ k I o 'dez línea á Cabañas. R 
SEPTIMO INNING 
Fé 
Poies fly á Me Intyre. Cabañas hit 
al jardín derecho. Lyons roller á Ro-
mañach que fuerza out á Ca 1)3 0as «ni 
segunda. Castillo fly á Burke. Skunic. 
Almendares 
Krug recibe boleto de libre tránsi-
to. Regino lo imita. Cueto se sacrifi-
ca y Krug y Regino avanzan. Rog.dio 
hit al right field y Krug y Regino pi-
san la goma y Rogelio llega á segun-
da en la jugada. Pedroso que batea 
por Romañach recibo la base en cua-
tro bolas malas, la última de las cua-
les resultó un wild pitcher que peruii-
tió á Rogelio anotar y que resultó n 
out do Pedroso, al seguir éste rumbo 




Eigarola fly á Rogelio. Redding 
¿truck out. Polos imita á su antéeos u*. 
Skunk. 
Almendares 
Regino out en primera ron asisten-
cia del Pájaro. Cueto hit al jardín 
de Jabuco. Rogelio toca la bola y el 
pitcher en su afán de tirar rápido 
lanza un gran Laboratorio que per .i -
te á Cueto llegar á borne con la vic-
toria azul. Cna carera. 
El score del jQégd es como sigue: 
FE 
V. ('. ir. O. A, E. 
P S I C O P A T I A S 
Neurastenia y Psicastenia Genital 
I M P O T É N C I A 
Estudio del Dr. Rostand, traducido del 
francés. Libro que debe ser leído por los 
enfermos de "Impotencia." Contiene las 
opiniones de los Profesores franoeses Hu-
ohard. Cliarcot, Raymond, Robin, como 
asimismo todos los tratamientos modernos 
de la Impotencia para su curación radical. 
Se manda por correo, certificado, á, loa 
pueblos de la República y al P3xtranjero, 
mediante el envío de un peso moneda ame-
ricana, al Ag-ente General del editor, señor 
Manuel Orteg'a, calle de Someruelos 67, al-
tos. Habana. 
Kscriba pidiendo el libro hoy mismo. 
1 4 1 2 8-4 
S K AljQ.nijAN los altos de la hermosa 
casa Peña oPbre núm. 7 A, compuestos de 
sala, comedor, T. habitaciones, cuarto de 
baño y cuartos de criados. La llave en '.os 
bajos de la misma. Informan: Monte nú-
mero 7. 1493 * 5-7 
VKDADO.—En $100 americanos se alqui-
la la espléndida casa calle O núm. 18, cru-
cero del Vedado, con 6|4. '2, baños é inodo-
ros, propia para personas de grusto: la lla-
ve al lado; informes: Angeles 14. Tel. A-S291 
1487 4-7 
CASA OE FAMILIAS, habitaciones amue-
bladas y ron toda asistencia: en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
exigiéndose referencias. Empedrado núme-
ro 75. . 1484 4-7 
DEPARTAMENTO 
Se alquila uno con cuatro cuartos, em-
papelado, lavabo con agua corriente, entra-
da independiente. Empedrado núm. ir». 
1496 1S-7 F. 
SE AI^ITILAN para oficinas, los espa-
ciosos y ventilados altos del café Cuba y 
Obrapía; informarán en el café. 
1 B 0 3 8-7 
SE Al.Qm-AN los altos de Oque.ndo núm. 
12. moderno, con sala, saleta, tres habita-
ciones y balcones & la calle. Informan en 
el núm. 6, fábrica de mosaicos. 
1359 8-3 
OBRAPIA VUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones; hay una al-
ta, independiente, muy ventilada, y un de-
partamento con balcón á la calle, 
135" 8-3 
¡ O J O ! 
A L Q I j í L E K I S 
SATV RAKAEl- 106. antiguo, magníficas 
habitaciones con vista á la calle é interio-
res. Virtudes 96, antiguo, habitaciones á 
$6-50; son casas tranquilas; no se admiten 
niños. 1505 4-7 
Está próxima L desalquilarse la firran ca-
sa situada en la Calzada de Jesús del Mon-
te núm. 27S. que por el punto, su capacidad 
y estar contigua á Toyo, es apropiada para 
cualquier industria ó comercio por extenso 
que sea. Informa su dueño, en el Hotel 
Inglaterra, do 11 á 1 y de 4 á S p. m., en 
su apartamento núm. 103. 
1356 8-3 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos de la ca-
sa Revlllagigedo esquina 4 Puerta Cerrada, 
núm. 139. á 7 centenes cada piso, con sala, 
comedor, 3|4 grande.;, cocinii. Inodoro y du-
cha y patio, pisos de mosaico; Informan: 
Jústin núm. i , su duefio: üamón Pérez, de 
{ 11 á 2 p. m., con fiador ú íiatisfacción ó dos 
meses en fondo. 1354 8-3 
SE A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos Calzada del Monte núm. 491, esqui-
na á San Joaquín. Informarán en los ba-
jos, bodega. 1JÍ75 8-S 
SE ALQUILAN los bonitos bajos de la 
casa Compostela núm. 146, antiguo. In-
forman en Acosta núm. 82, altos; la llave 
enfrente, en la panadería. 
1504 4-7 
A LOS DETALLISTAS 
Se alquila una preciosa esquina en Po-
cito y Delicias, propia para bodega eon ca-
íé-cantina; tiene aervicios sanitarios para 
los mismos; la llave enfrente; para infor-
mes: Gloria 91.. 1445 10-6 
VIRORA,—Reparto PJvero. He-aî üilaT^m 
bonito chalet de alto y bajo, en precio mó-
dico, calle de Benito Lagueruela núm. 55; 
la llave al lado, é informan en Aguila núm. 
9 4, bajos. 1443 4-6 
SE ALQUILAN 
los espaciosos y ventilados altoa de la ca-
sa .San Nicolás núm. 105. La llave en loa 
bajos. Informan: Aguiar 38. Telf. A-2814, 
1351 13-8 F. 
ESCOBAR Nfmi. 17«. casi squina á Reina. 
Se alquila esta fresca, cómoda y bien situa-
da casa. Módico alquiler. La llave en la j LOMA DEL VEDADO, calle 17 núm. 224, 
bodega esquina á Reina. Informes: 9a. nú- j entre P y G, casa de 2 pisos, sala, comedor! 
mero 44, Vedado. Teléfono F-1341. | cocina, baño, abajo: 4|4 y otro inodoro cu 
1603 4 - 9 i los altos; gran patio: informes: F núm. 30, 
SK ALQUILAN los bonitos y ventilad^ Calle3 35 y 17-
bajos de Lealtad 3S. antiguo: tienen sala. S-6 saleta, comedor y 4|4 grandes. Doble serví- 1 SAN NICOLAS NUM. SR,—Acabada de odi-
ólo. La llave en los altos. Informes: Obls- flear; se alquilan los altos, espléndidos; 
po núm. 131. 5 600 8-9 Informan en la misma. 
1421 AVISO AL COMERCIO.—Se alquila un 
gran local construido sobre 14 colunm.fs, 4-6 SE ALQl'ILA la casa 1> núm. 1̂2. ou<.vo 
cuatro puertas onduladas á la calle. Su 21 y 23, con sala, 4 habitaciones de dormir 
precio, módivo. 
1596 Véase. Bernaza núm. 15-9 F. SE ALQI ILA una cada en el Vedado, on 
la calle 17 entre 8 y 10, acabada de fabri-
car á todo lujo y con todas las comodidades 
modernas. En la misma informarán. 
1589 ' 15-9 F. 
CALLE 1 1 , entre L y K, Vedado. En mó-
dico precio, se alquila este chalet, de dos 
pisos, con lodo el confort moderno, para 
corta familia. Informan en Prado número 
34%, Teléfono A-1693. 
1688 -i-i) 
SE AI.QlTLAN los altos de Animas nú-
mero 68, con todas las comodidades. La 
llave en los bajos, bodega Informan en 
San Pedro y Obrapía. Ricardo Palacio. 
l.-.SO S-!> 
SE a i . q i i l a > los hermosos y ttesoóa 
altos de aSn Lázaro núm. •.'35, con todas las 
comodidades. La ilave en la bodega. 
1577 M 
cocina. 2|4 más para criados y baño aparte, 
en $50 oro americano al mes. En la casa 
esquina á 23 está la llave é informarán 
S-6 
o j o A l a g a n g a — E n la Lojoaâ  línea 
de Universidad, se alquila la casa calle G 
entre 21 y 23. con sala, saleta y 3|4 v to-
OFICIOS N U M . 10. Se alquilan departa-
mentos y habitaciones. Informará el por-
tero 3 342 8-3 
SE A L Q U I L A Paula ñ. entre Cuba y 
San Ignacio, a una cuadra de todos loa 
tranvías y de la Iglesia de la Merced: va 
pasó el alcantarillado; tiene sala, comedor. 
4|4 grandes, lavabos, mamparas, pisos finos 
y completa independencia: 9 centenes; 1̂  
llave en el alto. Hazón, Regla, Telf. 8008. 
U. González. 1301 S-3 
D A M A S N U M . OI.—Sv alquila esta cásá, 
Está abierta de 1 á 3 p. m. Informan en 
Cuba núm. 140, de 8 á 10 a. tn. v de 1 á 
3 P- ni. u n 8-5 
SE ALQUILA, desde el mes de Abril pró-
ximo. la hermosa casa de Cuba núm. 119. 
esquina á Merced. En la misma impondrá!:. 
1281 ,5-1 p. 
LA GASA BLANCA 
Si) esta acreditada casa. Aguiar núm. 92, 
hay una espaciosa sala con vista á la ca-
llm, propia, para un gran bufete; tiene una 
habitación anexa: también hay habitacio-
nes interioren para escritorios ó vivienda"; 
tienen agua corriente, gas toda la noche, 
teléfono y limpieza. 1144 15-30 K. 
HABITA CIONEs ""cTarasriim pilas ~ y ~tn¡ñ-
< as. alquilan en Figuras núm. 94. Tien» 
cada una cocina anexa. 
1124 t . « . 
SE ALQi ILA el cómodo piso, letra A de 
la casa Habana 1S3, de poco tiempo de coñu-
dos s u ü servicios; la llovó al lado, donde truída' á media cuadra de los tranvías oléo-
tricos y todo el servicio sanitario moderno. 
La llave en el piso B, y para informes San 
l'edro núm. 6. Sobrinos de Herrera. 
1131 10-28 
informaríi ti. 1478 S-6 
m : A L Q U I L A N dos amplias y vei I 
habitaciones con cocina y azotea anterior 
y posterior, á disposición del inquilino; 
muy á propósito para matrimonio solo; úl-
timo precio, $26-50 oro español; las Uayea 
en la misma casa, O'lleilly 96. 
H69 
T A R A VinniKIlA de tabacos, cigarro*, 
casa de cambio y billetes dé lotería, se ce-
ae un local en punto inmejorable. Infor-
man: Belascoaín núm. 35, moderno. 
_ 10z* 26-26 S. 
E V r e i n a 14, n o alqTuian hermosas ha-
A U N A C Ü A D B V de la calle del Obispo, 
se alquilan los altos do la casa Villegas V!, .,J\ ,t,:  
los cuales "stán próximos á desocuparse; 1 "itaciO"es 
kes de construcción moderna: 8e puedon ! , ?ta * la ca>l̂ : entrada á todas horas; en 
ver á todas horas; demás informes en O'Rei- i ?ni»n»aa condiciones, en Reina 49, ac al-
Uy 69, camisería. H6S 4-6 MUila un zaguán ;,ropio para dos automó-
viles. En lieina núm. 74, informarán. 
26-11 S¿J 
E N c h a c o Ñ 8~(altos) en "casa" dê fa-
milia respetable, se alquilo uua sala pa-
ra escritorio. (3. 1 6 B . 
SK ALQUILAN 
con vista 4 la cali 
tario ;adépehdl< at 
núm. 42. modernoi 
dos habitaciones airas, 
f, cocina y servicio sani-
;>; informan en Escobar 
146:! 4-6 G . D E L M O N T E 
Habana 7á>, moderno.—Teléfono A---1.-L 
, i SE ALQIILA UarQuéa QopXález núm. l 
Toda persona que desee alquilar alguna I aUos 1 ̂  nave w la bodeg.a informad 
cwp, puede pasar por mi Oficina, ôndft se ! Banco Nacional de Cuba. Departamento nú-la puedo proporcionar sin cobrarle nada 






Pplea ponchan. Cabañas ;s pul '!1 I ('ustilío. Ib 
roller á prim.M'n. I.vons coge transfe-
rencia. Castillo hit por tercera y 
JUyons llega á segunda. Hidalgo hit 
y Lyons auola y Castillo 'llega á ter-
cera. Calfréra inuen^ en fly á Bur-
kce. Una carro-a. 
Alm^iHares 
ra y out. Mé-i-





Luque. p. . 







CUAUI'KLns 4,—Para personas de m>> 
ralidad, habitiiciones frescas con servicio, 
desde $10 hasta $20. Un salón en las bajas 
para oficina. 1575 4-8 
SK ALQUILAN 
Ion hermosos altos de la casa Galiano nú-
mero 5(!. 1529 8-8 
> k < i-.ni.N 
una sala y dos habitaciones amplias, baño 
y salón rlt <•< nur, muy bien Hituadan; se 
piden y 8C dan referencias. Amistad nú-
mero 59.-antiguo. 15'2'. 
SB A m i ILA un 
tros habitaciones, co 
la calk- cl« Chacón. Chacón núm 
qulria á Apruiar. " IFIS 
HABITACIONES, en situada en 1» 
•arte más comercial. Son grandes y pro-
•vas para comisionistas-, profesores, et<v 
'h2 -el,:ctrica- magrníflea entrada, y dere-
ARiiacnte núm. 6<. antipruo. Informes en í" a ,a sala, antesala v balcón. Aguil»; 
S-0 
AJUTOf MODERNISTA», se alqi 
Muralla núm. 81, entre Sol y Muralla. 
1456 5-6 
— POCITO Y DELICIAS, á una cuadra de 
la Calzada, lo mejor de la Víbora, se al-
quila una ca-sita acabada de fabricar, con 
salo, comedor y 3j4, portal indcpendleníe. 
la llave eu la bodega del frente. Informes 
«lloria 91. 1446 10-C 
núm. Su, casi esquina á San Rafael. 
E . 
SI-; AHillLVN 111*08 espaciosos altos on 
Pocito y DelíÓla», con cinco cuartos, sala y 
¡ una preciosa terraza; á una cuadra del ca-
». es-
1 - S 
PI?.OXTi?o« f, "l",=<_'cuparse, sn alquilan loj 
ino(}err¡oá y hermosos altos de la casa Vi-
llegras núm. 22. punto muy céntrico; pue-
den verse de 1 6 6 p. m. 
ir.'ii. i-s 
LA CASA BLANCA 
Calle Bañes núm. 15.—Vedado 
BAJO NUEVA DIRECCION 
«l urirr i k m v MnuH êiiient > 
1 J ' k ei Inejor punto del Vedado, al lado J» ios baño.-! dé mar y de ios tranvías. 
•t-rvicio osmeraJo á la Francesa y ESP»' 
<»0!a, con todo.- los adelantos modernos. ! 
PRECIOS MODICOS 
rrlf. K-l̂ 80 Vedado. Haban.-
26-25 B 
VXJÍ\ e s t a m l e c i m i 13> -ri» "o " a l m a 1 lv 
• aiquíUTi varios localps d< dfítin^os ' 
DOS GRAXDES ALMACENES. INFORMAD I t ^ á F ^ K - ^ i 2 ^ 8 - ¿e Belascoaín. do Lía.;. SN CONSULADO NUM. 91. ^ a tscoDar, dos cuadras de los Cuatro 1414 lo-* y más de sesenta tranvías cada hoM m Z ' I^1, frente. «72 J»-''" E-
d^Ftal^ñT¿~iit¿-dé ^ lAH1-re> hl b'0**&íf trentc- ]n0í^ m balcón corrido por j ^ glona • ™V 
S E A L Q U I L A N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la mañana.—Febrero 9 de 1912. 11 
M B O T i D l i i l i i 
No la llaman, no la llaman, 
pr ro la piden á gritos, • 
los unos por conveniPncia, 
los otros por.. . patriotismo. 
Siguen las persecuciones 
con tan furibundo ahinco 
que ya los iniciadoree 
¿e la campaña, ellos mismos 
ran á los departamentos 
del Estado y en distintos 
negociados, miran, buscan, 
degüellan sin otro título 
que ser quienes son; y luego 
á pedir voz en grito 
nuevas víctimas; de modó 
que no perdonan ni á tirios 
ni á troyanos. E l Gobierno, 
los Secretarios del giro 
¡rubernamental, las Cámaras 
y el país viven sumisos 
á sus mandatos, de modo 
que por diversos motivos 
no la llaman, no la llaman, 
pero la piden á gritos. 
¡Y la nota para eso! 
É s t a nota que yo esciflbo 
v la otra, son dos notas 
que se ponen en un mismo 
pentágrama, por aquello 
de que entran por un o í d o . . . 
y salen por otro. Bueno, 
ello es que hay un ministro 
en Cuba que lleva nota 
de muchas notas y opino 
que duelos con pan son menos 
y el pez grande traga al chico. 
No la llaman, no la llaman, 
pero la piden & gritos, 
los unos por conveniencia, 
los otros por.. . patriotismo. 
T E L E G R A M A S j J C L A I S L A 
(D« nuestros Corresponsales) 
CIENFUEGOS. 
En l iber tad.—Exportación de a íúca r 
8—II—6 y 35 p. m. 
Hcy fué puesto en libertad, me-
diante fianza de quinientos pesos. 
Valeriano Garría , a-gresor del ing-e-
nie^o norteamericano Coudín, el cual 
signe mejorando. 
Ha salido para Nueva York el va-
por '•Blaokhcar," con cincuenta mi l 
doscientos cincuenta, sacos de azúcar 
de guarapo, valuados en quinientos 
diez y seis m i l pesos. Es el mayor 
cargrameríto de azúcar que ha salido 
de Cienfuegos, en les últ imos doce 
años. 
E l Corresponsal. 
BANAGÜISES. 
E l haber de los maestros. —Por Ma-
ría Toma.'jcwieh. 
8—II—S p. m. 
Los maestros de est» distrito esco. 
lar me ruegan pida por conducto del 
D I A R I O el aibono de sus haberes del 
mes de Enero. 
Los principales elementos de este 
pueblo, me tWbgsn en-a^e^ca. en su 
nombre y vor ec4e medio, el indulto 
de Mar ía Tomas^ewich. 
Ramos, Corresponsal 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
ASALTO Y T E N T A T I V A D E ROBO 
E N L A V I A P U B L I C A 
Ayer tarde, el vigilante de la Poli-
cía Nadonal 499, presentó ,en la esta-
ción de Jesás del Monte, al nes»ro Miie 
dijo nombrarse Ranrón Morales Díaz, 
vecino de Puentes Granaos, al que de-
fowo á petición del blanco Manuel Ri-
vero So^a, vecino de Sania Felicia nú-
mero 13. 
Este acusa al detenido de que al 
tranpitar á las 4 y 30 p. ra. por la ea'lile 
de Comipromiso entre Lu^o y .Tuisticia, 
se le eehó encima tratando á vivn fuer-
Ka de quitarle el dinero que llevaba, lo 
que no Io^t6 per habnrs.e defendino 
con un bastón y haber pedido auxilio 
por vieclio de un silva.to. 
!Ei vigilante al oir los trqtTes de au-
xilio acudió al liisrar de donde nar'-ían 
éstcR. y al ver oue el aerado i b i hu-
yendo lo peHcmió hasta la esquina de 
Aeierto y Pérez, donde pudo dete-
nerlo. 
Morales Díaz fu5 prcentado ante 
el señor Juez de eruardla, cniieu d-^-
pués de inatmirlo de oar^og lo remifió 
&l vivac á di?r)o?ií>:ÓTi del Juzga,'io de 
instrucción competente. 
LA CAMPAÑA CONTRA 
LOí* RIFEROS 1 
Ei teniente Ju l ián Domínguez s't-
po conifidencialmente que en la e:»> 
sa Picota número 31 se banqneabA 
una rifa por los tres terminales de la 
Bolsa y bonos de Nueva York. 
Con ese motivo y auxiliado de í o 8 
vigilantes 6S5, M . Garc ía ; 9SS, José J. 
Izquierdo, y 117, F. Uranga, provis-
to de raandaraiento judicial expedido 
por el señor Juez Correcional de la 
sección primera, se presentó en la mn-
fiana de hoy en la casa roferi la y no-
tificó á Victoriano Bulnes y Pino, ve- | 
eino de la misma, el objeto que allí lo 
flevaba. 
^ Una vez hecha la notificaei'm prac-
ticó nn registro en los muebles y éM* 
wres. ocupando 50 talones de'la n í a 
"La Palmita," tres listas y dos libro* 
tas con anotaciones relacionabas con 
ía mencionada rifa, así como 35 pesos 
píata española. 
También- fué detenida América 
Hondaro, vecina d-e una habitación le 
dicha casa, por haberla sorprendido 
el vigilante número 117 en los mo-
mentos en que rompía una lista de la 
rifa " C h i f á . " míe le fué oenu-^a.^al 
igual que una libreta ^on sus 30 hojas 
esoviias con los referidos rnmeros b; 
r'fas y una papeleta de " L a Palm.-
^ Ambos suVtos fueron remitidos al 
vivac, á dispOvsición del señor Jtíeü 
Correccional que expidió el manda-
miento. 
PBACTTJRiA DE U N BRAZO 
, Transirán lo por la calzada de la VÍ-
..tora en im carro de cuatro ruedas el 
'blanco Crespín Bosque Rr.1^-^. vecino 
la i:\v-a "•Cwrto." en Waiay, lle-
|Vaudo hr,r/.o derHho fuer» ^ " i l pes-
p^nte de di iho vehículo, re^ib'ó nn 
; íi,>'>iií-' f/rli-.» R,i chocar contra uno de 
• | árboles de la calzada, fracturAnlo-
1 8(1 dr'bo brazo. 
El lenonadn nn> ') á su ñ(VVf*0Í7. 
í ^ SUICIDIO FRUSTRADO 
^ n uua. cueva de la cantera oue 
existe en el barrio del Vea-do. calle -27 
J'í'V-n» á J. ol vieibinte de la Policía 
^geioi ial 455. rocosfió allí á un indrd-
• ni0 bln?M'o que estaba lesiona/lo. por 
"•'o motivo lo conduío al r-eniro de 
[ ^ y v o do a^nplla -••':n<íi"!aeióñ. 
L'Who indr-vddur» quo di;o no-irbrar-
^farnif.] Fernónif?: Ca^^oarnor. na-
l ^nral de E^pañ^. dp a,"»r>5 d'v^terl'.i-
?c "n Anima» 173, fu ' - - í ^ lo de una 
^ei*ida carada con in^mmento pér-
•oi'o cortante, dp pr^^Aortico gr^v^. «e-
B$) fiertií 
•Cl<"!,r̂ ri7vi.í. 
á admitir se refugió en la cueva en que 
le oclicía lo encontró. 
Fernández ingresó en el hospital 
"Nuestra 'Señora de las Mercedes," 
por orden del Juez de ta ter?efra scc-
^i^n one coneció de este hecho. 
E \ E L PATIO DE Y I L L A N U E V A 
Por el doctor Pedroso fué arHvdo 
river al medioála el. fogonero Hilario 
de Os t ro Femmdez. vecino de San 
X i 'ol ís niu'Pero ftí, de un5) extensa ^on-
h^i^jD en la r e ^ n ant.u-ior del tórax. 
- pioorrinfiñada de síiitom;;s de eomiDre-
sión vi^-err.l. y de. una contusión eti el 
^f-in i-'.^ui^rdo. 
El wtP^m del paciente es grave, y 
dichas Jê Sojiea ^ lf,(! ^alv/ trn'ba',ér"',do 
en el patio de la Estación de Vil la-
n i w a . i 
E l hecho 'fuó eaáttal. 
PROHESADO 
En a f i : ; » . f r d o í y e r p r r él J"e/. de 
ir'í*"rr-roión de la íwnóH t f ^ é ^ i . fué 
ipfjVhw^o ñor un de1i'tn .ne ect^if(i, To-
tjúfy tTHê  que se encuentra declarado 
PV ^"O-pidía: 
PiV'-rt ir ' l i 'r ídnr» f».r<cA de Sfav rf^rtOl-
do $00* nuf* Úffq&fy fianza de pf-
sos par?: Pfyfrt w ^har^^r[ piY<visional. 
A'C'^TDF.yTE 6 \SITIAL 
^ t i ^ o I p TPprn'htt^pt r̂>->-'->'í f>73 dA 5*? 
í'Mr: ^pfHna de Ar^ovn 1 •il4. e"",r>n+r'n-
doj:e p t i o-1 pa+fq do « t i domicilio, tuvo 
lo fler.Trn'pia do re^b^lar v al eAn lo 
} t í ? S sobre el brazo derecho, lesionán-
do**». 
A.Mf^fl^fi la FoiT'-ír'do» el ofoctot' 
Par^so. m 'diVo do "^lardrn en ol cen-
tro de potorro cH «ri^ier v-b'^trito. üéf* 
•fi^i-ó ruífa xi^f0fáshn Ta frf»o+nra com-
plttihn ..̂ ol r-.''hjto v Fftflío dfrr'p'ho en su 
extre^^idad inforior. de pronóstico 
?rave. 
F ' l doctor "FV-bcvarría « a .bízo cai'go 
de la a^istrncia de la^paciente. 
TTNA A X ^ l ^ X A LESIONADA 
Avev ha irTre«odo en el H o s t a l 
fWtn. TTl1-o, la blandí C i r n ^ n Sar-
Alemán, natural de 'Canarias, 
de (**> a^os. y«rd»a de 1̂  fin^a ''San 
A-vmMÍJí" en la loma ^e San J^an. r.n 
^rro".o W o n i o . por babew tenido la 
dtorfrMia de "fr-.^e en sn domicilio au-
f r ierd" ••^o fuerte eor+nf'ón r.n la pier-
na is'wnif^A* c^n pr^ 'rb '^dwd de la 
•frP/i.hftfc'fi de la vfíhetk del fít^rtif*. 
F l doctor Mont^Kos, óne asistid ;i la 
na^ien+c. calificó su estado de pronós-
tico grave. , / 
PaJ^a co^baHr la L a r i f c i t i s aeriioá 6 orA-
rioa, )a T>*w\ y si . l A - H A R E T j E X A F í : 
T^r'TyAXGUKNTíUl fon los rerhpdios irrás in-
dicados. Su r^patación es universal. 
E S P E O T ^ C y i O S P Ü B Ü C O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Cinematógrafo de hi empresa 
Enn^ue Rosas.—Función por tandas. 
HVy: Original dtíáo ch- ófifioH&f, Lu-
chas japonesas, Anwr fie Chauffeur, 
Bcn fa-de honor, Patines de Bohi"'-', 
Vn cobarde, Jífáj fuerte qm el odio, 
doroitaéián $e Jorqr, Y en la huha, y 
El rrnparcelado (estreno). 
A N T E S D B P O D E R 
utiliiarlos, es menoster extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus yirtudea no «se encuentran en 
sus materias gragonas y mucho 
méuos en eu asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estomago, son máe que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría do las gentes, sus 
buenos efectos como medieina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digeaijión. Sin embar-
go, siembro hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elümeníos que componen ol 
aceite de bacalao, aa encontraban 
propiedades curativag del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauHeabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grún éxito se ha 
efectuado en la elaboración do la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en cuyo eficaz remedio, tan sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la etioncia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Estrac-
toa de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
nn reconstructor de tejidos, un 
purificador de la sangre y un re-
oonstiiuyente general incompara-
ble. Ante esto remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra k los fa-
cultativos tanto como deleita á, 
lo? enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Aíqcciones 
Pulmonares, jamás deja do pro-
porcionar nn alivio y curar. 4'El 
Sr. Dr. José M . Guijosa dice: 
He empleado su Preparaaión de 
Wampole en una Seüorita q̂ ue 
presentaba algunos síntomas m-
qoietantos en el aparato respira-
torio y desde el primor frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al tómiimir el 
sesto irasco."' En las Boticas. 
1 error donde quiera que se presente y | 
bajo cualquier forma con que se 
i atavíe. 
I Dirigió con sumo acierto y univer- 1 
sal beneplácito su iglesia, y mereció 
j que el Señor obrase varios prodigios 
I por sn intercesión. Finalmente, des- ! 
i pués de nna larga y gloriosa vida, 1 
. murió en el Señor el dia 9 de Febrero | 
| del año 566. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
| d^ruás iglesias las de costumbre, 
j Corte de María.—Dia 9— Corres-
I ponde v ic ia r á Nuestra Señora de 
! Regla, en el Santo Cristo. 
I PRIMITIVA REAL Y MUY l Ú J S T R r 
| A r c h i c o f r a d f a d e M a r í a 
S a n t í s i m a d e i o s D e s a m -
p a r a d o s . 
E l domingo 11. sp&undo del prepente mee, 
! oclehrurA esta Ilustre Archlcofradía, en la 
i I j í I u m I r de la Merced, la festividad regrlu-
memaria mensual en lionoj* d« su excelsa 
Patrona María Santís ima de los Dcsanipa-
radoei, con üolemno misa cavitaUu íi l^s nue-
ve y media, rr.ijando encarecidamente la 
aalntem-la á dicho acto con el distintivo de 
¡a Archieofradía. 
E l Mayordomo interino, 
MuriaDo nunafoute. 
C 527 3-9 
S E COMPRAN: UNA D E S M E N U Z A D O R A 
i ü ft 6 pie»; otra de 3H & 4 ; un tacho de 
6V« á 7 pies d iámetro ; una máquina de mo-
ler de 3 & 4 pies de trapiche. Tambl-n se 
compra hierro viejo. Mercaderes núrntíj-t» 
11, cuarto nüm. 1©. De 2 á 5. 
1567 5 - í 
" S E Di,',SE A C O M P R A R UNA CASA O T E * 
rreno en el cuadro (ine forman las calles de 
Neptuno. Gallano, Reina y Prado. Infórme-
se calle y precio al reñor X, Apartado S25, 
Habana. 
C 514 1-3 
S E I - ' E S K A C O M P R A R UNA CASA. E N 
putiti» céntrico, de S 4 12 mil peaot, sin ;n-
UM-vención de corredores. Informes por es-
crito á Neptuno nüm. 56. 
1532 4 - 8 
S E DH^IÍA C O M P R A R UNA C A S A Q U E 
tenga unas tres habitaciones de dormir, pa-
tio f>.l fondo para sembrar flores y que e s t é 
en buen punto de Jesús del Monte. Infor-
marán en Reina núm. 21, L a Viñu. 
neo s-s 
A l b t s u . — 
Compañía de opereta y sau'zuela vie-
nesa de Esperanza Iris. 
A las ordio y cuarto. 
La optreta en xres ao-to* La Princem 
del Dallar. 
Sai/Ón T x . r i n , — 
Cine y la compañía aámiCA. 
Función por tandas 
A las odio: Tres pelíiculas y la. ««o-
media en un acto £7 Ho de caza. 
A las nueve: Trex ^ l í ru jay V \H co-
media en tía acto L a fe perdida (es* 
treno). 
A las diez: eSis notables peiículaa y 
la coupletjsta infantil aa Bella .Ma-
rietta, con lo mejor de su reperrorio. 
T i : a t í ? o M a r t i . — 
Compañía de zarzuela bufo cubana. 
No hemos recibido el programa. 
C a s i n o . — 
Cine y compañía eómiea. 
Función por tandas. 
Cinc a - váriéttés. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l dominijo l i \ ó. las ocho do la mañana, 
se celebrará en esta Iglersia la gran fiesta 
a Nuestra Señora de Lourdca. tomando par-
to numerosa orquesta y voces. 
E l sermón estarfc á cargo dei R, P. Sa-
turnino Ibfcflez (Paúl . ) 
Suplica la asistencia á tan solemne auto, 
L a C'aincreia. 
1542 4-S 
S E H A P E R D I D O 
vn perrito negro, raza holandesa, a l que 
faltan los dientes de abajo entro los incl-
sivoH. Se gratificará al que lo ontregue tn 
Habana núm. 35, altos. 
4-9 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves á las ocho, se celebrará en esta 
iglesia, solemne rni*!'. cantada á Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
S© suplica la asiisitrula de todos sus de-
1470 4-8 
PARROQUIA DE MDHSERRAIE 
E l día 4 dal carrlente cuipleüan en esta 
Parroquia los Slet.o Domingos del Señor 
San Jo»", con misa rezada á laai ocho, y el 
ie.;o. Se suplica la asistencia de s u h de-
votas. 1322 »-2 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES 
CuLada 4ia. Vlburn. Teieium» A-3«4i 
Nuestros alumnop internoiJ y externos, a l 
terminar los estudios prác t i cos .quo se cur-
san en esta Academia, reciben el t í iu lo de 
Tenedor de Libro». 
C 3S7 F . 1 
C O L E G I O 
S E L C R I S T O 
O p Primera y Segunda ISnseiíauza 
Dirigido por P. P Atfiistlnos de 
la AvairU-a úrl ^í:rie 
K.oseñamía de Eatqdi'.'.i Elementales.-, C a -
rrera de Comercio y Curso ¡u-eparatorio 
para I r Rscuela de Ingeniería. So pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temát icas , base fundamental de las carre-
ras de Ingenier ía y Comercio. K l idioma 
oflt-ial del Colegio, es el ing l é s ; para la en-
, seflanza del castellano hay reputados Pro-
C i n e N o v e d a d e s . — Prade y ¥ir ts -1 f é i o r e s españoles . des. — Fnnción por tandas,—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
C i k e N o r m a . — Cinem^ló^nfo y 
Coneierto.—San Rafnel 7 Consulado. 
—Punción 
domingos. 
por tandas.—Matinées los 
M k i i M t ñ m M 
D i u i - é t i e o |>oc lo roso / 
2 ^ •5r,ás fñ^7- f a b i s m o el único verdad^iY. 
eopecifia) de las enfermedadea dei Afiofl y de 
las vías urinarias : 
BLENORRAGIA - DRKTRiTíS CRÓNICA 
CISTITIS - PHOSTATITIS - P I E L I T I S 
P I E L O K E F R I T i S - C I S T I T I S TÜBKRCÜLOSA 
Dípoiit'»eCí!t7i¡í!:PRI(HJ.MKNEriUERíC'«.PÁRIS 
^ B0- Manuel JOHNSON 
Se admiten aUinjiioa externos y medio 
penrdonietas. Hay departamento especial 
para ¡os r.lftos de C, 7 y 8 años. 
Teléfono automílt ico A-2S74—Apartado 
número 1056. 
C 482 F . 1 
P I A N O . SOLFEO Y C M T 0 
Prófesora oompetcní í s lma. recián llegada 
<le Kgpafla. Clases á. domicilio y en su 
morada, por el plan que prefieran, sarant i -
«ando rápidos adelantos. Hospital 9 C. an-
tiguo, esciulna ¿ San Miguel. Avisos por 
te lé fono al número A-477S. 
450 20-11 B. 
» > 
Directoras: Hermanas Palli, 
Se admiten pupihis 
Pídanse prospectos. 





C R O N I C A E E L I 5 I 0 S A 
UNA P n O F E S O K A F R A N C E S A DA C L A -
ses domicilio y por correspondencia. In-
formarán en Pradu nám. 8. 
3555 4-8 
D I A 9 DE FEtBRmO 
Ksle mes eníá consagrado ú la Vu 
rií'icacióii <ie iü Santí .siiua Virgen. 
Kl Circular está 011 las Kí'paraiio 
ras. 
•Santos Sabino, Reinaldo. Ni-ceto y , 
Evorardo, confesores; Nieét'oro y i 
Alejandro, már t i r es ; síüiía Apoloni:.. ' 
virgen y márt i r . 
San Habino. obispo. Nació en 1 L i -
lia. Su educación esmerada y su pro-
fundo talento, le elevaron á la digni-
dad sacerdotal. Adquir ió cu largos 
viajes-un tesoro de conoeimitmlov.-. 
qne unidos á sus excel-entes vír i li-
des, le ceníftituyeron prelado de la 
^nnta Iglesia de -Canosa. E l obispo 
C L A S E S NOCTURNAS 
Por un Profesor, »on métodos para ins-
truir, claseo de Inglés,. Taquigrafía , G r a -
míUics, Ari tmét ica y Ortosfrafía. 53-00 Cy. 




•eeibido el proarrama. tos. destinados á luchar y rencer 
peyspecti-
y superior; 





M o d a s , R e v i s t a s d e L a b o r e s , 
P é r d i d a de r r a sort i ja 
En un tranvía de la línea de Jesús del 
Monte y Muelle As Lnz, el día 7 de Febre-
ro y de 9 á S^- de la noche, so ha ex-
traviado una sortija do señora de uu bri-
llante grande rodeada de brillantes pe-
queños. Al que la devuelva en Prado 111 
(altos) 6 Reina y Lealtad (Farmacia) se 
le gratificará generosamente por ser re-
cuerdo de familia. 
1591 St-S 2d-9 
K L SABADO POR L A TARDI3 S j | L X -
íravifi dé la calUi del Cristo núm. ^'i, un í 
perrita odor chocolate, Chlliuahua, cuyo 
nombre »e dirá á la persona que la entr<>-
gue en la referida cOjsa, y fie le gratificara. 
16.':7 4-8 
D E C R I A D A DK MA.NC) O Dfcl MAIsEJA-
dora. solicita colocación una joven penin-
sular Ci»n refcicneiaa. Buenos Airen núme-
ro 2tf. 1612 4-9 
D O S J O V E N E S .MONTASELAS. R E C I E N 
llegadas, desean colucarse de cocineras en 
ca.saa de familia ó para limpieza de halil-
taclonet}; tienen reíerenciaf . Reina n ú m e -
ro 14. - K m 1 - 9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que entienda d« cocina; aneldo: 3 cen-
tenes y ropa llmpiu. Aprulla núm. 1 5 1 , un-
tiguo. 3609 4 - 9 
O K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, do criada tíe mano 6 manejadora; 
hu'orniau en Cárdenas núm. 28, altos?. 
noy 4-d 
E N CASA P A R T I C U L A R D E S E A C O L O -
carsc una buena criada de mano», penin-
sular, de mediana i-dad: nabo cumpür con 
su obl igac ión y tlrme quien responda por 
ella, informan en Damas núm. 7. 
1606 4-5 
' C O C I N E R A . J O V E N , DEtíHA C O L O C A R -
au en casa de comercio ó particular. Sol 
núm. 6 1 , bodega, esquina & Compagteía. 
í ? ü : , • 4 - 9 
~ U N J í J ^ f r p E N I N S U L A R DE"SEA~COLO~ 
curso de dependiente 6 criado de manoa: 
tii.iu; ¡'jivn lo reuoraisnde. Informan en 
Dragona núm. 1. 1 6 0 4 4-9 
UNA 01; i A M \.v.\; A l'ÜÑ ÍNSül iAB 'DBJ-
sca colocarse ft, leche entera, Imona y abun-
dante, de doa mesen, pudiéndose vor el n i -
ño; tiene qi:ícn la garantice. Morro nftm. 
2 2 , antiguo. 1 6 Ó 2 4-9 
UN J O V E N Eb'PASOL. T R A B A J A D O R t 
que sabe cumplir muy bien con su obliga-
ción, desea colocarse. de moao de comedor 
6 cosa aná loga : tiene buena letra y reco-
mendaciones. Crespo número 43 A. 
1601 4-9 
BE SOIJí'fTA UNA M A N E J A D O R A QUK 
sepa su obl igación. Sueldo: 8 centenes. 3 7 
núm. 5 2 . esquina á, J , altos. 
1699 4-9 
r»r:SEA C O L O C A R S E UNA MUCHA»'TIA 
peninsular dé manejadoi-a ó criada de ma-
nos. Informan en San Ignacio núm. 136 V . 
1598 - 4-9 
S E SOLÍCITA UN C O C I N E R O Q U E S E -
pa su obl igación, el no que no se presente. 
San Lázaro núm. 231, antiguo. 
3597 4 -9 
! i ;SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsnlar para criada de manos: tiene bue-
nas referendaF- Informan en Línea n ú m e -
ro 85, moderno, entre N y M, Vedado. 
1G95 - 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera á leche entera, cumple tres-
mesen, bnena y abundante leche; Une su 
niño que puede verse. Informan en San Lá-
zaro núm. 24Í», moderno. 
5 - 9 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E M E -
diana edad que sabe cumplir con su obliga-
ción, desea encontrar colocación: cocina 
bien & la criolla y francesa, hace dulces 
y no duerme en el acomodo; tiene recomen-
daciones. Informarán en Campanario n ú m e -
ro 12 • 1593 4 - 9 
m p e n í i a r o f í l o s o f i a y í . e t h a s 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el magis-
! íer lo . Inforrparán cu la Administracirtn 
j aé • »te periódico 6 en Acosta número 5̂ . 
^ antiguo. Q-
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da leccloiies A domicilio, de primera y 
s«»r;inda ens-'-ñanza y de preparación pora 
e¡ .Musrist»- rio y Bachillerato. 
Informara t i señor Cónsul Espafiol, y en 
6»ta Administración. O. 
f u n d a c i ó n d e i M a e s t r o V i l l a t e 
tórnela plemíntal rfo Artr» I.lbrraleH f Oll-
irlo«. á oarj;<» df iu Soclcdail r>i»a<i:i-.l.*a 
dr Anilifoi» del País.—Maurl<ine SS, Ha-
bana. 
Kn^.-ñanza: Dibujo lineal : 
, Sabino aneiias OfíUpó sn S Ü l a . dedieó- va; Dibujo Natural: elemental 
^ ' , . ~ t ! t «.'^«•.-.r» Escultura: modcl in en barro, 
| se con ahinco a rtírormar las eostum- 1Bentp. Arte decorativo: inda 
¡ bres COll el S l iaVr aroma de 1& mora- perlor; Carpintería «n gtneral 
l l i dad y el ejemplo. Su talento elarí- 'J^ffif 4 * $ ^ t ¿ S # , *"tf.• • & 10 d 
i simo ncw lia legado magníficos eser- noche. 
- 1 Desde 14 años de odai en adelante 
dran ingresar en 'a Escuela, 
.a, ; L a enseftBpza es grat;.?. Co;.iier.xan 
"~ ! elasee el día & 
Aurelio MeierD, 
Director. 
I o £ f. 
í íOFESORA ¿XPERÍM B Ní' á | >'aT"~6A 
es de Ing lés y Francés por los méto-
más modernos. Rlchmond H c j e p , Pra-
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos, una entien-
de de cocina; menos de 3 centenes no se co-
locan: saben cumplir y tienen referencias. 
Informnn en Virtudes núm. 73, antiguo. 
1592 4 - 9 
i ' I C ^ A T O L O C A R S E UN S E R O R D B E N -
cargado de dos casas do vecindad, acompa-
ñar un caballero 6 de sereno ó criado: tie-
ne quien lo garantice y ce cumplidor. .In-
forman en Aguiar núm. 33. 
1580 4-9 
E S P E J E O S 
PURA LA 
B I Z Q U E R A 
D K S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA D B 
criandera, noabada de llegar de España, ha-
ce tres metes que dió & luz. Empedrado 
núm. 1". 3 5 8 1 4-9 
""i ; N JO V E n " P E Ñ ÍNSULÁírDjKSKA CJOjLO-
carsc en casa de moralidad, de sirviente '5 
coŝ a a n á l o g a : informan en la calle B i-úni. 
9, V. dado, tienda de ropas. 
3534 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E f XA M l f l f A C H A 
peninsular, de criada át mano ó manejado-
ra; sube cumplir con su obligaciún y tiene 
recomendaciones: Informes: calle F núme-
ro 43. esquina á. 31, Vedado. 
1531 - , 4-8 
" S É " S O I ^ T c T t a U N A SEÑORITA P A R A L A 
I caja de nn establecimiento; ha de saber 
escribir en máquina. Dirigirse dando In-
formes de los lugares en que haya traba-
ja'!'--. al Apartado 1173. 
1B30 4-8 
o!;ligación y trata bl»n & los nlfios; para 
más in íormes , Amirtad núm. 186, cuarto 
número SO. 1 5 2 » 4-8 
Donde existe desviación de los ojot, 
siempre la vista está defectuosa. Es un 
error escoger lentes á capricho para co-
rregir la bizquera y enderezar los ojo». 
Es preciso que el óptico tenga experien-
cia é inteligencia, pues hay que entender 
bien la construcción del ojo, sus múscu-
los, etc. 
El gran número de niños y jóvenes qus 
hoy van con los ojos derechos, debido á 
los cristales que mis óptimos les hán faci-
litado, es prueba de que entendamos lo 
que hacemos. 
El examen de los ojos en mi gabinete 
es gratis. £1 resultado de los espejuelos 
que vendo es garantizado. Los jóvenes 
que tienen los ojos torcidos, no deben se-
guir asi; la mayor parte pueden ser en-
derezados, y con poco coste. 
i c o 
S a n R a f a e l esq , á A m i s t a d 
NOTA.—Tenemos un sistema por el cual 
uno minmo puede probar su vista. Mánda-
se este método por correo & los que lo 
pidan. 
C 3E30 alt. 1 N. 
L i t e r a t u r a y A r t e é I l u s t r a d a s 
lútr. 101, O. 
CATALOGO ilustrado y con más i Suseribiéüdoso an^s áH ¿ 9 de |r*-
de 80 Títulos de Modas, más de 250 | brete por- todo el a&*), lo descuento 
de otras Eevistas Ilustradas, de L a - i el 10 por 1Ü0 sobre ios prscios del 
bores, do Literatura, Profesionales.; catálogo, 
meado espedido por" el doctn? Religiosas, Lito ra rara y Arte, de l a - ! C.jas d* papel de » & d » , el m e j o r ^ 
••nn. | formación y Periáeticcs diarios. { « u r l i d o de la H a b a n a ea caprbkosífrs I 
G-EATÍS'se ma;i-áá y e n t r e g a á to- i c a j a s y e s tuches . Ü n * v m H i fe .j&*'ñf<*¿6 F ^ m í - n ^ z one licha 1e-
w fé ^11*6 él r*^-^" eon nh-^ <ra-
^ i á <ioti él 7)rfi*¿*iH d# ftnf43«^, CERVANTES, de R i c a r d o V e l e s o , 
• r o Auf a w i n i e j i f ^ o ^ f ; ^ 4 s ^í» ve1* la ¿ a - i a r o 52, apa:rTado 1.115 t e l é f o n o 
^ " t s t a n eer^a f a t ó ¿e i r á w bó*- i a 495$. 
Q pero -temieado qus no lo fueraíi i 
do e1T era lo pida á su editor, Íi^T^fí$' brsrfc' OBJ^vASíTOf P t U Í&ÍW* 
eios IsaratísiniC'S, 
e i n t e r é s 
pttxa ¡os «eftores *\)Q£a.úo* y Notarlos 
(jueda puesto 4 í«t, vente, el topáo 5 » . íi,§-íor.-
fjfr'yétítm <Jp «-iigaciojies, er «i I>e-
•t&ttiC t-rpo--
í Sfn Haíael 1%. San Misnel a 
l í r S l la \ ' C hii 8-» 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N ' I . E U A 
p.r, con buena y. abundante leoiie 
iconocida, de un mes; i n í o r m e s en Guar-
des núm. 2, pudiéndose ver su hijo. 
4-8 
! i.' < -I. -' A R S E U N C O C H E R O E N 
cas.-i partieuiar. 6 para carrero de vívereb, 
Informarán en la calle del Sol núm. ?. 
i w a 4-8 
leche entera, una peninsular, con un mes 
y días de alumbra^ilento; inforn)aré.n en 
Jestls del Mont-. calle de ConcepclÓR es-
quina á San Lázaro, bódsga. 
1520 érS 
t i ; S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A 
«n la calle Línea esquina á H, Vedado, de-
biendo saber lavo.r ropa do señora, niños 
y driles, y tener recomendaciones. 
1621 4.S 
UNA M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R D E . 13 
k 14 años, desea colocarse de criada áe 
mano; Informarán en Fac tor ía núm. 11, 4 
todas horas. 1544 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E 11A 
peninsular; sueldo: |15-90 lo menos. Haba-
na núm. 138, cuarto núm. 3. 
1546 4_s 
m I M Q L E S 
que sabe todo lo referente al cultivo y cre-
cimiento de la caña. Incluyendo el sembrar-
la, y al corriente del sistema de riego, de-
sear ía encontrar empleo en Ingenio cubano: 
habla un poco español . Mr. Beers, Cuba, 
núm. S7, altos. 
C 512 3-S 
S E S O L I C I T A 
Un maestro de encuadernación, p i -
ra dar ciases darante tres horas diarias 
á las señoritas de la Academia de T i -
pógrafas y Encuadernadoras. Se de-
sea traiga referencias de casas acre 11-
ia ias de esta capital. 
Informará la Administradora, en 
O'Reilly 4, antiguo Correo. 
1513 10-7 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera; no le Impor-
ta Ir al Vedado; tiene referencias; Infor-
marán en Maloja núm. 193 B. 
157C • .1-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera; tiene referen-
cias y r.o duerme ch la colocac ión; sabe 
cumplir con su ob l l eac ión : Informarán en 
Obrapía n j m . 74. 1574 4-8 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color, que sea muy limpia y sepa bien 
su oficio. Sueldo: tres centenes. Tejadi -
llo^ núm. 53. antiguo. 1572 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de . riada ó manejadora, teniendo quien la 
garantice. Informan en Suárez núm. 13. 
:ir.7t 4.8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loci-ivc de criada de mano; menos de tres 
ccntknt-s y ropa limpia no se coloca; tie-
ne referencias. Informes: Morro núm. 2;;, 
antiguo. lñ.17 4-8 
B$ N E C E S I T A SAI3ER E L P A R A D E R O 
de Francigco Costa, que se encuentra en la 
provincia de Pinar del R í o ; lo solicita su 
sobrino Manuel González Costa, que se en-
cuentra en Triscornia. Para más pormeno-
res, dirigirso k San Pedro núm. 20, Habana. 
15-ífJ 4.8 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A CON 
buenas referencias, abonándole buen suel-
do, en la calle 15 núm. 261, moderno, casi 
esquina á Baños , Vedado. 
15J6 4-8 
~~ÜNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A CA^ 
sa buena; es repostera y tiene referenciaK. 
Dirigir le á la calle del Prado núm. 94, an-
tiguo, altos de Fémlna . 
1540 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano, muy práct ica en el ser-
vicio; tiene buenos informes de las ca^as 
en que ha servido. Informan en San R a -
fael núm. 33. 1548 4-8 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E HABt .R 
Inglés , prefiriéndose que tenga de 14 á 16 
años. Obispo núm. 32, sombrerer ía 
C 516 4-8 
~ ' Ñ A ~ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
lorarse para limpieza de habitaciones y co-
ser algo á mano, prefiriendo sea en el Ve-
dado; tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha estado. Concordia núm. 
157. antiguo, darán razón. 
15G4 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora ó criada de ma-
no; sabe bien su obl igación, cose á mano y 
á máquina y tiene quien la recomiende. I n -
formarán en O'Reilly núm. 34, antiguo. 
1563 4-S , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PA-
ra cocina sencilla en casa de poca familia; 
tiene buenas referencias. Mercaderes n ú -
mero 16'/ó, cuarto núm. 12, altos. 
1562 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, prefiriendo casa de comercio; 
tiene quien lo garantice. Informarán en 
Salud núm. 16, antiguo. 
1560 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A T 
á media leche, una peninsular recién lle-
gada, con un mes y días;- Informarán en 
Concepción y San Lázaro, Je sús del Monte, 
bodega. 3 552 l 4.5 
s e n e w b s i t T T - N A C R I A D A Q U E S E P A 
cocinar, ayudo á la limpieza y duerma en 
la cara. £ 1 no reúne estas condiciones qu© 
no se presente. Ee poca familia y se exi-
gen referencias. Sueldo: 4 centenes. Nep-
tuno núm. 197. 1 5 5 1 .j.g 
M; - r ; t A ^ H I T A B L A N C a T Ñ o M E N O i r D B 
11 años ni mayor de 13, se necesita para 
jugar con una niñita. Se le dará un lula 
y ropa limpia. Villegas núm. 66, antiguo. 
J538 4-8 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D n 
don Ramón ViV'..|Uf;: Suárez. que hace tresi 
íinoe estaba en Cienfuegos. para asuntos de 
familia;" el interesado vive en Florida 2S. 
Se suplica la reproducción en los demás 
periódicos de la Habana. 
1536 4-fi 
caano (, ío;;: pabe c 
rran en San Lázaro 1 
ro 34. IBi 
náquina; Infor-
>, cuarto núme-
D E S E Á C014>CARSB USTA J p V p N CON 
fcuenaR fé íerené ias , d* cri2.dj|, Hti&Q P 
d? tírjtr.eja^ftya, infe/jj^ri.-^ *rr S** j p s é £ $ * 
r.ero 5. •;7 
2 •- S O L I C I T A UN M'&ÍHACHO, !PENTN-
sular para ayudar L Is, liir.pl.e.2i ¡Se íá pá¿ 
se; sueldo; ua cér-úér, y ropa iigisia. S Á » 
pedrado r-tiffl 52. 1614 4̂ 8 
u n a p k n í n A í - l a í : S O L I C I T A tJOtOOA-
ción do cocinera, en casa de familia 6 de 
comercio, teniendo quien la garantice. Sol 
númeroá lü y 15, " E l Porvenir." 
1490 1.7 
Se solicita 
M E D I D O R D E M A D E R A S 
pare cusa Exportadora en Oriente. Debo 
ser honrado, apto y en poses ión de rnuj) 
buenas referencias. Gfartas bajo sobye, / 
la Rfáace i í r . de este periódico. ' 
C £04 4-: 
" r v . ^ ' S E S O R I T A ^ N T ^ - t ^ . DZTC 
er.cor.-r&r u s a casa áe poca íazii1.;^ jffét 
limpiar í.abiicc'.cr.c-:• iar>é ce; : r y v^sti: 
t iéñe rauy buenas reíerericias, presero rt 
saV.r de la Ha baña,. Cubs ' i i a ' - 2 í . 
acarár.. 14$4 4-7 
1 2 
DIARIO DE L A MARINA Edición de la mañana—Febre ro í) ele IWJ 
L E T R A S ESPAÑOLAS 
E L T O Q U E D E A N G E L U S . 
p o r M a n u e l Sienes M a r t r e n a 
(concluye) 
Sólo existía la nuierfe en el alttia 
Ae Marcelo. Algo se había robusteci-
do mi cuerpo; pero allá dentro ¿ii las 
iu teriores . profundidades de su ser so 
escondía una llasa incurable á l a 
que no a l c a n z a b a nin.írún auii rio, E 
<lu para lo deniá.s. S i : t a i u b i t M i e» la 
capital había campanas. s* 
—¡Ya no estaré tan solol—añadió 
Marcelo, alborozado, como quien en-
cuentra antioruo eamarada. 
Su mejoría, de.-rle entonees, fué ea-
U N ASIATICO, r . h M N ' K U O V UKHOSTi: -
ro en general. solWHa co locac ión on casa 
de famil ia ó de cumeivio, San José n ú m . 
r.6, zapaterfy. 1438 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de mi<no 6 de manejado-
r u : sabe su obl iK^ción y tiene quien la 
j rarant ice: no admite tar jetas: I n f o r m a r á n 
en Sun J o s é n ú m . S moderno, fonda. 
1477 4-G 
PRONTA V E N T A 
En $2.500 vendo una casa de mamposte-
r ía , con servicio sani tar io moderno, pisos 
de mosaico, l ib re de gravamen: calle Car-
men entre Vives y Monte. D i r ig i r s e á su 
d u e ñ a , de 12 en adelante, á Manr ique 191. 
» • TRASPASA UN BONITO Y B A R A T O 
r i a ^ ^ l S c ^ : Dion is io R u i s . n -
V E D A D O 
Se vende un chalet de esquina en la p r i -
l ' A R A C U I D A R ÜtJA H l ' E R T A Y L I M - mera cuadra de la l ínea . E l bajo eop por-




n ú m . 13 C. 
8-3 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: M a l e c ó n Prado, I n -
' cas urbanas, al 7 y 8 Por ^0. Wgftn 
1 53S S-8 
joven : ha de tener buenas referencias; suel- idos, dos b a ñ o s é Inodoros, cocina y despen- • bre flnca" -jj 03] de 2 él 5. Tel f . A-6951 
do: tres centenes. I n f o r m a n : A g u i a r n ú - ¡ sa. E l a l to con 6 habitaciones, b a ñ o é ino- 1 1 " ^ ' ; ^ 2C-2 F . 
mero 83. 147? 4-S .doro , ter raza y b a l c ó n corr ido. Espejo, 
&S GOUOOk' U N A PEaTOÍSÜIiÁR' JDKI V*?™? núm- 47' de 3 á 5-
criada de mano, con buenos informes de las 
cusas en 11110 lia estado: pueden buscarla 
en L a m p a r i l l a n ú m . 20, bajos. 
1473 I-c, 
ta úlcera invisible y corroedora era el da día en aumento. E l médico se én-
dewngaño. i greía de sus aciertos. El hie-ro, la 
Una tarde, al anx-heeer. se hallaba quinina, los fcsf.-itos /.no obraban ver-
asomado á una de las ventanas del adoros milagros? 
T E N E P O R S E L I B R O S 
Se ofrece para totí*. o íase de traiiujop de 
?ontr .biIid.id. L l e v a l ibros *n hor^s desucu-
p^daa. rísx-(* balances, uuuidacione», e i i 
Gervasio 103. anticuo, ó 99. moderno. 
A 
SE OFRECE U N E X C E L E N T E COCINE-
ro cubano, que ^uisa k la c r io l l a y espa-
ño la con per fecc ión y bien presentado 
NEGOCIO.—CASA D E DOS PLANTAS, 
hermosa, moderna, só l ida f ab r i cac ión , en | r ique 
lo mejor de Prado, á la br isa: $35,000. L a -
go Lacalle, San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4. 
T e l é f o n o A-5500. 
c ur. • i -
CASAS B A R A T A S 
Aguacate. Condesa. r^™s¿*l*}?>\™' . 
V ; : DADO.—VENDO E N LO MEJOR D E 
la loma, calle 2, ü. una cuadra de 17, una 
hermosa casa con j a r d í n , por ta l , sala, sale-
ta, 5|4, g ran comedor, cuartos y b a ñ o para 
criados y buenos pisos de mosaico. U l t i m o 
precio: $0,500. Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 & 5. 
15 6!t 4-8 
tráfaTMisián." Revillagigedo. Escobar Man-
B l T E r O í É G O C I O 
Y OE PORVENIR 
Se vende una gran bodega, muy W » " " ^ 
> ra, con' buen contrato, en punto ^ntr icr . 
. i Be da en buen precio: d e m á s informes de 
H k 3 café E l Sol, vidriera. Crist ina y V i -
R E F R A C T A R I O 
r i o r á lodos \n<s •lo^^i.. • refia( 
Superior & todos los ladrillos 
rios con cidos, p r su cohesión 
slstencia a l fuego. ' 8U 
Fabricado por 
La Cerámica Cubana 
en su g ran Planta de SAN CIl lSTOP 
Testimonios y muestras en sus • ^ 
Empedrado n ú m . 30, y en Habana 
ta. 
C 334 aoiá. «¡I 
C A L D E R A S D E V a p ^ V 
HORIZONTALES V V E R T r O M - s r . ^ " 
DE I IETORXO COUNISIÍ . Y T \ \ i R r ¿ t L ^ 
COMOVILES, P A R A DISTINTAS TvV 
TRIAS. * •,íNOUís. 
C A S T E L E I K O Y V I Z O S O (s . en C l 
Lampari l la núm. 4. 
1119 15-28 E. 
vasto dormitorio. Aquella rssrirree- Sonreía Marcelo en silencio,, sin ¡ a d e m á s mucha v a r i a c i ó n : no tiene preten- se vende ûna hermosa casa de 
a n x i » m . . U L i i . u , . 8^neg informes: Monte n ú m . 495. anti- ! cantería , construcc ión moderna, muy am- | SIN INTERVENCION DE O O J * « ^ ^ 
traMCfir a i galeno. ^uo, b a r b e r í a . 1 t72 4-G ! pl ia y en el centro de las comunicaciones ' se ven 
e i ó n de la Naturaleza, aquel eár t i i o atreveriSe á contra1 
interminable - de hennqsa vi la llega-¡ Las campanas sonaban en el alma j 1 
ban hasta 61, envolviéndole como en d(d enfermo pomo música másica. di-
un baño delicioso de venturas. Su co- vina; le hablaban ele esperanzas i v v r -
razón latía suavemente. Sus fmlirio- ,1, >itias> como las flores que empiezan 
nes respiraban con desahogo. Qas; no abrir en primavera, no obstante de 
sentía su mal. Parec'a hipnoti/'a io. i haber •desapareei.do en invierno. ^ 
Súbitas olas de indefinible ternera ve-1 A l desenterrar el pasado, vio Mar- ' J 
corrían sus nervios. Sus ojos se em- j eelo brotar el porvenir. Acabó su I ? 
pañaban dé nna luimedad tranquila/. . ; ración un Iieciin le inmenso recrocijo. | d 
v' lado del. hospital se alzaba wm Tu pivcticante del hospital le lie- ® 
iglesia. . . Sn ocultó el .sol. tocaron las vó un día un periódico, •i-'ra uno de ^ 
eampanas el toque de Auficlwi. y por los más populares •'e aquella época, ! £ 
las mejillas de Marcelo rodaron d r l - Sjaa suseriptores se conlal-.an por mi- A 
(•emente dos lágrimas. I les y Hules. Allí venia inserta, on In- ; J 
; Estaba salvado! j srar preferente, una ?e 'as poesías de 2 
Aqacl tcqne lenío. nKlniir"ili^o. ^Jareelo. Eivn la hisforiii de onos ;iino-
má.ii >.tnoso invitaba {>. la oración. "Re- r r s . ,|e los amores del escritor a.lo-
/ó Marcelo. Una nueva vi la, la vida leseente, amores puros, purísimos, lim-
de focnndívs reenerdos naciú .̂n él. pios eomó el armiño, balsámico^ como 
También tei^ía recuerdos Maréelo el incienso. La composición era seníi-
•Cómo podíe haber olvidado sus jne- dísima. Dictada por e¡ coraz->n. vivía 
f jorqué no Intenta usted | 
SHA CE R SU FELICIDAD?® 
de una g ran casa para famil ias , con 
de las l í n e a s de los e léct r ico. ! ; t ra to d i - : buenos muebles. I n f o r m a n en Consulat o 
recto con el interesado, en San J o s é n ú m . 
86. moderno. 14S6 4-
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
I ra acompañar. una 6 más señora ayuda.i 
á trav's de una n Ü b e de l l l t é , Crev 'rase ¡ft la limpieza de la casa; no saft íi la ca-
trH/ada con tinta diSUelta en llanto. lle- ^ormvín en Acosta núm. 19, altos 
Ricos .pobres y de p e q u e ñ o c a p i - ^ 
t a l 6 que tengran medios de vida, 
de sniboN mfxom, pueden casarse le-^p 
gal y ventajosamente con persona 
.bien honorable . 
H a y S e ñ o r i t a s 
y V i u d a s r i c a s 
que aceptan mat r imonio cqn quien 
carezca d e . c a p i l a l y r e ú n a buenas 
condiciones morales. Escriban con 
sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy for-
mal y confidencialnic-nto. al acredita-
do . jeñor lío'olcs. Apartado de C o - ^ 
rreos n ú m . .1014. Habana. Seriedad, 
d i sc rec iún y absoluta • reserva. . 
1263 m 
_ i URGE V E N T A CASA CERCA T R A N V I A 
l'.XA JOVEN DESEAt COLOCARSE PA- I pa la t ino , madera y tejas, sala, comeror, 3 
n ú m . 103. 1237 26-31 E. 
Se vende en $24.000 una hermosa 
casa de dos pisos, en el mejor punto 
de la calle de Animas. 
C 521 F 8 
S E V E N D E R ! 
dos casas; una en Malecón entre Manr ique 
v Campanario, de tres plantas ; gana 3. cen-
tenes: es nueva; vale $21,000 moneda oficial . 
La otra en San L á z a r o , al fondo de la p r i -
mera; gana 22 centenes: vale $12,000 en mo-
eda oficial. Que no In te rvendrá corredor, 
formes: su dueño , á todas horas del día . 
en Reina n ú m . L E l que no tenga i n t e n -
ción de comprar que no se presente. 
1374 S-3 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al 'vm* 
y á plazos. B E R L I N . O'Reilly núm ^ 
Teléfono A-32CS. um- C 
C 476 p 1 • 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Ál contado y á plazos, en la casa Rttt» 
L I N , O Reil ly núm. 67. Teléfono 4.-««V 
C 477 p 
S E V E N D E L A MKJOR CASA I>B H U E S -
pedes, con ,40 habitaciones amuebladas, en 
punto céntr ico , 6 se admite un socio. Tn- , 
formarán en la vidriera del café de Animas > Carlos I I I ; gana $30. Su dueño: Habana 79, 
Para utilizar por traspaso ó arriendo una 
buena industria, con. muy pequeño capi-
tal. Cerro núm. 612. antiguo. 
1327 S'" _ 
""SE V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA C A -
sa con sala, 3|4, pisos y sañ idad moderna, 
en la calle. Marqués González de Salud a 
v Manserrate. 1485 4-7 moderno, bajo?- 128?. 10-1 
R e b o s a n d o ^ozo. se di 
1260 8-1 
iros de niño? •Cómo poená especial-
mente hahi''r?ele horrado de la ro¿in«> 
ria el blanco, el aleare, el senc-iH-) 
campanario de su aldea? En él pasó | piral Marcelo, 
sus mejores ratos, .iunto á las dora das j /.Quién pensaba en raorir? 
eampanas tnn sumisíis y tan treráen- i El pienpe^rero tenin raz>ñ. En ine-
dns. • oue obedecían á sus manos y dio •le las mayores des^racúic atí'li se 
atronaban el pueblo, mu expresaban, puede ser feliz en la tierra. ; A lelan-
con el nombre dulcísimo de "María te! Ln vida es un miste lio cuya clave 
sellado en su lengua de bronce, bi voz sólo Dio5? pos^c 
do los fíeles que se eleva al pida I Tocaban las eampahas. to.-abán el I A LOS VIAJEROS Y AMBULANTES QUE 
—No oreí que en M.idrid hubierc /|fyf/?̂ s• cuando Marcelo salió ú la ea-i vkngan para la habana 
«•ampanas—se dijo Marcelo. j He. 
'En gu .delirante carrera, durante dos I El doctor 
años de lueba espantosa con su suer-, d i r lo : 
te. sólo había tenido oelos para sus ¡ _ ; Mn-ho vino y m^ch-ví chuletas: 
ambiciones y sus ancrustias. Lo; grí- I Las eampanas le 'de-í . i i ' : 
tos de todo esto le habían dejado sor- i — ;Mira al cielo! finirá al eíelo! 
IRABAIADOMS DE CAMPO 
En la.s lincas de 1\ Bascuas, k i lómetro 
2^ carretera de Habana á Güines, se soli-
citan cincuenta cortadores de caña. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas de caña. 1103 :5-28 E . 
cuartos, 2 p;.tios, renta 3 centenes: ú l t imo 
precio Mi l , P E S O S MONEDA A M E R I C A N A ; 
tiene 1(̂ 3 metros cuadrados su solar, trato 
con su dueño; informes; Calzada del Cerro 
787, Pe le ter ía , don Valent ín Rodríg-uez. 
1499 4-7 
SÉTVENDE E N $4.200 ORO l íSPASOL"Li-
bres para el vendedor, la casa San Ramón 
núm. 24 anllg-uo, 34 moderno, entre Romay 
y Prínc ipe . E n la misma, de 1 á 4 p. m., 
informan. 1497 4-7 
le re omciftlo al 
j Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
^ L a Gran Antllla, Oflcios J l , á una cuadra 
^vSpe- ; áií ]a ^fachina y Muelle de Luz. y encontra-
¡ rán habitaciones con dos elegantes cantas, 
desde $0-50 hasta Jl-00, con balcón á la 
calle y luz e léctr ica; comida por día, desde 
$0-50. Serán servidos gratis por los buenos 
asrentes de este hotel, en cuanto necesiten. 
5̂31 26-13 E . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E I I A P E N I N - S E S O L I C I T A I X ni KN C R I A D O D E 
sular que haga la limpieza de una casa pe- mano, que sepa servir bien á la mesa, que 
quena y duerma en la misma; es para una sea aseado y traiga referencias de las ca-
señora sola. Concordia núm. 55, antiguo. Fas pn auc haya estado. Informes: calle 
aItos- 4-7 15 entre B y C, Ve4ado. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , F O R M A L Y | 1463 4-« 
pr&ctlcá en el trabajo, solicita colocación • S E O F R E C E UN C O C I N E R O FBNÍÑSU^ 
de criado de mano, portero 6 aymlante de i lar para establecimiento 6 casa particular; 
cliauffour. con rel'erencias de las casas cu entiende de cocina á la criolla, f tancésa y 
que ha. trabajado, 
núm. 89, antiguo. 
Informan en Consulado 
1488 1-7 
española y hace dulce de todas clases, te-
niendo referencias; informan; Maloja núm. 
S E O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S PA- rarnicerfa- 1450 4-6 
ra manejadoras, 6 una de manejadora y DK C R I A D A D E MANO D E S E A C O L O -
olra de criada de mano. fnforniarán en r^arse. en corta familia, una peninsular que 
Oficios núm. 13, fonda. 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa de comercio C> particular; 
tiene buenas referencias. Informarán en 
Apodaca núm. 32, carnicería. 
-M9S 4-7 
"^ÜÑ i p Y B Ñ P É N i f í S U t A H E»EÍ§BA; COLÓr 
carse pn dulcería ó en farmacia como apren-
diz; ya. estuvo do lo mismo en ambas co-
sas. Para informes: Sol núm. 18, fonda. 
1495 4-7 
S E D E S E A , P A R A TODO BL~SERVICro 
de un matriraonin. umi «-r'ada formal y tra-
imjadora. que .sei>a epeinar; si no sajpe que 
no se presente; sueldo: $1R y ropa limpia. 
F,n V núm. 38, antiguo, entre 17 y 19, Ve-
dado, informan. 1502 5-7 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de camarera, criada para un mat r imonio ó 
para acompañar á una s e ñ o r a : es fo rma l y 
tiene r f fe renc is : sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Zulueta y Teniente Rey, Hotel Ro-
ma. If.O] 4-7 
S O L I C I T A M O S UX J O V E X P A R A A U N t -
l l a r do odr ina , debe do rmi r en su casa. En 
Mercaderes núm. 4. altos, sociedad In te rna -
cional, de 8 á 12 'de la m a ñ a n a . 
1509 4-7 
sabe coser y repasar ropa, teniendo quien 
la garantice; gana 3 centenes y ropa lim-
pia! Carmen núm. fi. 1 448 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
do cocinera, sabiendo trabajar á la espa-
ñola, criolla y francesa. Informan en Jn-
dustrifi 1 27. 1 444 l-O 
DE C R I A D A DE MANO O D E M A N E J A -
dora. so l ic i ta co locac ión una peninsula ' ' 
ron buenas referencias. San L á z a r o n ú m . 
295. 1440 4-6 
- D E S E K COLOCARSE I 'ST'jm 'EN^ESPA"'-
ñol, de camarero 6 criado de mano; tiene 
mfercnclas y sabe su o b l i g a c i ó n ; informes; 
San J o s é ' n ú m . 92, altos. . 
1439 i„¿ 
1.000 P E S O S L E P R O D U C E N M E N S U A L 
HOO: puede usted colocar cí intidades desde 
G U A N A A C O A . — S E V E N D E UNA B O D E -
ga de pocos gastos, en bonita y bien situa-
da esquina; se da barata por no poderla 
atender su dueño; hay un bonito é inde-
pendiente departamento para familia. I n -
forman en la misma. Maceo núm. 49. 
1471 8-6 
P RCiDü C E $114. DOS P L A N T A S , MO"-
derna. á una cuadra del t rahv ía de San 
R ü p . l ; sanidad y mosicos; $9,800. Lago 
Lacalle. San José núm. 28, de 1 á 4. T e l é -
fono A-5500. , C 390 4-6 
S E V E N D E 
una casa en la Víbora, calle de San F r a n -
sco ,de cinco metros de frente por 25 de 
50 pesos garantizados. Dirigirse á Oficios fondo' de azotea de nueVra g61ida cong. 
num^ 16, escritorio num. 5. truecan. Informan en el café "América." 
•y 
ATENCION.—SE OFRECE U N J O V E N 
del país , de 20 años , para criado de mu.no 
ó ayudante; es muy fo rma l y cumple con su 
oíd iunc lón ; d i r ig i r se á Vclasco n ú m . 11. 
1438 • - 4-G 
SE NECESITAN DOS .BUENAS CRIADAS 
d<» mano, en el Vedado, calle 11 entre 2 
y 4. núm. 381, moderno. 
1437 .1-6 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSTI-
la r que sepa su ob l igac ión y que no sea 
rec ién llegada, para el servicio de u n ma-
SOLICITA I ' N A C R I A D A BLANC A, j t r ¡ n i ™ i o ' en Escobar n ú m . 63. 




DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de cocinera; cocina & la e s p a ñ o l a y cr iol la , 
solo para cocinar; r.o duerme en el a c o m i -
do; i n f o r m a r á n : Sol núm. 71. a.ntiguo, fuar-
to n ú m . 13. 1507 4-7 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVEX ES 
peninsulnres c I p criadas de mano 6 mane-
jadoras; tienen buenas referencia* y quien 
responda por ellas. Es t re l la n ú m . 77. 
1506 4-7 
SE SOMC1TA UNA S I R V I E N T A JOVKX. 
e s p a ñ o l a , para una casa chica: sueldo: $12 
plata y rop;:. l impia . Es t r e l l a n ú m . 130, 
csquiiifi A Escobar. 1511 4-7 
SE O F R E C E PARA C O C I N E R O D E C A -
sa de comercio 6 par t icular , un joven con 
buenas recomendaciones. Inquis idor n ú m . 
6. d e p ó s i t o de hiele. 1510 1-7 
~ 1 5 i r i 5 b c i N l ^ R ^ 
ó de comercio, nolici ta co locac ión una pe-
ninsular con buenas referencias. Reina n ú -
moro 35, an t iguo. i Id'-, 4.6 
SE SOEICITA UN J A R D I N E R O P A R A 
la V íbo ra , con recomendaciones, en Prado 
núm. SR, bajos. 1453 4-6 
D E S E A COLOCARSE UNA C A T A L A N A 
de mediana edad, para un ira* r imonio sin 
n i ñ o s : entiende le cocina y ayuda á los 
quehaceres de la casa: duerme en la co-
loci ' ión. A r b o l Seco. Carlos I I I l e t ra A. 
146 7 4-6 
« E SOLICITA UN E X C E L E N T E CRIADO 
ée mano, con recomendaciones, que haya 
servido en buenas casas. I n f o r m a r á el por-
tero 'Jacinto, Agu ia r n ú m . 2, de 8 á 10 de 
la m a ñ a n a . 1465 • 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular, de cocinera en casa de corta fa-
m i l i a ; si es necesario ayuda ft lo*; quehace-
res de la casa. Informes: Escobar n ú m e -
ro 195. 1464 • ' 4-6 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
hacerse cargo de una casa de vecindad: 
son personas serias* y tienen referencias. 
I n f o r m a r á n : Inquis idor 33, cuar to n ú m . 17. 
1460 4-6 
COCINERO E N G E N E R A L ; SABE E L 
nr.cio con per fecc ión , ha trabajado en las 
mejoren casas de esta ciudad, rocina á va-
rio.^ estilos, es repostero; Monte núm. 63, 
esquina á Suárez, café . 
• 14(8 4-6 
DOS MUCMACHAS PENINSULARES I>E 
dos meses de llegadas, desean colocarse de 
manejadoras ó criadas de mano. Informa-
rán .-n Esperanza núm. 111. 
. 1455 . S-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A 
en general, de ocho á seis, teniendo quien 
la jecomiende; y en la misma una maneja-
dora 6 '..-riada, con recomendaciones. Je -
sús Mai'ía uúm. 27. bodega. 
1454 4-6 
1-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, aclimatada en el país, de 
cocinera, á la española y criolla: tiene re-
ferencias, informes: Aguila número 124, 
cuarto núm. 47. 1 435 4-6 
UNA L A V A N D E R A D E LA R A Z A D E 
color, sol ic i ta trabajo á d o m ^ i l i o para ro-
pa de s e ñ o r a s ; trabaja con arte. L a m p a r i -
l la n ú m . 82. 1434 4-6 
1>E COCINERA DESEA COLOCARSE 
una peninsular que sabe su oficio á la es-
pañola y c r io l la , bien en establecimiento ó 
c a s á pa r t i cu l a r ; tiene referencias. C h a c ó n 
n ú m . 13, altos. 1430 4-6 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
ttUé sea fo rma l y sepa SU ob l igac ión y t r a i -
ga referencias de donde ha servido. Calle 
S núm. 114, moderno. Vedado. 
1429 N 4-0 
-3 
Dinero é HiDOtecas 
umuwraaaBai 
DOY E N HIPOTECAS, SOBRE CASAS E N 
la Habana. $35,000 al 6 por 100. Vendo va-
rias casas grandes de esquina, bodegas, fon-
das, cafés , hoteles y casas de h u é s p e d e s . 
Roque Gallego, A g u i a r n ú m . 72. 
1579 4-9 
H I P O T E C A 
Tengo $4.500 para imponer en pr imera h i -
poteca en la Hahana, Vedado. J e s ú s del 
Ulonta ó Cerro. Oficios n ú m . 35, s a s t r e r í a , 
esquina á Luz. á todas h a r á s . 
152S i 4-8 
Mercado de Colón por Animas ó Milagros 
esquina á Marqués de la Habana, casa en 
fabricac ión. 1070 15-27 
VENTA n E 
URS E S T A B L E G I M I E N T g 
Por tener que retirarse á Espaaft su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-
trería acabada de reformar, con muy bue-
EMPEDRADO número 1 
Se vende esta casa, en una de las mejores 
situaciones de la Habana, con más de 600 
metros superficiales. Darán razón en R i -
ela 'núm. 54. 1292 8-1 
M O T O L E S S E ALCOHOL 
Y G A S O L I N A ^ 
Al contado y á plazos, los vende garan 
t izándolos, Vilapiana y Arrendondo l'fui 
lly núm. 67. Habana. ie" 
C 478 p. i 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 pajones por hora, am-
s u . m o t o r : $110-00. B E R L I N , O'Reilly 
mero 67. Te lé fono A-326S. 
C 475 F 1 
E N C R E S P O 
Vendo dos casas de alto, modernas; ren-
tan 25 centenes, las dos con sala, comedor, 
2|4, servicios, libres dé gravamen, juntas 
ó separadas; precio: $15,500. Cuba 7, hoy 
15, Juan Pérez , de 1 á 4, Notarla. 
1276 8-1 
DE Wmi Y P H E N M 
P I A N O . — S E V E N D E UNO D E G A V E A U , 
moderno, tres años de uso, pero sauo y con 
banqueta, en doce centenes. Vinegas y 
O'Reilly, al lado de la zapater ía , barbería. 
1585 ' 8-9 
LIQUIDACION DE MUEBLES 
Se realiza á como quiera el resto de mue-
bles y lámparas que aun quedan, de la an-
tigua muébler ía de Quintana, por necesitar 
el local para más ampl iac ión de la Joye-
ría Francesa. Galiano n ú m . 76. T e l é f o -
no A-4264. 1553 4-8 
DOS V I D R I E R A S M O S T R A D O R 
que sirven para cualquier giro, se venden 
baratas, por no necesitarse, en J e s ú s del 
Monte núm. 273, antiguo, dulcer ía . 
1533 4-8 
M A Q U I N A R I A 
E N V E N T A 
1 Una Máquina horizontal, cilindro lí". 
X48 curso, con su trapiche de 5:tó'x20" do-
ble e n g í a n e , catalina mayor, camoniq da 
acero, guijos de 12"xl5 collarines, coronas 
de acero y de repuesto, una maza mayor 
con su guijo y una menor, catalina chica 
con su eje y un piñón, cuya máquina estA 
remoliendo ¿n la actualidad. 
2 Una Máquina horizontal, cilindro IB" 
X48, con su trapiche de 5'x26", catalina 
sencilla, guijos de 10X12 en los collarines 
y de repuesto dos mazas, mayor y menor 
y varios camones de la catalina, 
3 U+ia Máquina vertical, cilindro l^'x 
48 con su trapiche'de 5'x26, cr íalina sen-
cilla, guijos de 12X14 la mayor y lO^xU 
las menores con repuesto de una maza nia-
yor, varios camones y un piñón. 
4 Un Triplo efecto sistema "Bas" con 
5,200' de superficie calórica. 
5 Una Mfiquina vertical con dos bom-
bas de 20"xl8, una de 12"xl8 y cuatro de 
6"X8 .X4" curso. 
6 Una Bomba dúplex para alimentar 
calderas 6"X8X10. 
7 Una Máquina desmenuzadora antigua 
sistema K r a j e w s k i Pesant, de 6*. 
8 Una Máquina vertical de "RopV para 
moler caña con trapiche de 6' de largo por 
30" de diámetro , quijos de 12", cilindro dé 
22" de d iámetro por 4" de golpe, con dos 
mazas de repuesto. 
9 Tres Ventiladores "Buffalo" núm. 10. 
Estas máquinas se venden para introducir 
reformas. 
Las números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 están fun-
cionando actualmente en el Ingenio Central 
"Jobo," Vegas. 
Las 8 y 9 en el Central " L a Julia." Durán. 
Informan: Banco Nacional de Cuba, De-
partamento núm. 501. 
1462 26-6 F. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E A M E R I -nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
situada en ?el punto mejor del barrio, por | cano, muy bonito y casi nuevo; ha teniro 
no.exist ir otra; tiene muy buena marchan- ! poco uso. E s de colgar y sirve tanto para 
terta de sas trer ía v de camisería, muchos hombre como para mujer Se da en $15 pla-
planchados y arreglos de ropa. Informa- ta española u l fmo prec o Puede verse en 
rág en la calle 17 esquina á F , Vedado. Salud 93. antiguo. 
454 26-11 E . 
¡ G A N G A ! 
Se vende en la Víbora, Reparto Lawton, 
calle Lawton esquina á Dolores, esquina de 
fraile; todo el terreno llano y de buen ci-
miento: mide 1,600 metros, es cuadrado; 
trato directo: no hay corretaje; se da. par-
te al contado y el resto á plazos; queda á 
cuadra y media de la l ínea que se es tá t i -
rando por la calle San Francisco. Informes: 
café América, Mercado de Colón, por Ani-
mas, ó Milagros esquina á Marqués de la 
Habana. 1018 15-26 E . 
$1.000 L E P R O D U C E N 100 P E S O S M E N -
sual. bien garantizados: puede usted colo-
car en cantidades, desde 50 pesos. Dir ig ir-
se á Oflcios núm. 16, Escritorio núm. 5. 
3049 15-26 E , 
GANA $127-20 ORO G A R A N T I Z A D O F i -
jo; dos plantas; moderna; escalera mármol, 
Mosaicos, cielo raso, ins ta lac ión regia, cer-
ca de Riela y Egido: $14,500. Lago Lacalle. 
San J o s é núm. 28, de 1 á 4. Telf. A-5500. 
C 391 ' f** 
V E A L O . — PROXIMO A L CAMPO D E 
Marte; 14 por 60 varas: produce $106 men-
sual: propio para reedificar; á la brisa; 
$l'2.50O. Lago Lacalle, San José núm. 28, 
de 1 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3 9 2 ^ - 6 
D I N E R O R A E A T O E N H I P O T E C A S . S E G R A N NEGOCIO. R E I N A C E R C A D E GA 
fac i l i t an desde $200 hasta $50,000, en p r i - ' ail0i moejema. sól ida fabricación, alquiler 
mera hipoteca, al 6. 7 y 8%. También , ¿arant izado . gana $202 oro mensual, en 
sobre p a g a r é » con buenas firmas. A. del i ^3 300. Produce 10Tr libro verdad. Lago 
•Busto, Prado 101, de S á 11 y de 12 á 2. ijac'aiie San José núm. 28. Te l é fono A-5500. 
1459 8-6 
4-6 
E N A G U I L A NUM. 213, A L T O S D E L C A -
fe, se vende un piano de tres pedales, de 
poco uso. 1304 8-2 
F A B R I C A 
Y ALMACEN DE MUEBLES 
"LA ESTRftlA D[ COlDfT 
G A L Í A N O Y V I R T U D E S 
E s t a acreditada casa tiene en l iquidación 
un gran surtido de mimbres. Escritorios, 
Camas de hierro, muebles de cuero para 
oficinas y gabinetes. 
Juegos de cuarto, sala y comedor, desde 
lo más fino á lo más corriente. 
Se construyen muebles á gusto del 
cliente. 
25 por ciento más barato que en ningu-
na otra casa. 
C 331 15-1 F . 
P A R A E N T R E G A R L O S E N E L M E S D E 
Abril próximo, se venden ios muebles de 
la casa núm. 119 de la calle de Cuba es-
quina á Merced. 1 280 26-1 P . 
ALMACEN DE PIANOS 
Acabamos de recibir pianos Hamilton y 
de otros fabricantes, garantizados por su 
sonoridad y duración. Pianos de uso muy 
baratos, los vendemos al contado y á pla-
zos. Se alquilan, afinan y arreglan toda 
clase de pianos. Vda. -.í Hijos de Carreras, 
Aguacate 5S. 1000 20-25 E . 
De 1 á 
C 39: 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A 
presencia y buena ropa, desea colocarse de 
criado, portero ó ayudante de chauffeur; 
tiene buenas referencias por haber estado 
7 años en una casa; Informes: Santa C l a r a 
43, s i ls lrcría. 1482 4-6 
IMPORTACION 
Una persona con $15.000. desea u n socio, 
comerciante con experiencia, soltero, con 
buena presencia, par:1, una i m p o r t a c i ó n i m -
portante. Prado «8B, moderno, altos, de 2 ú, 
4, Crawforcl. 1432 8-6 
" Ü N COÓINE RÓ P E m Ñ S U L AR D E ¥ E A 
colocarse en casa de comercio ó pa r t i cu l a r ; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y con todo 
lo que se le -mande á hacer: da informes 
de las casas en que ha estado y no t iene 
inconveniente en i r á cualquier punto ; ca-
lle A g u i a r esquina á Empedrado, puesto de 
frutas. 1131 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones y '-o-
ser algo, ó para el servicio de matrimonio 
solo: entiende de cocina y tiene buejTOfi in-
formes de donde ha servido. No se coloca 
menos de 3 centenos y ropa limpia. C a l -
zada de J e s ú s del Monte núm. 547. 
1433 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares; una para cocinar y la otra de cr ia -
da ó manejadora, sabiendo las dos cumplir 
y teniendo quien las recomiende. Suspiro 
núm. 16. cuarto núm. 32, altos. 
1126 4-6 
! S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, billetes y cambio, en $1,500; vende 
E n serio y para tratar de ello con toda jg00. ef,tá situada en buen punto y tiene 
discreción, $200-000 al 6 y 7 por ciento en , (,ontrat.0 por 3 años : paga 9 centenes con 
comida; plaza del Vapor, café E l Suizo, por 
Afcuila, de 11 á 3, F . Arango. 
1102 
propiedades ufbanas de t í t u l o s l impios. No 
se t r a t a hipoteca menor de $10.0<i0. I n f o - -
iha Hispano, en la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
RIO D E L A M A R I N A . 
A. E 20 
• SE D A N BJN H I P O T E C A $1.600 O M i ' -
ñ o r cant idad: t ra to directo: in fo rman: Grv-
l iano n ú m . 72, altos, de 5 á 6',i P- m 
tilaz, 921 26-24 
J . 
E . 
O R B O N M A N U E L 
Oficios núm. 16 T e l é f o n o A-6227 
6-4 
S E V E N D E N 
Oorio rail cif>n metros do terreao á 
una «niad-ra del ferrocarril de María-
nao y á dos del t r aav ía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
PIANOS 
Los de Thomas F i l s , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en los 
almacenes de Bahamonde y Compañía. 
Bernaza núm. 16 
707 26-18 E . 
C a l a v e r a m i s t e r i o s a 
Mande usted 30 centavos en sellos por 
una Calavera Misteriosa, que brilla son 
una luz fuerte en la oscuridad. E s muy 
curiosa. " L a s Novedades." Apartado 148, 
Habana, Cuba. lóií" ^ L * 
"SE_VBNDEN~60,OOO S E R P E N T I N A S t ÍOÍ 
kilos de confetti, á precios hnratísimos. In-
formarán en Jesús del Monte núm. 10Í, 4 
todas horas. 1386 8-4 
Columnas de hierro fundidas 
Se venden en mucha proporción, juntas 
ó separadas, 14 columnas de hierro fun* 
dido, estriadas; de 14 Vi pies de alto. Son 
de gran belleza arquitectónica, y se envia-
rá una fotograf ía al que lo solicite. Dlrl" 
girse" á L . Vázquez, Ingenio Alava, Baña-
güises . 1333 , 10"! 
LOSAS P A R A PISOS D E A Z O T E A S »*• 
A «18-00 M I L L A R . 
LOSAS P A R A PISOS P E AZOTEAS, WX11 
A $25-00 M i l , L A R 
L A D R I L L O S CATA LAÑEIS 12X« 
A $14-00 M I L L A R -
A P R O V E C H E N ESTOS P R E C I O S , ft^T 
SON D E O P O B T L M D A D Y TRANSfr"' 
RIOS. c. 
I N l ' O R M A R . W E N E L P R O G R E S O 0 ^ 
P A I S , GALIANO NUM. 7S, E N T R E SAJ» 
R A F A E L Y SAN M I G U E L . 
1261 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords, Famil iares, Faetones, Traps, TI1-
burys. Cabriolets. * 
Los Inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" só lo esta casa los recibe, y 
T C 463 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E ^ E Z 
HOV 15 NOl V K I A CUBA 7 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro y Tp](. A_5n9 
en e l campo; compro casas y doy dinero 
sobre a lqu i l c ies ; horas: de 1 á 4. 
925 
BE V E N D E N T R E S CASAS M O D E R N A S ; 
una es de esquina, con establecimiento, y 
las otras dos, colindahtes; tienen sala, sale-
ta 4^ cada una; á una cuadra de la Calza-
da de J e s ú s del Monte: alquiler: $123-70; 
$12.500. Rz6n: Monte 64, Menéndez, 
t.;t? 8-3 
í i t a i e t o í B s i i e w B w 
DC'^UA COLOCAP.«E DT. C F I A . - T ' E : . V 
á lech^ m t « r a , upa peninsular di dos me-
ses de parida Informan en Morro n ú m e -
ro l ! r i 4-6 
ION ESCR[TORIO l>K C O M K ü C K i SE SO-
li< i i . i un joven, cubano ó e s p a ñ o l , entre 17 
y 28 artos de edad, que sepa escribir bien 
en maqu in i l a y <(ue hable i n g l é s y pueda 
dar rcfc-rci.cias. Contestar a l Apar tado 111. 
1422 4*-r. 
¡ H O R R O R O S A CANOA: Por $200 pla ta 
e s p a ñ o l a , doy ^n Habana 134 la ve»ita de 
billetes, limpia-botai--, y armatoste con v i -
drieras de cedro tallado, poco a lqui le r y 
vivienda para regular f ami l i a . T ra to direc-
to. Informes en Habana n ú m . [84. 
UNA P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
ciOn d<- criada de mano; es formal y tra-
bajadora, teniendo quien la garantice; P í a -
dol Vapor núm. 40, L a Perla. 
**W • l 4-6 
TINA PENINSULAR DESEA CRTaFÍ TÑ 
niño «Vín leche condsnsf.da. en s-y d&mlcillo; ! teTreno (Í011 acora* de -.Zif i;¡ti 
1578 
""MUY R A l i A l 
con 600 Qietn 
cuartos, tambfl 
diciones. R^c^i 
Habana n ú m . 
8-9 
SE VENDE UNA GRAN CASA D E H U K S -
nad«á muy bien situada y acreditada. D i -
ríkirse á M . de la Torre, O'Reilly núm. 115, 
altos. 1310 8'2 
G A S A R E G I A 
Se vende una hermosa casa de esqui-
na; recién construida, toda de azotea y l i -
bre de gravamen. Renta 23 centenes y un 
escudo. Su precio: trece mil pesos oro 
ispañol. Informes en el café de Luz. Ho-
ras: de S á 10 de la mañana y de__2 á n 
de la tarde. Teléfonp 
Fernández . -305 
A-1460. Manuel 
1E V E N D E UN SOLAR 
iene dos aoosor las y ü 
- a lqui la en buenas con-
1 y 33. Cerro, [ p f o r i ñ e s : 
1.-..S4 [B- j F*. 
POR 1 l E T I R A f t S B y N SOCIO SBvVQNDE 
una. carlionerla con buctfiq vfnta. Informa-
rán en la tnlaina, Lamparilla entre Benia-
y VlllegMH. 15S7 -1-9 
PLAXA D E G4JUTÑI 
Maloja eKqtllns S Oquendc 
tiene buena-s referencias que garanticen su 
conducta. Tuforma^án. Infanta núm. 16, 
bodega- • 14S1 4.6 
pesos americanos %\ rastro, 
ñalver, Aguiar núm. %%. 
• 1500 
francisco Pe-
i U N G R A N -
N E G O C I O ! 
P r ó x i m o al Parque Central , se vende 
un cate que deja de nUMchiil l íuuida mas 
dt «lefc mil peso* al aftoi se le prueba 
a l cumprador, con que se ponga detrás 
íka] mostrador uno ó dos meses, . para que 
se dt. e n g a ñ e práct icamente . Tiene con-
trato con escr^tufa pública por «lie» año? 
:.' p a i * poco alquiler Trato directo y 3111 
corredor. 
Informes. . Obrapía núm. 70, antiguo, de 
U 4 1.' 131» s-3 
F A M B L I A R 
Se vende uno, de vuelta entera y asien-
tos reversibles, de tres meses de uso, asi 
como un caballo americano sano y sin re-
sabios, con sil limonera. Todo on flamante 
estadfi y barato. Puede verse en Zanja 
núm. 73, y tratar de su ajuste en L a m p a -
ri l la núm. 52. 1391 8-4 
j> MTROS L'PMTAHTES MSIYOS \ 
^ ^ para ios Anuncios Franceses son los 
I S m L M i ü Y E N C E i C 
^ i8, rué de la Grange-Bateliére, P^'^Í 
OE mmm 
S E V E N D E U N C A B A L L O D O R A D O A M E -
ricano, joven, sano, sin resabios y de ex-
cedentes condiciones. Precio: $530 oro es-
pañol, ú l t i m o precio. Calle 2 núm. 2, Ve-
dado, informarán. 130C g-" 
y G r a j e a » d e G l b e r t 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA 
Productos verdad-ros fácl!uipnt«tolCf«u^| 
por «1 eaiúiitago y los rntectlnO»* 
iM'JéHté Itt Firmti d*' 
[ 0 ' Q I B E R T x 4 o » O y T l ü ? i Y , ' » ' " f , n 
Prescritos por los prirntros «¿tfttf)* 
B E M A Q Ü Ü I á R I i 
I N D U S T R I A L E S 
A T E N C I O N 
Dos bombas c e n t r í f u g a s de 10 pulgrada^. 
alemanas, en peftecto estado, á $150-00 Cy! 
l'na máquina francesa, baja y al ta ex-
pansión, do 00 caballos, casi nueva, $800-00 
Currency-
Una turbina americana "Leffel" d.j ?s 
á 40 caballos, de muy poco uso: SSC'O-Ou c 
Para demás pormenores, dirigirse 4 Jo-
sé Arguelles, Apartado 25, Matanzas. 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , BRONCXUITIS 
O t m i V I D O » radloalmonta 
POR UA ^ 
S O L U O I O I T 
qna procura -
P U L M O N E S R O B U S T O S 
T U B I 
té. patjtaubebob 
COURBEVOiE-PABIS 
impronto y t^»''®0*?a'b 1 
dol D I A R I O D E L A M A » » Í 
Teniont» R«y y Pr«f l* 
